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1 6 P A G I N A S E D I C I O N D E L A . M A Ñ A N A 3 C E N T A V O S | 
HABANA, JUEVES, 25 DE OCTUBRE DE 1917.—SAN CRISP1N, MARTIR NUMERO 298. 
s u d i m i s i ó n 
EN HONOR DE CUBA 
nOCTOR CARLOS MANUEL DE CESPEDES AGASAJADO POR LA 
^ ASOCIACION DE LA QUINTA AVENIDA 
. aa la Prensa Asociada » 
j ^ ^ Y o r k , Octubre 24.—El doctor Carlos Manuel de Céspedes, Mi-
de Cuba en los Estados Unidos» fué hoy huésped de honor en un 
B]muerzo dado por la Asociación de la Quinta Avenida, como homenaje a 
"nuestros aliados cubanos." Durante los meses venidéros cada una de las 
clones aliadas será agasajada de igual manera por la Asociación. Se ha 
scogido primeramente a Cuba en vista de su proximidad a este país y por-
entró en la guerra contra Alemania inmediatamente después de ha-
berla declarado los Estados Unidos. 
£1 Alcalde Mr. Mitchel dió la bienvenida a los visitantes en nombre 
¿e la Asociación. 
Entre los que se sentaron a la mesa de la presidencia, además del Mi-
nistro cubano, hallábanse: 
El general Emilio Núñez, Vicepresidente de la República de Cuba; el 
coronel Cosme de la Tórnente y el teniente coronel Nicolás de Cárdenas, 
del Ejército Cubano; el coronel Aurelio Hevia, cx-Secretario de Goberna-
ción de la República Cubana; el doctor Leopoldo Dolz, Cónsul general de 
Cuba en Nueva York; el señor Felipe Taboada, Cónsul, y el doctor Alfon-
so Forcade, Secretario interino, respectivamente, de la Legación cubana en 
Estocolmo, Suecia. 
Felicitado por el Alcalde Mitchel por la lealtad que ha revelado Cuba 
hacia los Estados Unidos "al ponerse a nuestro lado", el doctor Céspedes 
contestó que su patria no podía proceder de otro modo para con su pro-
tectora. 
' "Yo me hubiera sentido verdaderamente entristecido-^dijo el doctor Cés-
pedes—si en la hora en que la libertad está en peligro, Cuba, que llegó 
a ser una nación libre c independiente gracias al triunfo de los mismos 
ideales porque estamos ahora combatiendo, hubiese hecho una monstruosa 
declaración de neutralidad a cambio de la humillante benevolencia de la au-
tocracia prusiana." 
El general Núñez declaró que la potencia física y moral de los Estados 
Unidos aplastaría seguramente a Alemania." 
200,000,0 00 DE LIBRAS DE AZUCAR A 6 Y MEDIO CENTAVOS 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 8,35, los almacenistas del nordeste, seg-fin anunció esta noche la Junta de Subsis-tencia- podrán vénder a 8'60. El precio irá. disminuyendo proporclonalmente a medida los refinadores vayan reduciéndolo. 
¡ s i o c o m b a t i m o s p o r n i n g ú n f i n p o l í t i c o , s i n o p o r g a -
r a n t i z a r l a e X i s t e n C i a d e R U S i a . a n t e l o s o b r e r o s y s o l d a d o s 
Ü f l g r a n c o n t i n g e n t e d e t r o p a s a l e m a n a s l l e g ó a l f r e n t e a u s t r o - i t a l i a n o . S e d i c e q u e e l 
C a n * r M i c h a * h a p e t a d o I r . ^ ^ , a ^ 3 ^ c j 
p e s o s a l E m p r é s t i t o d e l a L í b e r 
EN JUNTA DIRECTIVA TRIMESTRAL CELEBRADA A Y E R , MIERCOLES, SE ACORDO POR 
UNANIMIDAD, A PROPUESTA DE L A GERENCIA, QUE LA EMPRESA DEL DIARIO DE LA MA-
RINA SE SUBSCRIBA CON CINCO MIL PESOS A L EMPRESTITO DE LA LIBERTAD 
m i 
c o 
Yaudesson han traído gran número 
de prisioneros. 
"Se confirma que los tanques 
(cliars d'assanlt) han representado 
importante papel en el ataque de 
ayer. 
^Ul número de prisioneros hecho 
desde ayer excede de 8.000, entre los 
cuales hallamos 160 oficiales, per-
tenecientes a ocho distintas (Útí sie-
nes. Del material que quedó en nues-
tro poder solo ha sido posible has-
ta ahora contar 70 cañones, 80 "mi-
nnemverfer,, y 80 ametralladoras. 
*'Er la Champagne, en la región 
de los Monts, hemos llevado a cabo 
con buen éxito dos ataques, por sor-
presa, el primero al Nordeste de 
O ' ' L A PAGINA OCHO) 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
Nueva York, octubre 24. 
JLdAS tropas del general Petaln que efectuaron una brillante acometida contra las líneas alemanas al nordeste de Soissons el martes por la mañana, según últimos partes oficiales soste-nían todas sus ganancias sin encon-
trar resistencias por .parte de las fuer-zas del Príncipe Heredero, exceptuan-do los bombardeos de artillería. Ade-más de las grandes ganancias en te-rritorio, más de Ocho mil prisioneros y numerosos caCoñes fueron cogidos por los franceses. . 
De igual manóra las fuerzas in-glesas y francesas, en Flandes están sosteniendo todas .sus posiciones ga-nadas el lunes al nordeste de Ipres. Allí, los alemanes lanzaron varios contra-ataques en la región meridional del bosque de Houtbolst, pero no ban 
EL EMPRESTITO DE LA LI-
BERTAD Y LA COMPAÑIA 
^EL IRIS'* 
En Junta extraordinaria con-
vocada al efecto en el día de 
ayer, 24 de Octubre, la Compañía 
de Seguros contra Incendios "El 
Iris", acordó por unanimidad 
suscribirse al Empréstito de . la 
Libertad con la cantidad de 25 
mil pesos. 
logrado recuperar nada de sus pér-didas. 
Vigorosos bombardeos continúan li-brándose en el sector de Verdún y en la región de la colina 844. El ejérci-to del Kronprinz lanzó un violento ataque contra los franceses logrando capturar una posición avanzada de la cual fueron desalojados por un vigo-roso contra ataque. 
En el teatro de la guerra austro-italiano un fuerte contingente do sol-dados alemanes ha reforzado la linea austríaca y aj parecer una gran ba-talhi es inminente sobre el frente de veintitrés millas que se extiende desde Monte Rombom hacia el Sur al través de Flitch y Tolmino, y desde este lu-gar hacia el Sur hasta la meseta de Eainsizza, que estó situado a unas diez millas Nordeste de Gorltzla. 
El Ministerio de la Guerra de Ber-lín anuncia la captura en la sección septentrional de este frente de posi-ciones cerca de Flitch y Tolmino y también en varios puntos en la re-gión septentrional de la meseta' dQ Baisinzza. Los alemanes empezaron sn ofensiva después de un violento bom-bardeo do arlillería, durante el cual lanzaron bombas de gases especiales en varios lugares. Según el parte ofi-cial italiano una tormenta se desarro-lló durante el ataque y la batalla de-cayó un poco. 
El Emperador Guillermo ha regre-sado a Berlín de su viaje a Sofia y Coustantinopla y ahora está ocupado en solucionar la enmarañada situación política en Alemania. Dícese que el Canciller Michaelis ya ha presentado bu dimisión al Kaiser. 
P a r a 
Octubre 24. 
Fo; se celebraron contratos entre los que 
h-cenáados de la Loulsiana y la compajíía Esto debe significar un' precio de nueve 
refinadora del azúcar para la entrega de centavos para el consumidor inmediatamen-
200,000.000 (doscientos millones de libras) te y de no más de ocho centavos para 
azúcar crudo a seis y medio centavos fines del año. la libra. 
La Junta de Subsistencias, al anun-ciar esta transacción dijo que significa-
Anticipando esta venta, ©1 Departamen-to de Transporte de la Junta de Subsis-tencias ya ha dado los pasos necesarios ria_ para los almacenistas un precio de para que se puedan embarcar y transpor-centavos, ai cual seguirla en breve tar cien millones de libras del azúcar a 
los refinadores de Filadelfia, Boston y Kew York. 
una reducción que rebajaría el precio 7 t un cuarto de centavo. 
Esta cotización es el precio fijado an teriormente mediante acuerdo para el azú «ar de Cuba, de Hawaü y el azúcar de re 
Eas primeras consignaciones de la pró-
xima semana irán a New York. 
Tanto los refinadores como los dis-
molacha del Oeste y el precio que la Junta tribuidores han recibido instrucciones pa subsistencias espera mantener Fijado el precio de los refinadores en ra obtener una 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
ra no proveer a ningún detallista que quie-
utilidad exorbitante. 
Í̂ We de la Prensa Asociada [eclbtdo por el hilo directo.) 
PARTE OFICIAL FBAÍÍCES 
París, Octnbre 24. 
El parte oficial de esta noche, dl-
JAl Korte del Alsne la artillería 
desplegó particnlar aictÍTi-
ce: 
dad en el sector de La Eoyere-les-
Bovlttes y en la reglón del Fuerte 
de Malmarson en nuestro nnevo fren 
te, que se extiende desde Mont dis 
Slnges (Monte de los Monos), qne 
hemios ocupado por completo has-i 
ta Charlgnon. E l enemigo no empren 
dió ninguna acción de artillería. 
**Las patrullas enriadas por noso-
tros en la región de Cliarignon y 
e l m e s p r ó x i m o s e r á r e g u l a d o e l 
d o v a r i o s a r t í o u l o s a l i m e n t i c i o s 
L A SESION DE A Y E R EN E L CONSEJO DE DEFENSA NACIONAL.—ESTE ORGANISMO EMPRENDE-
R A EN B R E V E UNA CAMPAÑA RAPIDA Y ENERGICA.—CENSO DE EXTRANJEROS RESIDEN-
TES EN E L P A I S . — E L REGLAMENTO DEL CONSEJO.—PARA E L PROXIMO SABADO SERAN CI-
TADOS LOS DIRECTORES DE PERIODICOS 
En la sala de la Secretaría de Go-
bernación, donde ha sido instalado el 
Consejo de Defensa Nacional, celebró 
una larga sesión ayer este organis-
mo. 
He aquí los principales acuerdos 
adoptados: 
Desarrollar una acción rápida y 
enérgica para ex mejor cumplimiento 
de la misión que tiene a su cargo, 
afrontando inmediatamente los dos 
aspectos del problema alimenticio, o 
sea: lo relacionado con los productos 
e industrias del país y el asunto de 
las importaciones. 
Sobre el primer aspecto se acordó 
realizar en todo el país una tenaz! se les aplique la tarifa cuarta. 
LAS GEAJTDES FIGURAS CIYICAS 
E l C o n d e d e P o z o s D u l c e s 
Por ley natural del sentimiento y 
zas 611(5 acas° una de la3 fuer-
Duehi activas del patriotismo, los 
¡?I 03 conmemoran más fervoro-
bus ¡n- j U 3 ^^dezas heroicas que 
Botro,^-Zas cívicas- Así entre no-
que 1= CesPe<ies y Martí son, antes 
tros T 0 l Don José de la núes 
excL. ? res representativos 
• 1Uca serena 
por 
una 
da nn^1':"*1, y fundamental, pue-
^ quebrantarse " 
co 
rrs 
toriâ ñX"̂ 3, d.el. derecho y de la'his 
P a n u c o 6 ^ UnÍdad ^ Pr0 
los ] 
¡a ^Tencia^de?^ 
fcientf» V"'"""'" Ociado reflexiva-
sadorL 103 Publicistas y los pen 
Por los héroes del ideal nació-
l o s 5ifinCÍSC0 de Conde de 
n̂te ^nt eS' OCUpa lugar Preemi-
^ sin lo8 cubanos insignes 
roa loa „S-er revolucionarIos, pusie-
do 3urWioSle°t03 del definitivo esta-
dera n° ? nuestra patria, a la 
tailto J l 6 103 Euciclopedistas, no 
ĉlarartn proP6sIto expresamente 
? laa ü CUanto Por la naturaleza laq ~ ruanco pe 
SU 
con 
empeño ! I científico, cooperaron 
• DoH«„^Ctore3 históricos, socia ^ POlítiono ""SLUriCOS, socia-
^^nto rto 7 Gconómico3 al adve-
8lglo XVin grai1 revolución del 
<;asCOvecJsna ai"P"tud de miras po-
*Udos y lumi 6' en SUS concien Drobi osos escritos, todo el Oleína — suncos, te 
tQlW6n £ ,0' consagrando „ 
sus co-
^ ^teiw;,.61 Poder de su precla-
0 ^ *u ^ y «1 "te consuma-
U I,lum^ No fué su vida de 
esclarecido publicista una lucha po-
lítica apasionada, a pesar de las per 
secuciones que sufrió y de los sin-
sabores que amargaron su ánimo, 
sino una necesidad de su espíritu y 
ei cumplimiento de deberes cívicos. 
Preparado y amaestrado en la dis-
ciplina de su entendimiento, de su 
rabiduría y de su carácter, para mos 
trar al país el camino de su salva-
ción, quiso, ante todo, instruirlo y 
educarlo en la paz del derecho y de 
la ciencia, pero del derecho legal y 
de la ciencia práctica, para asegu-
rar su riqueza, su progreso y su bie-
nestar, como base y predicado de sus 
libertades. A la par que reclamaba 
con elocuencia y energía la plenitud 
de los derechos de sus compatrio-
tas, sistemáticamente detentados 
por grave error de los gobiernos me-
tropolíticos, abogó, como otros gran 
des patricios de su época, por la 
adopción de medidas eficaces y pre-
visoras en el orden administrativo 
y económico. En este sentido, hu-
yendo de las abstracciones y gene-
ralizaciones ahondó con prudencia 
Ilustrada y cívica en el estudio de 
todas aquellas materias de interés 
público, y con un alto espíritu li-
beral y reformador, un criterio cien-
tífico y unas tendencias útiles y 
prácticas. 
No fué para él la política única-
mente la actividad sentimental que 
toca, cuando de nobles causas se 
trata, en la cumbre de las grande-
zas nacionales, sino también y sobre 
todo, como lo proclaman distingui-
dos publicistas y estadistas, la más 
vasta y compleja de las ciencias. 
puesto que en ella se suman y com-
pendian todas las disciplinas, por 
referirse al mayor empeño de la vo-
luntad humana, a saber, la constitu-
ción social de un pueblo, necesitada 
de todas las luces, de todos los prin-
cipios y de todas las aplicaciones de 
los conocimientos a la vida entera 
y múltiple de una nación o de un 
país. Todos sabemos que la contien-
da de los partidos, aún siendo una 
necesidad fecunda de la vida nacio-
nal y una importantísima determi-
nación de la política, no constitu-
ye toda la política,' ni siquiera el 
más esencial de sus propósitos. Y 
como la política es la ciencia soóial 
por excelencia que organiza en to-
dos, los órdenes a una nación o a un 
país, y así la entendía, en mi humil-
de sentir, el Conde de Pozos Dulces, 
dirigió este esclarecido publicista 
todos sus esfuerzos a organizar y 
constituir la sociedad cubana sobre 
las bases primarias en que debía 
siempre descansar, cualesquiera que 
fuesen sus destinos en la esfera in-
ternacional. Buscó él constantemen-
te, dentro de la realidad, a la ma-
nera británica, lo esencial, lo per-
manente, lo característico, esto es, 
la condición de vida de nuestra so-
ciedad, y la señaló, con la precisión 
de su juicio en la constitución orgá-
nica de nuestra existencia económi-
ca. De aquí que sus trabajos más 
cumplidas, luminosos y prevlsora-
mente cívicos, se enderezaron a núes 
tros problemas agrícolas, en los que 
englobado está el importantísimo de 
la Inmigración, aún no resuelto en-
(Pasa a la página CINCO). 
campaña de consejos sobre la nece 
sidad de cultivar los frutos menores 
y las crías, utilizando para esa pro-
paganda destacamentos del Ejército 
que a ese fin visitarán las fincas ru-
rales una por una; los alcaldes mu-
nicipales y da barrio, como delega-
dos del Consejo de Defensa; los maos 
tros y maestras de todas las aulas 
escolares y los propietarios de tea-
tros, cines y otros espectáculos que 
cooperarán a la mayor divulgación de 
los consejos para la defensa econó-
mica dei país, cuya base debe ser la 
siembra. Con el mismo fin de publi-
cidad serán repartidas postales y se 
hará todo lo necesario para decidir 
a los campesinos, propietarios de 
fincas, etc. a intensificar la produc-
ción de toda clase de frhtos alimen-
ticios. 
SI fuere necesario1 ,esa clase de 
siembra se liará obligatoria some-
tiendo a la aprobación del Congrego 
Nacional una ley por la cual se fijará 
a cada finca o terreno laborable el 
tanto por ciento que deberá ser de-
dicado a siembra de frutos meno-
res. 
En relación con estas medidas, el 
Consejo procurará la reducción d» 
los fletes de ferrocarriles para todos 
esos productos alimenticios del país, 
siendo su propósito conseguir quo 
C u b a y e l E m p r é s -
t i t o d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s 
E L BANCO ESPAÑOL TOMA UPÍ 
MELLON DE PESOS T LA COMPA-
ÑIA HISPANO-AMEBICANA DOS-
CIENTOS MIL PESOS 
El Comité del Empréstito de la 
Libertad, recientemente constituido 
en esta capital, se dirigió por cable 
al Presidente del Banco Español, se-
ñor Marimón, que se halla en Nueva 
York, rogándole que suscribiese cien 
mil pesos en Bonos de dicho Emprés 
tito a nombre de aquella institución. 
A ese cablegrama contestó Inme-
diatamente el ilustre financiero di-
ciendo que había ya tomado para el 
Banco Español, por conducto del 
Equitable Trust Co., y del Columbia 
Trust Co., un millón de pesos en 
Bonos, y doscientos mil pesos más 
para ía Compañía Hispano-America-
na de Seguros. 
Además se reafirmó un anterior 
acuerdo por el cual se recomendaba 
el establecimiento de los mercados 
libres en toda la República, a'fin de 
(PASA A LA PAGINA DIEZ.) 
MODELO DE AMaCAClON AL DOBSO 
$ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
E s t a d o s U n i d o s d e A m é r i c a 
Bonos de oro convertibles 10-25 años 4-0 ¡0 
SEGUNDO EMPRESTITO DE LA LIBERTAD 
Con interés desde Noviembre 15, 1917. A vencer en Noviembre 15, 1942. 
Redimibles a la opción de los Estados Unidos de América a la par y con in-
terés acumulado, con fecha y después de Noviembre 15, 1927. In-
terés pagadero Mayo 15 y Noviembre 15. 
Autorizado por proyecto de ley del Congreso aprobado Septiembre 24, 1917. Ofrecido para suscripción en Circular del Departamento número 90, fecha Octubre 1, 1917, a cuya Circular puede referirse ei interesado por más datos con respecto a este ofrecimiento, y de cuya circular Ips informes de esta hoja han sido obteni-dos. Ejemplares de dicha Circular se pcdrün conseguir en la Secretajla de Ha-cienda, o por cualquier Banco de la Keserva Federal. 
DEAOMINACIOJsES: Bonos certificados y de cupones vienen en las denominaciones de S50.00., $100.00, $500.000, §1,000.00, $5,000.00 y $10,000.00; y bonos certificados df- $50,000.00 y $100,000.00. 
EXJEXXOS de impuestos sobre principal e interés por los Estados Unidos de Ameri-ca, cualquier Estado o posesión de los Estadcs Unirlos o por autoridades loca-les, exceptuando (a) impuestos de propiedad o herencia y (b) impuestos graduan-dos sobre rentas adicionales (llamados comunmente "sur tax") e impuestos so-bre ganancias en exceso y ganancias de guerra. El interés correspondiente a una cantidad de bonos y certificadrs autorizados por dicho proyecto, el principal del cual no exceda en su totalidad $5.000.00 siendo propiedad de una persona, sociedad o corporación, estará exento de los impuestos mencionados en la cláu-sula (b) arriba. 
CONVERTIBLES según loa términos y condiciones expuestos en dicha Circular en bonos de mayor tipo de interés siempre y cuando bonos de mayor tipo de Interés se emitan durante la guerra. 
APLICACIOXES deben estar en poder de la Secretarla de Hacienda, "Washington, D. C, un Banco de la Reserva Federal, o sucursal del mismo, o un Banco Incor-porado o Trust Company dentro de Jos Estados Unidos (no Incluyendo estos territorios o posesiones fuera de los Estados Unidos) en o antes del cierre de transacciones Octubre 27, 1917 sujeto ai derecho reservado por el señor Secreta-rio de Hacienda de terminar las suscripciones en una fecha anterior. 
TERMINOS DE PAGO: 2 010 con la aplicación. 
18 Olo en Noviembre 15,1917. 40 0!0 en Diciembre 15, 1917. 40 0!0 en Enero 15, 1918, (con interés acumulado sobre ambos pagos diferidos.) Pago completo de cualquier suscripción por una cantidad de bonos no en exce-so de $1.000,00 valor a la par sin interés puede hacerse con la aplicación si así lo prefiere el suscripto, en cuyo caso se hará pronta entrega de un bono o varios bonos fechados y con interés contando desde Noviembre 15, 1917. Con excepción de tales casos, ei pago de la cantidad asignada sólo se, puede completar en No-viembre 15, y con interés acumulado en Diciembre 15 y Enero 15, a] haber sido satisfechos los plazos anteriores. 
ASIGNACION: Se solicitan suscripciones hasta la cantidad de $5.000,000,000 de estos bonos, reservándose el derecho de asignar bonos adicionales hasta la mitad del valor de cualquier suscripción adicional. Cada suscriptor por una suma de bo-nos que no exceda de $1,000.00 recibirá la cantidad completa de bonos pedidos. Otras aplicaciones se reciben sujetas a la asignación que se haga. 
ENTREGA: Bonos según descriptos en la Circular se entregarán sin demora al completar los pagos. 
PKECÍO 100 OlO, E INTERES ACUMUEADO 
TREASURY DEPARTMENT. 
Washington, D. C. October 1, 1917. 
Emitido por el Comité MODEEO DE APLICACION AE DORSO 
del Empréstito de la Libertad para 
Cuba, Habana, 55, Habana. 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
Bonos de oro convertibles 10-25 años 4-0|0 
SEGUNDO EMPRESTITO DE LA LIBERTAD 
APLICACION PARA BONOS 
Fechado • . .rr . . . 
Al Sr. Secretario de Hacienda. 
Según los términos de la Circular No. 90 de la Secretaría de Hacienda fechada Oc-
tubre 1, 1917, el Infrascrito formula aplicacllón por ? valor a la par por 
Bonos de Oro Convertibles de 10-25 Años 4 0|0 de los Estados Unidos de América y se 
compromete a pagar valor a la par e interés acumulado por los Bonos asignados por 
motivo de esta aplicación. 
;ve fOT! a aplicaciór!. Ua suma íV ' . ,,n i .r.u.t • iuip! > ĤUSO 1*4**».i % .. . . , . Dirección, caite y número 
Ciudad o Pueblo .. Provincia .. .. .. Cuba., .j t 
Aviso 1.—Esta aplicación debe trasmitirse por mediación del banco, compañía de fianzas, o cualquier otro agente del suscriptor en CUBA en su representación en o antes del cierre de transacciones en Octubre 27, 1917. 
Aviso 2.—Suscripciones en cantidades que no excedan de $1,000.00 sê  pueden acompañar con el pago del 2 por 100 de la suma dei valor de bonos que se pidan o por el pago completo con la aplicación. Con todas las demás suscripciones se exige el pago de 2 por 100, ni itampoco se aceptará cantidad alguna que exceda del 2 por 100 con la aplicación en dichos casos. 
Aviso 3.—Si con esta aplicación se manda el pago completo de un valor que no exceda de $1,000.00, Bonos de Cupones Bejrún descriptos en esta Circular fechada y con interés contando desde Noviembre 15. 1917 se entregarán la dirección arriba espe-cificada a no ser que se reciban instrucciones a lo contrario; si se desean Bonos Certificados tenga ]a bondad de llenar el modelo al pie, en cuyo caso se enviarán en Jia primera oportunidad Bonos Certificados fechados Noviembre 15, 1917. 
EL MODELO SIGUIENTE DEBE LLENARSE SOLAMENTE SI SE DESEAN 
BONOS CERTIFICADOS T SI LA SUSCRIPCION (DE Sl.000.00 O MENOS) SE PAGA 
POR COMPLETO. 
Sírvase certificar los Bonos correspondientes a la suscripción pagada en líquido 
según se indica arriba a nombre de: 
(Nombre propio completo.) (Inicial) 
Dirección, número y calle 
Ciudad o pueblo.. 
Provincia . . ». Cuba. 
(Apellido.) 
L Emperador Guillermo regresó a Ber-lín de su viaje a Coustantinopla y Sofía. El soberano alemán se ocupa en estudiar la situación política del Imperio. 
—Dícese que el Canciller imperial Georg von Michaelis ha presentado al Empera-dor su dimisión. 
—En el sector de Verdún y en colina 344, recíprocos bombardeos. 
—Un fuerte contingente de tropas ale-manas ha llegado al teatro de la guerra austro-italiano, para reforzar las líneas de sus aliados. 
•—Es Inminente una gran batalla sobre un frente de 23 millas desde Monte Rom-bou hasta la meseta de Baiusizza. —Berlín anuncia la captura en este frente de posiciones cerca de Flitch y Tolmino. 
—Celebróse Consejo de Ministros eni Madrid. Los ministros de Guerra, Estado y Fomento, general Marina, Marqués de Lema y Vizconde de Eza, expusieron disy-untas cuestiones. 
—Cuando el público supo los asuntos que se trataron en el Consejo, sufrió una decepción, pues en vista, de los rumores circulantes en la capital de España se esperaba que surgiera la crisis. 
—El Fiscal del Tribunal Supremo infor-mó que en el caso del diputado Marcelino Domingo, solo la jurisdicción civil tiene competencia para Juzgarlo. 
—El DIARIO DE LA MARINA, en la Junta trimestral correspondiente, celebrada ayer, acordó por unanimidad, a propuesta de su gerencia, suscribir cinco mil pe-sos al Empréstito de la Libertad. 
—La Compañfiía de Seguros contra In-cendios Ei Iris, se suscribió al Empréstito de la Libertad con 25 mil pesos. 
—Eí Secretarlo de Agricultura designó una comisión que representará a Cuba en el National Horsa Show, que se celebrará en New York. 
—El Encargado de Negocios de los Es-tados Unidos se entrevistó con el Secretarlo de Estado, doctor Desvernine. 
—Los vecinos del barrio de Medina han protestado contra el acuerdo del Ayunta-miento que designo aquel lugar para el establecimiento de un Mercado Provisio-nal. 
—El delegado de Gobernación en Guan-
flánamo telegrafUló que partió hacia el 
central Confluente en cuyo batey se es-
tablecerá una compañía de soldados del 
Ejército americano que harán prácticas de 
marcha. 
—Celebró sesión preliminar ei Consejo 
de Defensa Nacional. 
—El Banco Español y la Compañía His-
pano Americana adqulren doscientos mil, pe-
sos en bonos del Empréstito de la Li-
bertad. Así lo ha comunicado por cable 
desde New York el Presidente de la Ins-
titución señor José Marimón. , 
a v a C I O 
a r 
TARIAS CONSULTAS 
LAS JUNTAS DE DEFENSA INTERVIENEN EN LA POLITICA. E L 
J E F E D E L GOBIERNO DECLARA QUE ESPAÑA NO ENCUENTRA 
DIFICULTADES INTERNACIONALES.—LOS PARTIDOS POLITICOS 
SE PREPARAN PARA LAS ELECCIONES 
LA EEAPEKTUBA DE LAS C0BTES «Estamos lejos—añadió—de temer 
nna catástrofe y mantenemos corres-
pondencia leal y amistosa con todas 
las naciones". 
Dijo también qne Cataluña ha re-
cibido especiales beneficios de la 
Importación de materias primas qne 
afectan al resto de las provincias eŝ  
pafiolas. 
LAS JUNTAS MILITARES 
Madrid, 24. 
Gran parte de la prensa continúa; 
pnbllcando documentos relativos a 
las Juntas Militares de Defensa. 
En esos documentos se demuestra 
la interyención d\recta do las Juntas 
en la política. ? 
E l señor Dato hablando de estó 
asunto dijo que la publicación de di-
chos documentos no harán otra co-
sa que aumentar la desconfianza! 
pública. 
Madrid, 24. 
E l Jefe del Gobierno, señor Dato, 
ha celebrado extensas conferencias 
con los principales personajes del 
partido conservador para preguntar-
les su opinión acerca de la a,<;titud 
que debe seguir el Gabinete. 
Algunos de los personajes consul-
tados indicaron la conveniencia de 
convocar las Cortes, por entender 
que quizá ellas pudieran resolver los 
problemas de actualidad. 
Otros en cambio excitaron al señor 
Dato a presentar la cuestión de con-
fianza, aprovechando el prestigio ad 
quirldo por su actuación en el Po-
der. 
LA SITUACION INTERNACIONAL 
DE ESPASA 
Madrid, 24. 
E l señor Dato comentando las de-
clamaciones hechas recientemente 
por el señor Cambó, dijo que no es 
cierto que el Gobierno encuentre di-
ficultades de orden internacional. 
CONSEJO DE MINISTROS 
DECEPCION DEL PUBLICO 
Madrid, 24. 
Hoy celebraron consejo los Minls» 
(PASA A LA PAGINA DIEZ) 
c o m p r e b o n o s d e l a l i b e r t a d 
PAGINA DOS JlAKIO DE LA MARINA Octubre 25 de 19U ANÜ 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
A - 8 1 5 3 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A . T e l é f o n o s : { ^ 7 9 9 0 
L a ó n l c a ca i ia p e S2 á e á i c a E X C L U S I V A M E N T E a l a c o m p r a y v e n i a de 
V A L O R E S 
E N E L 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
S C H M O U L F I L S & C o . 
«Sinceros nm r̂os j sinceros céntralos." 
C o m e r c i a n t e s I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Cbicâ ro, Tfew Toa*, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
PimmMzranos con sus ofertas i > » t corre© al Apartado número 1677. Habonor 
Db-ecclón CaMejcráHca PICOCÜEÜO 
B^eraacfas: BASCO 3 ACION AL BE CUBA. 
COTIZACIONES DE LA BOLSA 
DE NEW YORK 


















j o n t a G e n e r a l O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a 
Por orden del señor Presiden-
te se hace público, para conoci-
miento de los señores socios de es-
te Centro, que el domingo próxi-
mo, día 28 del corriente mes, se 
celebrará en los salones del edi-
ficio social junta General ordina? 
ria administrativa, correspondien-
te al tercer trimestre del año ac-
tual. 
Además de los asuntos ordina-
rios se tratará en esta Junta acer-
na del acuerdo adoptado sobre 
el plazo que se ha señalado a los 
socios para que se provean del car-
net de identificación. 
LA JUNTA COMENZARA A LA 
UNA DE LA TARDE. Y PARA 
PODER PENETRAR EN E L LOCAL 
EN QUE HA DE CELEBRARSE 
SERA REQUISITO INDISPENSA-
B L E LA PRESENTACION DEL R E -
CIBO D E L MES DE LA FECHA 
A L A COMISION CORRESPON-
DIENTE. 
Habana, 24 de Octubre de 
1917. 
R. G. Marqués, 
Secretario. 














CORPORACION TECNICO INDUSTRIAL MINERA (S. A.) 
PRESIDENTE D. JOSE ISAAC CORRAL. 
PERSONAL TECNICO; Siete ingenieros experimentados, con títa-
lo de la escuela de minas do Madrid y de Caminos, canales y pnertos ú» 
OBJETO: Estudios, informes, pía nos, presupuestos, análisis, dlrec 
clones íaculíatiTas, material y maq Inarfa mineros. _ 
AMARGURA 31, HABANA TELEFONO M-1488 
American Beet Sugar. 
American Can 41% 43% 
American Smeltlng & 
Reflning Co 
Anaconda Copper Cop. 63 
California PetrolGum . — 
Canadian Pacific . . . 
Central Leather . . . . 
Chino Copper. . . . . 
Corn Products 
Crucible Steel 
Cuba Cano Sug. Corp. 
Distillers Securitles. . 
¡Insplration Copper . . 
Tnterborough Consoli-
I dated Corp. Com. . . 
(Inter. Mercantile Ma-
j riñe Com 
Kennecott Copper. . . 
• Lackawana Steol . . . 
j Lehigh Valley 
'Mexican Petroleum . . 
jMiami Copper 
¡Missouri Pacific Certi-
fícate 27% 27% 




Republic. Iron & Steel. 
Southern Pacific. . . . 
Southern R. Comm. . . 
Union Pacific. . . . . 
U. S. Industrial Al-
cohol 
U. S. Steel Corp. Com. 
Chevrolet Motor . . . . 
Cuban Am. Sug. Com. 
Cuba Cañe Prof. . • . 
Punta Alegre Sugar. . 
Inter. Mercantile Ma-




United Motors . . . . 
American Car Foundry 67 
Wright Martin. . . . . 
American Sugar Refl-
ning —— 105% 
Pennsylvania 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo) 
v M d a » , . C H E Q l í £ S d e V I A J E R O S , , « a d o r e » 
« a tocias p a r t e s e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 

















Recibimos depósitos eu «ata Sección 
posando ¡merca©* al 8 pfi Anual. 
Todaj «rtaa operaciones p jedea «leetnarso también por eeai 
AZIí ARES 
New York, Octubre 24. 
Ning-ún nuevo incidente ocurrió hoy 
cu el mercado de azúcar, que cerró al 
mediodía con motivo del medio día 
íestivQ, Se lia averltniado que 2,500 to-
neladas de adúcar se vendieron re-
cientemente a 6.5)0 por la centrífuga. 
Los precios fueron 5.718 para los "Cu-
bas" costo y flete, ignales a 0.90 por 
la centrífuga y 6.02 por las mieles. 
En cnanto al refinado solo se acep-
¡ tu han negocios muy limitadamente 
por dos refinadores, a 8.35 por el gra» 
uulado fino; pero todos los demás se 
ausentaron por completo del mercado. 
VALORES 
New York, Octubre 24. 
La observancia del día de la Liber-
tad, que redujo la sesión a dos horas, 
y nna severa tempestad que intercep-
tó la comunicación con este centro, se 
combinaron para reducir las transac-
ciones de hoy, por lo que apienas lle-
gó el traspaso a 250,000 acciones. 
C A A T U R U U L 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S . 
Aceltoi y Grasas: Vegetales, Minoralea, Animales y de Pescado; Aguarrís, Amianto, Asfalto y Chapapote Ora. Colas y Gomas, Colores, Esencias y Extracto, Jabones Indnstriales, Linaza, Minerales, Píipel Techado. Pê  gamentos,' Pluturus v Esmaltes F-speclalee. Sosa y otras Sales. 
GAS ACETH.EKO (PretUolite) y Aparatos para Soldar y Cortar Metales. 
GAS OXIGKNO^ O AS CARBONICO, Amoniaco Anldro y Líquido. 
IN8ECTrcroAS papa Bogar L'abaco,, Jardines, Verduras y Arboles Frutales. Si?IiI>A-TOIJO: Materia Elástica pnra Reparar toda ciase de Techos. UNSKCTIOl.: Uni>o producto en su clase que acaba con toda clase de Insectos. NKORITA: Pintura Negra, Elílstica, muy Económica. GARBOÍ..IO Y CKEOSOTAt Preaer.an Postes, Pisos, TraTesafios y todo efecto de snaaers, rio: Extermina lUbljacua. f Desincrustante para dlderas ExtlnRrnlrtores de Fuego. 
KSPECIA I j I U A O EN MATERIAS PRIMAS PARA tAS INI>USARIAS. 
ABONOt TURULI/S SOFT PHOlSPHATE. DE POCO COSTO. 
¿abaratorSo Químico par» e£ uso y consulta do nufstres ClWiíia». 
X M O M A S F . T U R U L O , I N C 
140 Malden, Lañe, New York Teléfonos t A-7761 y A - 4 8 0 9 Mural»» 2 y 4» Sabana. 
B í i I s a d e N e w Y o r k 
O c t u b r e 24 
m m ASOMADA 
Acc iones 2 5 1 . 6 0 0 
Bonos 4 . 8 5 8 . 5 0 0 
F L U S E S p a r a c a l d e r a s d e 
2 2 ' x 4 , " a p r e c i o s r e d u c i d o s . 
a . a s i o n 
I M P O R T A D O R E S D E M A Q U I N A R I A 
El ramo del transporto general per-
dio de uno a dos puntos* con muchos 
nuevos mínimums para el movimien-
to corriente. Las marítimas fueron cu-
si las únicas qne mostraron aJgnna 
fuerza, alcanzando adelantos extre-
mos de 1 a 2^ puntos, los cuales fue-
ron virtualmente retenidos por com. 
pleto. 
Los bonos siguieron por el mismo 
camino que las acciones. Los de la 
Libertad de SU manifestaron nueva-
mente como rasgo saliente la cotiza-
ción de »».78 a 99.82, contribuyendo 
poderosamente a la venta total de 
v>,17ñ»00O. 
Los bonos de los Estados Unidos 
(viejas emisiones) no sufrieron alte-
ración. 
E L M E R C A I h T d E L D I N E R O 
Papel mercantil, 5.1!2. 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.71.1 ¡2. V 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.71. 
Comercial, 60 días. 4.70.718; por le-
tra, 4.75.1|4j por cable, 4.76.7116. 
Francos.—Por letra, 6.77.1|2; por 
cable, 5.75*8]4. 
Florines^—Por letra, 42.3 4; por ca-
ble, 48.1|4. 
Liras.—Por letra, 7.86; por cable, 
7̂ r>. 
Rublos.—Por letra, 18.40; por ca-
ble, 18.60. 
Plata en barras, 82.112. 
Peso mejicano, 62.14. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios, Irregulares. 
Préstamos: 60 días, 5 a 5.1!4; 90 
días, 5.1 M a 5.112; 6 meses, 5.1 2 a 
Ó.3I4. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 4; la más baja 8.1|2: promedio 4; 
cierre 8.814; oferta 4; último présta-
mo 4. 
Londres, Octubre 24. 
Consolidados, 56.114. 
Unidos, 83.112. 
París, Octubre 24. 
Renta tres por ciento, 62 francos 
25 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
18 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
francos 65 céntimos. 
MERCADO DE VALORES 
Sostenido abrió ayer este mercado, 
sin que durante el día experimentara 
oscilaciones de alguna importancia. 
La ^certidumbre que prevalece 
respecto al montante final del divi-
dendo de los Ferrocarriles Unidos, 
hace que los operadores en este papel 
se mantengan en actitud expectante, 
hasta que se conozca si es un tres o 
un cuatro por ciento, aunque la Im-
presión es que será el último, tenien-
do en cuenta los resultados del año, 
que fué la condicional de los Directo-
res en Londres al prometer que este 
año sería aumentado el dividendo. 
Según costumbre de años anterio-
res, la reunión en Londres para pro-
poner el dividendo se efectuará ma-
ñana. 
Durante el día se vendieron algu-
nos lotes de este papel a 96 al conta-
do y cerró a 96.118 compradores. 
También se vendieron 50 acciones 
Preferidas del Seguro a 167; 50 Bone-
ficlarias de la misma Compañía a 70; 
50 del Teléfono, Comunes, a 85.1|4. y 
300 Beneficiarías de la Compañía Ma-
nufacturera Nacional a 40. 
Con motivo de haber sido declarada 
la mitad del día de ayer de fiesta en 
los Estados Unidos, la Bolsa de New 
York cerró a las doce m. \ 
Las acciones Comunes de The Cuba 
Cañe abrieron a iíl.llS, bajaron a 30 
y cerraron Armes a 80.718. Las Prefe-
ridas de esta Compañía cerraron muy 
firmes, de 81 a 82. 
Cierra el mercado sostenido. 
A las cuatro p. m. se cotizó en el 
Bolsín como sigue: 
Bañen Español, do 99.318 a 100.112. 
F. C. Unidos, do 96.118 a 96.318. 
Havana Electric, Preferidas, de 
108.5!S a 109. 
Idem ídem Comunes, de 104-l^ a 
105.118. 
Teléfono, Preferidas, de 91 a 95. 
Idem Comunes, de 85 a 86.1|4. 
Naviera. Preferidas, de 95 a 96. 
Idem Comunes, de 69.3|4 a 70.112. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 81 a 82. 
Idem Idem Comunes, de 31 a 31.7|8. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 85 a 90. 
Idem Idem Comunes, de 50 a 60. 
Unión Hispano-Amerlcana de Segu-
ros, de 167.1]8 a 172. 
Idem Idem Beneficiarlas, de 70 a 71. 
Union Olí Company, de 2.20 a 2.50. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
rirla,,, de 67 a 72. 
Idem Idem Comunes, de 55 a 62. 
Compañía Manufacturera Nacional. 
Preferidas, de 75 a 90. 
Idem idem Comunes, de 40 a 41. 
D E I MERCADO AZUCARERO 
f 
Quieto y sin variación en lo ante-
normonte avisado rigió oí mercado 
local, sin que durante el día pe diera 
a conocer venta alguna. 
CAMBIOS 
El mercado continúa quieto y con 
j escasas operacionos, no acusando va-





Londres, 3 ojv. . . 
Londres, 60 d|v. . 
París, 3 d|v. . . . 
Memania, 3 djv. . 
España, 3 d|v. . . 
E. Unidos, 3 dlv. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 















P a r a M i n a s y 
L a M a t a n z a s O i l C o . y G u a n a b ^ c o ^ 
O i l C o . , h a n c o n t r a t a d o s u s 
m a q u i n a r i a s y a c c e s o r i o s c o n n o s o t r o s 
A E N G E N E R A L 
. V . L e b e d j e f f E n p e e r i n g 
O ' R c ü l y , n u m . 5 . H a b a n i . í d é í o n e s A - 8 5 1 5 y A-7132 
ia 0 2 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $25.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$27.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
pulgadas, a $31.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
pulgadas, a $34.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
T I T U L O S 
El señor Secretario de Agricultura 
se ha sepvido autorizar con su firma 
los títulos de propiedad de las marcas 
para señalar ganado que «e otorga-
ron a los señores Saturnino del Risco, 
José González, José Montos de Oca y 
señores Viñas y Martínez. 




O - A M E R I C J U H 
G A L I A N O , N U M . 102. 
H A B A N A . 
C u e n t a s C o r r i e n t e s y d e A h o r r o s . - G i r o s sobre 
t o d a s la s p l a z a s d e l m u n d o . - P r é s t a m o s 
y p i g n o r a c i o n e s . 
A b o n a m o s e l 4 p o r 100 s o b r e c u e n t a s de ahorros 
y a b r i m o s c u e n t a p o r c o r r e o . 
G A L I A N O , N U M . 102. 
Amérion Adrertlslnnr Corp. A-27II3 
PROPAGAnDA5 
A R T 1 5 T I C A 5 
S C S T A T E J A 
T E R M A L 
Y o la he colocado con gran e c o n o m í a y práct ico resultado en 
los Centrales: Australia, Ciego de Av i la , S a n Vicente, Caracas, 
Amistad, Mercedita, Toledo, Orozco, L a Vega, Narcisa , Portu-
galete, Tinguaro, Perseverancia , Resulta, Unidad, Victoria, N i -
quero, Hersaley Corporation, S a n Isidro, Quemados de G ü i n e s , 
S a n Ignacio, Agramoate, Mercedes y C . S a n Pablo. 
E s t a teja no se quema, no permite goteras, no se calienta 
esn el sol. D e todos los techados conocidos es el m á s s ó l i d o 
y e c o n ó m i c o . Grat is enviaremos c a t á l o g o s , dibujos y presu-
puestos a quien lo pida. 
S U C E S O R E S D E R . P L A N l O i 
Almacenis tas de Maderas , Borros , MarniQles y Vigas de Hierro 
C a l z a d a d e l M o n t e , 361. T e l é f o n o A - 7 6 1 0 . A p a r t a d o ^ 6 
ÜKHF m LA mAJmug Octubre 25 de 1917. /AGINA TREfr 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DECANO E N CUBA. D E L A PRENSA ASOCIADA 
FCTNmAJDO '.«TV 1832 
Donociot* •rsucanKAVTcuM DIARIO -WATBAMA ¿OS A P A R T A D O iOAO. 
coacción- - - • / 
j^e de Iníoncacion. 
¡B^rcata- .. . - • 
TELEFOííOS: 
v , A-6301 Departamento de Anuncios, f ̂ _ 






P R E C I O S Ü B S T J S C R I P C I O I S : 
HABANA PROVINCIAS UNION POSTAL. 
^ 14-00 Z 7-00 3-75 1-25 
12 naesos. 6 Id. . 3 Id. . 1 Id. . 
15-00 .„ 7-SO .„ 4,-00 ... 1-35 
12 meso». 6 Id. . 3 Id. . 1 Id- . 
S 21-00 „ 1 l-OO .. 6-00 .. 2-20 
DOS E D I C I O N E S D I A R 3 A S 
gg EX. PBMOBICO »K M-íV"Y01i crE.Ctn*A.CIOX Dlá Î A. HJEyPTXBtJCCA. 
n o 
n̂tcs de las veinticuatro horas de 
taberse publicado el artículo (salido 
en la edición de la mañana de ayer) 
eu que definíamos nuestra actitud en 
Jo que se refiere al Empréstito de la 
Libertad que se inició en los Estados 
Un¡c]os, vino al DIARIO DE LA MARI-
NA para mostrarnos su gratitud en 
nombre del Comité y en el propio, por 
jo que hacíamos en pro de la negocia-
ción, persona tan significada en el 
asunto y de tanta autoridad como Mr. 
A. Merchant, Presidente del Co-
mité y Presidente del Banco Nacional 
de Cuba. 
Reconociendo la rectitud de nues-
tra conducta y la sinceridad de nues-
tro ofrecimiento, el ilustre financie-
ro tuvo frases muy halagüeñas para las 
desinteresadas gestiones que estamos 
haciendo, animados del deseo de servir 
consecuentes siempre con nuestro pro-
grama, los intereses de la República 
Cubana. 
¿Qué otra cosa podíamos hacer nos-
otros que contribuir en la medida de 
nuestras fuerzas con el concurso más 
decidido, a la obra nacional de pres-
tar apoyo en la parte que se solicita 
y desea a los Estados Unidos, con quie-
Cuba mantiene relaciones tan es-
trechas como cordiales y a quien es-
tá ligada por los poderosos vínculos de 
los tratados y de la reciprocidad mer-
cantil? Desde el primer momento es-
tuvimos dispuestos a actuar favorable-
mente en la contratación del Emprés-
tito, pues a ello obliga la consecuencia 
y porque nuestra política, después de 
entrar Cuba en el conflicto es-
taba en laborar por todo aquello que 
conjuntamente conviniere a los dos 
pueblos unidos en esta hora difícil. 
Acaso fuimos de los primeros en ac-
tuar con particulares empeños en el 
problema. Por eso nos sorprendió el 
hecho, inexplicable de todo punto, de 
a L i b e r t a d 
a r i n a " 
que no se nos invitara a colaborar en 
esa obra magna, donde todo concurso 
es útil y algunos necesarios, puesto 
que no es una labor de grupos ni de 
bandos ni de partidos, donde se puede 
restar el esfuerzo de cualquier ele-
mento. Factor sin duda alguna apre-
ciable tenía que ser el DIARIO DE LA 
MARINA en la campaña, y así lo ha re-
conocido el señor Merchant al venir a 
saludamos diciéndonos que con nues-
tra colaboración se había dado en po-
cas horas un gran paso en bien de la 
empresa financiera en proyecto. 
Las subscripciones del Empréstito ya 
entregadas ascendían a $1.114,600 con 
502 subscriptores. Hasta ayer a las 
cuatro y media se inscribieron 91 
subscriptores con $388.550. Como se 
sabe, el Empréstito es de tres mil mi-
llones. Es de creer que se cubra y nos-
otros pensamos que tomarán parte en 
él todas las clases sociales ya que— 
como dijimos en artículo anterior— 
agricultores, industriales, comerciantes, 
obreros y profesionales de todas las 
esferas de la vida pública están inte-
resados en que la nación cubana llegue 
a resolver su problema que no puede 
estar más íntima y directamente li-
gado al problema de los Estados Uni-
dos en esta guerra asoladora, en que 
nos vemos envueltos por circunstan-
cias que no podrían ser variadas. 
Hágase en este caso de tan grande 
importancia, obra común, obra nacio-
nal, obra conjunta, porque los be-
neficios o perjuicios que de la lutha 
resulten a todos nos han de alcanzar 
en mayor o menor grado, pero inde-
fectiblemente. 
La Empresa del DIARIO DE LA 
MARINA acordó ayer, como se verá 
en otro lugar de esta edición, adquirir 
cinco mil pesos en bonos del Emprés-
tito de la Libertad. 
C . ñ . 
R E G I S T R O D E P A T E N T E S D E I N V E N C I O N Y 
M A R C A S D E C O M E R C I O . 
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N o t i c i a s d e l 
n i c p i o 
Los 
ÜNA PROTESTA 
anJlTecinos del barrio de Medina 
Ücalri eSentado una instancia en la 
lo (,„,;. Protestando contra el acuor 
lesignñ tamiento' Por el cual 88 
como i 61 parciue aQ aquella barriada 
rt„ . iugar para el establecimiento 
Dicen ad0 ProvIsional. 
Verin a en su escrito los referidos 
y esnir ̂ Ue el único lugar Para solsiZ i ircimiatito que exiat.ñ en MprUna 
es el parque de su nombre y que, por 
tanto, destinarlo a mercado libre se-
ría perjudicar al vecindario en vez 
de beneficiarlo, máxime cuando exis-
ten manzanas de solares yermos en 
la barriada que pueden dedicarse a 
mercados libres. 
SUBASTA ADJUDICADA 
Ha sido adjudicada al señor José 
Alió la subasta para el suministro 
de rótulos de calles. 
AUTORIZACION 
E l Alcalde ha dirigido un cable^ 
grama al Ministro de Cuba en Ma-
drid, autorizando al becado, señor 
Argudín, para que pueda venir a la 
Habana, donde se encuentra grave 
mente enfermo su señor padre. 
S U S C R I B A S E H O Y 
e m p r é s t i t o d e l a L i b e r t a d d e l 4 ' 
H A Y J S O N O S D E S D E $ 5 0 
Aliadote(l lmC(l0 Pres'«"'lo incalcnlaMe ayuda a la causa do los 
vor 3 »>or 1° tanto p, su Patria, suscribiendo la cantidad ma-
' Uue usted pueda de estos Bonos. 
08 Pagos se pueden hacer en la slcmieute forma: 
IR** al iirmar la snscripclón-
en Kováembre l'> 
«n DJclembre 11 
iQ% en Enero 15 
dei se i111*1* el© una obligación do la Nación más poderosa 
^sión, no creemos necesario hacer ver la solidez de esta in-
ŝctfnM/f08 t1108 daremos cargo gustosamente do atender a sn 
1 0,1 «a remuneración alguna. 
• M E N D O Z A Y C a M B a n q u e r o s 
i S ^ 0 , ^ 3 . ^ H A B A N A . 
<i 7828 ld-25 lt-25 
I n s t a l a c i o n e s a S 
L o s m á s b a j o s p r e c i o s e n t o d a s c t o t í d a d e s . 
L a m á s a l t a c a l i d a d e n t o d o s l o s a r t í c u l o s . 
W . 6 R I F H T H & C l 
I a 8 
L O M A S 
M O D E R N O 
En maeMes para 
Él 
fe 
Ess?-ja<ri aursTA e s t tea» h k x s c & b u & s y (enfgammexjaílfi» n̂enufcaaas. OaftuaBOBjpiav nstisB-ism® «le tes m?®te!reai y ff.-gamn'a^i ¡¡£¡1 tíá&n. p o f ios Kaeygss X. 
^ JpSXECCIOKE» XJJ&. SrjEaaaJETAKSAHi. 
COPCSÜXflrAS BE I» A 12 A. M. X IEXB 3 a (i p. nt, ere Ja «alte «te 
COBA, NUMERO €9. 
LA FINCA "LA ROSA" 
E l asiático José Achon ha presen-
tado Tina instancia en la Alcaldía, so-
licitando se le ceda en arrendamien-
to la finca "La Rosa", propiedad del 
Municipio, para dedicarla al cultivo 
de frutos menores. 
El delegado de Gobernación en 
Guantánamo, señor Reyes, en tele-
grama dirigido ayer a la Secretaría 
de Gobernación, dice haber salid--» 
con rumbo al central "Confluente", 
en cuyo batey se establecerá por 
tiempo indefinido una compañía de 
soldados del ejército americano, cu-
yas fuerzas harán prácticas de mar-
cha por por los alrededores de dicho 
central y Guntánamo. 
Las fuerzas de referencia desem-
barcaron en Boquerón. 
Se encuentra a la firma del Alcal-
de, doctor Varona Suárez, un decreto 
disponiendo que en lo sucesivo los 
pasajeros, ai bajar de los tranvías, lo 
hagan por la plataforma delantera, o 
sea por la parte que ocupa el moto-
rista. 
El enesrgado de los n e y o -
c ios de los Es tados Unidos 
El Encargado de Negocios de loa 
Estados Unidos, Mr. Gustavo Scho-
lle, se entrevistó ayer con el Secre-
tario de Estado, doctor Pablo Des-
vernine. 
Acompañaba al referido diplomáti-
co, el Agregado Militar de la Legación 
Mr. Thomas von Natta. 
A l 1 p o r l O O 
Banco de Préstamos sobre Joyería 
Consulado, 111. T e l . 9 9 8 2 . 
—Entre Sao Rafael y San Mlpaí— 
C6829 In. llsep. 
A c e r t a d o 
n o m b r a m i e n t o 
Nuestro estimado amigo el señor 
Juan Poldo Herrada, ha sido nombra^ 
do Tesorero Pagador de Contribucio-
nes e Impuestos del Distrito Fiscil 
de Caibarión. 
E l señor Poldo es un antiguo y 
competente j laborioso empleado de» 
la Secretaria de Hacienda, muy-me-
Y no son ya b61o los que las han 
usado con éxito, sino también los 
señores de la clase médica que las 
recomiendan. Para que un medica-
mento llegue a alcanzar tal éxito, 
es indispensable que tensa mérito; 
do lo contrario no lo favorecería el 
público un año tras otro. Hablamos 
do las "Pastillas del Dr. Secker par-
ra las enfermedades de los ríñones 
y rejlga En ias boticas. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
la» cura, ya sean simples, sangrantes, 
externas o con picazón. La primera 
aplicación da alivio. 
recedor, por tanto, del ascenso con 
que lo ha recompensado el Secreta-
rio de aquel Departamento. 
COMPRE BONOS 
DE L A 
LIBERTAD 
* - • • • 
d e U 
E L C O M P L E M E N T O d e l B L E G A N I B 
D E V E N I A B N L I O D A / m R T E / 
. O P U E N T E / P E G O y C o . I M ) U n M I Z 2 Y I 7 4 
Aspirantes a Clmnffear 
La Casa Cedrino, la más grande Es-
cuela de Chaufíeurs de Cuba, ofrece 
unas clases gratuitas a algunos aspi-
rantes a chauffeurs que tengan buena 
gana de trabajar para aprender el 
KiecanisiiM) del ajatomóríl y que sien-
do pobres no puedan pagar por el 
curso. Los aspirantes tienen que dar 
buenas referencias y comprobar su 
estado de pobreza y ser personas ma-
yores de edad, con capacidad física y 
suficiente educación. No se presenten 
sin estos requisitos. 
Los cursos do esta Escuela son pa-
ra los demás aspirantes pudientes. 
Curso Standard, $60. Medio curso, 
$30; y curso Ford, $15. 
La casa, además de seis máquinas 
distintas, ha adquirido una nuera má-
quina del celebrado fabricante Paige^ 
de seis cilindros grande, y es la única 
Escuela en Cuba que tiene el más 
completo taller de electricidad y me-
cánica, de donde el aspirante a chau-
ffeur sale con un completo conoci-
miento. 
INFANTA, 102.A, ENTRE SAN JOSE 
T SAN RAFAEL. 
e n C a m a ^ u e y 
E l inTencibie Auionio Pujol íjena 
ex gusto de participar a las persanaa 
que viajan en los trenes que está si-
tuado frente a la Estación del Ferro-
carril de Cuba. Los trenes hacen una 
parada más que suficiente para apro-
visionarse de los riquísimos prodoo-
tos camagüe y anos. 
Conste que Pujol no tiene vendedo»-
r es en ninguna parte de la línea oí 
en Camagüey. 
^ Ü 1 * fn 6 oc 
i e z 
Hemos tenido el gusto de saludar a 
nuestro buen amigo don Adolfo Fer-
nándes. Agente del DIARIO DE LA 
MARINA y representante de la Fabri-
ca de cerveza "Polar" en Camagüey. 
Al señor Fernández acompaña sn 
padre político, muy querido amigo 
nuestro, don José Alvarez Cueto, 
Le reiteramos nuestro saludo y le 
deseamos grata estancia en la capitaL 
e c o e i a s 
O c t u b r e 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a » 
• 
• isa 
B A I í í O t J E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
D r . G h i n e r 
Presidente 4o le Socrftfa drOdo»» 
tología del Sdc Congreso S&Ueo 
NficionaL 
Escobar, 80» (baja«) Tafófon» A 
Los reumáticos están de malas. Oc-
tubre se ha manifestado acuoso y ías 
aguas que han descargado hau tmme-
tíecido la atmósfera más de lo regu-
lar y el dolor de ios reomátícos se 
ha manifestado violento y agresivo.. 
Por eso los que sufren del tremendo» 
reuma, están obligados a tomar pron-
to Específico Vailña, el medicamento, 
que cura el reuma en corta tiempo y 
para siampre. 
Específico Yalíña, está preparado 
con sustanciáis vegetales de gran 
fuerza que hacen elinunar en corto: 
plazo el exceso de ácido úrico que lia y 
en el organismo cansando los dolores; 
cue caracterizan al reuma y por eso,, 
se hace indispensable tomar Específi-
co Valfña. 
Ett todas las boticas se vende E s -
peCLEeo Taliña y en los libros regis-
tro de la Secretaría de Sanidad y 
fceneSoffincfa^. está inscripto entra Eos-, 
medücaanentos buenos.. 
Ñ O ! V ! A S D E S A S T R E S 
m m m o í e m k • 
Que tSurt'03 semejantes nos restan: 
Usen el tratamierrto IV!Oproducía de 
18 años de experiencia. 
S?n. explotación ni eñgafío. ' 
WH Gabinete de Aplicaciones:: O S R A h 
PIA número 59, HABANA. 
Un completo surtido para todas iaa 
rreresidades; dtl-> cuerpo humano,, edades 
ir sexos.. 
Fabrico- en mi «stafoiednriento, en 
nfcrtatnzasi can todos los adelantos mo-
temos: piernas, manes,, fajas, braque» 
'oa y toda ciase do aparatos para co» 
rresir defectos físicos. 
JOSE 0/1. MOR 
OtfiRAPlA 59. T E L E F O N O A-8333d 
A L P A R G A T A S 
G O W R E B O R D E 
E E L . i M437 
A G U L L C X . 
LA SUAVIDAD DE LAS PIE-
L E S DE E QGA 
Kb. IQ-valTza con el Oí bello, Hmmaio» 
Limpio de Caspa-. 
La» ptelte» de foca, sent aAímirada» ooi 
todo el muaido sir- su. saavida^i y llus--
tr«; cxm todo nada la, ejtvfcdiiat ̂  cabec-
il o hixmítrto cuando está sajoo: ^¿jj^ploi. 
Todo el trastorno del cu«i:o csJSellsidOi 
débese a parásito dimliuitísimo qu«, 
ataca teta raíces del cabello. Pero, no. 
hay yar» <rn« afligirse-'si s© acude 
tientpo al "Haupicido Newbro," qu« tk. 
su vez ataca al parásito y ataja su 
nefanda obra o Impide la forraactóa. 
de caspa y la caída del cabello, qus 
enrto¡nc©8 vuelve a crecer con profu-
slóa. No so cura la caspa lavándose, 
la cabeaa, sino níatando el gérmeax.. 
Mttes de mujeres son deudoras al 
"KerplciHio Newbro" por sus bella» 
mata» de pelô  Cura la comezón del 
cuero oabeHtído. V-éndese en las prior-
ctpales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cta. y $1 en roxt* 
neda am-ori-cana. 
"La Reunión'*, E . Sarrá -̂r-attanueli 
Johnson, Obiapo, 63 y 55.—^Ajgenttt» 
•speclales* 
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A S O C I A L . L A 
por efecto de una simple V-nuncia 
o se sabe con qué fundamentos so 
a echado a volar la especio de un 
icsfalco en el Ayuntamiento; y an-
ea de que las investigaciones aclaren 
aT verdad, y¿>, se da por cierto y po-
Sitlvo el fraude. 
Y con este motivo E l Coraerdo di-
ce: 
¡Con qué facilidad se dispone dol ho-
D0fr"mSOl!.asta entre nosotros u» chisme, un rumor,' propalado «lulzá por un envi-dk.so o por un onemigo personal de la vktima. para qüe dlspongiimos de la re-cuUu-lftn de cualquier persoua I P La honra de hombres y es *0 ní " ran al abismo como si fueran trapos su-cios t or los que no teniendo qué hacer, o no sirviendo0 para otra cosa, se dedican ta circular noticias calumniosas. La investipncir.n podrá demostrar que e! desfalco denunciado existe o no exis-te, pero por do pronío sobre el nombre ^ un empleado, que puede ser ^e io de honradez, se ei'ha una mancha m l̂ebre, bon la cual teiidrá que legar-a a sus hí-
''^on motivo de la investigación que se 
T>ractica se ha puesto en la Taquilla ob-
jeto de la misma un letrero que indica 
«lie la misma no funciona. 
Con eso perjudica al público, que na-
tía tiene que ver con Wf/tt^^^¿M^fi^ 
¡res de las oficinas municipales enteude-
¿,os que la taquilla mencionada debe 
abrirsá en seguida o consedcr a jos con-
tilbuventes que en ella habían de HfiOe? 
bus pagos una prórroga para efectuarlos, 
de" tantos días como aquella permanezca 
«errada. 
Cómo andará esa máquina admi-
nistrativít cuando un mortal cualquie-
ra p :ed6 pararla con un simple anó-
nimo do falsa denuncia. 
Eso es como si una ráfaga de viento 
jpudiese parar un reloj. 
De la ligereza como Juzgan al pró-
ijimo ciertos periodistas que se las dan 
de cultos, también expone un caso 
vn periódico de Guantánamo cuyo 
rnmbre. sentimos no recordar ahora, 
el cual censura a un diario de la 
lía baña que da por culpable al Pa-
dre Rrgcl'o sin espera:' la semenoía 
del Tribunal y dice el colega de 
Oriente: 
Creemos que está muy lejos de pro-barse la culpabilidad del procesado por las iras de los que les estorban las snbins y santas doctrinas de Cristo: pero dando por cometido el delito, y por aplicada al procesado la condena que pide el minis-terio fiscal ¿es noble que la prensa so ensañe en una víctima do la debilidad hmiiana. insultándole y deseándole ma-yor castigo que la Ley le señala ;. no servirán Rara atenuar su delito (si lo hu-bo) los niillones de enseñanzas que en p ena clase, na infiltrado en cientos de nlninnos que ni una sola vez por casua-lidad, le han sorprendido en el .delito que se le imputa? ¿y tan curiosos y tan charlatanes como son los niños? Seamos benignos a la hora de la desgra-cia con nuestros semejantes que al fin y al cabo todos somos de la misma masa y por consignlenite propensos a pecar. Además, que la petición fiscal no prue-ba por si sola el delito. 
Va cíijf" bea de Queiroz que la pla-
ga del moderno periodismo eKtá en la 
frecuencia con que formula juicios 
ligeros y opiniones basadas en detar-
11 es mínimos. 
Un periódico habanero dice: 
Con el título de "Los Piratas cubanos," el "New York World," de lit do octubre actual, publicó un apasionado articulo fustltíando a los hacendados cubanos— "cuban sugar planters"—con el pretexto de que dichos productores de azúcar re-climaban precios excesivos para su mer-cuncia. Para pontr de relieve la injusticia de tales cargos basta fijarse cu los datos de 'origen oficial, obtenidos personalmente por el señor Presidente do la Uepi\blica, y segán los cuales, mullendo cnlcillarso la cantidad de azúcar que aquí existe actualmente en tinas cincuenta mil tone-ladas (5ü mil), treinta y un mil de ellas (31,000) están en manos de compañías, americanas sujetas a las leyes do los Ks-tados Unidos, v cerca fia tres mil (3,000) en poder de subditos españoles. Las exis-tencias de azúcar que pertenecen a ciuda-danos cubanos no llegan a mil toneladas. De las quince mil toneladas restantes, hay rayones para creer que ocho rail (8,000), por lo menos, pertenecen tamblón a ciudadanos americanos; pero hasta ma-cana no será posible confirmar oficialmen-te este dalo. lia incurrido, por tanto, en una peque-ña eqUlVocactón el furibundo diario neo-voroulno: ni son piratas, ni son cubanos, sin., americanos, en su abrumadora ma-yoría. 
De todo esto resulta lo que decía 
el baturro del cuento ante una re-
suelta política: 
"Me paice que esto acabará con 
que nos suben el vino." 
El saquito de a cinco libras de 
azúcar que costaba hace poco 56 cen-
tavos, ya ha subido a 65 y a 70. 
— , — ; 
¡ E l C o l m o d e l a E f i c a c i a ! 
C I G Ü E Ñ A S 
L o s R e y e s M a g o s 
7 3 , G A L I A N O , 7 3 , 
T e l é f o n o A - 5 2 7 8 . 
C 7540 alt 4d-ll 
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M ó s l c a D ^ Perfecta 
En el Mundo Musical *e ha r»* 
movido una gran admiración acer-
ca de la perfección que han obte-
nido los fabricantes do los pianos 
eléctricos H. S. Howarrt y J . L , 
ütOTTers, al adaptar a los mismos 
la acción eléctrica AUTO DE LU-
X E WELTTE MIGW01V, que consw 
tittiye una verdadera obra Stírtf» 
tica, porque interpreta con la ñib 
yor exactitud la música de lo. 
grandes pianistas, tales como: Pa-
dorewski, Hofmann, BussonL 
Ganz, Saint Saens, Carroño, Ga-
brílowltach y otroe, por lo que 
queda comprobado que actual-
mente tenemos la música eléctri-
ca más perfecta del Mundo. Todas 
Sae revistas musicales de los Es-
tados UnidQjS han dedicado ex-
tensas pftgiuaa quo tratan sobre 
la perfección Úo estos instrumen-
tos. 
Queda el lector Invitado a ha-
cer una visita fc la exhibición da 
los mismos, donde sorá merecida*-
menté atendido. 
El doloroso suceso de una maes-
tra que se suicidó por exceso de tra-
bajo víctima del insomnio ha inspira-
do a nuestro colega La Prensa estas 
líneas: 
Y por quéi preguntará el lector, esa pobre mujer n^ culdí) de su salud tan pronto como comprendió que la rc-nía quebrantada Ahora va a saberlo: "Ha-ce dos meses v medio que estoy padeden-do di insomnio, y como nada me cura y tengru «pie trabajar (soy maestra hace quim-o años), no puedo hacerlo por falta d-j fuerzas y ya tengo dos licencias pe-didas, he determinado que esto te-mtne 1 antes que me rea loca o paralitica..." 
En n^gún país en que la pedagogía i preocupe un poco, el maestro es someti-do, a una tarea tan penosa y tan pro-longada como en Cuba, con la agravan-te, en nuestra contra, de que no tiene siquiera el estimuló de un seguro retiro al fin de su carrera. 
¿Qué dirán ahora los que han recarga-do de trabajo últimamente a las maestras de kindergarten so pretexto de que tra-bajan poco? ¿Qué dirá ahora el Con-greso, que tiene en sus manos el proyecto de ley sobre el retiro escolar sin determi-narse' ;i aprobarlo? 
Al tiu fia habido una victima que Jus-tificara la ley. 
A la verdad debiera modificarse la 
legislación vigente sobre maestros de 
instrucción públir 
Se les trata c parias de la so-
ciedad. Eso no \ nada en favor 
de nuestro celo 'a enseñanza. 
La Nueva Senda de Colón, perió-
Oico "rora avis" qué vive y prospera 
en aquella ilustrada villa sin tener 
carácter político, publica el suelto 
siguiente: 
Ya Ifi Nueva Senda cuenta con la ma-quinarla y con la letra nueva que le per-mitirán presentarse desde el próximo mes de noviembre como una flamante revista ilustrada de veinte páginas de nueve pul-gadas por doce. Tiene la esperanza, lógica y fundada este periódico, de que los que le han prestado su protección durante tres años, no se ;a negarán ahora que acaba de rea-lizar un esfuerzo muy superior a sus re-cursos con el solo fin de dotar a Colón de algo con que Tínicamente ha contado en el grado de tentativa. 
Kn la Revista ilustrada La Nueva Sen-da procuraremos insertar cada edición uñ buen número de retratos y de vistas. Desde luego nos proponemos inaugu-rar una galería de oellezas colombinas, otra galería infantil, una de estudiantes y otra de miembros prestigiosos del Co-mercio, y daremos preferente atención" a los retratos de personas que, aunque au-sentes de esta VÍIlft, por haber nacido o vivido en ella, se '-Milán Intimamente li-gado sa Colón. 
Felicitamos ál crido colega por 
sus progresos y le deseamos conti-
núe muchos años en prosperidad cre-
ciente. 
¿Necesita usted diaere? Lleve sus 
premias a 
LOS TRES HERMANOS 
La casa, que menos interés cobra. 
Consulado 94 y 96 
Teléfono A- 4775 
E s t ó m a g o e n f e r m 
No todos los pacientes del estóma-
go saben que sufren males de oso 
importante órgano. Digestiones len-
tas, accesos de gases, inapetencia y 
otras manifestaciones, no dolorosas, 
son males de estómago que deben 
cuidarse, porque, dejados, pueden 
agravarse v ser incurables. EST0-
MAGOL, dol I>r. Benet y Soler, de 
Tíeus, España, os la medicina del es-
tómago. 
La fama que precede al ESTOMA-
< L, está cinurnted*̂  en las curas 
maravillosas qne en España ha he-
i dio esto preparado. So vende en to-
j dus las boticas y su representante, 
Eduardo Musdeu, do Compostela 138, 
solicita agentes en el interior do la 
KopúWlca. EST0MAG0L es 10 mejor 
para los estómagos pobres, hac© fá-
cil la digestión. 
c 7423 alt 4d-4 
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^ Mi le s^ d e m é d i c o s r e c o m i e n d a n l a s t a b l e t a s 
B a y e r " d e " A s p i r i n a y C a f e í n a " p a r a c o m -
b a t i r l a s n e u r a l g i a s , d o l o r e s d e c a b e z a , r e s f r i a -
d o s , g r i p e y r e u m a t i s m o . 
L o s e f e c t o s d e l a " A s p i r i n a " l e g í t i m a , e n 
c o m b i n a c i ó n c o n l a á c c i ó n e s t i m u l a n t e d e l a 
C a f e í n a , p r o d u c e n m a r a v i l l o s o s r e s u l t a d o s e n 
l o s c a s o s e n q u e h a y q u e c o m b a t i r l a d e b i l i d a d 
y e l a g o t a m i e n t o . 
E s t e e f e c t o es t a n t o m á s n o t a b l e c u a n d o se 
t r a t a d e p e r s o n a s q u e s u f r e n d e l c o r a z ó n ó d e 
l o s n e r v i o s , ó c u a n d o e l a g o t a m i e n t o es c a u s a d o 
p o r i n t e n s o s ó p r o l o n g a d o s d o l o r e s . 
L a c a f e í n a h a c e a u m e n t a r a s i m i s m o l a p r o -
d u c c i ó n d e Ib. o r i n a , e l i m i n a n d o d e e s t a s u e r t e 
las s u b s t a n c i a s t ó x i c a s d e l o r g a n i s m o e n f e r m o , 
p r i n c i p a l m e n t e e n l e s c a s o s d e fiebre, g r i p e , e t c . 
P a r a p r o t e g e r á V . c o n t r a s u s t i t u t o s y f a l s i -
f i c a c i o n e s , f í j e s e e n q u e t a n t o l a c a j i t a c o m o 
c a d a u n a d e las t a b l e t a s e s t á n m a r c a d a s c o n l a 
c r u z B a y e r . " 
S A N A L F R J E O Q 
Un saludo hago con preferencia. 
Es para un ilustre diplomático, el 
señor don Alfredo Mariátegui, Minis-
tro de Su Majestad Católica. 
Está de días. 
Con tal motivo, recibirá demostra-
ciones repetidas de afecto el caballero 
tan culto y tan cumplido que se ha 
captado en nuestra sociedad genera-
les simpatías. 
También está de días un antiguo y 
respetable funcionario de la magis-
tratura cubana, el licenciado Alfredo 
Hernández, jefe de una numerosa y 
distinguida familia. 
El general Alfredo Laborde, quien 
ha sido objeto últimamente, con mo-
tivo do la muerte de su pobre herma-
no Pepe, de repetidas muestras de 
afecto y consideración. 
El joven y distinguido ahogado doc-
tor Alfredo Manrara. 
E l general Alfredo Regó. 
Alfredo Martín Moraleŝ  el culto li-
terato, que figura entre los altos em-
pleados de la administración pública. 
Alfredo Hornedo, presidente de la 
Corporación Municipal, i Alfredo La 
Eerté, Pagador del Departamento do 
Lotería, y Alfredo de Sena, Registra-
dor de la Propiedad de Marlanao. 
El doctor Alfredo Aguayo, pertene-
ciente al magisterio cubano, donde ha 
prestado grandes servicios en una de-
dicación de largos años. 
Los doctores Alfredo Vila, Alfredo 
Valdés Gallol, Alfredo Castro y Ba-
chiller y Jesús Alfredo Figueras, fa-
cultativo de la Asociación de Repór-
ters. 
Otro médico más. 
Es el doctor Alfredo G. Domínguez, 
de la Sanidad del Puerto, muy rela-
on los mejores círculos d(i ri<1^ habanera. aela80c¡pí 
clonado en los clubs „ < 
'stocr¿t 
El coronel Alfredo 
Alfredo Peruández v 50 
Alfredo Robredo Aifr.̂  
Alfredo Alvarez dé la r! 0 ^ 
Alfredo Basa.r?!tC ^ J ^ 1 
Alfredo Gutiérrez, AlfrÍrdo Mk 
Aparicio, Alfredo Poní0 < S 
Mujica, Alfredo Vila y ¡ ^ < 
do Lima, Alfredo Mingue'1162.A¿ 
Zulueta, ausente este ú ^ o ' A l f 5 tranjero. UI10 en e[ ^ 
Los conocidos jóvenes a u 
vas y O'Farrm, Alfredo T fre^ Zs. 
fredo Lacazetté y Al r ^ o ^ A 
Alfredo Alexander, A lL ,1* 
Alfredo Santiago, Alfredo Pil ^ 
fredo Maruri, Alfredo Cadív í*0' 
do Mujica y Arritola. A u S ' ^ 
courí y un' antiguo y'síempr? oe 
amigo, Alfredo Herrera 
M: Alfred Petit, dueño ivi. ir ct F  ^ . 
Restaurant París, tan ¿ e V ^ > • 
los gourmetvs, y también d o - ^ 
maudK, del mundo habanero ?0"lI• 
Alfredo Cervantes, Agente'̂  trí 
ferencias do accionoa-y Jefp d ail!-
sumo de la HaTsma Electrir i ,V:-
Light & Po.ver Company, i {rfef 
rez y Alfredo G. J iml t 
eos muy aprociahles de la ^uT 
derosa empresa. "-̂ apo. 
Un ausente querido, Alfredlto ik 
driguez, de quien llegó última! . 
la noticia de hallarse en 
un ataque de pulmonía. 18 
Y ya, para cerrar la relación .! k 
ven hacendado Alfredo Longa 
¡Felicidades para todos' 'i 
(PASA A LA PAGINA CINCO) 
l a A t o a d e L o s I n d i o ; 
En breve so procederá a la repara-
ción de los muelles. 
Con motivo de haber circulado en 
la Isla de Pinos el rumor de que so 
pensaba suprimir la Aduana de los 
.Indios, cuyos muelles sufrieron gran-
des desperfectos a causa del última 
ciclón, ha venido a esta capital una 
comisión de agricultores que pose m 
grandes plantaciones de naranjas en 
aquella Isl^,, para gestionar que no 
se lleve a cabo dicha medida. 
La referida comisión formada por 
los señores Charles S. Brown, Mont-
gomery, David, Fanigan y Pool, acom-
pañada del Administrador de la ex • 
presada Aduana, señor Francisco R'-
vero, se entrevistó ayer tarde con el 
Secretario de Hacienda, exponiéndole 
el perjuicio que les ocasionaría la de-
terminación de cerrar el puerto de 
Los Indios, por donde ellos embarcan 
sus frutos. 
El doctor Canelo les manifestó que 
el rumor era infundado, pues lejos de 
suprimir la Aduana, -lo que se había 
dispuesto era que un técnico de la 
Secretaría de Obras Públicas girase 
una visita a los muelles para conce-
A los S e ñ o r e s I r q u i t e c í o s y 
Contrat i s tas de O b r a s . 
Debiendo fabricarse on hrave doce 
casas para familia de ladrillo e idén-
tica construcción en el poblado de San 
Miguel de los Baños provincia de Ma-
tanzas se Invita a quienes pueda inte-
resar para que presenten proyecto y 
presupuesto, advlrtiéndose que el con-
tratista deberá entregar las casas an-
tes de fines de Abril del año pfóximo, 
que deberá afianzar el contrato que 
ae otorgue y que podrá informarse 
de los demás datalles hasta el día 28 
del actual en Tacón número 4, altos. 
Compañía de Agua de San Miguel, de 
S a 6 de la tarde. 
C7776 4d.-22 
der después el crédito necesario coo 
destino a la -oparación de los mis-
mos. 
„ La comisión salió muy complacida 
de su entrevista con el Dr. Canelo. 
D 
TERNA 
Por la Sala de Gobierno de esta 
Audiencia se ha formulado la terna 
siguiente, para cubrir el cargo de 
Juez Municipal Primer Suplente del 
Wajay: 
Ambrosio Vigoa y Basallo, Manuel 
Durán y Pérez, Enrique Trujillo y 
Día;:, 
V a DiA 
A q u i a r né 
COMPRE BONOS 
P E LA 
IlfeERTAD 
" L A F L O F D E L 
R I C A S P A S T A S P A ^ A S O P A Y S E M O L A 
E S P E C I A L I D A D 
P I O C A 
* " " M i , 2 9 
T e l . A - 3 9 6 2 . - H a b a a a 
H4 qulor* tener •uofloe gratos, vi-ví te la gran Bhcpo-BlcKVn do los mo-delos adelanta dos d» reatidos para otofío e Inrleruo, o al rnenoa, mira nneatraa vidrieras. 
TETE CAER 
Sata Kafael, U. 
d e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a -
d a s y n i ñ o s e n f e r m i z o s . 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A : 
D e l D r f | # / p ^ d e P a r í s 
ESPECIALISTA CM AFECCIONES pE LA PlEU 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecerla 
grasa del cutis y cura los granitos que produce el calor 
Conserva el Cutís en 
plena frescura , libre 
de pecas, y s in 
maneifas, - - -
Siempre terso, sin 
arrugas y de blancura 
verdaderamente 
exquisita • • • 
O 5 4 0 3 
'^a Tifia,*» Betna, 21. 
"La Ylña,', SucurBál, Aconta, 49. 
"La Vlfia,,, Sucursal, Jesús del 
Monte y ConcepcMn. 
"El Progreso del País,* Oallano. 
78. 
"El Jlrazo Fuerte," Galiaue, ÍR2. 
"Cnba-Catalnña,,, Gallano, 97. 
"La Flor Cabana,'* OaUano, 96, 
"El Bombero,** (Juliano, IgO. 
"La Constancifa,'* Egrtdo* 17. 
"La Flor de Cuba,** O^tellly, 88. 
"Cuba-Gdllcla,** Belascoaín, 27. 
"Santo DomlngV Obispo, 22. 
"Panadería San .Tosé,** Obispo, 81. 
"La Casa Fijerte,** Monte, 48&. 
"La Abeja Cubana," Reina, 15. 
"La Flor de Cuba,** Compórtela, 
175. 
"La STontafiesa,** Keptaáo e In-
dustria, 
"La Vizcaína,** Prado, 120. 
"La Guardia,** Angeles y Estrella, 
"El Cetro de Oro.** Befna, 123. 
"La Cubana,** Gallanó y Trocado-
ro. 
"Sordo y Echare,** Sol, 80. 
H. Sáncheo, Belascoaín, 10. 
Juan Quintero, Zulueta y Anfams. 
Manuel Hevfa, Habana - Empe-
drado. 
"La Nlraria,** Virtudes y Lealtad. 
José Nistal, Plaza Polrorln, por 
Mon serrata 
Fomando ISistal, Flaara Polrorln, 
22 y 29, 
García y Giadanes, Plaasa del Pol-
rorln, por Zulueta. 
SanjurJo y Hnos^ Plassa Polrorín, 
por Zulueta, 
Panadería "Toyo,** Jesús del Mon-
te, 250. 
Fernández PalacloB, O'Reflly y 
Aarn acate. 
José Sánchez, Zanja y Aguila, 
Bernardo Alrarez, AprnOa y Beina. 
Î n Luisa,** Inquisidor, 8. 
Santtoffo Baia, Plaaa Vapor, por 
Gallano. 
Julián Balbaena, Bernaua j Te-
niente Bey. , 
Valdés y Fernández, Monte y San 
Joaqnhi. 
Bopfco y Sobrinos, Cuba y Empe-
drado. 
Viuda de Albared» C , Weptnno y 
Soledad. 
Bemiifio Sordo» Placa Vapor, Cen-
tral. 
Evaristo EUm, Phraa Vwpor* por 
Beina. 
.1. A. Siiisamemdí, Rayo y "Drago-
nes, 
BomÍBKo íhüa. y Ho„ Man» y Co-
l*n. 
G. Pra* Hnes Séptimo y Campe-
uaito. 
*La Grarfa de D W Animas y 
GerraHio. 
José Snárez TTno ,̂ Jerás del Mon-
te y Estrada Palma, 
Manuel Airares, San Francisco y 
Larrtoa. 
"El Diorama," Consolado, 7L 
José Pardo, "La Florida,** 17 y 4* 
Vedado. 
"El Lourdes,** 15 y E , Vedado. 
"La Luna," Calle 7 número 94, Ve-
dado. 
Serero Vanes, "La Anfta,** Baños 
y 11 
•*E1 Boblc,** KáxJmo Gómeo, 91, 
Márlanao. 
Alejandro Pedregal, Marlanao. 
Ita.3u4* Bodr&aea, Pepe Antonio, 
ftl, Guanaba<vMi, 
Viuda Airare Lépe», Pepe Anto-
nio, 80, Gnanabncott. 
Faustino G. Gonzálex, calle 17 y C, 
Vedado. 
Tíesrete y Lorenro, Tejadillo y 
Cuba, 
José Castro y Co., "Lm, UnléB,'* VI. 
llega», 107. 
Bmlas y Bodrfenea, Sol y Oom-
postete. 
^Kl AlmaoSn,* Linea, y C Vednda. 
"La Fams,** 9 e I , Vedado* 
«El Orf^en," 25 y B, Vedado. 
"La Manzana," CsJsada H, Ve-
dado. 
Pérez y Sanao, Lines y 4, Vedado. 
M. Fermfcaitn Cas 23 y Bte&os. Ve-
dado, 
Manuel Garete, 8S y 11, Vedado. 
I*. CastiBein, 23 y 8, Vedado, 
Joan Gutiéame, Cchrada y B, Ve-
dado. 
Eduardo Blaa, 18 y 14, Vedado* 
ArdfSBno r Tfa*, 18 y S, Vedado. 
Timntb López, 12 y 18, Vedado. 
Kortera r Hnosu 18 y M, Vedado. 
José Tila. 11 y M, Vedada. 
A Y U D E N L A C A U S A A L I A D A 
C O M P R E N B O N O S D E L A L I B E R T A 
S e r e c i b e n s ü s c r í p d o n e s t a L A H O D A 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
J . C A L L E Y C O M P A Ñ I A , S . e n 
D i c e S r t a , P ' 
"Oye,, cldca. ¿í^s vis-
to las prec£osoa reatitfaa 
para el mvierao QP* p 
Mn jreci"bienío en- llk 
MOJSA. AaiERlGANA? Ca-
da rea: qtie roy ^ 
caerttro más nared*-̂  
Ayer Vf uno azul u»' 
rinov de ehamnense | 
cambmacfón con ge0r" 
gette, tiene las 
todas de mofitacilla 
ca Cormartáo ÍÉ**^ ^ 
frente de la blusa T ? 
7- ^ dela felda ^ ^ 
banda de mostacilla del color de! restído Qtte se suje^ „ 
tado. Es de lo más chic Que he risto y también hay otso 
D e p a r t a m e n t o d e C o s i f e c c i o a e s 
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(VIENE DE LA CUATRO) 
U I H N U E V O C O M P R O M I S O 
npiada la incógnita, 
f Recordará que hablé de la hija 
de un reputado especialista 
f iando que se formalizaría su 
anUnromiso, en la festividad de San 
con un joven y simpático 
AÜ información, tomada en buena 
Inte no podía errar. 
Fstá confirmada plenamente. 
ra señorita a quien tan velada-
.nte hice referencia es Bertha Pa-
wio más bien Nena, como todos la 
¡aman familiarmente. 
Muy bonita y muy graciosa. 
ílamó la atención Nena Palacio 
tre la pléyade de jeunes filies que 
h'illaba en las tardes hípicas de 
Oriental rark durante la temporada 
anterior. 
Salió entonces a sociedad, y se la 
veía ya en paseos ya en teatros 
r0nriañada de sus señores padres, el 
, jetor Ramón Palacio y su esposa, 
distinguida dama Candita Saave-
¡¿a de Palacio. 
'• ara mí, y en ranón de un gran 
afecto, tuvo siempre la gentil Nena 
ei singular encanto de ser la sobri-
na adorada del amigo queridísima 
Cristóbal Saavedra, abogado y rentis-
ta que es Vice-Secretario del UnJon 
Club y un caballero excelente, de tra-
to sencillo, franco carácter y bondad 
inagotable. 
En la tarde de ayer, y con todas 
las formalidaaes del caso, fué pedi-
da la mano de la señorita Nena Pa-
lacio por el licenciado Rafael Gar-
cía. 
• Pertenece a esa juventud estudiosa 
e inteligente que se abre puesto en 
el foro. 
Y es muy caballeroso, muy simpá-
tico y muy correcto. 
La grata nueva, que ya tenía re-
servada en mis Habaneras sitio (5e 
preferencia, la doy complacidísima. 
Va con una felicitación. 
Recíbala desde estas líneas, junto 
con su afortunado elegido, la encan-
tadora señorita. 
l ^ A B O R A T E N E I S T A 
¡ M i M s í l r © l e m a 
I m p o n e r , no; 
p e r s u a d i r s i 
yttantúzría 
Ib® E m c e i r l © ú m © i t a i r cow-
a d l e qu<B fime® M i m a 
a d l q M m o ó i n i o 
Nosotros r e n u n c i a r í a m o s a la venta de 
un art ículo si é s í e no dejara plenamente 
complacida y satisfecha a la persona que 
lo compra. 
Fácil será observarlo. 
Hállase el Ateneo de la Habana, de 
Plgún tiempo a la fecha, en un perío-
do de gran vitalidad. 
Marcha en animación creciente. 
Solo en lo que resta de la semana 
se abrirá la docta corporación para 
tres actos de naturaleza diversa . 
En la noche de huy darán comie i-
zo los debates organizados por la 
Sección de Ciencias Históricas qnf» 
preside el cuito literato y catedrátic-; 
doctor Salvador Salazar. 
Será la primera disertación sob̂ e 
la pollítica inglesa en la ctiestlón do 
Oriente, estando a cargo del señor 
Benigno Aguirre, quien sustituirá al 
n i v i a n e 
Kecibe modelos de Paris, en Som-
breros y Vestidos. También se hacen 
de encargo. Espemialldad en trajen 




E n E l H o s p i t a l 
Finalmente se curó la Sra. Brown 
con el Compuesto Vegetal 
de Lydia E . Pinkham. 
Cleveland, Ohio. —"Por años estuve 
íufriendo tanto que a veces me parecía 
impossible resister 
por más tiempo mis 
achaques. Mi pade-
cimiento era en los 
órganos bajos. En 
ocasiones apenas 
podía caminar y si 
tropezaba con cual-
quiera piedrecita 
sentía que me des-
mayaba. Un día me 
desmayé y fué pre-
ciso mandar buscar 
a mi esposo y al 
médico; me condu-
rf01? a Un ^osPital en donde permanecí 
cuartro semanas, pero cuando volví a 
casa seguí desmayándome y sintiendo 
los rmsmog dolores. 
Una enfermera amigo mía me reco-
E P"0 vil ComPuesto Vegetal de Lydia 
• nntham y al momento comencé a 
a romarlo pues estaba sufriendo mucho. 
meaicina me ha aliviado más que 
™ Permanencia en el hospital a pesar que principié a tomarla hace poco "empo. A toda sufre le 
aconsejo que se diriga 
p̂ca gue encuentre a la primera 
v-I2th St., Cleveland," Ohio. 
SraB1"^? SÍSUe Ud' eI con8eJ0 la 
tidl8^^ soücitando valiosa ay-
T i^?t is (confidencial) a [Lydia 
^ m k h a m Medicine Co., L y n n , 
señor Delio Silva Castro, presidente 
de la Asociación Cultural Universi-
taria, que era el designado para coâ  
sumir este primer turno. 
La argumentación la harán el doc 
tor Manuel Dorta y el señor Rafael 
Guás. 
Versados están ambos plenamente 
en ei conocimiento de tan importante 
¡ materia. 
I i-ara ol vahado ha sido dispuesta la 
ifí-íión solemne de inauguración de :a 
! s í rie de Ct>.€rtaciones parlamentarias 
• . r^anî ada por la Asociación Cultu-
i ra' lTri' v«.í traria. 
El doctor Evelio Rodríguez Len-
; dián, presidente del Ateneo, abrirá 
sesión. 
1 Habrá do i discurso i • 
| Hablará primero el señor Guille;--
| mo Alonso Pujol, vicepresidente de 
i la Asociación Cultural Universitar'a, 
I y después, el doctor Antonio Sánchez 
' de Bustamante, decano de la Facal-
i tad de Derecho. 
i En la parte musical, ajustada a on 
l selecto programa, llenará el primar 
número la composición Airs rnsses, 
de Wieniawski, ejecutada a violín y 
niano por los esposos Joaquín Moli' 
na y Matilde González Redin de Mo-
lina. 
Cantará la señorita María del C-sr-
-Tfui Vinent' la plegaria de Tosca, la 
Ohanson d'amour, de Hollman, y- el 
E M B E L L E C E N 
L A S C A R N E S 
Es innegable, que las damas todas, 
cuando son flacas, se afean, por be-
llas que sean sus facciones y todos 
sabemos que cuando engruesan, aún 
h.', feas, adquieren detalles de belle-
za. Todas las damas que toman GLÍ-
CO CARNE CONCENTRADA ESTE-
VA, engruesan y embellecen. Glfco 
Carne Concentrada Esteva, es un re-
constituyente muy poderoso. 
* 
Para fomentar el apetito de las da-
mas desganadas, nada es mejor que 
la CUCO CARNE CONCENTRADA 
ESTEVA, que contiene mucho jugo de 
limón que le da agradable sabor y 
fomenta el apetito. Se toma con de-
leite la Glico Carne Concentrada Es-
teva y el organismo lo agradece, por-
que nutre considerablemente. 
En todas las boticas venden GLI-
CO CARNE CONCENTRADA ESTE-
VA. Su depósito está en la drogue-
ría San José, Habana y Lamparilla. 
Tomar Glico Carne Concentrada Es-
teva y sentir nuevas fuerzas, apetitos 
y energías, es cosa de días solamente. 
Se aumenta el pero y la belleza. 
M á s q u e n u e s t r o i n t e r é s m a t e r i a l 
i n m e d i a t o b u s c a m o s l a c o n v e n i e n c i a de 
us t ed , seguros d e q u e e l l a c o n t r i b u i r á a 
a f i a n z a r y a a c r e c e n t a r e l c r é d i t o y e l 




aria de Louise, de Charpentier. 
Dos números de piano por el nota-
ble profesor Alberto Falcón. 
Y la Banda Municipal completando 
con piezas escogidas de su repertorio 
el programa de concierto. 
No habrá tregua. 
Ai día siguiente, domingo, se inau-
gura en el Ateneo la serie de con-
ferencias organizada por la Sección 
de Bellas Artes. 
Sección de la que es digno presi-
dente el joven e ilustrado doctor 
Juan J . Remos. 
La inspirada poetisa Dulce María 
Borrero de Lujan, designada para 
ocupar la tribuna, disertará sobro 
di arte característico y su libre des-
arrollo fuera de la tiranía escolar, 
dando comienzo la conferencia a las 
diez de la mañana. 
Continuará la serie hasta un total 
de seis conferencias más. 
Sobre temas interesantes todas. 
Isabelita Marshall, una niña lindí-
sima, será llevada hoy a la Clínl'-a 
Xúñez-Bustamante para sufrir la ope-
ración de la apendicitis. 
Operación que le será practicada 
en el día de mañana por el doctor 
Rafael Nogueira. 
Ei cirujano de moda. 
* * *• 
En la Catedral. 
La devoción de loa Quince Jueves 
del Santísimo, promovida por un 
grupo de damas de nuestra sociedad, 
entre las que figuran en principa' 
término la señora Serafina de Cárde-
nas de Diago, llevará este día un in-
menso concurso de fieles al primero 
de nuestros templos. 
Un elocuente orador sagrado ocn-' 
pará la ciftedra del Espíritu Santo. 
Es ya el séptimo jueves. 
* * >,* 
Esta noche. 
La. velada a la memoria del Con'ie ( 
de Pozos Dulces en la Asociación de | 
Propietarios de] Vedado. 
La función de Payret con La Cas+a I 
Susana, la bella opereta, donde tanto ( 
se luce Esperanza Iris. 
La boda de la señorita Balbína 
Presmanes y el doctor Salvador Mo-
león Guerra,; a las nueve, en la casa 
de Animas 103-
Retreta en ei Parque Villalón. 
La Banda de Música del Estaco 
Mayor del Ejército tocará, entre otras 
mezas, la tanda de valses titulaia 
Flores de Tuba, tan aplaudida en au-
diciones anteriores. 
Y Jueves, de Fausto. 
Se verá la terraza del elegante tea-
tro muy animada y muy concurrida. 
Es noche de escrutinio. 
Enrique FOTANILLS. 
" A l m a A s t u r i a n a 
El Album más completo de cantos y | 
aires populares asturianos. 
(The Land of Joy) 
Música de QU1N1TO CALVERDE 
lidación de sus grandes intereses ma 
feriales. Esta fué, en mi concepto, 
la tesis profunda y patriótica del 
Conde de Pozos Dulces que todavía, 
por desgracia, no hemos desarrolla-
do los cubanos prácticamente en to-
dos sus alcances en nuestra vehe-
mente vida política. 
Cuando hace ya algunos años pasó 
prematuramente de esta vida José 
Antonio Cortina, joven ilustre que 
había puesto al servicio de su pa-
tria los tesoros de su inteligencia 
y de su corazón y cuyo acendrado 
patriotismo y virtudes insignes lo 
predestinaban a desempeñar una mi 
sión altísima en la causa de la li-
bertad cubana, el órgano en la pren-
sa del histórico partido autonomis-
ta dijo, con grave y patriótico en-
ternecimiento, que el nombre de Jo-
sé Antonio Cortina sería, en lo ade-
lante, una invocación y una consig-
na. Hoy que se consagra la memo-
ria de una de las más vastas y no-
bles inteligencias de nuestro país,, 
del inolvidable Conde de Pozos Dul-
ces, invoquemos su nombre inmor-
tal y cumplamos como una consig-
N O C O J E A 
Todos los reumáticos <iuc se linn visto obligados a cojear porque les dolía bien y descansar el peso del cuerpo sus pier-nas ya andan dereclio. sin cojear, porque han ""eliminado el ácido úrico que les pro-duefa esos dolores a.trudos. Todos loa iiue están bien, bnn tomado el A.ntirre«mático del doctor Uussell Hturst de Filadelfla. 
na de su sabiduría y de su previsión 
su obra organizadora y reconstitu-
yente, para afianzar nuestra nacio-
nalidad y ponerla a salvo de los pe-
ligros con que pueda amenazarla, 
más que la codicia de los extraños, 
la imprevisión de sus propios hijos. 
Alfredo M. Morales. 
Habana, a 25 de Octubre de 1917. 
C a b e l l o J o v e n 
Todos los que sumen años y vean su 
cabello ennegrecer, no usen pinturas, 
unten en sus cabellos Aceite Kabul, 
que lo vigoriza, lo transforma y lo 
vuehe su color negro natural, intenso 
y brillante, del cabello joven. Todas 
las boticas y sederías venden Aceite 
Kabul, no es pintura, se unta con las 
manos como un afeite cualquiera. 
C7288 • alt. 3d.-7 
J a r a b e 
Nndic debe temer a los catarros de 
los días lluviosos y aciclonados por-
que unas cucharadas de Jarabe de Ya-
gruñía, del doctor Chaumont, curan 
el catarro más rebelde en pocos días. 
Los asmáticos tienen en el Jarabe do 
Vagruma, la medicina que los cura. 
Se vende en todas las boticas. La Ya-
gnima, es un balsámico excelente pa-
ra males del pecho. 
)e venden números sue Itos 
" F l o r e s d e C u b a 
Tanda de Valses, 
ediciones para Piano y Pianola 
De venhi en el 
Almacén de Música y Pianos 
VIUDA DE CARRERAS y Ca. 
E i C o n d e d e . . 
Un saludo. 
Para una dama que está hoy de 
días, la joven e interesante Margot de 
Cárdenas, esposa del distinguido co-
mandante Armando Montes. 
Sea todo para ella, en la festividad 
de 'su santo, motivo de satisfacción • 
Y de felicidad. 
* * * , 
De vuelta. 
Salen hoy de Nueva York, para re.-
gresar a esta ciudad por la vía de 
KeyWest, los simpáticos esposos Cle-
mente Vázquez Bello y Regina Tru-
ffin. 
En el Country Club, alojados en un 
bongalow de la elegante sociedad, pa-
sarán algún tiempo. 
Hasta que pongan casa. 
* * i 
En perspectiva • . . 
Después de una corta temporada en ¡ 
Nueva York estará el sábado nueva-
mente entre nosotros, en compañía 
de su distinguida familia, el acauda-
lado caballero Julián Linares. 
Su hija, la gentil y muy graci )3a 
María Isabel, trae gran parte de su 
troiisscau de novia. 
Se casa en Diciembre. 
* * * 
Un caso más. 
(Viene de la PRIMERA) 
tre nosotros de un modo satisfac-
torio y definitivo, y al que dedicó 
el gran escritor memorables y tras-
cendentales trabajos, consagrando 
asimismo sus desvelos a la indus-
tria, al comercio y, en suma, al au-
mento y progreso de los grandes in-
intereses materiales, menospreciados 
de una manera inconsulta por aque-
llos idealistas que, en sus candoro-
sas abstracciones, no advierten eA 
grave error en que incurren y de fi-
jo se sorprenderían si cayeran en la 
cuenta de que precisamente la guar-
da y garantía de los grandes inte-
reses morales de un pueblo civiliza-
do y libre es el fomento y la conso-
M O D I S T A S 
DobUdiIIo de O j o e n e l «veto. H i l o 7 C s . S e d a 10 C s . 
I A G U I L A , N o 1 3 7 
£ ! Í £ l S » n J o s é y B a r c e l o n a . T e l é f o n o A-8415 , 
Ind. 13 on 
a s e n f e r m e d a d e s 
sol6 0 r ^ n a r i ^as agu*18 i n a p u - a s , d e b e t o m a r s e 
a m e n t é e l a g u a m i n e r a l n a t u r a l 
^ 9 
embotel lada a l p ie de l m i s m o m a n a n t i a l q u e ia 
P ^ d u c e . - P í d a s e e n t o d o s l o s H o t e l e s , C a f é s , 
^ ^ ^ ^ n t s , F a r m a c i a s y A l m a c e n e s de V í v e r e s 
0s» 7 en c a s a de s u s a g e n t e s 
J M . B E R R I Z E H I J O 
R £ I N A , 21- T E L E F O N O S A - 2 0 7 2 y A - 1 8 2 1 
A'RT ICTICA. .5 
l i l i l í 
í 
Á 
ic\EftT0 corq cecgfiAOo &AT0 S u p r i m a e l c o l o r e t e e n m i t o c a d o r . T o m o 
A E C A C A O 
m e s i e n t o f u e r t e y \uzco u n c o l o r n a t u -
r a ! , a t r a y e n t e , q u e m e e m b e l l e c e . 
S e v e n d e e n t o d a s p a r t e s a 6 0 c t s . l a t a . 
PRO PAGA H D ARTISTICAS BB N/Ẑ l_l S>0 
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ó y e x i s 
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A G U A M I N E R A L D E M A D R U G A 
E L MANANTIAL 
O F I C I N A : U l i i ^ O a i i ^ : 
E S U S M A R I A 5 7 . B U E N O S A I R E S 
T E L . A - 7 3 0 9 . 
U n a C a m a S u p e r i o r — 
a U n P r e c i o M o d e r a d o 
A l comprar un Cama Simmons de hierro, 
tiene U a . la seguridad de que al dormir tendrá 
absoluta comodidad. E s un cama sin igual, 
en una gran variedad de diseños que agradarán 
al más exigente y a un precio que no admite 
comparación. 
L a s C a m a s 
d e H i e r r o 
son camas sanitarias. Todas sus parte tienen una capa 
gruesa de esmalte, con lo cual son a prueba de moho, del 
clima y de los insectos. Son fuertes y de una construcción 
perfecta—so» camas que duran para toda la vida. Son 
fabricadas por los fabricantes más grandes en el mundo 
de camas de metal y bastidores, estando garantizadas en 
cuanto a material, mano de obra 
y construcción. 
El vendedor espera a Ud. para mostrale los productos Simmons—Camas de Metal, Catres, Gamitas para niño. Sillas Plegadizas y Bastidores. 
T h e Simmons 
Company 
Los fabricantes más grandes de camas de metal, catxes, camitas para niño, sillas, ple-gadizas y bastidores. 
Kenosha.Wisconain 
E.U.A. 
Se extirpan por la electrollale. con 
garantía médica de que ao se repro-
ducen. Instituto de Electroterapia 
Dres. Rcca Caauao 7 Piñeiro. 
Neptuno, 65, altos. D e 1 a 5. 
tad. IX t* 
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o E s t r e n o u n e m a t o g r á 
L O S D I A S 2 5 , 2 6 , 2 7 y 2 8 d e O C T U B R E . — 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a p . 
M a t i n é e 2 0 c t s . y 1 0 c f s . 
e 4 0 c t s . y 
Lo oye usted: ¡¡Mía !!, ¡¡Mía solall 
L a o b r a p o r . e x c e l e 
l a v i d a d e l a s t r á g 
l o s s u b u r b i o s d e l a 
y o r k i n a . 
q u e e x 
t a b e r n 
c a p i t a l 
Extenuado por el exceso de fiestas durante el día, Lola cae 
rendida en los brazos de su pudre. 
E M O C I O N A N T E N O V E L A D E I N T E N S O 
U P S ' 
LA AKTISTA MDIADA, ES LA QUE LLEVA E L "ROLE" DE ESTA SENTIMENTAL TRAGEDIA EN LA QUE ELEMENTOS DE BAJA ESFERA SI 
DESPEDAZAD EN MEDIO DE TERRIBLES LUCHAS EN LAS QUE E L "AMOR" Y E L ODIO, TEJIDOS CON ESCENAS DE VENGANZAS, JUEGAN 
UN PAPEL IMPORTANTE.—SE BASA E L ARGUMENTO DE ESTA NOTELA EN E L TERREMOTO QUE ARRASO CON LA ENTONCES CIUDAD 
HERMOSA DE CALIFORNIA. REPERTORIO EXCLUSIVO DE "LA UNIVERSAL FILM. MFG. CO." 
C7823 ld,-2j 
L A M A S E S T U P E N D A G R E A G I O N D E L A C I N E M A T O G R A F I A 
d e E m i l i o Z o l a 
P o r H E S P E R I A . L a ú n i c a o b r a c i n e m a t o g r á T i c a q u e h a t e n i d o e l p r i v i l e g i o d e a r r a s t r a r y s u g e s t i o n a r a t o d o s l o s p ú b l i c o s c o n d e l i r a n t e e n t u s i a s m o . 
= P E C T A G U L O S , d e O A S A N O V A Y C I A . , l o s H e r a l d o s d e l a C i n e m a t o g r a f í a C u b a n a = = = = = = = = 
S e r i e G R A N D E S ES-
c 7812 2d-2í 
E - L * C I R C O D E - S A S T O S Y A R T I G A S 
Después del 5 de Noviembre, que 
es cuando finalizan las temporadas 
de los grandes circos americanos, 
empezarán a llegar los notables ar-
tistas que para su temporada de cir-
co en Cuba han contratado los se-
ñores Santos y Artigas. 
Los populares empresarios no ten-
drán dificultades de ningún género 
para ei embarque de los mencionados 
artistas, pues en sus recientes viajas 
a los Estados Unidos, allanaron los 
obstáculos que pudieran haber en-
contrado, debidos ai conflicto mun-
dial que padecemos. 
La compañía de Santos y Artigas 
es superior a la que nos visitó el pa-
tado año. 
Cuentan con el acto sensacional del 
Príncipe Rajah con sus tigres, el de 
los Hannefords, contratados a peti-
ción dei público habanero, la Troupe 
Tokio, las hermanas equilibristas 
Portias, Orrin the Ridder en su sal-
to mortal de caballo a caballo. Hi-
ñes Trouppe ,actos de gran novedad; 
los trapecista^ Ward, aquella tropp^e 
en que figuraba la aplaudida artista 
que el público designó con el nombre 
de "La loquita", y otros más. 
Habrá también actos de perros, 
monos, ponies, Lady Smith con sus 
caballitos en libertad, excéntricos, y 
variedad de elefantes, camellos, ze-
bras, llamas, etc. 
La colección de fenómenos llegará 
en los primeros días de Noviembre y 
será exhibida en el depósito de "Ga-
lathea." 
Santos y Artigas presentarán este 
año, en Payret primero, y después en 
toda la República, un Circo formado 
por notables artistas. 
No hay duda de que los populara 
empresarios se afanan por complacer 
ai público. 
G R A N 
É l 
Z A " . P R A D O 9 7 
SENSACIONAL ESTRENO DE LA GRANDIOSA CINTA DE 15 EPISODIOS EL SECRETO DEL SUfil-ÍARÍNO. SIETE DIAS DE ESPECTACULO. TRABAJO DE GRAN MERITO 
DE LOS ESPIAS ALEMANES. PALPITANTE ACTUALIDAD. EMOCION INMENSA. LA MEJOR DEL MUNDO. JUEVES, 25; VIERNES, 26; SABADO. 27; DOMINGO, 28; LUNES, 29; 
MARTES, 30, Y MIERCOLES, 31. . • ¡ 
PARA MAS COMODIDAD DEL PUBLICO LA EXHIBIREMOS TODAS LAS NOCHES, EN LA PRIMERA TANDA. 3 TANDAS, 10 CENTAVOS. 
: C7822 Id.-» 
PATRET 
E l homenaje a Esperanza Iris será 
una nueva demostración de las sim-
patías con que cuenta en esta capital 
la genia Idivette. 
Santos y Artigas, incansables y 
activo» siempre, han combinado un 
programa magnifico. 
Uno de sus principales atractivos 
es la representación de bonita zar-
zuela "La revoltosa", que tan popu-
lar hizo a Lola López en la escdna 
del antiguo Albisu. 
La Iris hace una "Mari-Pepa" en-
cantadora . 
La demanda de localidades para 
esta función es extraordinaria. 
En la noche del domingo se pondrá 
en tanda especial ''La verbena de la 
Paloma.", y después, en función co-
rrida, "El Conde de Luxemburgo." 
En el programa de hoy figura una 
conocida opereta. 
E l sábado, "La Generala" y "La pa-
tita blanca". 
Y el domingo, en matinée, "Ghels-
ha" y "La gatita blanca." 
CAMPO AMOR * * * 
Hoy se estrena la interesante cinta 
"Lola Morgan", que tanta expecta-
ción ha causado. Se proyectará en 
las tandas aristocráticas de las cin-
co y cuarto y de las nueve y media. 
En lastandas de ¡as cuatro y cuarto 
y de las ocho y media se exhibirán 
los episodios siete y ocho de la serio 
"La herencia fatal", titulados "El sa-
crificio de Libertad" y "La doncella 
y los bandidos". 
Las demás películas del programa 
son las tituladas La acometida, E l 
mal camino, Salvada por el amor, 
Pilletes y cocodrilos. Sucesos mun-
diales y otras. 
El día 29 se estrenará "El fantas-
ma gris", por Roleaux. 
El 30, estreno de "Los explotado-
ros de blancas". 
El día 3, Mister Cárter, el mago de 
la época, acompañado de seis lindas 
artistas, hará su debut. Es un espec-
táculo de sensación. 
* * « 
MARTI 
En primera tanda, la zarzuela de 
gran éxito "La corría de toros". 
En segunda, "El club de las solté 
ras", con nuevoa couplets por Con-
suelo Mayendía. 
En tercera, "Abanicos y Panderetas 
o ¡A Sevilla en tren botijo!" 
Mañana, viernes, la graciosa zar-
zuela en un acto titulada "La costa 
azul". 
Entre el repertorio del popular ac-
tor cómico Casimiro Ortas, figura es • 
ta. obra como una de las más apropia-
das para que se destaque la inago^a-
bi vis cómica del aplaudido primer 
actor dei coliseo de las cien puer-
tas. 
Pronto, "Las estrellas", por Con-
suelo Mayendía. 
* * * 
ALHAMBRA 
Con la zarzuela "Papaíto" hace su 
reaparición esta noche, en la segunda 
tanda, ei aplaudido actor Regino Ló-
pez. 
"Después de las doce" va en la pri-
mera tanda. 
En Ja tercera, "La Cortesana." 
COMEDIA 
Esta noche se pondrán en escena 
"El señor Cura." 
"El misterio del cuarto amarillo" 
se ensaya activamente. 
* * * 
PRADO 
"Gigetta la aventurera" en primera 
tanda; en segunda, estreno de la c'n-
ta "El incendio del Odeón"; y en ter-
cera, "Llama de odio." 
>» * * 
FORNOS 
En la primera tanda, "Carmen Ma-
rino"; y en la segunda, la película 
basada en una conocida opereta. 
* * *= 
LARA 
En primera tanda, "Ahijado Rivet-
to" y "Celos de Frou Frou"; en se-
gunda, "Niño terrible" y "El enfer-
mizo"; en tercera, doble, "Por to la 
la vida." 
Pronto, "Zita" y "El sello gris". 
# * » 
MAXIM 
En tercera tanda, doble, se estrena-
rá esta noche en este coliseo, la in-
teresante cinta "La Ralea", interpre-
tada por la Hesperia. 
En primera tanda, "Des seduccio-
nes" y "Max Linder en los aires", y 
en segunda, "La mujer del traidor", 
de la marca fSavoia. 
SI viernes 26, día de moda, estreno 
de la cinta titulada "Misteriosa", in-
terpretada por la celebrada actriz 
Napierkowska. 
Pronto, estreno de "Dama de cora-
zón', por la Hesperia; "Sangre y are-
na', de la novela de Blasco Ibáñez. y 
"El sello gris", interesante ser- 1  
16 episodios. 
RECREO DE BELASCOADí 
El próximo miércoles se efecWrl 
la reapertura de este bello parqu» • 
diversiones. 
La nueva pantalla, de hierro acer* 
do, es sólida, artística y W 
gante. . ...^ ¡( 
Los paseos circulares y „lé 
han embellecido de tal mod0' L * 
aspecto del parque en Ia no tai:; 
su reapertura ha de ser encama 
1 y pintoresco. 
\ A juzgar por el interés del P^;; 
el Recreo de Belascoain, que 
toda una manzana, será pequ 
ra contener a la numerosa 
rrencia que seguramente 
invadirlo. , .a ee 
Los martes y los viernes 8e 
señalado como días de naou 
gran gala, respectivamente 
Los abonos especiales de ^ 
cincuenta centavos han ten 
aceptación. La demanda ha 
siderable. 
E S G R U T L T 
I G R A N D I O S O E S T R E N O E N C U B A ! | L A S E N S A C I O N D E L A Ñ O ! 
P o r H e s p e r i a . L a g r a n d e , l a i n i m i t a b l e H e s p e r i a y T u i i o C a r m i n a t t i . L a l a b o r i n c o m p a r a b l e d e l a s o b e r a n a i n d i s c u t i b l e d e l a r t e m u d o , d e l a e g r e g i a 
n o n e c e s i t a e l o g i a r s e , t o d a v e z q u e s u n o m b r e , c o m o p r o t a g o n i s t a d e u n a p e l í c u l a , c o n s t i t u y e e ! m a y o r y s u g e s t i v o a t r a c t i v o a l c a n z a d o p a r a l o s % L 
b e l l o a r t e m u d o - E n u D a m a d e C o r a z ó n " H e s p e r i a h a a l c a n z a d o e l m á s a l t o g r a d o d e p e r f e c c i ó n , s u p e r á n d o s e a s í m i s m a , y c o l o c á n d o s e e n l a c ú s p i d e 0 
«a. A d e m á s d e l a a c t u a c i ó n d e H e s p e r i a , g a r a n t i z a e l é x i t o d e e s t a o b r a m a e s t r a , e l h e c h o d e p e r t e n e c e r a l r e p e r t o r i o G r a n d e s E s p e c t á c u l o s , d e ^ 
C í a . , l o s h e r a l d o s d e l a c i n e m a t o g r a f í a c u b a n a . L a s l o c a l i d a d e s , p a r a e s t a g r a n d i o s a f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a , s ó l o s e r e s e r v a r á n h a s t a l a u n a d e i a d;5 
p u e s e l p e d i d o e s e n o r m e , y y a q u e d a n m u y p o c a s d i s p o n i b l e s . 
g l o r i a , 
v a y 
c 7S13 
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'AGIRA SIETE; 
I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
3 
S E L L O G R I S 
9 9 s e n s a c i o n a l p e l í c u l a e n 1 6 e p i s o d i o s q u e s e e s t r e n a r á e l V i e r n e s , 2 , e n e l g r a n 
= = = T E A T R O " M A X I M " = = 
hay quien lo descubra. Sn temeridad, andada j ralor son Inconcebibles. Sn atrllldad j fortaleza es el más terrible erarrote de los Apaches. Serie Grandes Monopolios de la Cinema Films, Neptuno, 50. k a nriffinal Qne comete toda clase de fechorías y no hay qnien lo descubra. Su te enuau, auaacia y Taior w.i ^ - — ^ - ^ — J ^*«.^«» ^ w «.us lemwie trarroie de los Apaches. Serie aranaes í u . 
ej I""11^ "^o , 'Trotea IT en los M isterios del Castillo da Mala Muerte», 6 episodios, "La Flor de Loto», por Begina Badet; «La Máscara Loca", por Lidya Quarante; "Ajenturas de Lady Ford", por Glna Montes, etc. 5d.-23 
V i e r n e s d e m o d a e n M A X I M , g r a n d i o s o e s t r e n o d e s u b l i m e c r e a c i ó n d e l a s u g e s t i v a M l l e . S . d e N a p i e r k o w s c 
• L A D A M A M I S T E R I O S A 
I n c o m p a r a b l e f i l m d e a r t e i t a l i a n o , d o n d e l a p r o t a g o n i s t a h a c e d e r r o c h e d e g r a c i a y t a l e n t o , q u e e s o n t a n p r o p i o s . 
M u y P r o n t o , L U C I O L A , i n t e r p r e t a d a p o r F e r n a n d a N e g r i P o u g e t d é l a c a s a A m b r o s i o , y l a g r a n d i o s a s e r i é d e G a u m o n t , J U D E X . 




E N E L S U P B E M O 
r muerte del señoor Gómez Siena 
v^udo celebrarse ayer ante la Sa-
' ;e lo criminal del Tribunal Su-
«ma según estaba anunciado, la 
pr (7 de los recursos de casación por 
Srantaiuienío de forma e infrac-
n de If,v. establecidos, respectiva-
pnte nor'el defensor doctor Miguel 
fneei Campos y el acusador privado, 
Ltor Melchor Fernández, en la 
causa seguida contra el relojero Fer-
nando Oeugart por la muerte del 
millonario señor Andrés Gómez Me-
.Motivo de la suspensión: haberse 
Indispuesto el doctor Fernández. 
- , p a r a H O Y 
Sala de lo Criminal 
InfracL-- aw ley. Recurso de casa-
ción interpuesto por Angel Albo y 
Antonio Cillero, por lesiones. Habana. 
Letrados; Demestre y Francisco M. 
Ros. Fiscal: Rabell. Ponente: Caba-
rrocas. 
Infracción de ley. Recurso de casa-
ción interpuesto por el Ministerio Fis 
cal, contra Eugenio B . . Maderal y 
otros, por abandono de funciones. Ha-
bana. Letrado: J . L . Castellanos. Fis 
cal: Rabell. Ponente: La Torre. 
Infracción de ley. Recurso de casa-
ción interpuesto por Conrado Blanco 
Posado, por rapto. Habana. Letra-
do; J . Rosado Aybar. Fiscal: Figue-
i .. i-oliente: Ferrer. 
't—^ 'Món de ley. Recurso de casa-
ción interpuesto por Juan Pablo 
Cantón ,por homicidio. Habana. Le-
trado: Luis Rosainz. Fiscal: Rabell. 
Poonente: Ferrer. 
Sala de lo Crril 
Infracción de ley. Audiencia de la 
Habana. Contencioso Administrativo. 
Antonio Pérez Barro contra decreto 
del señor presidente de la República 
F o r t i f i c a t u n a t u r a l e a a , 
f a l t a d e e n e r g í a y v i d a 
c o n e l P o d e r o s o T ó n i c o 
C O R D I A L D E 
C E R E B R I N A 
del 
DR. U L R I C I 
(Neta York) 
N O 
V A C I L E . 
^ 1 4 
de 2 de septiembre del pasado año. 
Ponente: señor Menocal. Fiscal: doc-
tor Figueredo. Letrado: señor Laz-
cano. 
Infracción de ley. Audiencia de la 
Habana. Doña Elena Huet viuda de 
Quer, sobre la testamentaría de Car-
los Quer, Ponente: señor Hevia. Fis-
cal: señor Figueredo. Letrados: se-
ñores Manuel Secades y Bustamante. 
EN LA AUDIENCIA 
SEÑALAMIENTOS PARA H O Y 
Sala Primera 
Juicio oral causa contra Francisco 
García Machado y Juan Rodríguez, 
por abandono de destino. Defensor: 
doctor Rodríguez de Armas. 
Contra Manuel Rodríguez, Santos 
Elosegui y José Rive, por abandono 
de destino. Defensor: doctor Rodrí-
guez de Armas. 
Contra William Ríchmens por esta-
fa. Defensor: doctor Demostré. 
Contra Miguel de Cárdenas, por es-
tafa. Defensor: doctor Solís. 
Sala Segnnda 
Contra Luis Ocaña y Manuel Mi-
randa, por lesiones. Defensor: doctor 
Cárdenas. 
Contra Evelio Cuervo, por injurias. 
Defensor: doctor Lazaga. 
Contra pastor Arango, por lesiones. 
Defensor: doctor Roig. 
Sala Tercera 
Contra Gabriel cárdenas, por lesio-
nes. Defensor: doctor Serís. 
Contra Eduardo Campos, por lesio-
nes. Defensor; doctor Candía. 
Contra Ramón Prado, por lesiones. 
Defensor: doctor Vieites. 
Contra Angel Bericiarte, por Infrac-
ción de la Ley Electoral. 
Contra Celedonio Gutiérrez, por in-
fracción electoral. Defensor: doctor 
Vieites. 
Contra Alfredo Rodríguez, y otros, 
por infracción electoral. Defensores: 
doctores Pino y Gutiérrez. 
Sala de lo Civil 
Oeste. Jorge Canitrot Méndez, con-
tra Manuel Pérez, en cobro de pesos. 
Menor cuantía. Ponente: port.uondo. 
Letrado: Moleón. Procurador: Ron-
dón. 
Sur. Francisco y Mariano Bercos y 
Pérez, contra Pérez Martínez y Com-
hañía. Menor cuantía. Ponente: Cer-
vantes] Letrados: España y O. Monte-
ro. Procurador: 
Norte. Tercería de mejor derecho, 
establecida por Quesada Alonso y 
Compañía, S. en c . . , en el ejecutivo 
seguido por Antonio Garay y Peña, 
contra Eduardo Ortiz Sánchez. Me-
nor cuantía. Ponente: Valle. Letra-
do: Rlvero: Procurador: Pereira. Es-
trados. 
Oeste. Alberto Martínez de Martu-
rana, contra Alfonso Demestre. Me-
nor cuantía. Ponente: Trelles. Letra-
dos :Remírez y Cerís de la Torre. 
Procurador: Márquez. 
Sur. José Manuel Castillo contra 
Manuel Bonachea y Eduardo A. Co-
loma, en cobro de pesos. Menor cuan-
tía. Ponente: Vandama. Letrados*; 
Gispert y Otamendi, Procurador: 
Acosta. Estrados. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Hoy tienen notificaciones en la Sa-
Q u i t a e l 
D o l o r 
I n s t a n t á -
n e a m e n t e 
la de lo Civil y Contencioso Adminis-
trativo, las personas siguientes: 
Letrados: Antonio M. Lazcano; J . 
Prieto; Miguel Constantin; José P. 
Ventura; Ramiro Morís; Ramiro Cues 
ta; Ricardo Alemán; Ignacio Carre-
ras; Gabriel pichardo; ^idel T^dal; 
León Soublette; Fermín Aguirre; 
Francisco Ledón; Ricardo Kohly; L . 
Llorens. 
Procuradores: Barreal; Pereira; 
Reguera; José G. del Cristo JJ I . 
Piedra; Juan Arango; Luis Calderín; 
Daumy; Zalba; Francisco Díaz; Gra-
nados; Sterling; G. de la Vega; Lla-
ma; Teodoro G. Vélez; Castro; J . 
Piedra; W. Mazón; López Rincón. 
Mandatarios y partes.—Dolores pie-
dra; Julio López; Fernando Labat; 
José Villalba; Luis Márquez; Alberto 
Carrillo; Juan Vázquez; Joaquín G. 
Sáenz; Juan F . de la Cruz; Leandro 
Severo Alemán; Eduardo Lines; Raúl 
Chaumont; Antonio Cruz; Andrés 
Hernández;* Miguel A. Rondón; Narci 
so Ruiz; Félix Rodríguez; Gerardo VI 
llanueva; William Emmanuel; Ricar-
do Villar; Francisco Villaverde; An-
tonio Arjona; José M. Díaz; Ramón 
Illa; Rafael Vélez Mayorga; Rafael 
Maruri; Pedro Guerra; Armando Del-
fín; Fernando P. Muñoz; O. Cardo-
na; Bernardo Pérez; Guillermo López, 
Bernardo Rodríguez. 
DURANTE muchos años el Dr. Le vi Minard prescribió y usó el linimento Minard, que se 
vende actualmente por todo el mun-
^ », porque este remedio es el lini-
mento únicamente seguro para des-
terrar los dolores de todas clases y 
puedecomprarse en cualquier botica 
o tienda.general. • 
El linimento Minard és una medi-
cina lechosa calmante maravillosa, 
que da un alivio instantáneo a los 
que sufren; de neuralgia, lumbago, 
ciática, dolores reumáticos, coyun-
turas tiesas; músculos adoloridos, 
estirados, o estropeados, y a los que 
tienen cansancio, dolor, ardor o co-
mezón en los pies. Cura siempre 
prontamente el dolor de espalda. 
E l linimento Minard es absolutamente 
puro, no mancha y es muy eficaz. Es eco-
nómico y limpio. , 
Minard's Liniment Mfg. C o . 
Framingham, Mass., E. U. A. 
l i n i m e n t o 
M i n a r d 
C R O N I C A D E L 
P U E R T O 
i E L MINISTRO DE CUBA EN CHINA 
En el vapor "Mascotte" embarcó 
ayer para Nueva York vía Cayo Hue-
so, el Ministro de Cuba en China, se • 
ñor Guillermo de Blanck, que lleg5 
recientemente de aquel país asiático 
en uso de licencia. 
En .ei mismo buque embarcaron 
además el,, ingeniero peruano señor 
José Benítez y señora y los señorea 
Joaquín Albuerne, Enrique Bobadilla 
y familia, José A. Castillo, Faustino 
Menéndez, José A. Castellanos, Mi-
guel Medina y familia, Luis Boan, 
Manuel Alonso y doctor Martín Fan-
tony. 
E L "MÜNISLA" 
Con carga general de mercancías 
llegó ayer de Mobila el vapor ameri-
cano "Munisla", de la Munson Line. 
DE ARRIBADA FORZOSA 
La goleta americana "Louis F . 
Harper", que llegó ayer de Pensaco-
la con un cargamento de 55,000 pies 
de madera, entró en la Habana de 
arribada forzosa para reparar una 
vía de agua que se le abrió, inundán-
dose sus bodegas. 
Después que repare la avería se-
guirá a Caibarlén, que es el puerto 
de su destino. 
OTRA GOLETA 
En una travesía de 26 días de na-
vegación, sin novedad, llegó ayer de 
Annapolis la goletas inglesa "Bachl-
son" conduciendo un cargamento de 
madera. 
NO HAY CONTRABANDO 
Después de un conveniente registro 
a bordo de la goleta americana "An-
ua R. Heidretter", que llegó recien-
temente de España con un carga-
mento de obras de barro, se ha com-
probado que en dicho buque no exis-
tía mercancía alguna de contraban-
do y que todos sus documentos esta-
ban en regla, de acuerdo con la car-
ga que conduce. 
SE EXTRAERÁ E L CASCO DEL 
"ALFONSO XII" 
Según se nos Informa, existe el 
proyecto de extraer el casco del va-
por español "Alfonso XII", que en-
calló hace años en la boca del puerto 
del Mariel. 
Dicha extracción se verificará 
cuando se Inicien las obras de mele-
ras y dragado en los puertos de ta 
República. 
E L 'BARCELONA" 
Este vapor de la Línea de PinilTng 
saldrá hoy para Galveston y Nueva 
I N T E R E S A N T E 
Santa Clara, Abril 30 de 1917. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Doy a usted las gracias por el frasco, 
de Pepsina y Ruibarbo efervescente 
que se sirvió remitirme y usando de 
su ofrecimiento le ruego me . remita 
otro, pues lo he jmpezado a emplear 
en Una hija que tengo dispéptica y 
hasta ahora con buen resultado. 
Reitero a usted las gracias y apro-
vecho esta oportunidad para ofrecer-
me de usted atto. s. s. 
Dr. Gabriel Pichardo y P. 
« 
La Pepsina y Ruibarbo Bosque es 
el mejor remedio en el tratamiento 
de la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, 
Vómitos de las embarazadas. Neuras-
tenia Gástrica, Gases y en general en 
todas las enfermedades dependientes 
del estómago e intestinos. 
Orleans a tomar carga para Españi^ 
La casa consignataria ha resuelta 
que en vez de seguir directamente a 
Cádiz yi Barcelona, retorne de los Es-
tados Unidos a la Habana para ir 
por la vía de Canarias, de donde se-
guirá a los mencionados puertos, dol 
Mediterráneo, llevando además pa-
E L "MUNORWAY" Y E L "PA- \ 
RROTT" 
También entraron ayer en puerto 
el ferry boat americano "Joseph Pt-
rrott", procedente de Cayo Hueso, 
con wagones de carga general, y el 
vapor de igual nacionalidad "Munor-
way", conduciendo carbón mineral. 
El "Parrott" regresó anoche mis-
mo ai lugar de su procedencia. 
C O M P R E BONOr 
D E L A 
L I B E R T A D 
J a b ó n 9 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
30% A Z U F R E P U K O 
Un jabón medicinal insuperaoie para c! baño. • Emblanquece el cutis, calma la irritación Limpia y embellece Como este jabón ha sido falsificado •n Cuba y Sud América, demande ei •erdadero Jabón Sulfúrico de ÚLBNN que es el mejor. De venta en todas las droguerías. 
C. N. CR1TTENT0N CO., Pr̂ u 
115 Fnlten Street, New York City 
Tktnra HILl para el Cabello y ia Barba. immm Negro ó Castaño, toe. oro. asm 
Catedrático de la Univesvi-
dad. Garganta. Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
D r . J . L Y O N 
LA FACULTAD DE PAKIS 
EspecialIst& en \% curacíén radical 
d« las hemorroides, sin dolor ni em« 
pleo de ane»téel'jo, pudiendo «1 pa* 
dente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 8 p, m. diaria*. 
dENF^BÍíOS, 44. A^TOSL 
Maro» R«g;lstrada 
T H R A L L E L E C T R I C C O M P A N Y 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S D E 
E F E C T O S E L E C T R I C O S Y M A Q U I N A R I A . 
I n s t a l a c i o n e s y R e p a r a c i o n e s E l é c t r i c a s . 
E L E C T R I F I C A C I O N E S D E I N G E N I O S 
E L E V A D O R E S D E P A S A J E R O S Y D E C A R G A . 
P R E S U P U E S T O S Y C A T A L O G O S A S O L I C I T U D . 
APARTADO No. 2049. HABANA. M0NSE8ATE Y NEPTÜNfl. 
C542G 1 d.-24 
C H O C O L A T E B A G U E R 
P R E F E R I D O 
D E L A S 
F A M I L I A S 
^ F O L L E T I N 3 8 
L A G R I M A S 
N O V E L A D E 
^ T U M B R E S C O N T E M P O R A N E A S 
POB 
FERNAN C A B A L L E R O 
CON UN VROLOQO DB 
D ' A N T O N I O C A V A N I L L E S 
!~lasco«ln. efímero 88. 
hj jj («Uirnnoo) 
|adp0ob t̂ed7a¿Y Lágrtaas? ¿C6mo 
lKz no i'«^Cít\mejor- Efectivamente, C4-S,0 í la d ab,ai la he nevado al cam-í^' íontenf* la8 mü maravillas; está í,n Primo v niuy distraída: tiene allá mer dulce'.! h '"i?0 no tardaremos en c<>-—jCuáíu bodas. Jfgrar rp? '0 '-.elebro. y enínto ie va a ai* y del ,Y« es Posa ^ gusto de 
S,1,8̂  Pero m!, U8,terl : Es "n angelito esa ^'ho. d T i delicada, la debéis cuidar 
--Es huí • 0<lue 
^ned, o¿¿o'̂ fLse-.hnce- "madama." Pero 
TUsted ohL ^ Ca,1a día más hermosa; 8 . ^ »narou¿Lde romanos, abí.y chahn»,.86 8onri<5 al oír este gro-LÍe<LUo 3aq e3̂ ,"0 ^"•«PH'lo y notar el .Un gurisa1 Se If ?on Roque ai hacerlo, "tn "3e ̂  inaro,! a I flP supremo des-3 8̂ tido l̂r,esa fué Interpretada en 1 r D. Roque, que creyó 
equivalía a \m atento "pase usted â ' 
lante," al primer golpecito dado a la 
puerta. , , , 
Don Roque nunca había hablado el ele-
vado v delicado lenguaje dfei amor cutto 
v apasionado, es claro que tampoco hama 
"enamorado," vpz • perfectaménté adecuada 
para los que miran al amor como una 
"cosa," un "pasatiempo," un "oficio, i "ií11 
hecho de un verbo recíproco un ver"" 
activo! ;.Qu¿ es enamorar? Antes el leal 
"obsequiaba." el vil "seducía;" parece que 
el "enamorar" es el "justo medio. i 1 ro-
gresos! ¡Adelantos! 
Don Roque, pues, no había ni pasea-
do por ese jardín, ni andado por esa huer-
to de Cupido, y unta en estas materias 
lo infecundo a lo inexperto; así era que 
ia marquesa se hallaba frente de una es-
pecie de monstruo, insensible, torpe, sin 
gracia y material. Si so hubiese podiflo 
.lar cuenta de su situación, situación que 
no sospochaha siquiera, la hubiese Halla-
do análoga a m de Andrómeda, amena-
zada por la Chimera. , 
—Acabo de hacer mi balance por cier-
tas circunstancias que me obligaron a 
ello, antes de venir aquí--dt.1o D. Koque. 
echando mano a ese argumento como pa-
ra poner la cuestirtn que se iba a F̂1" 
tar bajo su exacto punto de vista— ;, oa-
be usted lo que lenco? 
—;. Cómo quiere usted que lo sepa, 
Roque ? 
—Treinta milloncltos a toca teja. 
- Da marquesa, que no entendía una 
palabra de negocios, al oir hablar de 
balances se había estremecido; pues de-
biendo en estos días cumplir el ano del 
contrato, había temido viniese D. Roque, 
enmo lo había hecho otras veces, a ha-
blarle de apuros y de falta de metálico, 
cosa que hubiese podido llevarlo a ne-
cesitar dei dinero que lo tenía dado; así 
fué que. al oir a D- Roque. respiríV y 
dijo complacida v con un aire de satls-
fneción que clavfi más a D. Koque en lo 
hábil de su estrategia. 
—Sea muy enhorabuena. 
—í No le parezco a usted un buen no-vio?—preguntó el Nabab, que pensó que el mejor modo y el más corto de entrar no era el de llamar a la puerta, sino el echarla abajo. 
—; De los pocos!—coutestd la marquesa chancera, por creer que la pregunta lo era. 
—¿Encontraría yo media naranja? si-guió preguntando con . risita satisfecha el Nabab. 
—¡Jesús!—respondió riéndose de la pre-gunta la marquesa—. Cuantas usted qui-siera 
—No qiero más que una; pero esa una ha de ser tal que valga por muchas; "bo-cato di cardinall". Roque la Piedra, señora mía puede y quiere picar alto. Si tiene bue-na suerte, tiene también buen gusto, y sin-tiéndose como remozado por su empresa amorosas, y como traspuesto a sus tiem-pos buenos de gastador—nfíadió con ojos? saltoncitos.—la prenda que a mi me con-chabe ha de tner tres pares de tacones, la sal por castigo y la gracia por sobra; de de ser entre lo bueno lo mejor, y de lo fino la flor y la nata, así como usted, marquesa, usted, que vale su peso en oro. 
Fué tal la sorpresa de la marquesa al oír estas palabras, que mejor se denomina-r ía asombro, que se quedó inerte, con los ojos desmesuradamente abiertos; y aquella muj er. de réplica tan pronta y aguda, no halló que contestar bajo el peso del tedio, dej asco, del desvío y de la indignación. 
—;Eh! ¿Qué le parece a usted?—afiadió D. Roque, satisfecho del efecto que pro-ducía, y acercando su silla—; esto no es-taba escrito en sus libros. 
Cuantos sentimientos de dignidad y de orgullo, de decoro y vanidad, de delicn-doza v soberbia se encerraban en ei alma de la" marquesa hicieron erupción como un volcán, y sus rojas llamas subieron a su rostro, que se puso encendido como una hoguera. 
— ¡A esto me, he expuesto!—murmuró con amargura entre sus apretados dien-tes 
Don Roque, ni era bastante delicado para atribuir el carmín que cubría el ros-tro de la marquesa al pudor mujeril que puede producirlo el recibir inesperada-mente y a quemarropa semejante decla-ración, ni menos podía comprender ni sos-pechar lo causase la indignación de un ser elevado al sentirse rebajar por un ser despreciable a su nivel; así fué que. con toda la ceguera de la presunción, atri-buyó este visible arrebato al efecto de una agradable sorpresa, y añadió envalen-tonado : 
—Eso y mucho más se merece esa per-sona. 
A la pflrpura que había cubierto el ros-tro de la marquesa sucedió instantánea-mente una palidez, que con la blancura y frialdad dei alabastro, la hizo semejan-te a la estatua de un sepulcro. 
— Q̂ué callada está usted!—dijo D. Ro-que al ver a la marquesa erguirse y en-mudecer—. ¡Esquiva! ¡Esquiva!... Tiene usted fama. Pero hay ocasiones en que se desplegan esos labiecitos. y parn te-ner contento a un enganchado se dice si-quiera : "sí." 
—O se dice "no"—repuso la marquesa con calma, vuelta en sí de su primera sa-cudida. ^ 
—¿Que no?—dijo D. Roque inclinando la cabeza hacia adelante y frunciendo las cejas sobre sus ojos estáticos. Da marquesa no contestó. 
Viendo este silencio, exclamó Indigna do el Creso: — :Que no! ¿T por qui''? 
—Basta el no; no es necesario el por qué—resnondi<i la marquesa —Es que lo exijo—dijo con necia y gro-sera "xirr̂ ncia D Roque. 
— Êxleld vuestro dinero—rospondió alti-va la marquesa—, que es a lo que tenéis derecho. 
—Es lo que haré—contestó con con-centrada Ira el ricacho. —Está bien—dijo la marquesa con cal-ma haciendo con la cabeza una señal de asentimiento. 
Don Roque cogió el sombrero, pero apenas estuvo cerca de la puerta, cuando el Interés del hombre de negocios, un mo-mento eclipsado por el despecho del pre-, tendiente, volvió con todo el poder de la Naturaleza y de la costumbre D. Koque se volvió el hombre viejo. Consideró que lo que sólo había tenido por un espantajo para la marquesa, el disolver su contra-to podría en efecto verificarse si en ello se empeñaba su deudora, que podría ha-llar dinero con las mismas condiciones que él lo había dado, lo que. caso de verifi-carse, sería para él el mayor de los chas-cos. 
No sólo tenía perfectamente colocado 
en este negocio D. Roque su dinero, sino 
que por motivos largos e inrítiles de de-
tallar, y ligados con la muerto "abintes-
tato" dé su compadre, no deseaba D. Ro-
que que sonasen para nada esos treinta 
mil duros. I'or consiguiente, más riva-
mente interesado en cosas de dinero que 
no en cosas de amor propio y de sentimien-
tos. T>, Roque retrocedió en obras, pa-
labras y pensamientos: se volvió a sentar, 
y dijo con aire proteccional a la mar-
quesa : 
—Vamos, péñora, por eso no hemos de 
reñir: yo quiero sor generoso y pagar bien 
por mal. Al fin ha tenido usted aquí a 
mi chica, que no era mala plepa, quiero 
mostrarme acradecido y pagarle el favor; 
quédese usted con el dinero, que en ello 
tengo gusto 
—De aírradê cn a usted el favor sin ad-
mitirlo—respondió en tono grave y deci-
dido la marquesa. 
—¿Y por qué. sofíorn?—prejruntó D. Ro-
que, en cuyos ojos volvieron a chispear 
]a crtiora y el flosnechco. 
—Señor D. Koque—contestó la marque-
sa con altivez—. no estov acostumbrada 
a dar cuenta del por qué de mis accio-
nes. 
—De suplico a usted, marquesa, no me 
desaire—dijo el avaro Inclinándose, no an-
te la noble y bella figura de aquella im-
ponente señora, pero ante el temor del perjuicio de sus intereses. 
—Basta, señor D. Roque—repuso la marquesa—. Siento decir a usted que ten-go una cita, a la que ño puedo faltar. 
Don Roque, que comprendió que nada adelantaría, salló furioso. 
CAPITUDO ífXVII 
CARTA DE LÁGRIMAS A REINA 
Villamar, 15 de Septiembre de 1S48. 
"Aquí me ha traído mi padre, queri-
da, por ver si mejora mi salud, puesto 
que en Cádiz me he empeorado por días 
A'go me he aliviado, y así podré escri-
birte aunqup sea cada día cuatro renglo-
nes. De esta suerte mi carta será un mo-
saico; pero te probará que todos'los días 
pienso en tí. Empezaré por decirte que 
si tú escribes tus cartas con la buena In-
tención de hacerme roir, yo, sin tener 
la misma, pues sólo quisiera hacerte llo-
rar mi ausencia como yo lloro la vues-
tra, lo voy a lograr con la mía, dkién-
dote que Tlbnrcio Cívico, ese Tlburcio de 
que lauto te reías, es mi primo. 
"Estoy, pues, aquí en casa de mi tío. 
que es el alcalde y albéltar de Villamar, 
y aunque son. como puedes pensar, tanto 
él como su mujer, que es una basta ga-
llega, gentes muy ordinarias, son tan bo-
nísimos, tan honrados, me cuidan tanto, 
que desde que salí del convento y me au-
senté de tu lado, no he estado mejor. Qui-
sieran alegrarme y distraerme; pero ¿có-
mo es posible alegrarme y distraerme en 
la ausencia de cuanto se "ama? A eso me 
dirás. Reina mía. como en tu carta, que 
el olvido es un bálsamo y el recuerdo un 
corrosivo, y no está en nuestro poder ni 
darnos la salud, ni darnos el olvido. Pre-
efinteselo a "él," y verás cómo dice eso 
mismo; tfi hablas así. Reina mía, porque 
no sabes artn lo que es el querer... 
"Ayer he dado un largo paseo en bo-
rrico porque todos se empeñaron pn ello. 
Me llevaron a una altura donde está una 
capilla, en la que está un Señor muy her-moso, que, caído con su cruz sobre el hombro, tan sublime ejemplo nos da. ¡Con que fervor. Reina mía, recé postrada a sus pies por mi madre, por tí y por "él " 
'Fué tanto, que cuando me levantaron, note que no había rezado por mí. Lo sentí porque quería haberle pedido a ese Señor! que tan milagroso es, que me diese, se-gún fuese su voluntad, la muerte o la vi-da; puesto que como estoy, ni vivo ni mue-ro, que no es vivir padecer tanto, eu mi cuerpo con mis males y en mi alma con la ausencia. Pero, Reina, la muerte da horror, digan lo que quieran en su favor ¡os que no la han visto de cerca. "Ha-ber muerto" es dulce, pero morir terrible ¡Pensar que yaceremos fríos e inertes! que todo cuanto vive huirá de nosotros todo menos la horrorosa corrupción nUá nos devorará poco a poco! El cementerio, que está ahí cerca, es bonito, y tan tran-quilo y risueño, como si en él descansa-sen solo justos. Cubre allí la tierra sus muertos como un tapete de flores. Simpa-tiza conimgo la Idea de que la naturaleza las produzca sobre los sepulcros; pero m« choca que las planten los hombres No es la voluntad de un mortal la que'deb» cubrir una tumba de flores, como no debe profanar ciertos dolores con consue-los; uno y otro deben de ser obra d» D.os, por medio de la naturaleza v del tiempo: las flores sobre los sepulcros r el consuelo en los corazones... .k ''Mi Primo Tlburcio me da lástima; es-ta desesperado aquí; llama a este pueblo, que es tan bonito, un detestable vlllorio; lo ha acabado de exasperar el que sus pa-dres miren como una suerte para éj e in-sistan en que se ponga a la cabzea d» una gran fábrica de fósforos que mi pa-dre va a establecer aquí; pero Tlburcio di-ce que no es ese un puesto adecuado para él, y que le degrada. ¡Como si el trabajo degradara a nadie! El orgullo y la vanidad tienen trastornada la cabeza "a mi pobre primo, que, por lo demás, m« parece un buen muchacho... 
PACTÍA OCHO J1ARIO DE U MARINA Octubre 25 de 191V ^ 0 L X X X V 
C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
O P R E S I O N 
r palpitación excesiva del corazón, que 
mee suponer afectado este órgano, ac 
curan con las 
P A S T U L a S B 2 l Dr. HiOHARDS 
m E L FRENTE FRANCO-INGLES 
(VIENE DE LA PRIMERA.)' 
Prunay, el segnndo ©n Mont Haut, 
trayendo unos qalnce prisioneros. 
jBn la margen derecha del Mosa ?m. 
too animadas acciones de artülena, 
©n la reglón de Samogneux, Tache-
rauville, en la Bosque de Chaame, y 
al Oeste de Donammont. 
«Teatro Oriental, Octubre 23. * 
Como resultado de un ataque por sor 
presa en el Valle de Struma, las tro-
pas Inglesas trajeron seis prisione-
ros búlgaros, entre ellos un oficial. 
«El parto oflcM de hoy dice: «El 
enemigo asestó un rlolento ataque 
a nuestras posiciones al Norte de la 
Colina 344. Después de un reñido 
combate rechazamos al enemigo, que 
pudo mantenerse en una posición so-
tore nuestra línea aranzada. Un t í -
goroso contra-ataque por nuestras 
tropas lo expulsó, y nuestra línea 
fué restablecida por completo. 
«Otro ataque alemán sobre la Ore-
te de Caurleres, costó a nuestros 
asaltantes pérdidas de considera-
ción, sin resultado ninguno'*. 
FABTE INGLES 
Londres, Octubre 24. 
L a comunÍC8/ci6n oficial expedida 
por el Cuartel General en Flandes, 
dice así: 
«En la tarde de ayer el enemigo, 
atacó nuevamente nuestras posicio-
nes en el bosque de Houtholst. E l 
ataque intentado contra el punto 
donde se unen los ejércitos Inglés 
y fratncés, fué rechazado. 
«Desde nuestro ataque, llevado a 
cabo en la mañana del 22 de Octu-
bre, el enemigo ha lanzado siete con-
tra ataques, sobre nuestra nueva lí-
nea sin haber obterldo resultado' 
práctico en ninguna parte. 
«Las tropas de Oloucester, reali-
zaron una incursión anoche, con éxl 
to, al Sudeste de Ga.vrelle. E l ene-
migo tuvo muchas bajas y varias de 
sus cuevas fueron voladas, quedan-
do en poder nuestro alerunos prlslo-
ñeros y ametralladoras". 
PARTE OFICIAL DE BERLIN 
Berlín, (vía Londres,) Octubre 24. 
E l parte oficial de hoy dice: 
«Teatro Occidental de la guerra: 
Frente del Príncipe Heredero Ro-
berto. En Flandes nuestras tropas, 
mediante un contra-ataque casi de-
salojaron por completo al enemigo, 
de la sección de nuestra zona de de-
fensa ocupada por él en el borde me-
ridional del bosque Houtholst. Hi-
cimos algunos prisioneros. 
«Frente del príncipe heredero ale-
mán: Los franceses ayer iniciaron 
en dos partes un gran ataque en el 
Chemln-Des-Daraes, desde la replón 
de AUIette, ni Norte de Yauxaillón, 
hasta la meseta al Norte de Palssy. 
E l combate que .sé desarrolló por la 
mañana al Sur del canal Olse-AIsne 
motivó una reñida lucha. E l enemigo 
asaltó nuevamente nuestra línea por 
la mañana, encontró fuerte resisten-
cia y no avanzó a consecuencia de 
las grandes bajas sufridas. 
«Solo en una acometida posterior 
desde el Oeste, después de una re-
novada preparación de artillería apo 
yada por numerosos carros blinda-
dos, logra/ron penetrar en nuestras 
posiciones y adelantar hasta esa« al-
deas. Como consecuencia las posi-
ciones Intormedias llegaron a ser In-
sostenibles. En la retirada de nues-
tros tropas de las líneas tenazmente 
defendidas en el frente, las baterías 
tuvieron que ser voladas y abando-
nadas al enemigo. 
«Los franceses se arrojaron ha-
cia aidelante, pero gracias a la Inter-
vención de nuestras reservas fué 
contenida la acometida enemiga al 
Sur de Finen cerca de Vaudessón, y 
en Chavlgnn, donde se trabaron re-
ñidos combates, conteniendo el avan 
ce del enemigo. 
«Un ataque, Iniciado simultánea-
mente por varias divisiones france-
sas en la meseta a ambos lados de 
la granja La Royere, al Sur de Fl-
lain, fracasó a pesar de los repeti-
dos asaltos, con grandes pérdidas 
para los asaltantes. Por la noche, 
después de un fuego que duró varias 
horas el enemigo avanzó a atacar 
entre Breye y Ailles. Bajo un fue-
go defensivo y en desesperados com-
bates cuerpo a cuerpo que ocurrie-
ron en distintos puntos fracasó por 
completo el ataque francés en este 
frente. 
EN E L FRENTE RUSO 
(CflMe ae la Prensa Asoclaóa tecibldo por el hilo «Slrecto.) 
PARTE ALEMAN 
Berlín, (vía Londres,) Octubre 24. 
E l parte oficial de hoy dice: 
«Teatro Oriental de la Guerra: En 
tre la bahía de Riga y el Dvlna, en 
la noche del domingo nos retiramos 
en un amplio frente, sin interrup-
ción por parte del enemigo. 
C A R T U C 
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c 7199 11-28 
"Teatro Macedónico; Hubo gran 
actividad por parte de la artlllerfa 
al Oeste del lago Ochrlda y desde el 
río Tardar hasta el lago Doirán, don 
de los ataques ingleses fueron re< 
cliazados"'. 
PAUTE RUSO 
retrogrado, Octubre 24. 
El parte oficial de hoy, dice así: 
"Frente rumsaio: "El enemigo ata-
có en el sector de Onechti, al Su? de 
Grozechtl, con gases asfixiantes 
"En el sector de la aldea de Se-
reth, dos biplanos enemigos, incen-
diaron un globo cautiro alemán, des-
truyéndolo por completo. E l obser. 
vador aterrizó sin sufrir ningún per-
canco, utilizando su paradaídas'*. 
EN E L FRENTE ITALIANO 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
PARTE ITALIANO 
Roma, Octubre 24. 
E l parto oficial de hoy, dice así 
"El enemigo ha concentrado gran-
des contingentes de fuerzas en nues-
tro frente, con el propósito de to-
mar la ofensira. Gran parte de estas 
tropas y material son do origen ale-
mán. 
"Durante la noche, la creciente in-
tensidad del fuego de la artillería, 
en distintos puntos del frente de Ju-
lián, y fuerte bombardeo, entre Rom 
bon y la parte Septentrional de la 
Meseta de Balutsizza, fué la señal de 
que empezaba un ataque'*. 
PARTE ALEMAN 
Berlín, Octubre 24, (ría Londres.) 
"Frente Italiano: Se ha renorado 
de una manera perceptible la acti-
vidad guerrera en las regiones del 
Tirol, Carnla e Isonzo. La artilleria 
alemnna tomó parto en la batalla, y 
la Infantería austro-alemana cap-
turó esta mañana las posiciones más 
delanteras de los itajllanos cerca de 
Flitch y Tolmino y en la parte Sep-
tentrional de la meseta de Bainsizza 
hasta ahora han caído algunos miles 
de prisioneros'*. 
LA GUERRA EN E L MAR 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
VICTIMAS DE LOS SUBMARINOS 
Romi?), Octubre 24. 
Las bajas sufridas por la marina 
mercante italiana a consecuencia de 
la guerra submarina durante la se-
mana que terminó el día 20 de Octu-
bre, en todos los mares eran tres 
vapores de más de 1.600 toneladas, 
y otro de menos de 1.600 toneladas. 
Un vapor fué atacado pero escapó. 
BARCOS DANESES HUNDIDOS 
Copenhague, Octubre 24. 
E l Ministerio de Relaciones Exte-
riores danés informa que los vapores 
daneses "Anglo-Danê * y "Flynder-
borg", de 1,400 toneladas, los cuales 
salieron de Inglaterra para Dinamar-
ca, chocaron con una mina en el Mar 
del Norte. 
C TU» «M» Sd-U* 
P R O P A G A H D A o 
A R T I S T I C A S 
m v ^ u u e > e 
A. 4 0 
¡ O Y E : T R O V A D O R | 
i T f c R f c V O L V t ó T f c ^ ! 
C O A J A B O A L A L L A V E : 
Q U E D O C A M P A M A L A P A L O M A 
V C U A d O M d o s 
Un tripulante del "Anglo-Dano" pie-
reció. 
VAI'OR NORUEGO HUNDIDO 
Cristianía, Octubre 24. 
El vnpor norueero "Leander" de 20«8 
toneladaso, fué hundido por un sub-
marino alemán, según anuncia el Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores no-
ruego. Pereció un tripulante. 
El vapor noruego "líarafos", de 
8,726 toneladas, encalló en la costa de 
Noruega, perdiéndose totalmente. Lle-
vaba a bordo un cargamento de seis 
mil toneladas do maiz para la Comi-
sión de auxilio belga. 
BARCOS INGLESES HUNDIDOS DU-
RANTE LA SEMANA ACTUAL 
Londres, Octubre 24. 
La lista oficial expedida por el Al-
mirantazgo inarlés arroja un aumento 
en el námero de barcos mercantes In-
Slcses hundidos por minas o subma-
rinos durante la semana actual. Diez 
y siete barcos de más do 1,600 tonela-
das y ocho menores fueron hundidos. 
La semana anterior los barcos in-
gleses hudidos fueron doce de más de 
l.GOO toneladas y seis menores. 
MOVIMIENTO MARITIMO INGLES 
Londres, Octubre 24. 
El Almirantazgo inglés ha publi-
cado la siguiente declaración: 
Llegadas 2,648; salidas 2,689. 
Barcos mercantes ingleses de más 
de 1.600 toneladas hundidos por mi-
nas o submarinos 17; de menos de 
1,600 toneladas 8. 
Ninprún barco pesquero Inglés fué 
hundido. 
Barcos mercantes ingleses ataca-
dos infructuosamente, incluso uno 
anterior, 7. 
LOS TRANSPORTES DEL 
EJERCITO 
Washington, Octubre 24. 
Los marineros americanos y los 
oficiales navales tripularán^ y man-
darán los transportes del ejército en 
lo sucesivo. 
Los funcionarios del Gobierno 
creen que con la nueva medida se 
conseguirá un servicio más eficaz es-
peciBimente en la zona de guerra, 
en donde la tensión nerviosa que su-
fre la tripulación es mayor, y a la 
vez disminuirá el peligro de des-
trucción por parte de los submari-
nos alemanes. 
El acuerdo de que la armada tri-
pule los tramsportes anunciado hoy, 
créese que ha sido apresurado por 
el hundimiento del transporte "An-
tilles*', que estaba tripulado por pai-
sanos. Afírmase que el entrenamien-
to y disciplina de las fuerzas nava-
les es mucho más eficaz que un cons 
tante cambio de personal civil. Esto 
se apMca principalmente al perso-
nal de máquinas y calderas, del cual 
depende principalmente la velocidad 
del barco. 
La nueva medida para tripular los 
trasportes hará necesario que ce au-
mente el personal naval. Entiéndese 
que la Junta General ha recomen-
dado que se pida al Congreso que 
autorice en Diciembre el alistamien-
to de ochenta mil hombres adiciona-
les para el cupo de las fuerzas na-
vales permanentes y cincuenta mil 
mientras dure la guerra, 
NOTAS VARÍAS DE LA GUERRA 
<Cable de 'a Prensa Asocitcir. recibido pĉ " el hilo directo.) 
Petrogrado, Octubre 24. 
Los periódicos dicen quo Kerensky 
probablemente renunciará su cargo 
d0 Comandante on Jefe de los Ejérci-
tos rusos, a favor del general Bouk-
honin, a fines de la semana actual, 
i DIMITIÓ MICHAELIS? 
Londres, Octubre 24. 
El doctor Gcorge MichaelSs, Can-
ciller Imperial alemán, ha puesto su 
cartera a disposición del Emperador 
Guillermo, según despacho proceeden 
te do Amsterdam y publicado por la 
Prensa Inalámbrica. 
ACUSACIONES CONTRA K E -
RENSKT 
Petrogrado, Octubre 24. 
El Consejo de Delegados de Obre-
ros y Soldados de Petrogrado acordó 
el lunes una proposición votada pro-
puesta por León Trotsky, presidente 
M i s p i e s A d o w 
d o s N e c e s i t a b a . 
4 T i 2 " 5 
P o n g a s u s p i e s c a n s a d o s h-
c h a d o s y a d o l o r i d o ^ 
b a ñ o d e " T i z . " 
Quítese los .rapatos y t » , , ^ 
pies cansados, adoloridos ^ 
dos, llenos de callos y atorn,!̂ " 
dos por Juanetes, en u r b S 
''Tiz." Sus pies gozara 
tar; casi parecerán hablar ri! 
tisfacción cuando se 8umere¿ Ia' 
el bafío do "Tiz". 8611 ^ 
Cuando sienta usted sns rift, « 
mo con ampollas, todo can8a£ 
pruebo "Tiz" Es magnífico e í ' 
ravilloso. Sus pies sentirán un wl 
estar inmediato, y desaparecerA !i 
dolor de los callos, juanetea yM 
llosidades en los pies. 
No existe remedio como "tv. 
Es el único qu - extrae el Budorv». 
nenoso que Inflama los ules y nT 
es la causa de que estén adoloridos 
Compre una oaja de "Tlz" 
cualquier botica o almacén No d C 
da más tiempo. ¡Oh! qué blenester 
sentirán b u s pies: qué Men cae el 
calzado. Podrá usar zapatos de n» 
número más pequeño si desaa. 
dei Comité Ejecutivo y prominentí 
maxmalista, declarando que la saín 
ción del país estaba en la concerfa 
ción de una paz tan rápida como m 
posible. 
La resolución contiene declarad», 
nes acusando al Jefe del Goblenw 
M. Kerensky del deseo de entrega 
a Petrogrado on manos de los é 
manes y de sus "aliados imperiaüs. 
tas", y también de favorecer abierta, 
mente al Emperador Guillermo, ü 
la resolución se pide que el poíer 
ase a manos dei Consejo de Delega, 
dos de Obreros y Soldados y facnita 
ai Comité Ejecutivo para que pro. 
ponga un armisticio a todas las un. 
clones. Mientras que no se ha 
paz, sin embargo, continúa la decía, 
ración, el Comité debe defender a Po-
trogrado y colocar nuevamente 
ejército en su status de fuerza con 
batiente. 
Como consecuencia de esta res 
ción, el Consejo do Delegados 
Obreros y Soldados de Petrofri) 
acordó formar un Estado Mayor 
neral ReTolucionario para defe* 
a Petrogrado. 
LO QUE QUIERE EL PEOFESOR 
F E B E I 
Roma, Octubre 24. 
El profesor Enrice Ferrl, jefe 
pífertldo socialista independiente, ra 
un discurso quo pronunció en el far' 
lamento en favor de la paz, pidió w 
los aliados de la Entente contesten 
las ofertas del Papa. 
E l profesor Forri declaró que « 
plan para suprimir el servicio raü-
tar obligatorio era excelente W 
impedir guerras futuras. Dijo «if' 
pueblo alemán estaba hambriento« 
paz, a posar de la Insanidad criml̂  
de su gobierno. También prop̂  
que cualquiera propislción de p 
fuese considerada primeramente ? • 
el Parlamento antes que poriasjv' 
S U c \ A E S H E R M O J S A 
T e r o su N a r i z ? 
Hoy día *s nbsclutatnento necesario quo tmo s» ocupe de bu flfonomia si espera sor algo y searclr ade-lante en estv vida. No solamente deCe uno hacerlo posible por cor atractivo pam satisfacción prcpi.%, qtto de por m Men vale Ion osfuoraos que hagamos, sino que el mondo por regla sreneral jurgará a una persona en oran manera, si no onteiumento, por su Ilsononiia; por tanto, vale la pena» el eer lo mejor parecido poslblo" en todas ocaslonea,. tTO DKJfi QUE LOS DESUS FOE-MEN IIAIA OPINION SUYA POR EL ASPECTO DE 8Ü CABA, pues eso perjadlcaríi sn bienestar. De 1» mala o buena Impresión que cause constantemente do-pende ol éxito o el fracaso de su vida, i Cu41 ha de ser pu déftlno ftn'.II Con mi Nuevo Aparato '"irados" (Modelo 22) pueden corregirse ahora lis narices defeo-tuosas oln hacer optiaoión quirúrslca, pronto, con corurldad J permanentemente. Es un método agror Jable T que no Interrumpe la ocupación diarla del Individuo. Escriba hoy mismo pidiendo librito gratis, 1 cual lo explicará, la manera de corregir las narices 
Después J& f̂rftsaltwK»»151, 
defectuosas sin costarle nada si no oa. 
factoxios. ..o 0uB ALGUNOS ««CE^ , 
a p ^ r a M 5 - d ^ & ^ ^ ^ ainlento marvvlIOEO en 1» <»nJ°"̂ irflt'> ^"ñ El 8r. P. R nos escribe: "JZTcn!̂ M^% 
K. W. dice«ue. ^ « ^ 2 ^ * tados y es muy satisfecha del ̂ f^"^ dosŵ ,̂ El Dr. P.D.G.r̂ esĉ eqne, rt^^osupeno' do empleo del apr̂ toTitóOB lo b̂ 1̂1 y quo lo reeoraenderá a sus dientes. d ̂ os, P" Él Sr. J. fe. EstA muy cowplwJdo 0011 haber su nariz tóroatío m̂ or íorn». ¿etf&pl 
Dlrllansn a M. itíiiscx ̂ i'̂ JĈ nn. l»ca .̂ SH Ackerman fttaghamton. 
G a r a n t í a , S o l i d e z y O u i a c i o n 
Son las bases con que se rigen mis Clínicas. 
Materiales de primera calidad y de una solidez absoluta. 
boca vtóte Si usted desea obtener un buen trabajo en su 
de mis Clínicas. 
Precios módicos. Trabajos a plazos cómodos. ! Ü !EH 
u 
M i 
E G I D O , 3 1 
e n t r e L u z y A c o s t a , y M o n t e , 
t r e C a r m e n y R a s t r o . 
2 6 9 , eo-
C. 7687 
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R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
l a 
¿e Estado. Declaranflo qno 
rret^'í^jmas se hallaban al sorrlclo 
^ r l S o s i T O S D E I N G L A T E -
I>0S E L ACTUAE CONFLICTO 
»?AJre5, Octubre 24. 
10 S r o i n a c i ó n de la Gran Bre-
1 persistir en la guerr» hast^ 
tóña a" 1 el militarismo alemán fue 
Wlan*nto expuesta hoy con gran 
floeTa»-1'^ Sjr Edward Carson, en 
¿níasis P por el Teniente Gene-
Ciirhtian Smuts, Consejero 
ral Jan en sheffloKf, quienes habla-
r a n sendos moetings, bajo los aus-
ron. ¿a la Comisión do los Propósi-
t o ía Gnerra. 
toít Edward Carson dijo que 
a había entrado en una fase en 
cuestión para la Gran Breta-
(ffle ^ la siguiente: 
fia^^'g o no a demostrar nuestra 
f/nrldad como nación resistente 
!»s alemanes y i 
leffll?08 
ifía no 1 
fjsentímien^y^ sus ^co lon^. NI 
la 
io
s9 Jos Agregó que la Gran Bre-
f«Tno pedía concertar paz ninguna 
^f?'.nnrertaría sin el concurso y 
^ o c o podía la €Jrnn «''«tafia enta-
negoejaclones de paz a espaldas 
j i «ts aliados.w 
Vi genenil Smuts dijo que a su 
. J L no había más que un gran pro-
'¿eifo predominante ©n esta guerra: 
? , fin dei militarismo y el fin de los 
«fércítos permanentes." 
^ SOCIALISTAS CONDENADOS 
«ionx Falls, Dakota del Sur, octu-
hfp 04 —Yeinte y siete socialistas ale-
anes de! Condado de Hu:;chinson, 
Spron declarados culpables de halwr 
violado la ley sobre el espionaje, por 
fnilo <lel tribunal federal esta noche. 
El iurado rindió s UTeredicto des 
nnés <le ana deliberación que duró 
L s de tres horas. 
S R E S T m ' D ^ m000.000.000 D E 
París, octubre 24. 
vi Ministro de Hacienda M. Klotzs, 
nresentó hoy a la Comisión de Pre-
sunuestos de la Cámara de Diputados 
t a la Comisión de Hacienda del Se-
nado ,el proyecto de un nuevo emprés-
tito «ue se limitará a diez mil millo-
nes de francos, debiendo emitirse los 
bonos a un interés de 4 por ciento, a 
ffn de no abarrotar el mercado con 
valores del mismo tipo que el d© los 
empréstitos precedentes de 5 por cien-
^El nuevo empréstito lo mismo que 
los anteriores estará exento de con-
tribución. 
SESION EN E L PABLAMTENTO P R E -
LIMINAR DE RUSIA 
retrogrado ,octubre 24. 
En un discurso conmovedor pronun 
ciado ante el Parlamento preliminar, 
el Primer Ministro Kerensky; exhortó 
a los delegados para que procurasen 
despertar en el pueblo el mismo sen-
tido, la misma noción de responsabi-
lidad individual que llevó a los rusos 
a la Tictoria en la ofensiva post-revo-
lucionaria a principios del mes de ju-
lio. El primer ministro deploró la ac-
tual desmoralización del Ejército. 
«Si pudiéramos reavivar el entu-
siasmo de aquellos días del mes de ju-
lio en el corazón de cada individuo— 
¿jo Kerensky—tendríamos la paz en 
las próximas navidades, una paz hon-
rosa para la libre Rusia, terminada la 
guerra de manera también honrosa pa 
ra nuestra patria" 
El primer Ministro habí' durante 
una hora y fué aplaudido poi ad^s lo» 
que lo oyeron. 
"Ko estamos combatiendo para al-
canzar ningún fin político, sino para 
preservar la misma existencia de Ru-
sia. El ejército en las trincheras pare-
ce haber perdido la noción del deber y 
del honor, por más que en algunos lu-
gares parece estar animado de un nu© 
to espíritu. Las baterías de la isla 
de Oesel se rindieron sin lucha algu-
na, mientras que las fuerzas áe la is-
la de Dago combatieron valerosamen-
te». 
"M. Kerensky defendió al gobierno 
contra las aeusaciones que le airigió 
M. Markoff, radical, quien ¡inHÍemati-
zó a los oficíales por la desmoraliza-
ción del Ejército e hizo insinuaciones 
sobre complots políticos. Dijo que la 
rebelión de Korniloff no era monár-
quica sino una mera tentativa de dic-
tadura, lo mismo que la sublevación 
del mes de julio. 
' La paz ha sido aplazada por la de-
sintegración del ejército efectuada por 
fuerzas que han reanudado la obra 
¿el viejo régimen". 
El general Yerhovski, Ministro d© la 
Guerra, dijo que el frente no era ayu-
dado por la retaguardia y que ningún 
ejército podía combatir hambriento y 
helado». 
El Ministro propuso qu© s© reorga-
wzase el ejército y que se autoriza-
íen los más severos castigos. 
El general Alexieff, ex-jefo de Esta-
ño Mayor, habló para abogar por la 
reposición de diez mil oficiales que 
naMan sido expulsados declarando qno 
"awa gran necesidad de sus servicios 
í ine habían sido despedidos a causa 
¡J^nsaciones qu© no se habían pro-
j11] ^¡mirante Yerdersvky, Ministro 
do ulJ1** abogó por la restauración 
VfJksciplina «n ^ armada. 
E ^ E L PRIMER MINISTRO 
in,cf . BAYARO 
jasterdam, octubre 24. 
JÜstL ^!?e T<m Hertling, Primer Ml-
ra deowaro' hablando en la Cámn-
^aró que después de garantizada 
c o m p r e A h o r a 
m e r o 
T e n e m o s u n l i m i t a d o n u m e r o d e c o c h e s a b i e r t o s q u e o f r e c e r a l p r e c i o 
a c t u a l , p o r l o q u e s ó l o s e a p r o v e c h a r á n l o s q u e s e d e c i d a n p r o n t o 
Todos los a u t o m ó v i l e s han subido sus precios en 
los ú l t imos meses, excepto el Hudson; muchos 
ches que se v e n d í a n $ 2 0 0 y hasta $ 5 0 0 menos que 
el S U P E R S I X hoy se venden casi al mismo precio; 
otros, que costaban aproximadamente igual, ahora 
son m á s caros. 
L a superioridad demostrada en todos los records 
ganados por el S U P E R S I X , se ha confirmado ple-
namente en el resultado práct ico obtenido por sus 
poseedores. E l S U P E R S I X es el coche que m á s se ha 
vendido en los úl t imos dos a ñ o s , entre todos los 
construidos en el mundo, cuyo precio original de 
Fábrica es igual o mayor a $1 .200 .00 . Se producen 
y venden m á s S U P E R S I X que cualquier c o m b i n a c i ó n 
de otras dos marcas de precio similar. 
Hay 4 0 , 0 0 0 d u e ñ o s satisfechos del modelo S U P E R 
S I X , que cont inuará sin m o d i f i c a c i ó n en 1918, por-
que es imposible mejorarlo. Para mantener su c a -
lidad la Fábrica seguirá empleando los mismos m a -
teriales que se han venido usando hasta ahora, cu-
yos precios han subido, considerablemente. As í , la 
p r ó x i m a serie de Hudson S U P E R S I X se v e n d e r á a un 
precio mucho mayor. 
Algunos compradores, que antes h a b í a n de sacri 
ficar la calidad al precio, comprando coches más 
baratos, ahora pueden encontrar las dos condiciones 
reunidas en un S U P E R S I X . E l S U P E R S I X ha pro 
bado su superioridad en todos sentidos, batiendo pro-
gresivamente desde su aparic ión todos los records 
importantes de Velocidad, Poder, Flexibilidad y Re 
sistencia. Su record transcontinental San Francisco a 
New York y vuelta, 7 ,000 millas, en 10 d í a s , 21 ho 
ras, es tan extraordinario, que n ingún otro a u t o m ó 
vil hasta la fecha ni siquiera ha intentado 
3 orarlo. 
P h a e t o n , 7 p a s a j e r o s . 
me-
S p e e d s t e r , 4 p a s a j e r o s 
C o . 
H U D S O N 
S U P E R 
S E I S 
8 
la existencia de Alemania así como tro porvenir y ©1 de nuestros hijos 
la seguridad de sus fronteras y su 11- ü-antciuendonos valerosamente hasta 
bre y pacífico desenvolvimiento, se 
podría hablar de la paz. Agregó: 
^Si la Entente ganase con la ayuda 
americana, los Estados Unidos ocu-
parían el lugar de Inglaterra. Améri-
ca contra Europa, tal es el carácter 
que va gradualmente asumiendo esta 
guerra por culpa de la Entente". 
E N E L PARLAMENTO AUSTRIACO 
Amsterdam, octubre 24. 
L a Cámara baja austríaca, según 
despacho de Yiena, ha votado la terce-
ra lectura del Presupuesto Provisio-
nal, «o por seis meses, como quería ©1 
Gobierno sino por cuatro. Se votó la 
autorización para un empréstito de 
9.000.000 de kronen. 
E l Ministro de Hacienda, aludiendo 
a los discursos pronunciados durante 
el debate, deploró las declaraciones 
que se habían hecho, las cuales—di-
jo—que eran resultado de un punto de 
Vista extraño y hostil que debía ser 
repudiado por el Crobierno. 
Nosotros mantenemos nuestra leal-
tad hacia nuestros aliados, dijo el Mi-
nistro, especialmente hacia Alemania, 
por más que todavía estamos sufrien-
do en sumo grado las cal imidades de 
la guerra; pero estamqs convencidos 
d© que solo podremos asegurar unes-
T a n q u e s d e c e m e n t o 
'atente R O T L L A N T , para toda clase ie liquides y melazas 
fBaillcióD de Cemento de M A R I O R O T L L A N T 
J g R A N C O Y B E N J U M E D X . T E í ^ h , - F O N O A - 3 7 2 3 
que llegue la paz ansiada, 
D E L O S E S T A D O S UNIDOS 
ICable do la Prensa Asociada 
recibido por el hile direct»; 
L A S SUSCRIPCIONES AL EMPRES-
TITO DE L A L I B E R T A D 
Washington, Octubre 21. 
Según la nota dada por el Departa-
mento de Hacienda, se calcula que las 
suscripciones al empréstito de la L i -
bertad han pasado el mínimum de 
tres rail millones de ptesos; pero aún 
faltan unos dos mil millones para 
completar el máximum de cinco mil 
millones que se esperaba obtener. 
E l temporal que azotó la parte 
oriental ha interrumpido la comuni-
cación telegráfica; por lo tanto no es 
posible dar el total de las suscripcio-
nes de hoy, hasta mañana. 
T R E I N T A MILLONES D E PESOS 
MAS PARA INGLATERRA 
Washington, Octubre 24. 
E l Gobierno hizo otro empréstito de 
$30,000,000 a Inglaterra. Esto hace as-
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A Ñ A ) 
A c i d u l o - B i c & r b o n a t a d o S ó d i c o - L í t i C f c s 
I M F » O I t T J l D O R E 3 E X C L U S I V O S : 
^ n á n d e z T r á p a g a y C o m p a ñ í a 
S a r a t i l l o , n ú m . 2 . — T e l é f o n o A - 1 7 7 6 . 
D E P O R T E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido .por el hilo directo.̂  
oender el total de la cantidad pres-
tada a los aliados a $2,806,400,000. 
LAS SUSCRIPCIONES 
EN NEW YORK 
New York, Octubre 24. 
Las suscripciones al empréstito de 
la Libertad en el distrito federal de 
New York ascendían, esta noche, en 
total, a $085,000,000; un aumento de 
$120^000,000 en el día de la Libertad. 
Las suscripciones exceden ^ e l T e g m ^ match, 
ílones de pesos el mínimum g^ado al láe los tres concertados. E l score e> 
A L F R E D O D E ORO GANÓ L A S E -
GUNDA PARTIDA 
New York City Octubre 24. 
Alfredo de Oro, de Cuba, derrotó 
por segunda vez a John Daly, de New 
York, haciéndole cincuenta puntos 
distrito de New York por el Departa 
mente de Hacienda. 
L a parada espectacular que New 
York tenía preparada para estimular ^"'V * ^mt™ Dalv 
la compra de Bonos de la Libertad, tu^las l)0r cuatro 
CUANDO COMPRE SUS JOYAS VA-
YA DIRECTAMENTE A L A FABRICA 
Hallará todo lo que necesite y a 
precios de primera mano. 
FABRICANTES JOYEROS 
Miranda y Carba i la l , Unos. 
Hacemos toda clase de trabajos 
por dlñcileg que sean. 
Compramos oro yiejo, prendas an-
tiguas, platino y plata. 
MURALLA, 61. T E L E F O N O A-5689. 
vo que" suspenderse por el temporal 
de agua msís fuerte que ha experimen-
tado esta ciudad en este otoño. Las es-
cuelas cerraron para que ios niños 
pudieran tomar parte en la warada y 
muchas casas de comercio abandona-
ron sus negocios para tomar parte en 
la campaña iniciada con el objeto do 
elerar las suscripciones en la ciudad 
hasta el mínimum de mil millones de 
pesos que se le babía fijado, cuya can-
tidad esperaban haber alcanzado an-
tes do tenninar el día, 
LAS SUSCRIPCÍONES E N CHICAGO 
Chicago, Octubre 24. 
Las suscripciones de hoy ascienden 
a cuarenta millones de pesos. 
L A S SUSCRIPCIONES E N COLON 
Colón, Octubre 24. , \ . 
Las suscripciones al empréstito de 
la Libertad alcanzaron hoy un total 
de $1,500,000. Gran número de pana-
meños v chinos se suscribieron. 
SE ACABARON LOS BOMBONES 
Pliiladelpliia, Octubre 24. 
Se han suspendido las entregas de 
azúcar a todas las fábricas de bombo-
nes de esta ciudad, debido a un tele-
trrama recibido de Mr. Goorge M. 
Rolph, el cual tiene a su cargo lo con-
cerniente al azúcar en la Administra-
c^óti <le Subsistencias. 
INTERNADOS QUE S E ESCAPAN 
Atlanta, Georgia, Octubre 21. 
Diez marinos alemanes, internados 
con rarios centenares de súbditos ade-
manes en Fuerte Me Pherson, se fn-
garon anoche por medio de un túnel 
que perforaron debajo de una de Ins 
barracas y el cual los condujo a la l i-
bertad a unos cien pies de dlstancin. 
Estos Individuos fueron traídos a la 
fortaleza hace unas cuantas semanas 
(Vsflp el fuerte de Oerlethorpe y los 
oficiales creen que ban estado traba-
jando en el túnel desde nue Ue^aron. 
C O M P R E BONOS 
D E L A 
L I B E R T A D 
ta, noche es de 100 Oro por 83 Daly 
Se jugaron 80 innings. L a corrida 
mayor do Oro fué de cinco carambo-
L A PRÓXIMA TEMPORADA D E 
B R S E B A L L SERÁ MAS CORTA 
San Luis, Octubre 24. 
Ban Jhonson, Presidente de la Liga 
Americana, anunció hoy que la pró-
xima temporada consistiría de ciento 
cuarenta juegos, en yez de ciento cin-
cuenta y cuatro, y que empezaría del 
27 de Abril ai primero de Mayo, ter-
minando a mediados de Septiembre. 
COMBATE E N T R R PUGILISTAS 
Clcyeland, Octubre 24. 
Benny Leonard, campeón mundial 
de peso ligero, dió el knock out a 
Toughey Ramsor de Lorain en el sép-
timo roun del encuentro celebrada 
esta noche en el Club Atlético de Cíe. 
Telan d. 
E L P R O B L E M A D E L A S SUBSIS-
TENCIAS EN LOS ESTADOS UNI-
DOS DE NORTE AMERICA 
LIMITACION D E L CONSUMO D E 
LOS ARTICULOS ALIMENTICIOS 
(DE NUESTRO SERVICIO E S P E -
C I A L D E L A PRENSA ASOCIADA.) 
Washington, Octubre 25. 
E n vísperas de ponerse en ejecu-
ción el plan sugerido por la Junta 
de Subsistencias, y que se denomina 
«National Food Pledge Week" (se-
mana de consumo restringido, en lo 
que a sustancias alimenticias res-
pecta), el administrador del depar-
tamento de Subsistencias, Mr. Hoo-
rer, acaba de hacer público, por con-
ducto de la prensa, que ya ha sido 
moTÍlizada una legión compuesta de 
más de medio millón de hombres y 
mujeres que yoluntarlamente ofre-
cen sus desinteresados y patrióticos 
serrlcios como agentes propagan-
distas de la citada medida, en la cam 
paña nacional Iniciada bajo los aus-
niclos de los administradores de sub 
sistencias de los distintos Estados 
de la Unión. 
Esta campaña se inaugurará el día 
28 del mes en curso, terminando el 
día 4 de noviembre próximo venide-
ro. Los 500.000 agentes o propagan-
distas antes referidos, han expresa-
do, preyla la consiguiente inspec-
ción preUmlnar, que alentaban la 
firme convicción de llegar a obte-
ner la firma de unas 18.000.000 de 
amas de casas norteamericanas, que 
gustosamente se comprometían a 
adoptar el plan sugerido por las al-
tas autoridades, que no era otro qué 
la conseryaclón de los efectos comes 
tibies indispensables para subvenir 
a las necesidades más perentorias de 
la vida cotidiana. De las 22 millones 
de amas de casa que existen en el 
vasto territorio nacionajl, sobre mi-
llón y medio ya han suscrito la tar-
jeta de "compromiso", por la cual se 
obligan a cumplir fielmente lo dis-
puesto por la Junta de Subsisten-
cias.. Esto deja un margen que os-
cilai entre siete y ocho millones de 
hogares, con los que aún no se ha 
contado, y los cuales empeñarán, a 
no dudar, su palabra de honor de acá 
tar las disposiciones que se dicten 
sobre el particular. 
Hasta el presente se sabe que los 
alumnos de distintos planteles de en-
señanza por todo el país se aprestan 
llenos de entusiasmo y ardor patrió-
tico a ofrecer su cooperación a fin 
de alentar dicha campaña y lograr 
que se inscriban todas las amas de 
casa que paira la Indicada fecha aún 
no lo hayan hecho. 
Entre las 500-000 personas que re-
correrán el territorio nacional visi-
tando todos los hogares, figura un 
número muy respetable de madres 
de familia, cuyos hijos o familiares 
cercanos se hallan en territorio E u -
ropeo o instruyéndose en los cam-
pamentos de <<entrenamiento,t, para ir 
a la guerra. 
E l próximo domingo, día en que se 
inaugurará la susodicha campaña, so 
bre 100.000 representantes de los 
distintos credos religiosos, residen-
tes en este país, pronunciarán ser-
mones alusivos al acto. L a junta de 
Subsistencias declara que los cita, 
dos ministros de la Iglesia han res-
pondido de una manera extraordina-
ria a la obra encomendada. 
L a campaña recibirá el aliento vi-
goroso que han de prestarle las dis-
tintas organizaiciones del Estado, la 
provincia y el municipio. Durante la 
semana que tendrá de duración el 
expresado acto, se practicarán ins-
pecciones domiciliarias, inquiriendo 
escrupulosamente si las 22' millones 
de familias que residen en el terri-
torio de la Unión se han Inscripto 
como miembro de la administración 
de Subsistencias, suscribiendo al 
efecto la «Tarjeta do CompromIso',, 
relacionando de paso los artículos 
de consumo doméstico que el gobier-
no tiene interés en conservar lo más 
posible, y explicando, sil propio tiem 
po, aunque sólo sea brevemente, 
cuál es el fin práctico que anima s 
las autoridades al dictar semejam 
tes medidas. 
L a Junta de Subsistencias ha ex., 
presado que el propósito que lo guía 
no es, ni mucho menos, que el pue-
blo coma menos de lo habitual, sino 
que substituya los artículos de con-
sumo, que urgentemente necesitan 
los países beligerantes, por aquellos 
que abundan en el país. 
E l Presidente Wilson, en una ex-
tensa carta dirigida al Administra-
dor do Subsistencias, le haee pre-
sente lo que sigue; "En ninguna otra 
forma puede la mujer norteamerica-
na coadyuvar mejor ni en un grado 
más levantado y noble a la obra del 
engrandecimiento nacional que alis-
tándose en lais filas de la Junta de 
Subsis t idas y acatando serenamen-
te sus instrucciones y consejos; 
obrando de esa suerte, acreeentarán 
el "surplué" de los artículos alimen-
ticios con que hoy cuenta nuestro 
ejército y el de las naciones aliadas. 
"Abastecer de provisiones adecna-
das durante el año venidero a los 
que defienden nuestra causa es de 
imprescindible y vital importancia 
pará la prosecución de la guerra, y 
sin una supresión absoluta del des-
püfarro y una muy estricta econo-
mía en el consumo general de víve-
res, no podríamos conflair en que se 
logrará cumplir ese deber tan sa-
grado y primordial. Por lo tanto* 
aliento la certidumbre de que las 
mujeres de mi país no solo espon-
drrtín a esa noble exhortación, acep-
tando regocijadas la implantación 
Iransiíorla de dicha medida, com-
prometiéndose solemnemente a cum-
plir en todas sus partes cuanto so-
licita la Junta de Subsistencia por 
usted creada, sino que también los 
hombres todos empeñados en la obra 
de distribuir alimentos cooperarán a 
su exaltación con el mismo espíri-
tu de sacrificio y fervorosa solici-
tUf'" 
L a tarjeta que cada ama de casa 
tiene que suscribir, empeñando con 
ello su palabra de cumplir fielmen-
te las disposiciones dictadas al efec-
to, contiene las siguie'ntes palabras: 
"Pláceme sobremanera comprome-
terme a coadyuvar a la obra de con-
servación de los artículos alimenti-
cios para el sostenimiento de nues-
tra nación, y por la presente acepto 
mi designación como miembro de i:% 
Administración de Subsistencias de 
los Estcídos Unidos, prometiendo so-
lemnemente cumplir con lealtad las 
instrucciones que tenga a bien dictar 
el Administrador de Subsistencias 
local, en tanto las circunstancias lo 
perndtan^. 
"No se trata de someter al pueblo 
a privaciones de ningún género,"% 
declara el Administrador, "nuestro 
deseo es que la población coma bas-
tante, pero con discreción y sin des-
pilfarro. Esta medida tiene como ob-
jetivo principal establecer cierta re-
glamentación en el consumo domés-
tico, a fin de poder atender sabia-
mente a las necesidades de nuestros 
aliados. Evitando el despilfarro ser-
vimos a nuestra propia causa eco-
nómica y moralmente. 
"Esto constituye un deber. Impues-
to por la necesidad, la humanidad y 
el honor. Con el carácter de pueblo 
libre nos hemos comprometido a 
cumplir ese deber, no obligados por 
un decreto autocrático, sino por pro-
pia voluntad y sin más acicate que 
la conciencia individual. Del éxito 
de esta aventura sin precedentes en 
la democracia dependerá en gran 
manera el resultado de esta cruel 
contienda',. 
E l problema frente al cual se en-
(PASA A L A PAGINA DIEZ.) 
¡ n o s 
Castoria es nn substituto Inofensivo del El ix ir Paregórlco» 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No con-
tleue Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. 
Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. C a r a la Diarrea y 
©1 Cólico Ventoso. Alivia los Dolores de la Dentición y cura la 
Oonstipaoión. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y pro-
Ouce un sueño natural y saludable. E s l a Panacea de loa 
Niños y el Amigo de las Madres. 
"Daránto^ muchos años he recetado bu Ca«-
toria en mi práctica, con grran natisfacción para, mi y beneficio para mis pacientes," 
Dr. E . Down, Filadelfia (Pa.) 
P̂nedo recomendar do corazón al pdUlett sa 
Castoria como remedio para dolencias do lol 
niños. Lo he probado y lo encuentro de grraa 
valor." Dr. J . E . Waggoneb. Chicago (IU«.> 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THB CENTA.UK COUTÁMr, HUBVA. YORK, E . U. A. 
PAGINA DIEZ. DIARfO DE LA MARINA Octubre 25 de 1917. 
S e a g r a v a l a . 
(VIENE D E LA PRIMERA.) 
tros presididos por oí Jefe del Gabl. 
nete, señor Dato. 
Este Consejo había despertado 
eram expectación y se esperaban co-
mo consecuencisi de él importantes 
acontecimientos políticos. 
Los Ministros, se^án manifestaron 
o los periodistas cuando el Consejo 
hubo terminado, encaminaron deta-
lladamente los problemas de actuali-
dad, tanto los de índole Interior, co-
mo los relacionados con la política 
extorior. 
E l nueTO Ministro de la (xuerra, 
general Marina, informó a sus com-
pañeros del estado en que se encuen-
tran los asuntos de su departamen-
to. Sobre estos asuntos se adoptaran 
resoluciones en próximos Consejos. 
F l Ministro de Estado, señor Mar-
qués de Eema, explicó la situación 
de las relaciones exteriores de Es-
paña. 
E l señor Vizconde de Eza expuso 
las medidas adoptadas por el Minls-
terlo de Fomento para solucionar el 
problema de los transportes. 
F l público cuando supo el resulta-
do del Consejo y los asuntos en él 
tratados experimentó una gnm de-
concióiu 
Todo hacía esperar una crisis in-
minente y los rumores que insisten-
temente circulaban así lo daban por 
sepruro. 
Se esperaba la crisis debido a que 
la situación militar se asrravó consi-
derablemente a causa do la actua-
ción de las Juntas Militares. 
DOMINGO SERA JUZGADO POR 
LOS TRIBUNALES C I V I L E S 
Madrid. 24, 
E l Fiscal de1 Supremo 
rindió inform- <)le a que el 
diputado don " ino Domingo sea 
juzgado por 1̂  jrisdicción c I t í I . 
P R E P A R A T E 
E L E C T O R A L E S 
Madrid, 24, 
Se aprestan los partidos políticos 
nara la próxima lucha electoral. 
' Las sociedades obreras han deslg-
nrido los candidatos socialistas para 
las elecciones municipales de Ma--
drid. Entre esos candidatos figuran 
muchos que se encuentran en prisio-
nes por haber pertenecido al comi-
té reTolucionario que ha sido juzga-
do t sentenciado por un tribunal mi-
litar. 
Los partidos monárquicos, imitan-
do s\ los demócratas, presentarán a 
las elecciones candidatos eminentes. 
Han sido designados ya candidatos 
varios ex-Ministros de la Corona. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 24. 
Se cotizaron las libras esterlinas 
a 20,43. 
Los francos a 74,20. 
A C C I D E N T E A U T O M O V I L I S T A E N 
P U N T A B R A V A 
£ 1 A d m i n i s t r a d o r d e l B a n c o N a c i o -
n a l d e C u b a e n G u a n a j a y y s u f a m i -
l i a , h e r i d o s d e g r a v e d a d 
Los señores Lorenzo Betancourt, 
Amado Jaquet, José Várela y Joa-
quín Escalona, que regresaban ano-
che de Bahía Honda, en una máqui-
na del Gobierno, recogieron en el 
tramo de carretera, entre Caimito y 
Punta Brava, a un kilómetro de esta 
última población, al señor Carlos 
Rojas, Administrador de la Sucursal 
del Banco Nacional en Guanajay, a 
gu esposa señora Clotilde Pérez, a 
su cuñada señorita Ofelia Pérez, y 
a su suegro don Juan Pérez, quienes 
se encontraban gravemente lesiona-
dos, a consecuencia de habérseles 
volcado el automóvil particular de 
dicho Administrador, matriculado 
con el número 13, en el Ayuntamien-
to del expresado término municipal, 
en cuyo vehículo se dirigían a su 
domicilio, de regreso de esta capital, 
donde estuvieron en el teatro hasta 
tas once de la noche. 
Los heridos fueron conducidos al 
hospital de Emergencias, donde el 
doctor Polanco, médico de guardia, 
le apreció diversas lesiones graves 
en la cabeza, en la frente y en el 
rostro, al señor Pérez, acompañadas 
de fenómenos do conmoción cere-
bra l ; al señor Rojas, tres heridas 
en el arco superciliar Izquierdo, otra 
en la malar, y otra en la mastoidea, 
de pronóstico menos grave, y, a la 
señora y señorita Pérez, varias le-
siones de carácter leve. 
E l chauffeur, que se nombra Pe-
dro Pablo Castillo, dice que la má-
quina chocó contra una gran piedra 
que había en la carretera, desvián-
dosele el timón, yendo a dar el 
vehículo, contra una columna de pie 
dra, colocada junto a la cuneta de-
recha, para señalar el número del 
kilómetro, donde se volcó. 
También existe la versión de que 
el chauffeur, iba dormido e Incons-
cientemente lanzó la máquina con-
tra la cuneta. 
E l señor Péreí, por su estado de 
gravedad, fué trasladado en las úl-
timas horas de esta madrugada, a la 
clínica de los doctores Núfiez-Bus-
tamante. 
E L G R I E G O 
E L H O M B R E C U L T O , e l e g a n t e e s t é t i c o y 
s i n e m b a r g o a t l é t i c o , q u e v i v í a a i a m a n e c e 1 " 
e l v e r d a d e r o p r o g r e s o h u m a n o . 
Fué en verdad una mezcla extra-
ña de lo humano. Sabía mucho de 
la filosofía y de la geometría, y sin 
embargo se deleitaba en las fanta-
sías mitológicas—disputaba las ca-
rreras y escribía dramas—construía 
templos y edificios públicos que du-
rante todos los siglos han servido 
de modelo para los arquitectos— 
creía en los oráculos, y sin embar-
go peleaba glorloeamente para de-
fender la civilización de sus tiem-
pos y educaba al mundo en los 
principios de ella. Sabía mucho de 
la manera más razonable de vivir— 
pero no sabía nada del Neólin, pues 
todavía no se había descubierto. 
Habría estimado mucho el Neólin 
en sus juegos atléticos y en su vida 
cotidiana, si lo hubiera conocida 
P a r a e l m e s p r ó x i m o 
(Viene de la PRIMERA) 
que los cosecheros puedan fácilmen- ' 
te colocar sus artículos. 
Con respecto a los productos de 
importación, el Consejo de Defensa 
en su primera sesión oficial del pr^j-
:.imo día primero (las que actual-
mente celebra son preliminares) fi-
jará los precios a que deberán ven-
derse el arroz, tasajo, manteca, hari-
na de trigo y de maíz, tocino, cebo-
llas, ajos, garbanzos, leche condeti-
sada, frijoles de las varias clases, ca-
fé, medicinas de patente, carbón y 
gasolina. 
También serán regulados los pre-
cios de los siguientes artículos del 
país: alcohol, azúcar, jabón, carbón 
vegetal y harina de maíz. 
E l Consejo estudió los- procedi-
mientos que habrá de poner en prac-
tica, a fin de hacer eficaz su acción 
regularizadora de precios, y evitar 
con una estrecha vigilancia, los po-
sibles acaparamientos u ocultaciones 
de mercancías. 
Otro acuerdo de la sesión de ayer, 
fué formar inmediatamente un censo 
de los extranjeros residentes en el 
país, y someter los súbditos de las 
naciones con las cuales Cuba está en 
guerra, a las obligaciones siguientes: 
Dar cuenta ai Gobierno de la resi-
dencia de cada uno; obtener permiso 
T h e G o o d y e a r T i r e & R u b b e r C o m p a n y . 
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L o m e j o r p a r a e l 
H í g a d o , I n t e s t i n o s , 
E s t ó m a g o , J a q u e c a , 
R e s f r i a d o s . 
s o b r e e l m m u m d e 
u s f u e r z a s m m u m 
E l delegado de la Secretaría de 
Gobernación en Guantánamo, señor 
iReyes, comunicó ayer que de dicha 
localidad salió con rumbo al central 
•'Confluente", en cuyo batey se esta-
blecerá por tiempo indefinido, una 
compañía de soldados del ejército 
americano a fin de hacer prácticas 
de marcha por los alrededores de di-
cho central y de Guantánamo. Las 
fuerzas de referencia desembarca-
ron en Boquerón. 
ACLARACION 
E i Secretario de la Administra-
ción Provincial de Camagücy, tele-
grafió ayer nuevamente a la Secre-
taría de Gobernación, aclarando que, 
con relación a su anterior telegra-
ma sobre llegada de fuerzas a aque-
lla ciudad, donde dijo "la tropa ame-
ricana", etc., debe entenderse: "los 
oficiales de la tropa americana de-
sembarcaron anóche en esta ciudad 
y se les está haciendo, tanto por las 
autoridades civiles como por las mi-
litares, un cariñoso recibimiento". 
D E JiUESTEO CORRESPONSAL 
Anoche recibimos el siguiente des 
pacho: 
Santiago de Cuba, Octubre 24. 
Por el transporte "Orxiola", lle-
garon al medio día de hoy, proce-
dentes de la estación naval, 130 sol-
dados americanos del regimiento nú-
mero 7 de infantería, y continuarán 
llegando hasta completar el regi-
miento. Los llegados hoy han ido 
a acampar en terrenos de San 
C7772 alt. 2d.-22 
Activan el hígado e intestinos, 
arreglan a usted inmedia-
tamente. 
No esté bilioso, estreñido, con 
"""al aliento y estoma rro 
agriado. 
WORK WHILE YOII SLEEP 
¡Esta misma noche! Tome Casca-
rets y gozara como nanea limpián-
doee el hígado y los intestinos. Deu-
pieote con la cabeza despejada, el 
estómago entonado, el aliento lim-
pio, ánimo dispuesto. Eche fuera 
jaqueoae, bflia, constipado, acidez 
de e^tómaero, estreñimiento, sucie-
dad de la lengua, palidez del aem-
blaate. zmblazOn de la, vista; sacu-
da la pereza y póngase a trabajar 
con gusto. Caecareta son preferibles 
a sales, pildoras o calomelano, pnes 
no maltratan el hígado, ni producen 
cólico, ni cansan ta menor Incon-
veniencia para el día siguiente. 
Y las madres, cuando vean al nl-
fio enfermito, de mal humor, con 
jwebre, conatitpado, bilioso, ya sa-
cón que un Cascarct ^nteríto no le 
hará ningún daño y sí mucho bien 
a esos diez metros de inlestlnou que 
•« duelen allá dentro. 
de las autoridades cuando piensen 
cambiar de domicilio y presentarse 
inmediatamente a la autoridad com-
petente en el lugar donde instalen su 
nueva residencia. 
Se acordó ejercer también una es-
pecial vigilancia sobre grupos de ex-
tranjeros que puedan estar en conni-
vencia con los súbditos de los país.M 
en guerra, sin ser naturales de los 
mismos, acordándose al msimo tiem-
mismos, acordándose al mismo tiem-
leza serán considerados como de la 
mayor gravedad, por atentatorios a 
los intereses de la nación. 
Para el próximo sábado a las cua-
tro de la. tarda serán citados los Di-
rectores de los periódicos de esta ca-
pital, para celebrar uri cambio de 
impresiones y solicitar de ellos una 
cooperación de publicidad en 1«. obra 
de defensa nacional que en diversos 
aspectos se propone realizar el Con-
sejo . 
En la próxima edición insertare-
mos íntegro el reglamento de este 
organismo de defensa nacional. 
E l problema de las s u b s i s -
tenc ias en ios E . E . 1 1 
( V I E N E D E LA NUEVE.) 
cuentran los Estados Unidos, a jui-
cio del administrador de Subsisten-
cias, consiste en abastecer de Tíve-
res a nuestros aliados durante el pre 
senté Invierno, envMndoles tantos 
comestibles como nos sea dable en 
forma concentrada, por lo que toca 
a su valor nutritivo, teniendo en 
consideración la escasez de traspor-
tes. Estos artículos consisten en tri-
pe, carne de res, de puerco, produc-
tos lácteos y p/zúcar. Esto puede lle-
garse a cabo comiendo menps de los 
citados artículos, que pueden srr 
reemplazados por otros de los qu»; 
tenemos en grandes cantidades. 
Hay una abundancia extraordina-
ria de vegetales, especialmente de 
patatas, en el país, pero no puedan 
trasportarse a Europa porque se re-
quiere de cuatro a 10 veces el tonela-
je que se necesita para la exporta-
ción de alimentos concentrados, y el 
ahorro de tonelaje resulta, uno de 
los probltma;S más vitales de la gue-
ira. En su Ti'rtud, la junta freneraí 
de Subsistencias recomienda ai pue-
blo el consumo sin restricciones de 
vegetales, frutas, aves, pescado y 
otros mariscos, como asimismo de 
harina de maíz, con el fin de econo-
mizar el tripro. Como quiera que es-
tos alimentos son saludables y re-
lativamente baratos, no hay motivos 
para que el pueblo americano ca-
rezca de elementos de subsistencia 
ni soporte privaciones, sino simple-
mente que cambie sus hábitos culi-
narios y evite el despilfarro. 
E l C o n s e j a d e D e f e n s a 
E l próximo sábado ee reunirán en 
el edificio del Gobierno Provincial los 
miembros del Consejo de Defensa. 
Provincial de la Habana, presididos 
por el Gobernador de la provincia, co-
ronel Baizán. 
G r a v e a c c i d e n t e 
(Por telégrafo) 
Melena del Sur, Octubre 24. 
Hoy a las tres y media p. m. hizo 
explosión en el central "Mercedita" 
un aparato de gas acetileno y aire 
comprimido, resultando con graves 
mutilaciones en distintas partes del 
cuerpo, el segundo maquinista Enr l -
rique López. 
Corresponsal. 
B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
El remedio que tanto éxito ha tenido en Europa, 
Stomalix, cura cuando otros fallan. 
Importa nuevo vigor digestivo á estómagos debili-
tados. Está preparado por un médico afamado. Lo recetan 
los médicos. Sus propiedades curativas son asom-
brosas. Es agradable de tomar y absolutamente in-
ofensivo. Cura la flatulencia, la acedía, las náuseas, 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
el estreñimiento y demás desórdenes 
provenientes de un estómago 
descompuesto. 
tiene, la eficacia y 
las propiedades que jamás se han 
combinado en ninguna otra medicina. 
E s un nuevo santo y seña para llegar al completo 
restablecimiento, que se ofrece á cuantos padecen 
del estómago. 
Juan. Mañana serán visitados por 
el Gobernador Civil interino, doctor 
Alfredo Guillen Morales. 
Casaquin, 
8 
tomar un i m 4e 
callente 
antes del desayim, 
y D r , A y e r 
9 Ataja la caída del cabello. 
No hay para que dudarlo. 
Usadlo y quedareis compla-
cidos«de sus rápidos efectos. 
También limpia el cuero 
cabelludo é impide la forma-
ción de la caspa. Mejora la 
nutrición de los bulbos del 
cabello, y esto da lugar á un 
crecimiento exuberante de 
cabello fino y sedoso sin 
teñirlo. Ved lo que opina 
el médico y haced lo que 
os diga. 
Para tener un cabello hermoso 
habéis de gozar de buena salud. 
Mantened la sangre pura y rica y 
bien fortalecidos y estables los ner-
vios. La Zarzaparrilla del Dr. Ayer 
realizará seguramente todo eso. 
Preparado por Dr. J . C. Ayer j Ola.. 
Lowell. Mass., E. D. A. 
Abranse los canales ri , 
tema todas las 4 * ' sia-
y expúlsense las ^ 
estancadas. 
Aquellos de nosoW 
mos acostumbrados a sL3Ue % 
sados y enfadosos ai i^tiril0s H 
con fuertes dolores L ^ ^ ^ C 
Pidos a causa de r ^ 6 ^ 5 
gua saburrosa mal oí- V C 
y dolores de e s p ^ p o d t ^ 
el contrario parecer v * 08 Por 
siempre tan frescos como "e,lt< 
garita, expulsando w*0 Ulla mar-
toxinas del cuerpo todas Teneil08 y 
ñas con agua callente ^ ^ 
Deberíamos tomar t o L f ^ -
ñañas antes del desavuno ,as â-
de agua verdaderamente 
con una cucharadita de 
mestone. a fin de e l imLr 5 ° 
tómago, del hígado, loa h/61 «s-
las diez yardas de intestuT63 ^ 
materias de desecho no?08' la« 
del día anterior, la bilis áo?ÍS6r1^ 
toinas venenosas, y a«l ify la5 
suavizar y purificar todo fti Piar' 
digestivo antes de introdulCaaal 
alimento en el estómago ^ 
L a acción del fosfato li 
y el agua caliente en el ,Wton9 
vacío es fortificante de i ag0 
maravillosa. Limpia todas l í f f 4 
mentaciones, gases y acidez 
esplendido apetito para el áJ da 
no; y 8e dice que transcurre S" 
tiempo antes de que las r o s a s í 
piecen a asomar a las mejilla, r" 
cuarto de libra de fosfato / ¿ í 
ne costará muy poco en la bnt ; 
pero es suficiente para c o d t 2 
en entusiasta, por la cuestión i 
aseo interno, a cualquiera qup 11 
dezca de bilis, estreñimiento t T 
turbaciones de estómago o réUffit 
tismo. 
No. 5 
ummmmrn̂  _ ^ I S J S J 
Enfermedades secretas 
e irritaciones de la vejiga* 
Sai)gm 
C a p s u l e s 
Cápsulas delDr.Saijger 
D e t i e n e n t o d a 
e x p u l s i ó n p é n o s a 
Alivíopbsitlvo en 24 ñoras 
Más de cinco mil doctora 
han recetado este com' 
Jp ¿resto en casos crónicos 
C o m p r e h o y u n a c a j a y c ú r e s e 
Se rende en las Drogrî rfas de Sa-
rrá, Johnson, Taquechel, Barren 
Cía.. Majó, Colomer y Cía y en 
todas las farmacias de Cuba. | 
NOTA Seis substMcias vegetales infmivasacíiii» I 
sobre ios íérmenes aue se encuentran DTOruMamMl} | 
arralfeados en l« vejiga y en al conducto urtílw. j 
i btoŝ rnwnKMpsedenstrciiribititopffina&̂ lî mi 
m ^ "i m DonmiumnnnnBranntnnmnininnwsiflsiBinnHi 
A / v i ¿ _ i / m o i o 
D El 
A e u i A R 116 
•̂•ftWB>\.i<v>.v;.V 
P u r g a t í n a 
SAIZ DE CARLOS. Cura d 
extreñimiento, pudiendo conse-
guirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahído» 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
T I N A cue es un tónico laxante, suave y eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías. 
J . R a f e c a s y C a . . O b r a p í a , 19. U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a C u b a . 
P o b r e n e r v i o s i l l a , c r e í a q u e s e l e ^ c e r c a b a u n ogro. 
S u s n e r v i o s e n t e n s i ó n l e h a c e n v e r 
v i s i o n e s . T o d o l e a s u s t a y s o b r e s a l t a . 
L o s p a s o s d e l n o v i o , l e h a c e n t e m b l a r . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O i 
D E L D R . V E R N E Z O B R E _ - _ - - - -
N i v e l a r á s u s n e r v i o s , l e q u i t a r á e l m i e d o , l a s ideaS 
t e n e b r o s a s q u e l e a c o m e t e n y s e r á f e l i z . 
SE V E N D E EN T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R l Q ^ 
J O L X X X V D I A R I O D E L A M A K I N A O c t u b r e 2 5 d e 1 9 1 7 . 
A L L , Y A C H T I N G , T E N N I S , & & 
r A R R E R A S D E C A B A L L O S 
t n ^ prensa Asociada i^o Vo* el ^ ! dir0Ct--) yeciblo^J^.—. 
i nn D E I^AS C A R R E R A S D E ¡ 
j i E S t ^ T ^ o X E N E A T O M A 
Octubre 24. 
raíonla, K / r I m E K A C A R R E R A 
0rrpra • 1 nillla y setenta yardas , primeábanos de 3 y mfts a ü o s . - P r e -
cilo: ^ - . p - n r - Verdant, 100 l ibras . Joc -
p r i w e ^ ' " ^ ^ mutua p n s 6 . ?19.20( $8.00 
^'«•Ó0- , mirar: Shadoc L a w n , 100 11-
7 Segi111'1^ VV^andusen. L a mutua p a g ó : 
A , « H í t a r - Prospector, 112 l ibras . 
^Wrc^Connelly. L a mutua pag6: $8.50. 
n̂lvaV0'- V ^ r i e r o n : Marasmus . Jeffcrey, 
Tambié?PaKuo D ^ U AVcst, Pu lask i i . C u -
6aath¿eonur^ a v í s y P o n T h r u s h . 
^ S E G U N D A C A R R E R A I 
m¿3 a ñ o s . — P r e m i o : $600.— Seis ( 
Tr?9 7 
furlongs- . Can 113 l ibras . Jockey. 
Prlme'J L i mutua p a g ó : $5,20, $3.50 •f '^40- luírar: Stephen R. , 108 l ibras . 
• Se?"nd¿uscb. L a mutua p a g ó : $7.40 y 
S*80- , i i i ca r : : Prince. 105 l ibras .Toc-
erDonahul L a mutua p a g ó : 5.10 
SeViemP« = ^ e r o n : D r . L a r r i c k . R u n . B i -
Tam"lén.í¿ Garr ison, Ardent , D ^ i n a . ' ]¡S Jo0, 
MUestono, D I m i n i t r i y W a l t e r H . Poarce y 
Dnv'.d Graj ' . 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
le d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
SE CURARÁ PRONTO, TOMANDO 
m i 
Del D r . R u s s e l ! H u r s t 
( D E F l L A D E L F i A ) 
L a G o t a E s 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
p o c o a p o c o y p e r m i t e a i 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a . S i T o m a 
Del D r . R u s s e l l H u r s t 
( O E F l L A D E L F i A ) 
Tiei ie R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
(,e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
L ^ O U R A R Á 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F l L A D E L F i A ) 
^ Vende en Todas las Boticas. 
D E P O S I T O S : 
^ A . J O H N S O N . T A Q U E C M E L . 
B A R R E R A y M A J O y C O L O M E R 
T E R C E R A C A R R E R A 
P a r a caballos de 2 af íos y m á s c m f w y p p p 
P a r a caballos de dos y mils a ñ o s . — P r e -
mio: $800.--Sels furlongs. 
l>rlmer laigar: James Fester , 120 l ibras . 
Jockey, Morys. I^a mutua p a g ó : $13.40 y 
$6.40. 
mutua p a g ó : $12.40. 
H e r a l d , 110 l ibras. Jockey, Gentry . L a 
Torcer l u g a r : At lanta , 107 l ibras . Joc -
key. Barret t . No hubo dividendo. 
T i e m p o : 1-13-4|5. 
Cla irvoyant t a m b i ó n corr ió . 
• C U A R T A C A R R E R A 
P a r a caballos de 3 v mAs a ñ o s . — H a n d l c a p . 
— P r e m i o : $1.000.—Seis furlongs. 
P r i m e r lugar : I l a r r y K e l l y , 107 l ibras . 
Jockey, Kederis . I . a mutua p a g ó : $6.10, 
$3.00 y $3.20. 
Segundo lugar : C o l Vennie, 117 l ibras . 
Jockey, Crurnp. L a mutua p a g ó : $6.10 y 
$3.10. 
Tercer l u g a r : A . N . Aiken . 120 l ibras . 
Jockey , Mink. L a mutua p a g ó : $0.80. 
T i e m p o : l -13-2¡5. 
T a m b i é n corr ieron: Solly, Bob Hens-
ley, Gal lant L a d y B e r l í n . 
Q U I N T A C A R R E R A 
P a r a caballos de 3 v m á s a f í o s . — P r e g n i o : 
$800.—Una mi l la y 70 yardas . 
P r i m e r l u g a r : Arrnvan , 100 l ibras . Joc -
key. >I. Oarner L a mutua p a g ó : $5.30, 
$3.10 y $2.00. 
Segundo lugar: Bntterscoth IT. 103 l i -
bras. L a mutua p a g ó : : , :Jy,9n2.06$ .oITT 
brns. Jockev , Keder i s . L a mutua p a g ó : 
$3.40 y $2.60. 
Tercer l u g a r : F n u x Col, 107 l ibras . Joc -
key. H o w a r d . L a mutua p a g ó : $3.10. 
T i e m p o : 1-43-315. 
Corrieron t a m b i é n : Sands of Pleasnre, 
Paramount , Ba lder y Star Mald. 
S E X T A C A R R E T E I A 
P a r a caballos de 4 v m á s a í l o s . — P r e m l o : 
SS00.—Una milla v 16 yardas . 
P r i m e r l u g a r : Dude, 00 l ibras . Jockey, 
Donahue. L a mutua p a g ó : $5.30, $3.00 y 
$2.70. 
Segundo l u g a r : B r i n , 104 l ibras . Joe-
kev. W i l l i s . L a , mutua p a g ó : $13.40 y 
$6.20. 
T e r c e r l u g a r : Pet l t Blue, 104 l ibras . 
Jockey Barret t . L a mutua p a g ó : $4.70. 
T i e m p o : 1-48-215. 
T a m b i é n corr ieron: Repton, Thornwood. 
Crasmere , Yermok, L a b o r e y Tar l c ton P. 
S E P T I M A C A R R E R A 
P a r a caballos de 3 y m á s a f í o s . — P r e m i o : 
$800.—Una milla v 118 y a r d a . 
P r i m e r lugar Bac , 112 l ibras . Jockey. 
K e l s a y . L a mutua p a g ó : $6.10, $2.00 y 
$2.10. 
Secundo l u g a r : Jov ia , 05 l ibras . Jockey , 
(Gniber . L a mutua p a g ó : $2.80 y «¡2.50. 
Tercer l u g a r : .Tack Reeves, 105 l ibras . 
J c - k e v . C r u m n . L n mutua p a g ó : $4. 
T i e m p o : 1-53-415. 
T a m b i é n corr ieron: S y r i a n y Penrod. 
P R O G R A M A D E "CAS C A R R E R A S D E 
M A S A N A E N r , A T O N I A 
Laton ia , Octubre 24. 
P r i m e r a carrera : P a r a caballos de 2 anos. 
—5 frulonprs.—Premio: $800. 
Caba l lo s : DuH Oul l . Mabel T r a s k , Ral-
va té l f e Doots, Hnstv ^Tabel, P a s s e IT. B l a -
nney. TTkeklele, Tl ie Merry "«'hirl. Melloi-
tus, Phedoden. Todos con 115 l ibras . 
Segunda c a r r e r a : P a r a caballos de 3 y 
m á s a f í o s . — P r e m i o : $600.-6 f rulongs. 
Cab nipos: Pnf>s de Cbnnce. 104 l i b r a s ; J a -
mes. 100: Korfhage, 100; Corkey W . . 112; 
Amazement. ScaraTnouch. F u z z y W u z z y . 
J o b n Murie. Captaln Marchmont. Thomas 
Pa l laway . Stout Hear t , 114 l i b r a s ; Ri f l e 
Shooter, 117. 
Tercera carrera : P a r a caballos de dos a ñ o s . 
—5 furloncrs.—Premio: $fi00. 
C a b a l l o s : Staugustine, 105 l i b r a s ; Broom 
F a i r . 108; Robert L . Oewn. Mar T o m . 
Hami l ton , 100; D r . L e v y , H a p p y , E n o s , 
Spearline, 112. 
C u a r t a carrera : P a r a caballos de 3 y m á s 
af íos .—6 furlongs.—Premio : $800. 
C a b a l l o s : Sunnv, 08 l i b r a s ; Sunflash. 101; 
MMary Belle. 101; Bas i lu l s , 104; W o r d s O' 
Wlsdon . Phllemon, Bacher lors Blaned, 
L i g h t Foot . W a r s a w , 106: L a n ^ h o r n , 109; 
Queen Apple, 109; C a ñ e R u n 112. 
Quin ta c a r r e r a : P a r a caballos de 3 afios.— 
U n a mi l la y 16.—Premio: $800. 
Caba l lo s : Piatt , 102 l i b r a s ; Queen 
E r r a n t . 106 l ibras : Sol Gilsey, 106; Valor . 
109; F i z e r , 100: W l l l i a m the F o r t h , 110; 
Beaver K i l l , 113; Opportunlty, 117; H o -
ll ister, 117. 
Sexta c a r r e r a : P a r a caballos de 3 af íos .— 
U n a mi l la 70 yardas .—Premio: $800. 
C a b a l l o s : F l a s h of Steel, 102 l i b r a s ; 
B e n Hampson. 102 l i b r a s ; J a c k Snipe, 
105 l i b r a s ; Hemlock. Inmense, Contestant, 
Ki lTíennv, Lyt t l e . MaMtin. 1007; E ] R e y , 
110; R h y m e r , 110; Nashyil le , 114. 
S é p t i m a carrera : P a r a caballos de 4 y m á s 
af íos .—Una milla y 16.—Premio : $800. 
Caballos : Miss Fannie . Sosius. Olelpner, 
102 l i b r a s : T u s h T n s h . 103: Mud S i l l . 104; 
Col Marclimont, l O i ; Ninetty Simplex. 
106: F l v Home, 106: Che^ks, IOS; B 'ack 
B r o o m . ' 1 0 9 ; Turco , 113; Sun God, 114. 
R E S U L T A D O D E E A 8 C A R R E R A S D E 
H O Y E N L A U R E L 
L a u r e a l , Md. , octubre 24. 
P R I M E R A C A R R E R A 
Dos afíos. Premio: $700. Seis furlongs. 
P r i m e r l u g a r : L l n d s e y , 111 l ibras . Joc -
kev. Troxle:;. L a m ú t u a p a g ó : $9.70, $5.40 
y $3.10. 
Segundo l u g a r : Seafarer, 114 l ibras .— 
Jockey. Keogh . L a m ú t u a p a g ó : $4.30, 
y $2.80. 
Tercer l u g a r : J i m Hoey, 114 l ibras . — 
Jockey , Buxton. L a m ú t u a p a g ó $2.70. 
T i e m p o : 1.17 315. 
T a m b i é n corrieron B i l l Mccloy, B a n d a -
ma 3rd, L a d y Gertrude, Bathi lde, A r l z o -
na, T o r q u e y Calais . 
S E G U N D A C A R R E R A 
T r e s y m á s afíos. Saltos. P r e m i o : $1.500. 
P r i m e r l u g a r : K l n g S i m ó n , 135 l ibras . 
Jockey, Huynes. L a m ú t u a p a g ó : $6.20, 
$3.60 y $2.90. 
Segundo lugar : B e n "Wyvls, 146 l ibras. 
Jockey , Byers . L a m ú t u a ' p a g ó : $4.60 y 
$2.70. 
Tercer l u g a r : Gold Bon, 135 l ibras . Joc -
key, Wolke . L a mútua. p a g ó $3.20. 
Tiempo : .405. 
T a m b i é n corrieron: Redest. B u s s i a n P l -
n-lon y R o y a l Spinner. 
T E R C E R A C A R R E R A 
T r e s y m á s a ñ o s . P r e m i o : $700. Seis 
furlongs. 
P r i m e r l u g a r : Master K a r m a , 107 l ibras. 
Jockev , T a p l l n . L a m ú t u a p a g ó : $5.50, 
$4.00 y $2.10. 
Segundo lugar: Souyenlr. 105 l ibras .— 
Jockey , Sterling. L a m ú t u a p a g ó : $5.20 
y $3.90. 
Tercer l u g a r : E a r l y Slght, IOS i lbras . 
Jockey , Wal l s . L a m ú t u a p a g ó $18.90. 
T i e m p o : 1.16 215. 
T a m b i é n corrieron: Pharoah , I s c h a g a -
biblc, B u r b a n k , Resist ible, B lue fox, B i r d -
man. Anxioty. K i u g Baggot, Refugee, Blue 
Bannock y Owaga. 
C U A R T A C A R R E R A 
T r e s af íos . Haudicap. P r e m i o : $1.500. U n a 
mil lu y 16. 
P r i m e r lugar : Natural is t . 110 l ibras . 
Jockey , Keogh. L a m ú t u a p a g ó : $4.70, 
$3.20 y $2.40. 
Segundo lugar : H i g h l a n d L a d , 105 l i -
bras . Jockey, l iowan. L a m ú t u a p a g ó : 
$4.30 y $2.50. 
T e r c e r l u g a r : W i s t f u l , 114 l ibras . J o c -
key. Tyyke. L a m ú t u a p a g ó $2.40. 
Tiempo : 1.52 2|5. 
T a m b i é n corr ieron: Bellndesmond y Mi-
da. 
Q U I N T A C A R R E R A 
P a r a todas edades. P r e m i o : $700. 1 mil la . 
P r i m e r l u g a r : Celto, 108 l ibras . Jockey, 
^ ^ E L L f U l V t ü f , 
CCn m c í i a i l a de b r o n c e e n l a ú í i i j a a E x p c s i d ó n do P a r í s . C u r a 
84 *oses r e b e l d e s , t i s ú y d e m á s e a f e r m e d a d e » d e l p e c h o . 
S e U s a n e n T o d o e l M u n d o 
Probados en todos los c l i m a s y en toda clase do 
caminos . Cons tru idos por u n a C o m p a ñ í a que l l e v a 
largo t iempo de establecida. Sxi chas i s a c a b a do 
ser adoptado por el E j é r c i t o y l a M a r i n a de los 
E s t a d o s U n i d o s p a r a a u t o m ó v i l e s bl indados. P o t e n -
tes, durables , e c o n ó m i c o s . C u a t r o m o d e l o s d e 
lujosas cajas . 
De Turismo, para 7 Pasajeros . . $ 1 6 S O 
Foursome, para 4 Pasajero* . . . 1 7 0 0 
£?odán, para 7 Pasajeros 2 3 0 0 
Do Camine, para 3 Pasajeros. . . 1 5 8 S 
LOS PRECIOS SON POR UOS COCHES ENTREGADOS EN 
DETROIT RUEDAS DE ALAMBRE, SI 25 EXTRA 
Pídanse el catálogro y las circulares descriptivas 
L a ajrcncia del Kingr es muy lucrativa 
3e solicita Correspondencia 
K I N G M O T O R C A R C O M P A N Y 
D E P T O . P A R A L A EXPORTACIÓN 
50 U n i o n S q u a r e N u e v a Y o r k , E . U . A 
T Í R A D 
s 
Buxton . L a m ú t u a p a g ó : $16.40, 6.50 y 
$2.80. 
Segundo L u g a r : W o n Dorcas , IOS l i -
bras . Jockey , Robinson. L a m ú t u a p a g ó : 
$4.40 y $2.00. 
T e r c e r i u g a r : Kohlnoor , 98 l ibras . Joc -
key, l i owan . L a m ú t u a p a g ó $2.70. 
T i e m p o : 1.43 415. 
T a m b i é n c o r r i ó C r e p ú s c n l e . 
S E X T A C A R R E R A 
T r e s y m á s a ñ o s . P r e m i o : $700. 1 m i l l a . 
P r i m e r l u g a r : D a r t w o r t h , 112 l ibras .— 
Jockey , Robinson. L a m ú t u a p a g ó : $12.00, 
$4.90 v $3.40. 
Segundo l u g a r : Brother Jonathan. 99 
l ibras . Jockey, Ro-\van. L a m ú t u a p a g ó : 
$14.20, C.Ü0. 
Tercer l u g a r : Egmont , 109 l ibras . Joc -
key, Haynes . L a m ú t u a p a g ó $5.20. 
T i e m p o : 1.54. 
T a m b i é n corr ieron: B i l l y Oliver, H a s -
tena, FouctioniKiire, G . M. Miller, H a n d s 
Ofs y Tact less . 
G r a s s , 104; Wood Vioiet, 102: Tumble in 
lOOé Garoune, 109; F í a m e , 102; C. Basch , 
102; Unele Sand, 106; Halvolio, 111 r H o -
pe, 100. 
Segunda carrera . Cuatro y m á s a ñ o s . Dos 
mi l las . 
Caba l lo s : New Haven, 141; H o r s a , 140; 
Cyno Snre, 138; San Jon. 131; Melos, 132; 
Buce Brook, 141; Rhomb, 138; L a d y E d -
•wine, 137; Garter , 131; Otto Floto , 141; 
March Court, 138; K i t t y Quince, 132; A b -
don, 136. S 
S E P T I M A C A R R E R A 
T r e s y m á s a ñ o s . P r e m i o : $700. U n a mi -
l la y 70 yardas . 
P r i m e r l u g a r : Graphic , 97 l ibras . Joc-
key, W a l l s . L a m ú t u a p a g ó : $5.00, $3.20 
y $2.70. 
Segundo l u g a r : May W , 92 l ibras . J o c -
key, Troise . L a m ú t u a p a g ó : 16.70 $9.70. 
T e r c e r l u g a r : N. K . Beal , 102 l ibras . 
Jockey , W . Coll lns L a m ú t u a p a g ó $0.10. 
T a m b i é n corr ieron: Monomomy, K i l t s , 
E l l i s o n y B a b y L y n c h . 
P R O G R A M A D E I - A S C A R R E R A S D E 
M A S A N A 
L a u r e a l , Md. , octubre 24. 
P r i m e r a c a r r e r a : Dos a ñ o s . Seis furlongs. 
C a b a l l o s : George "W. Avery , 111; Green á 
Tercera carrera . Dos afíos. Seis furlongs. 
Caba l los : Matince Idoi , 112; Ju le , 109; 
R a h u , 106; Recount, 109; A d e ü n e Patr i c ia , 
109; K a t e Glenn, 101; K a s h m i r , 109; H i g h 
Pass , 106, So L o n g Let ty . 101. 
Cuar ta carrera Handic. ip. P r e m i o : $1.500. 
T r e s y m á s a ñ o s . Una mi l la y 1|4. 
Cabal los : H é n d r i e , 116; Dadc íy ' s Chol -
ee, 103; Mida, 107é K l n g Neptune, 100; 
Ticket , 107; Shootlng Star, S7. 
Quinta carrera . T o d a sedades. U n a mi l la . 
Caba l los : Deckbate, 116; Gloomy gus, 
140; Kohlnoor , 95; Waukeag , 104; E m d e a , 
104; Recount, 84; Celto, 104; K e n t u c k y 
Boy, 96. 
Sexta carrera . Cuatro y m á s a ñ o s . U n a 
mi l la y 10 yardas . 
Obolus, 108; Budweiser. 101; Sky Pi lot , 
112; Buzz Round. 93; No manager, 107; 
Montressor, 104; Stone Henge, 101; L o n e -
land, 103; B a b y Slster. 102; Maxlm's Chol -
ee, 101; Mlnda, 98; Br lck ley , 100. 
S é p t i m a carrera . Cuatro y m á s af íos . U n a 
mil la v 16 yardas . 
Caba l los : B o v a l Interes t : 108; Charles 
F r a n c l s : 104; Mr. Mack, 101: Greetlngs, 
96; P h l l Unger, 108; Petlar. 101; E d Bond, 
101; Dls turber . 96; B'ue Thls t le , 101; T o m 
Caro, 101; Euterpe, 99; Bulger , 96. 
E L E N C O D E A R T I S T A P A R A E A T E M -
P O R A D A Q U E S E I N A U G U R A R A 
M A S A N A V I E R N E S 
L a cartera. U n a cartera desmesurada, de 
bello terciopelo y con maravil loso mono-
grama . . . 
E s a es la fuerza misteriosa de Antonio 
V. Publi lones. 
_ L a cartera del veterano empresar io ; 
siempre er tá l lena de papeles, de contra-
tos, de cifras, de nombres, de fotogra-
f ías , de cheques. 
¡ L a cartera marav i l l o sa ! Admirable t i -
tulo para una p e l í c u l a y e s p l é n d i d a rea-
l idad para el p ú b l i c o . 
Ayer encontramos en nuestro camino a 
) Publi lones. 
Bajo su ax i la la cartera enorme, mono-
i gramada y gloriosa. 
A b r i ó s e la cartera. Y como un desfile 
•de cuentos de hadas, hallamos en la car-
tora maravi l losa de Antonio V . Publ i lo -
nes; los siguientes mimeros para la tem. 
porada 1917-1918, que se Inaugura el vier-
nes 26 de octubre ea el Teatro Nacional. 
Leed y regocijaos: 
Merlans : perros comediantes, en su pan-
tomima " L a novia do la guerra".—Mrs. 
E m m a St l ckney: ecuyere.—Mrs. Meers: 
ecuyere.— Melros : ecuestre.— Cotrells : 
ecuestres: dos s e ñ o r a s y un caballero.— 
L' .oyds: ecuestres: tres s e ñ o r i t a s y dos 
caballeTos .T—Robértl: c o l e c c i ó n de ponles, 
perros, monos, osos .—Lady A U c e : colec-
c ión de ratones, gatos, p á j a r o s , perros.— 
Mlss Velts , con sus pulgas amaestradas. 
— S w y e r t : acto de leones.—Mlss Donovan 
y sus cuatro elefantes.—Trio L e a c h L a 
Quin ley ; a lambris tas y fuerza de dientes. 
— L e Pet l t C a b a r e t : circo de fantoches y 
marlonetts.—Me D o n a l d : trio c ic l is ta . — 
L e - f l e u r : equ i l ibr i s tas .—Enos : p a t i n a d o -
res en globos.—Mlllets: equi l ibristas eni 
paradas de cabeza.—Leffel, t r io : barr i s tas 
c ó m i c o s . — O r p l n í r t o n s : percha y balance 
de mano.— Z a l - T o . L l n : equi l ibris tas y 
a c r ó b a t a s chinos.—Uyeno: trouppe Japo-
nesa • Icarios y malabares.—Codonas : t r a -
pecistas voladores .—Evan and s is ter- ac -
to c ó m i c o . — D e d e r l k B r o t h e r : H é r c u l e s . — 
B u r t l n o s : a lambris tas c ó m i c o s y cicl istas 
- R e k l i e s : g imnastas .—Canarl and Cleo : 
Ih is lcnls ta , magia c ó m i c a . — C l n k o : mala-
barista , r i v a l de K a r a . — F r a n k C u r r a n : 
tolo s a l t a r í n . — R i c h a r d and J u l l e Sant' 
E l l a : danzarines modernistas.— C l o w n s 
Eírochaga , Mariani , Pi to j Tlt l .—• Robert 
btlckney. director f-cuestro 
N U M E R O S E X T R A O R D I N A R I O S 
P a r a d e s p u é s de la temporada de Circo 
e s t á n contratadas las siguientes compa-
ñ í a s : 1 
Ri 'Sh L l n g to and Lafa l l e t t e : c o m p a ñ í a 
china.—Constantino B e r n a r d i : transfor-
mista y seis actos de variedades. 
Mndame Ticonb (la mujer de los b r i -
l lantes) y su c o m p a ñ í a . 
T e a t r o N a c i o n a l 
A n o c h o se c e l e b r ó e n e l T e a t r o 
N a c i o n a l l a f u n c i ó n o r g a n i z a d a p o r l a 
S o c i e d a d C u b a y C a n a r i a s . 
E l p r o g r a m a s e c u m p l i ó e n t o d a s 
s u s p a r t e s . 
R e s u l t ó e i a c t o b r i l l a n t í s i m o . 
I O r a d o r e s , a r t i s t a s y a f i c ionad .os 
¡ f u e r o n m u y a p l a u d i d o s . 
D e G o b e r n a c i ó n 
E l T e n i e n t e C a r r i l l o , d e s d e Y a g u a -
j a y , t e l e g r a f í a a l C e n t r o m e n c i o n a d o , 
d i c i e n d o q u e h a n r e a n u d a d o l o s t r a -
b a j o s e n l o s C e n t r a l e s " N a r c i s a " y 
' V i c t o r i a " u n o s q u i n i e n t o s o b r e r o s , 
q u e d a n d o l a h u e l g a t e r m i n a d a . D i c e 
a s i m i s m o que l o s d e t e n i d o s , a c e r c a 
de l o s c u a l e s i n f o r m é a y e r , l o s r e m i -
d ió a l J u z g a d o de a q u e l l a l o c a l i d a d 
p a r a q u e I n s t r u y e s e c a u s a , a r e s e r v a 
de e n v i a r l o s d e s p u é s a l a d i s p o s i c i ó n 
de d i c h o S e c r e t a r i o . 
M E N O R M U E R T O 
E l G o b e r n a d o r de S a n t a C l a r a h a co 
m u n i c a d o p o r t e l é g r a f o a G o b e r n a -
d - e: 
A e o i A R 116 
V e n c e e l a s m a m á s r e b e l d e , a l i v i a a l a s 
p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a r á p e r s i s t i e n -
í * 1 
s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
S a l u d ^ V i v a c i d a d , 
B u e n o s C o l o r e s , 
f o r m a n e l a t r a c t i v o q u e 
e n c i e r r a l a f e l i c i d a d d e 
l a m u j e r . C o n s í g a l o s 
t o m a n d o l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
s S n m l G o h o f i z a r e i 
MiiuiiuimiiHmmBitmiM^ 
c i ó n , l a m u e r t e d e l j o v e n b l a n c o J o s é 
R a m ó n M a r t í n e z V é l e z , d e 12 a ñ o s de 
e d a d , v e c i n o de R a n c h o V e l o z , e l c u a l 
f u é m u e r t o c a s u a l m e n t e e n m o m e n t o s 
de e n c o n t r a r s e c a z a n d o e n l a f i n c a 
L a P i e d r a , b a r r i o d e C r i m e a . 
E l a u t o r de l a m u e r t e lo f u é e l 
m e n o r p a r d o P e d r o M o n t e v e r d e , a 
q u i e n s e l e e s c a p ó u n t i r o a l a e s c o -
p e t a q u e p o r t a b a . 
L A P L A N T A I ) E C A L A B A Z A R 
E l A l c a l d e de C a l a b a z a r , s e ñ o r J i -
m é n e z , a c u d e a G o b e r n a c i ó n d i c i e n d o 
q u e e l d u e ñ o de l a p l a n t a e l é c t r i c a de 
a q u e l p u e b l o l e i n f o r m a q u e , d e b i d o a 
l a f a l t a de c o m b u s t i b l e , d e j a r á de . 
p r e s t a r e l s e r v i c i o de a l u m b r a d o p ú - 1 
b i i e o , p o r lo q u e r u e g a a l a S e c r e -
t a r í a p r e s t e s u c o o p e r a c i ó n , g e s t i o -
r . a n d o de " T h e W e s t I n d i a G i l R e f i -
u i n g " , l a r e m i s i ó n d e l p e t r ó l e o p e d i -
do d e s d e e l d í a 5 d e l p r e s e n t e m e s . 
A L A M B I Q U E C L A N D E S T I N O 
E l D e l e g a d o d e G o b e r n a c i ó n e n 
G u a n a b a c o a , c a p i t á n s e ñ o r L a r a , d a 
c u e n t a de h a b e r s o r p r e n d i d o u n a l a m -
b i q u e c l a n d e s t i n o , o c u p á n d o s e a p a r a -
t o s y l í q u i d o s f a b r i c a d o s , s i e n d o d e -
t e n i d o s l o s d u e ñ o s , b l a n c o s M i g u e l 
R a m ó n H e r n á n d e z y C á n d i d o S i x t o 
L ó p e z , q u i e n e s c o n t o d o lo o c u p a d o 
f u e r o n p u e s t o s a d i s p o s i c i ó n d e l J u e z 
i n s t r u c t o r de a c i u e l l a V i l l a . 
D E S G R A C I A D O A C C I D E N T E 
E l A l c a l d e de C i f u e n t e s d a c u e n t a 
de h a b e r s e v o l c a d o e n l a c a r r e t e r a do 
d i c h o p u e b l o a S i t i o N u e v o , u n c a r r e 
c a r g a d o d e m a d e r a s , c o n d u c i d o p o r 
R a f a e l G o n z á l e z , de c u y o a c c i d e n t e 
r e s u l t ó m u e r t o u n h i j o de a q u é l , de 
d o c e a ñ o s de e d a d n o m b r a d o A n t o l í n . 
N O M B R A M I E N T O S 
H a n s i d o n o m b r a d o s D i r e c t o r y S e -
c r e t a r l o r e s p e c t i v a m e n t e de l a J u n -
t a de D e f e n s a d e S a n t a C l a r a , l o s 
f e f i o r e s F r a n c i s c o M o n t e r o R a l t g y 
J a c o b o L e d ó n U r i b e . 
S E P E L I O 
E n G u a n t á n a m o se h a d a d o s e p u l t u -
r a a l c a d á v e r d e l v e t e r a n o J o s é R a m í -
r e z , c u y o m u n i c i p i o c o n t r i b u y ó a l o s 
g a s t o s d e l s e p e l i o . 
T O D A S L A S P R U E B A S 
Todas s in e x c e p c i ó n resiste el hombre 
fuerte, sa ludable y sano que conserva sus 
e n e r g í a s y afi vigor, porque sabe tomar a 
tiempo r n l:t edad del desgaste, las P i l d o -
ras V i ta l lnas , que renuevan la edad, hacen 
Jóvenes a los viejos y que se vemleu en 
su d e p ó s i t o " E l C r i s o l , " Neptuno esquina 
a Manrique. D a n vigor y fuerzas nuevas. » 
¡4 LAS AMAS DE 
CASA! 
E l alcohol y el 
c a r b ó n e s t á n por 
los cielos. 
L a E s t u f i n a no 
var ía mucho; y 
se puede nivelar el 
presupuesto e c o-
n ó m i c o . 
Use l a Cocina de 
E s t u f i n a 
y e n c o n t r a r á un 
gran alivio, a s 1 
como limpieza y 
prontitud. 
T e l é f o n o A-S4C6. 
E x h i b i c i ó n e a 
O'Rel l ly , n ú m . 40. 
The West India 
OH RefiniogCo. 
fe s f m ¿y 
I b t M A d v e r t í a l a » Agency, 1-2885. 
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" T H E B O Í I I L B í i O F U 
F U N D A D O E B - Í 1 8 6 9 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 25 .000 .000 .00 
C A P I T A L P A G A D O $ Í 2 . 9 O 0 . O 0 0 J S 9 
R E S E R V A • $ 14 .300 .000 .00 
A C T f V O T O T A L „ $270 .000 .000 .00 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y C I N C O S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , c o r . W U l i a r a & C J s o r S t a . — L O N D R E S . B * n k B u l -
d i n g s , P r i n c e s S t 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A 
C o r r e s p o n s a l e s e n E s p a ñ a e I s l a s C a n a r i a s j B a l e a r e s y e a t o d a s 
l a a o t r a s p l a z a s S a n e a b l e s d e l m v ^ d o . 
E n e l D E P A R T A M E N T O d̂ s A H O R R O S so a d m i t e n d e p ó s i t o s a t n -
t o r é s d e s d e C I N C O P E S O S «m a d e l a n t e . 
S e e x p i d o n C A R T A S D E C R E D I T O p a r a r l a j e r o s e n L I B R A S E S -
T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S S I N D E S C U E N T O 
A L G U N O . 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A . — C A I ¿ A N O , 9 2 . - - M O N T E , 
Í 1 S . — M U R A L L A , 5 1 . — V E D A D O , I J N E A , 67. 
O f i c i n a p r t n c l a l , O B R A R I A , 3 3 . 
A d m h r i a t r a ^ w — : R . D E A R O Z A M E N A , F . J . B E A T T Y . 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a ¿ é l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a c l a s í d e U l c e r a s 
y t u m o r e s 
4 A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . O o n m s i t a s d e 1 2 « ^ 
E * i > e o i a J p a r a l o s p o b r e s : d a S y m a d i a § 4 * 
0 Vt* A •> i* Ul i ' s . - o a e i » i / 
NOTAS RELIGIOS 
i g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a 
d e l a M e r c e d . 
• " ^ . ' • S í r a i la m a n a n , r ce lb le ron . 1 
M n n l a r e u c á r í s t i c o . n<<úkn»Mi 
S i r v i ó el celestlRl banquete el D i r e c t o r 
de In C o f r a d í a , R. P. Roquota . 
A m e n i z ó el act ool o r g a o i f t a t e m -
nlo maest ro spnor Franc i sco ^ a u n . 
1 A las ocho expuesto el SanUslmo Sa-
c tn inen to . c e l e b r ó la Misa solemne, el B . 
P - E ^ m r e a o r ' d f f a EscUwi tu r l p r o n u n c i ó 
e l s e r m ó n F u é objeto del mi smo , el 
K-vi'mirélio do la Doin in loB. 
« A n del S a n t í s i m o Sacramento, esta-
c i ó n Hosar io , e j e r c i d o p iadoso ; motetes, 
K m ' o ^ n ^ s e f i o r Saurf. d i r i g i ó la p a r -
N r ' p r ó x i m o domingo celebra f l é B t f . l a 
F e d e r a c i ó n .lo H i j a s de M a r í a de la Me-
dal la M i l a g r o s a . , t? P M i - m e l 
D i r i g e esta F e d e r a c i ó n el K . r . M i } . n e i 
G u t i é r r e z . 
S A N T A I G I - K S I A C A T K D K A L 
Se ha l l a en este t emplo el ( irt ,"lajr- f 
las cinco de la ta rde predica el M I -
m a ^ o , de Cap i l l a , - . o r Felipe^ Pa lau . 
D I A 25 D E O C T U B R E 
Rste mes está, consagrado a Nuest ra 
^ b i l e ^ a ^ ^ S u D i v i n a Majes tad 
e s t á do mani f i e s to , en l a Santa Ig l e s i a 
" 'sa'ntos Bon i fac io I , papa ; F r u t o s y . A l -
f r edo rev de I n g l a t e r r a , confesores; C r l s -
p í n Crls 'p iniano, Ü a b i n o y Cr i san to , m á r -
t i r e s • beata M a r g a r i t a M a r í a de A l a c o -
oiie v i r g e n , y santa D a r l a , m á r t i r . 
San Bon i f ac io , papa y confesor. Este 
Santo, . inc es el p r i m e r papa de S U ' n o m r 
1 - . lóbulo ¡.ara el sumo p o n t i f i c a -
d o el d í a 29 de D i c i e m b r e del a ñ o 418, 
<. . ,.n a u t i a u o sacerdote de Roma , d o t a -
d ode v i r t u d eminente y m u y versado en 
e l conoc imien to de la d i s c i p l i n a e c l e s i á s -
t i c a . Por el re la to de su e . ecc ión Que 
e n v i a r o n el clero de R o m a y los obispos 
vecinos a i emperador H o n o r i o so ve que 
h a b í a s ido e legido con t ra su v o l u n t a d . 
D u r a n t e su pon t i f i c ado so d i s t i n g u i ó p r i n -
c ipa lmen te p o r su suavidad y por su amor 
a la paz. En su t 
r ó n l m o y p u b l i c ó 
c r i t o s . Este santo 
e s t i m a c i ó n m u y gra 
San B o n i f a c i o ni 
42-. nao icudo ocupi 
t ó l i c a poco m á s d 
m u r i ó San Je 
r t e de sus es-
m a n i f e s t ó u n a 
San A g u s t í n , 
f ines del afío 
c á t e d r a apos-
a ñ o s y nueve 
meses. F u é enterado on el cementerio de 
Santa Fe l i c i t a s , el cua l h a b í a hecho de-
cora r d u r a n t e su v ida . 
H i z o a las iglesias de R o m a grandes 
d o n a t i v o s . Beda ci ta u n l i b r o ' de sus 
m i l a g r o s . 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes, on l a Catedra l l a de 
T e r c i a , y en las d e m á s iglesias las de 
cos tumbre . 
Cor t e de M a r í a . — D í a 25.—Corresponde 
v i s i t a r a Nuest ra S e ñ o r a de Be^én, en su 
Ig les ia . 
S E R M O N E S 
qne se han «1« predicar , D . - i . . en e l 09-
í r u n d e semestre del oot riente a ñ o . ea l a 
Santa Ig les ia Ciitcdrt»). 
Oc tubre 25. J . C i r c u l a r ( po r la rarde) 
M . I . Sr . C. .Magis t ra l . 
O tcubre 28. P . C i r c u ' a r (por l a t a r a » ) 
M . I . Sr . C. Arced iano . 
Nov iembre L Todos los Santos . M . I . 
C r . C. P . P é r e z E l i z a g a r a y . ' 
N o v i e m b r e 10. San C r i s t ó b a l . P . de la 
H a b a n a , M . 1 . Sr . C. M a g i s t r a l . 
N o v i e m b r e 18. D o m i n g o I I I (de M l n e r -
%a) M . I . S r . C. Maestrescuela. 
D i c i e m b r e 8. L a i n m a c u l a d a Concep-
c i ó n . M . I . S r . C. L e c t o r a l . 
D i c i e m b r e 25. L a N a t i v i d a d del Sefior. 
M . I . Sr C. Boni tenc la r lo . 
»le) . M . I . Sr . C. Arcediano . 
D i c i e m b r e 27. J . C i r c u l a r . (Po r la tar -
D l c i e m b r e 20. .1 . C i r c u l a r ( po r la ma-
B a n a ) . M 1. Sr. C. M a g i s t r a l . 
D O M I N I C A S D E A D V I E N T O 
D i c i e m b r e 2 . I . D o m i n i f e a Ge A d v i e n t o . 
M . 1. Sr. C. D e á n . 
D i c i e m b r e 9. I I D o m i n i c a de A d v i e n t o . 
M . I . Sr C. Arcediano . 
D i c i e m b r e 16. D o m i n i c a de A d v i e n t o , 
b r . V i c a r i o del Sagra r io . 
D i c i e m b r e 23. I V D o m i n i c a de A d v i e n -
t o . M I . . S. C. L e c t o r a l . 
Habana , J u n i o 25 de 1917. 
V i s t a la d i s t r i b u c i ó n do los seVtnones 
que d u r a n t e el segundo semestre del a ñ o 
en curso se p r e d i c a r á n . D ios mediante , en 
nues t ra Santa Iglesia Ca tedra l , venimos en 
a p r o b a r l a y de hecho la a p r o b a m o s ; y 
concedemos c incuenta d í a s de indu lgenc ias 
en la f o r m a acos tumbrada por la Ig les ia 
a todos nues t ros diocesanos por cada vez 
que devotamente oyeren la d i v i n a pa lab ra . 
L o d e c r e t ó y f i r m a S. E . R. qne ce r t i f i co . . 
- 1 - K I Oblnpo . P o r M a n d a t o de S. I i , K . . 
D r . M é n d e z . Arced iano . Secretario. 
^ Y I S Ü S 
I g l e s i a d e l M o n a s t e r i o d e S a n t a 
C l a r a . 
S O L E M N E S C U L T O S A N U E S T R A SB-
Ñ O K A D E L A C A R I O A D D E L C O B R E , 
. P A T R O N A D E ¡ 1 BA 
E l d í a 27 de los corr ientes y en la 
re fe r ida igles-ln, a las ocho y med ia de 
la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á misa solemne, 
o f ic iando o, R . P . F r a y . l u á n A . Sesma, 
y p r e d i c a r á el B . P . F r a y A l e j o B i l b a o . 
" Se i n v i t a a los fieles a dicha f ies ta . 
Habana , 23 de Oc tubre de 1917. 
20145 27 0- , 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
D E H O Y O C O L O R A D O 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , 28 del c o r r i e n t e 
•mes, a las nueve a. m . , t e n d r á efecto una 
g r a n f ies ta r e l i g io sa con m o t i v o de la 
c o l o c a c i ó n de San A n t o n i o de Padua cu 
d icha I g l e s i a . , . „ , 
E l s e r m ó n e s t á a cargo del c a n ó n l s r o 
B P . San t iago O. A m i g o . La pa r t e m u -
sical s e r á d i r i g i d a po r el maes t ro Pas to r . 
La s e ñ o r i t a i n i c i ado ra de dichos cu l tos , 
i n v i t a po r este media a las personas que 
l ian c o n t r i b u i d o , como t a m b i é n n sus do-
votos. , . - . _ r „ . 
Habana . Oc tubre 23 de V H . — E L P A -
R R O C O . — S E Ñ O R I T A S O L I V A R E S . _ 
26142 - ' "• . 
I g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e B e l é n 
C O N G R E O A G C I O N D E L P U R I S I M O CO-
R A Z O N D E M A R I A 
P a r » la C o n v e r s i ó n de lo» pecadores 
E l d í a 27 s á b a d o cuar to , a las ocho a. 
m h a b r á misa con c á n t i c o s , p l á t i c a y co-
m u n i ó n , antes do la misa , po r lia conver-
s ió nde los pecadores. 
26137 -H o. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A N U E S T R A S E Ñ O R A D E L S A G R A D O 
C O R A Z O N 
E l Jueves, 25, a las ocho a. m . . se can-
t a r á la misa con que mensualmente se hon-
ra a la S a n t í s i m a V i r g e n . 
25974 25 0 
l 
L 1 N E A I 
d e 
W A R D 
t - ^ j i t a P r e f e r i d -
S E R V I C I O h A í s a í s a - N Ü E V A 
Y O R K 
S a l i d a s d o s veces p o r s e m a n a 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i i u e r a d e s d e $ 4 0 . 0 0 . 
I n t e r m e d i a $ 3 0 . 0 0 . 
S e g u n d a $ 2 2 . 0 0 . 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X l C O 
P r o g r e s o . V e r a c r u z y T a m p i c o -
w . h : s m i t h 
A g e n t e G e n e r a l p a r a C u b a . 
O f i c i n a C e n i t a l : 
O f i c i o s . 2 4 . 
D e s p a c h o d e P a s a j e s : 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . 
P r a d o . 1 1 8 . 
O L D E L A I S U D E C U B A 
F U N D A D O £ L A Ñ O 1 Q S ( | C A P I T A L . : $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
O E C A K O t > » l , O S » H J L N C O S D E L P A I S 
O E P O S í T A W l O D S L O S F O N D O S D E L B A N C O T E R R I T O R S A U 
O f i c i n a C e n t r a l : A O L ' i A R , 8 1 y 8 3 
Asareate ea 19 misma H M A H í ; / , , 3 „ a ~ ' " ° " , í 2 ° 2 - 0 " c ' " 
l l a s o o a m 2 0 . . E l i d i ó 2 . - P a s e * o d o M a r t i 1 2 4 
a w n i n m i • -i—a • . ' i " j ' i.v... ; = ; i , , •! i , .eaas J i a' — 
SUCURSALES EM E L I N T E R I O R 
S a n t i a g o de C a i t o 
C i a n f u s g o s . 
C á r d e n a s . 
M a t a n z a a . 
fcjrta C l a r a . 
P i n a r d e l R í o . 
B s n c t i S p í r l t u s . 
C i ' b a r i f t n . 
C i q u a l a O r a n t f a . 
M a n z a n i l l o . 
Q u a n t á n a m o . 
C i e g o de A v i l a . 
H o l g u i a . 
C r u c e s , 
B a y a m o . 
C a m a g U e v . 
u a m a j u - .n i . 
U n i ó n de R e y e s . 
b a ñ e » . 
N u e v i t a s . 
R e m e d i o s » 
R a n c h u H c . 
E n c r u c i j a d a 
M a r l a n a o . 
A r t e m i s a . 
C o l ó n . 
P a l m a S e H a n o . 
M a y a r á 
Y a g u a j a y . 
B a t a h a n f i . 
P l a c e t a s . 
S a n A n t o n i a d a t a * 
B a ñ o s . 
V i c t o r i a d e l a s T u n a » 
M o r ó n y 
S a n t c » Ó o m l n g o . 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
• « n — . o — r . S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E n 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S . P I G N O R A C I O N E S 
V a p o r e s C o r r e o s 
C o m p a ñ í a T r a < a t l á n f > c a E s p a ñ o l ] 
a k t v s » * 
A n t o n i o L ó p e z j C f a . 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e 
l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n t o e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s i n a n t e s o r e -
s e n t a r s u s p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e t s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 -
E l C o n s i g n a t a r i o , 
H a n n e l O t a d n y . 
E l V a p o » 
B U E N O S A B R E S 
C a p i t á n S O R I A 
g u a C o m p a ñ í a t i e n e a c r e d i t a d o e n a u s 
d i f e r e n t e s l í n e a s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 'r. ' 0 . 1 ; 2 
d o ' l a m a ~ t a D a y 12 a 4 de l a t a r d e . 
T o d o p a » a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r d o 
2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a e n e l 
b i l l e t e . 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a se f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r -
l a s , s i n c u y o s r e q u i s i t o s s e r á n n u l a s . 
L o s p a s u ^ o r o o d e b e r á n p.scr*b!r so-
b r e t o d o s « o s b n l t o í í!« «11 « q u ) p a i « > , 
» u n o m b r e > p n e r í o d ^ n t l n o . c o n m -
dSf, sus l e t r i s y c o n | r m a y o r c l a r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b f t l t o a l -
g u n o de e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i -
d o de s u d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l p u e r -
t o d o d e s t i n o . 
P a r a c u m p l i r e l R . D . d e l G o b i e r -
n o de E s p a ñ a - f e c h a 22 de a g o s t o ú l -
t i m o , n o se a d m i t i r á e n e l v a p o r m á s 
e q u i p a j e s q u e e l d e c l a r a d o p o r e l p a -
s a j e r o e n e l m o m e n t o de s a c a r s u b i -
l l e t e e n l a c a s a C o n s i g n a t a r i a . — I n -
f o r m a r á s u c o n s i g n a t a : ' o 
P a r a m á s I n f r m e s s u c o n s i g n a t a r i o 
r e p r e s e n t a d o s p o r o t r o s a c c i o n i s t a s 
m e d i a n t e p o d e r e n f o r m a o c a r t a 
d e d e l e g a c i ó n , s e g ú n e s t u v i e r e n 
f u e r a d e l a R e p ú b l i c a o e n e l l a , 
r e s p e c t i v a m e n t e , d o s t e r c e r a s p a r -
t e s d e l n ú m e r o t o t a l d e l o s s e ñ o r e s 
A c c i o n i s t a s , r e p r e s e n t a t i v o s d e l a s 
d o s t e r c e r a s p a r t e s d e l a c t u a l c a -
p i t a l s o c i a l . 
H a b a n a 1 6 O c t u b r e d e 1 9 1 7 . — 
E l S e c r e t a r i o . C R I S T O B A L B I D E -
G A R A Y . 
C-700S 10(1. 17 
M . O T A D U Y , 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
E n l a t e r c e r a d e c e n a d e O c t u b r e , 
l l e v a n d o l a o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
P A R A D I C H O P U E R T O . 
D e s p a c h o d o b i l l e t e s : D e 8 a 1 0 % 
d e l a m a ñ a n a y d e 12 a 4 do l a t a r d e . 
L o s b i l l e t e s d e p a s a j e s ó l o s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z d e l d í a de 
l a s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a se f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s Je c o r r e r -
l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o -
b r e t o d o s l o s b n l t o s d e s n e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p n e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s s n s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o d e e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i -
d o d e s h d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l p u e r -
t o d e d e s t i n o . 
D e m á s p o r m e n o n e s I m p o n d r á s u 
c o n s i g n a t a r i o . 
W . O T A D U T . 
S a n I g n a c i o , 72 , a l t o s . T e l f A - 7 9 0 0 
E l V a p o r : 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n J . C 0 3 r E L L A S 
S a l d r á e n l a p r i m e r a d e c e n a d e 
N o v i e m b r e , p a r a 
h u e r t o L i m ó n , 
C r i s t ó b a l , 
S a b a n i l l a , 
C u r a e a o . 
P u e r t o C a b e l l o . 
L a G u a i r a , 
P o n c e , 
S a n J u a n d e P u e r t o R i c o . 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a 
C á d l i 7 
B a r c e l o n a . 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a 
D e s p a c h o d e b i l l e t í » : D e 8 a 10 y 
i n e d i a d e ' a m a ñ a n a y d o 12 a 4 d e l a 
t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d o b o r á e s t a r a b o r d o 
D O S H O R A S a n t e s d e l.-s m a r c a d a e n 
d b i l l e t e . . 
S ó l o a d m i t e p a s a j e r o s p a r a C r i s t ó - , 
b a l . S a b a n i l l a , C u r a e a o , P u e r t o C a b e -
l l o y L a G u a i r a , y c a r g a g e n e r a l , i n -
c l u s o t a b a c o , p a r a t o d o s l o s p u e r t o s 
de s u I t i n e r a r i o y d e l P a c í f i c o y p a r a 
M a r a c a i b o c o n t r a s b o r d o e n C u r a e a o . 
I ' l o d o o a s a j e r o o u e d f i s e m ^ a r o u f *T) 
C r i s t ó b a l , d e b e r á p r o v e e r s e de u n ce r -
t i f i c a d o e x p e d i d o p o r e l s e ñ o r M é d i -
co A m e r i c a n o , a n t e s d e t o n a r el b i -
l l e t e de n a s a j * . 
L o s b i l l e t e s de p a s a j e s o l o s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a l a v í s p e r a d e l d í a d e 
s a l i d a . 
L o a p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r -«o-
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
s o n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s s u s l e t r a s v c o n l n n n v o r r l ? r f -
d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o n l -
pruno d e e q u í p a l e q u e r\r, l l e v e c l a r a , 
m e n t e e s t a m n a d o e? n o m b r e t a p e l l i -
do de « u d u e ñ o , « s f r o m o e l d e l p u e r t o 
de d f ^ t l n o . 
P a r a m á s I n f r m e s hu c o n s i g n a t a r i o 
M . O T A D U Y . 
S a n I g n a c i o , " 2 , altor*. T e l . A - 7 9 0 0 
C a p i t á n A . C O M E L L A S 
S a l d r á e n !n s e g u n d a d e c e n a d e 
N o v i e m b r e p a r a 
C O R U Ñ A . 
G L i O N Y 
S A N T A N D E R -
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p u ^ . l o t . , 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A A D -
M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o » . 
D e s p a c h o d e b l ] ) p * e p : D e 8 a 10 y 
m e d i a d e l a m a ñ a n a y d e 12 a 4 da l a 
t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r 
d o D O S H O R A S a n t e s d » l a m a r c a d a 
* n e l b l U e t o . 
P R E C I O S DJv P A S A J E S 
O r o A m e r i c a n o . 
P r i m e r a C L A S E $243 .00 
S e g u n d a C L A S E . . . . " 1 8 2 . 0 0 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . . . . 1 3 3 . í i O 
T E R C E R A " 58J>0 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r « o 
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
n o m b r e y p u * T t o d « d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r e l a -
iléíÁ. 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
m . O I A D C T , 
S a n Tgna-.Mo, 72 . a l t o « . T e l A - 7 9 0 0 
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A D E B E -
N E F I C E N C I A 
P o r e l p r e s e n t e , t e n g o e l h o n o r 
d e i n v i t a r a t o d o s l o s s e ñ o r e s s o -
c i o s , y a l a s f a m i l i a s d e l o s s e p u l -
t a d o s e n e l P a n t e ó n d e l a C o l e c t i v i -
d a d , a l a misa d e r é q u i e m , c o n 
r e s p o n s o a l f i n a l , q u e , e n r e s p e t o 
a l a m e m o r i a d e é s t o s , s e c e l e b r a -
j r á e n d i c h o l u g a r , e l v i e r n e s , 2 d e 
1 N o v i e m b r e p r ó x i m o , a l a s n u e v e d e 
I l a m a ñ a n a . 
H a b a n a , 2 5 d e O c t u b r e d e 
1 9 1 7 . 
E l P r e s i d e n t e , 
C e l e d o n i o A l o n s o M a z a . 
T A Q U I G R A F I A 
E n la A o M é m l i * Nac iona l «'^ 
KKtuiI loN to inerc i f t l ea , Sol, 
10!), se hau reuniu lado las 
clases de esta a s igna tu ra , 
por su In i c i ado r en cursos 
antor lores , s e ñ o r Jo rge Ai. 
D o m í n g u e z , qu i en demostrr t 
poder hacer t a q u i g r n f o s en 
tres meses. Goipo el curso es 
l i m i t a d o , I n s c r í b a s e con t i e m -
po, t e l é f o n o ¿ -8032 . 
I l - ' cana, con r E D A G o r . 
y Prrtctlca en enV"0-H tft» ós . U - Ax* 
rrecta .nente % , ] " r ' •fe 
J a s de Londres . D i r ^e,lan'a en Sfl 
• •h.it se n M- 'Hs K "r1 
26050-60 26 o 
IJ K O F K S O K A D E i m O M A S ü I N S T K l . ' l . -c i ó n en general , da ciases en Vedado 
y H a b a n a ; t iene muchos a ñ o s de expe-
r ienc ia y ga ran t i za r á p i d o s adelantos . Te-
l é f o n o F-tl íóO. 
•Jo! 101 3 n 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
24828 
í ' r t i n e n i Ensenan/.a. Comerc io y Bach i -
l le ra to . Unica Academia en que so e n s c ú a 
c o n t n W l i d a d empleando p roced imien tos m á a 
modernos y p r á c t i c o s . H a y clases de no-
che para él que uo pueda es tud ia r de 
d í a . D i r e c t o r : A. L . y Cast ro . Mercaderes. 
40. n l tos . T e l é f o n o A-6074. 2AM\ 31 o 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clnnen «le IngiéB, F r a n c é s , T e n e d a r f » d» 
I^ ibro» . M e c a n o g r a f í a y P lano . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 . 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
31 o 
r824 rid ŝ 
SE S O K I T A A M E R I C A N A ; CON T I T U L O y p r á t t i o a de maestra , desea clases 
do " ing lés T a m b i é n a c e p t a r í a cambio de 
clases por "1 a lmuerzo , en casa f a m i l i a f i -
na. Miss (3ray. i - i s ín de Correos. 
25860 25 o 
a v i s o ; 
• = 1 
í 
S E A L Q U I L A N C A J A S D F - S E G U R I D A D 
n . Z. P R E C I O . fiWaiTN T A M A Ñ O — 
Í 6 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E a t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . O f i c i n a l 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o , 3 4 
E s t a C o m p a ñ í a p o r u n a m ó d i c a c u o t a , a s e g u r a f i n c a s u r b a n a s y esr 
l a b l e c i m i e n t o s ^ m e r c a n t i l e s , d e v o l v i o m í o a s u s s o c i o s e l s o b r a n t e a n u a l q u e 
r e s u l t a d e s p u é s do p a g a d o s l o s g a s t o s y s i n i e s t r o s . 
V a l o r r e s p o n s a b l e de l a s p r o p i e d a d e s a s e g u r a d a s . . . . 
S i n i e s t r o s p a g a d o s p o r l a C o m p a ñ í a h a s t a l a f e c h a . . . 
C a n t i d a d e s q u e se e s t í l n d e v o l v i e n d o a l o s s o c i o s c o -
m o s o b r a n t e s de l o s a ñ o s 1911 a 1915 
S o b r a n t e d e l a ñ o 191G, q u e se r e p a r t i r á e n 1 9 1 8 . . ' .* 
I m p o r t e d e ! f o n d o e s p e c i a l d e r e p a r t o g a r a n t i z a d o c o n 
p r o p i e d a d e s , h i p o t e c a s , b o n o s d e l a R e p ú b l i c a , l á m i n a s d e l 
A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a , a c c i o n e s d e l a H a v a n a E l e c t r i c 
v L i g h t P o w e r Co. , y e f e c t i v o e n C a j a y l o s B a n c o s . . . . 
H a b a n a , SO d o S e p t i e m b r e d o 1917 . 
F l C o n s e j e r o D i r e c t o r , ' 
l i u R L O S A . Y J ' I l ' . U A R D O , 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n 
S a l d r á p a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
e n l a p r i m e r a ¿ - i c e n a de N o v i e m b r e 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú -
b l i c a , Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s , a l o s q u e 
se o f r e c e e l b u e n t r a t o q u e e s t a a n t i -
C o s t e r o s 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
g o e p u e d a f a v o r e c e r a i c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a l o s c a r r e t o n e r o s j a esta 
E m p r e s a , e v i t a n d o q u e sea c o n d u c i d a 
i u e p u e d a t o m a r e r sus b o d e g a s , a l a 
vez, o u e la a g i o m e r a c i ó o d e c a i r e l o -
nes , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , 
s* h a d i s p u e s t o !o s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r . « M r * d a 
m a n d a r a i m u e l l e , e x t i e n d a l o » c o n o -
c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o i o s a l 
a l m u e l l e m á ^ c a r g a q u e l a q u e ei b u -
D E P A R T A M E N T O D E F U T E S d a 
es ta E m p r e s a p a r a q u e e n e l l o s se I n 
p o n g a el s e l l o d e " A D M I T I D O . * * 
2 » . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o d e P i s -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o *Alo, sea s c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r í 
q u e l a r e c i b a e l S o b t e c a r g o d e l b u q u a 
qvu e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o p a g a r á e l flete q u e c o r r e s p o n d e a 
l a m e r c a n c í a e n ¿1 m a n i f e s t a d a . s « a 
0 n o e m b o s c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a 
h s i t a l a s t r e s d e l a t a r d e , a c t i r n ho> 
a s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e los 
« I m a c e n e s d e l o s e s p i g o n e s d e P a u -
l a ; f 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e ! le -
í u e a i m u e l l e s ip e l c o n o c i m i e n t o se-
1 n r l o . s e r á r e c h a z a d a . 
H a b a n a . 2 6 d e A b r i l de I ^ K S . 
E m p r e s a N a r í e r » C n h n . 
E S T A D O S U N I D O S M E X I C A N O S 
J u z g a d o 2 o . d e l a . I n s t a n c i a d e l 
C a n t ó n d e V e r a c r u z . 
E D I C T O 
K n el J u l r i o l n tes tamenta r i o de la se-
ñ o r a L u i s a P é r e z de Feruftude^, o r i g i n a -
r la do la Habana , Cuba, y vecina que fué 
de esta c i u d a d , el c iudadano Juez Se-
g u n d o ilo P r l i i i e r a In s t anc i a de este Can-
t ó n ha dispuesto se convoque a los que 
se crean con derecho a la herencia, por 
med io del presente ed ic to que se inse r t a -
rÁ t res veces de diez cu diez d í a s en la 
Gaceta O f i c i a l del Es tado , " E l D i c t a m e n " 
y en o t ro p e r i ó d i c o de los qne tenga m á s 
c i r c u l a c i ó n en la c iudad de la Habana 
( R e p ú b l i c a de Cuba) pa ra que se presen-
ten a hacerlos valer den t ro de t r e i n t a 
d í a s contados desde la í i l t i i n a p u b l i c a -
c i ó n . 
1 H . Ve rac ruz a 4 de sep t i embre de 1017. 
E ] Secretar io , 
( G a b r i e l D e l f í n . 
V t o . n n o . 
E l Juez, 
A . V i t e . 
24400 5-ir) y 25 o 
TK N E D I K I A D K T . I B K O S . K N S K S A X -za comple ta en tres meses, por un m é -
t o d o prr tc t ico y r á p i d o , s in necesidad de 
l i b r o s de t ex to . G l a s é s noc tu rnas , $5 ni 
mes. Academia ' •Va l le , " X t p t u n o , 57, a l -
tos. 23851 2 n 
PR O F E S O R A D K I ' I A N O , SK O F R K C K para da r clases a d o m i c i l i o : precios 
m ó d i c o s ; p rof ie re M a r i a n a o y Buen Re-
t i r o . D i r e o c l f m : M a r í a GonzíUez , Pogolo-
t t i . f ren te a Cazadores, nfnnero 
25fil9 23 o 
A C A D E M I A L L 0 P A R T 
Clases generales noc tu rnas de I n g l é s , Te-
n e d u r í a y T a q u i g r a f í a , a precios sunui-
mente m é d i c o s . H a y clases especiales par-
t i cu la res de i n g l é s por el d í a en la Acade-
m i a y a d o m i c i l i o . Exce len te profesorado. 
D i r e c t o r : Pedro E . L l o p a r t . San M i g u e l , (>(!, 
baios T e l é f o n o M-12G7. 
25S1S 3 n . 
D E O G U E E I A , 
r i o para curarse un tumor 7 ° lo ^ 
correo, ai recibo de c inc„ „ 0 f^hT 
K u e r í a Johnson o Sarr? i7.P5S0s. h ln 
" d o s en la Habana 0 u : L í : n t r e o t r o s í 
del sefior 7 m i l l o P r e ^ 6 ^ 8 « la fe 
Consulado 101, moderno t a0i?icili^n 
2 I 
y 
O R C I o S 
O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
n e l é n . KM t ín ico nno o.., C o m e j é n . E l flnico que garan t id in 
P íe la e x t i r p a c i ó n de tan dafilna 
Contando con el mejor p r o c e d i m i ^ 
g r a n p r á c t i c a . Kecibe a v i s L : N e S ^ J 
l l a m ó n P i n o l , J e s í i s del Monte " - ' ^ 
534. T e l é f o n o 1-2636 
24091 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
H , 225, esquina a 23, Vedado. P r o f e s o r a : 
Ana M a r t í n e z de D í a z . Se dan clases a do-
m i c i l i o . Ga ran t i zo la e n s e ñ a n z a en dos me-
ses, con derecho a t í t u l o ; p roced imien to 
el mí i s r á p i d o y p r á c t i c o conocido. Pre-
cios convencionales. Se venden los ú t i l e s . 
A l o s s e ñ o r e s A r q u i t e c t o s y C o n -
t r a t i s t a s d e O b r a s . 
Debiendo fabr icarse en breve doce ca-
sas para f a m i l i a s de l a d r i l l o e i d é n t i c a j 
c o n s t r u c c i ó n en el pob lado de San M i g u e l ' 
de los B a ñ o s , p r o v i n c i a de Matanzas , se 
I n v i t a a quienes pueda in teresar , para 
(¡ue presenten p royec to y p resupues to ; 
a d v i r t i é n d o s e que el c o n t r a t i s t a d e b e r á en-
t r e g a r las casas antes de f ines de A b r i l 
del a ñ o p r ó x i m o ; que f l^ber i l a f ianzar el 
c o n t r a t o que se otorRue y que p o d r á i u -
for inr , r se de ios d e m á s detal les hasta e! 
d ía 2.S del ac tua l . T a c ó n , n ú m e r o 4, altos! 
C o m p a ñ í a de A g u a de San M i g u e l , de 3 
a b de la t a rde . 
C. 24 y 25 o. 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A -
M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
C A L Z A D A D E E U Y A N O , 86. 
M u y provechoso para las f a m i l i a s por su 
esmerada e n s e ñ a n z a re l ig iosa , c i e n t í f i c a y 
d o m é s t i c a ; su h ig iene y lo m ó d i c o de sus 
precios. Se reciben a lumnas pa r t i cu l a r e s 
para las clases i-,e Mfis ica . I d i o m a s y La -
bores de m a n » . 
C 7347 i n 2 o 
L 
O E D E S E A C O M P R A R DN DIOCIOXA. 
O r i o de voces cubanas, por l'lcharito 
T a m b i é n se compra toda clase de lib™ 
Obispo . 80, l i b r e r í a . M . Kicov 
AE B U M M A Y E N D I A , " CON FOTOtS f í a s de Consuelo Mayendía. Precio 
50 cts., l i b r e de porte, a cualquier punto 
de la Is la . L e ó n P e ñ a . Dragoues, trente 
a l T e a t r o M a r t í . Habana. 
25703 , o7, 
CU A R T I L L A P O P U L A R D E ORTOGHA-f í a . " Precio 20 cts., l ibre de' porte. In;. 
eo d e p ó s i t o " E l Kenaeimiento," León Peña. 
Drasones f rente a i Teat ro Martí. Hahani 
23764 27 o 
SK A C L A R A N H E R E N C I A S . T R A M I T A N t e s t a m e n t a r í a s , dec la ra to r i a s de here-
deron. d iv i s iones de herencias, donde quie-
ra que se encuentren los bienes. T r a i g a n 
sus documentos . N o t a r í a de L á m a r . O f i -
cios, 10, a l t o » . 
21235 30 o 
C . A . M A R Q U E Z - M A S S I N O 
Reg i s t ro de Patentes fie I n v e n c i ó n 
y Marcas de Comerc io . Venta de so-
lares, casas y d ine ro en hipoteca. 
A g u i a r , 1 Í6 . A p a r t a d o 933. 
C 7619 19d-lS 
ü a j a s R e s e r v a d a s 
E m p r e s a s m e i r c a i L i i -
j S o d w 
A S t e i s e m a s e n m e e * 
t r a b ó v e d a c o n s t r u i -
d a c o n t o d o s ! « s ade -
l a n t o s B s o á e r n o s f 
l a s a l q u i l a m o s p a r a 
Ca r d a r T a l a r e s d e t o d a s c i a s e s j o i a p r o p i a c u s t o d i a d e l o s i»> 
t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d s r e m o s t o d o s 
!o9 d e t a l l e s q u e se d e s e a n . 
N . G e l a t s y C o m p , 
S A N G Ü E S O S 
C A J A S D E S E G Ü R Ü A D 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a d e J e s ú s ¿ « 1 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e U T o r r e . 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
E n esta. Academia de Comerc io no se 
o b l i g a a ios es tudiantes a m a t r i c u l a r s e por 
t i e m p o de t e rminado para a i i q u i r i r el t í -
t u l o de Tenedor de L i b r o s . Se ibgresa en 
cua lqu ie r Opoca del a ñ o y se c o n f i e r t el 
mencionado t í t u l o cuando el a l u m n o por 
su a p l i c a c i ó n . In te l igenc ia y constancia de-
muestre , mediante examen, ser acreedor 
a é l . 
L a e n s e ñ a n z a pnie t tea es i n d i v i d u a l y 
cons tan te ; la t e ó r i c a , colect iva y tren ve-
ces por semana. Las clases se dan le 8 
a 11 a. m . y de 1 a 3% p. m . 
L a t s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que deseen ad-
q u i r i r estos conoc imien tos , los det Id io -
ma i n g l é s y la m e c a n o g r a f í a , pueden ins-
c r i b i r s e en cua lqu ie ra de las horas i n d i -
cadas, seguras de h a l l a r en este Cent ro el 
orden y ia m o r a l mAs exigentes . 
Só lo se a d m i t e n t e r c i o - p u p i l o s . 
C 0571 i n l o . • 
V E R T I E N D O I D E A S 
Por E U G E N I O L E A N T E 
O b r a c i e n t í f i c a - . i t e r a r í a que dfben 
leer todos tos amantes del saber. 
De venta en todas las librería!] 
y el au to r . A g u i l a , 149, mediante e¡( 
e n v í o de $1.00. 
MSTT 
241SS4 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
Clases noc turnas , 5 pesos Cy. . al mes. Cla-
ses pa r t i cu l a r e s po r el d í a en la Aca-
demia y a d o m i c i l i o . H a y profesores pa-
ra las " s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . ¿ D e s e a usted 
aprender p r o n t o y bien el Id ioma I n g l é s ? 
C o m p r e usted el M E T O D O N O V I S I M O 
B O B E R T S , reconocido un ive r sa l inen te co-
mo ei m e j o r de los m é t o d o s hasta la fe-
cha pub l icados . Es el t í n i co r ac iona l , a 
la par senci l lo y a g r a d a b l e : con él po-
d r á cua lqu ie r persona d o m i n a r en poco 
t i e m p o !a lengua Inglesa, t an necearla 
hoy d í a en esta U e p ú b l l c a . 3a. e d i c i ó n . 
U n t o m o en 8o., pasta, $1 . 
20087 13 n . 
¿ > T í o ' í l 
s r d n d l . 3 
I ^ L Q I E E N T R E G U E UN L ^ , I» 
JLj con cinco llaves, en líevillagipeUq»,-^ 
f á b r i c a de ba r qu i l l o s , será gratificad»-
25970 
" q f T g R A T I F I C A R A ' c O N 20 PESOS A Ü 
O persona que se encuentre una carre 
b o l s i l l o , p e q u e ñ a , de cahallero. en 
Vedado-Jest is del Monte. Jesiis Peregrm», 
20, a l tos . 06 U 
220S3 ' 
?65.133 936.50 
" 1.779.583 82 
" 160 .274.99 
31 .838 .52 
4 8 3 . 3 0 1 32 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C a p i t e l , r g w r m jr u t i -
l i d a d 
t l d a « 9 83SS,«81.5S 
A o t l v o en OttfeK. . . . «88.759371.fl7 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s 
p a r t e s d e l m u n d o . 
H l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o * abo-
na el 8 p o r 100 de I n t e r é s anua l 
« o b r a Ua cant idades deposi tadas 
cada mos. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con . C H E -
QUES podrft r e c t i f i c a r cua lqu i e r 
d i ferencia o c u r r i d a en e l pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O S . A . 
S E C R E T A R I A 
J u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
e n c u m p l i m i e n t o d e a c u e r d o d e l a | 
J u n t a D i r e c t i v a y c o n f o r m e a l o l 
p r e v e n i d o e n e l a r t í c u l o s e g u n d o 
d e l R e g l a m e n t o m o d i f i c a d o d e l a 
C o m p a ñ í a e n r e l a c i ó n c o n e l 1 3 d e 
s u s E s t a t u t o s , c i t o p o r e s t e m e d i o a ¡ 
l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s d e l a m i s m a 
a f i n d e q u e s e s i r v a n c o n c u r r i r a 
l a s d o s p . m . d e l p r ó x i m o d í a v e i n -
t e y o c h o d e l o s c o r r i e n t e s , a l a 
c a s a A g u i a r n ú m e r o s 1 0 6 y 1 0 8 
( B a n c o d e l o s s e ñ o r e s N . G e l a t s y 
C a . ) c o n o b j e t o d e c e l e b r a r s e s i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a e n s e c o n s i d e r a r á y 
d i s c u t i r á e n s u c a s o l a m o c i ó n r e -
f e r e n t e a e m i t i r B O N O S p o r l a s u -
m a d e T R E S M I L L O N E S D E P E S O S 
E N O R O O F I C I A L A C U N A D O o D E 
L O S E S T A D O S U N I D O S D E A M E -
R I C A . 
L a J u n t a s e c o n s i d e r a r á c o n s -
t i t u i d a s i c o n o i r r i e r e n , l u r e s e n t e s O i 
A S t e w e m o » tan, t r a e s » 
t r a b á v e d a c o o s i r u i -
J a c o n t o d o » l o s « d o -
l a n í o s m o d e r n o s p a -
r a g u a r d a r a c c i o n e s , 
o c t u n e n t e s j p r e n d a s b a j o l a p r o -
p i a c o s r o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a 
• n e s t r a o f i c i n a : A m a r g u r a , n & -
H . U p m a n n & C o , 
B A N Q U E R O S 
DO C T O R 5Ni;KN A N D K X . M A T E .M A T i -cas, F í s i c a , Q u í m i c a y d e m á s asltrna-
tn ra s del ü a i - l i i l l e r a t o . G a r a n t i z o í x l t o . 
Campana r io , 120, bajos. 
20213 28 o 
G a s a s y P i s o s 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c a n t i l . 
K i n d e r g a r t e n : p á r v u l o s d e 3 a 6 a ñ o s . 
P r e p a r a t o r i a p a r a c o m e r c i o e I n s t i t u t o . 
C a r r e r a c o m e r c i a l con g r a n d e s v e n t a -
j a s . 
I n g l é s a l a p e r f e c c i ó n . 
M e c a n o g r a f í a " V i d a l . * 
T a q u i g r a f í a " P i t m a n . " 
C l a s e s m e r c a n t i l e s y p r e p a r a t o r i a . 
N o c t u r n a s : d e 8 a 1 0 . 
A l u m n o s i n t e r n o s y e x t e r n o s . 
A m p l i a s f a c i l i a a d e a n¡xia f a m i l i a . ! ' ' c ! 
c a n . / a . 
P r o s p e c t o s e i n f o r m e s p o r c o r r e o . 
D i r e c t o r : F r a n c i s c o I . a r e o . 
A m i s t a d , 8 3 - 8 7 . 
T e l é f o n o : A - 4 9 3 4 . 
H A B A N A 
A L M A C E N O E S C K I T O K I O Ofc tlfl. 
•o puertas a Obnip ia , en w j j , 
7. $75 al mes. l-a llave c«JM 3 
nUirman 
Obra i 
2 ( ; i i ; 
C m>32 'n > 
U> l ' R O r E S O K , D K K K C O N ( K I J ) A competencia y muchos a ñ o s de pn ic -
t ica , d i spone de alffnnas horas l i b r e s y 
desea dar clases de l a . y 2a. e n s o ñ a n / a 
a pa r t i cu l a r e s o en colegios. S e ñ o r T 
A p a r t a d o 820. 
8d-16 
7 7 O N I T O l . O C A I . V f ^ f í ^ 
1 5 pendiente, a p r o p ó s i t o para ]l!a, « 
mis ion i s t a , establecimiento o ga3, 
a l q u i l a en precio razonable. iU 
bajos entre O b r a p í a y I-auipa ^ 
20166 — ^ 
( O N S U - I i T Í . , 75, . ^ e t f f > 4 
local , p r o p i o para bú le te 
K n la mi sma i n f o r m a n . JjJ¿ 
2(1020 — ^ p ? ^ 
( J E A L Q l H A E L , rK?rnC WUiedor'J^ 
casa O U e i l l y . 116; «f, L ga^ clT f 
t r o cuar tos , doble senicioS, * Tí 
(.i(,ndi et.-. 1.a llave en los ̂  
fono A-4U7'J. ^ J ^ * 
/ /•riASJES N<>{ T I I t N A S . A U 1 T M K T I C A , 
XJ Mocauperrafo, T e n e d u r í a do L i b r o s , I n -
fflcs. Maestros de c x p c r i c i o n c l a , e s p a ñ o l e s 
y amer icanos . Precios m ó d i c o s . Cuban 
A m e r i c a n Coi le í i e . ( r r i m e r a y Segunda K n -
s e ñ a n / . a . ) XV.. 15. M l l l e r , D i r e c t o r . T e l é f o n o 
A-2755. Zn lue ta v D r a s o n o s . 
20283 3 n . 
G r a n C o l e g i o " S a n t o T o m á s . " 
T r í m e r a y Segunda B n s e ñ i n i / a y Escuela 
rU Comerc io e Id iomas . D i r e c t o r ; K o d o l f o 
J . Canelo. Ke ina , 72-78, T e l é f o n o A-056S. 
I n t e r n o s y externos . 
A c a d e m i a d e C o r t e P a r i s i é n 
" M A R T I " 
Corte . confccciAn, c o r s é s , sombreros y bor-
dados en i m i a u i n a . Clases d i a r i a s y al-
ternas, se va a d o m i c i l i o ; se a d m i t e n I n -
• eruas. Clases especiales pa ra qu ien dia-
pongu de poco t iempo. Se vende el Mé-
todo . D i r e c t o r a : Kel ipa I ' , tle P a v ó n ; s» 
prepara para el t í t u l o . HaTiaiia Hfi ,-ntro 
O ' K e l l l y y S.iu Juan de Dios 
-'•tosn s i 0. 
C O L E G I O E S T H E R 
P A K A N I Ñ A S Y SE Ñ O R I I AS 
Ü H i S I O , ¿3 . A L T O S . 
Ensefianza P r i m a r l a , E l e m e n t a l y Snpe-
n o r , con p a r t i c u l a r a t e n c i ó n en la"s clases 
de P a c h i l l e r a t o . Cursos especiales para bis 
a lumnas que lo deseen: Como de hacer 
sombreros . Cor te po r e l s is tema " A C M E " 
Cos tura y labores f inas eu g r a n v a r i e d a d 
d i b u j o , p i n t u r a , mfis ica y cuanto encierra 
y adorna eu es tudios a una acabada Ins-
t r u c c i ó n de m u j e r . Se a d m i t e n in te rnas , 
medio y externas . ' 
l.H. Das llaves en la ' " ^ " " ^ ia. 
D Po l l i amus , Casa Boro 
A-77." 3. 
26077 — . — r r r ^ Q t f ; , , 
t a l qu i l a local de ' ; tos, " 
para uno o dos estab ecimieu tel.o 
v e n g a : para informes ^ J ^ * 
misma . - ' 1—~ - r r ^ o s ^ \,.>y 
h Diados al tos de cuatro b ^ H ^ 
tos de sala, recib d o i . fondo sj' 
hnbi taciones, - ' n ^ ' con 
m.-so cuar to de ' ' ' ' " IVo para ^ , 
],,„,.>s modernos. ^ arto pesos- %j 
m á s servicios. Su I>ícuo ^ r T t O ^ 
25838 — - T T ' t . P-! s»' 
O para fnmlUa p a r u c"ladi"' 
la. antesala comedor, Q de crl 
b a ñ o s completos 0 ^ 
pat ios . I n f o r m a : por^-
25845 
. . . f . ^ l o c i m i e a t o . , . C E A L Q U I L A l - ^ ' » , . ^ ' A S " " ^ ^ ^ S para e s t a b l e c l m i e n t ^ ^ . 
q u i n a a B í : r n a l i „ i i a n . " . F a r m a c i a "San J u l i á n -
2S!tSA 
¿ I I A I U H l a i u A K i « í * U c í a & r e 2 » tíe 1 9 1 7 . . A € I M Á T R E C E 
^^^xcxñ NECESITO A E Q C I E A R 
^ n r l ^ ^ n V con tres o cuatro babi-Xí*0 X o alt ¿nieta y «lemAs servicios, 
X % ^ f ' ^ a í^e1 estar ubicada de 
¿cloOf!' ni<J<,eÎ ^ bacía el Oriente; pago 
e25i í^"- T̂TmVU B>í AEQÍJIEEB CA-
- •^E&'EA nlanta, o los altos si los 
1% uoa P/fVie' eala. comedor, recl-
3 ^^Pri-abltaciones para la faml-
K̂el * * 0 Vn servidumbre. Cuarto de 
t'-^ dos P,f familia con todo» los upara, 
U»/ oara 'a raJ:Ófío para la servidumbre, 
b ^ / t a n ^ k de coustrucolfiu moderna 
tos J a debo ser calles siguientes: 
14 ^ c u a l i u ^ ? . , ^ , Consulado. Prado, 
t ^ ¿ V 0 ' ̂ 'do a Belascoaín, Amistad 
SaEf„no de ^ a Barcelona. So garanti'/a 
TT>>TA SAEA Y SALETA, AMUEBLADA, 
O se alquila, propia para una academia 
o consulta de un profesional. En la mis-
ma se solicitan agentes de una gran em-
presa. Neptuno, 273, entre Infanta y Ba-
earnirr- de 9 a 1 del día. 
201S0 28 o 
SE ALQUILA UNA SALA, PARTIDA EN dos y entrada Independientes propia 
para oficina. comisionista o profesional; 
puedo verso a todas horas. Luz, número 
7. Hay babitaciones. Habana. 
28230 1 n 
("lASA l i l A R R I T Z : INDUSTRIA, 121, E S -J quina a San Ilafacl. .Departamentos pa-
ra familias con agua corriente. Espléndi-
do comedor, con jardín, comida excelente. 
So admiten abonados a la mesa, a 18 pe-
SOo/.al rae!j• Medio abono: diez pesos. 
20247 S2 n. 
25 o 
¿¿19^ rrrTíJi"BAJOS D E AGUIAR, 
--TqUILÂ  . gala comedor, tres CE4 coiBPue9t°9Servicio ¿anltarlo. Infor 
**: *-81*7. 24 o. 
— rTTiTÁLQt r L A O SE arrien-
^ Í ^ I ^ - d i d o local, propio para al-
A rfa eSp Aciío frente a la Estación 
^ ' S 7 7 ^ Inf0rme8:: E S l -
Termin^^f Blaco. 31 o 
' ^ - r ^ S T s E A L Q U I L A . E N N E P -
^ ^ r s ^ * c — s 3 o 1 2 o 4 1 -
?®í~~~Zr̂  LOS ALTOS D E L SAFE 
^ ^ S p a ^ o ^ u S r S o ^ d f d 1 : 
^ ' ^TencPonab Para informes, en el 
í j í o , a todas h°^8- 24 oe. 
'^-^--^TuÑAGBAN ESQUINA, PA-
rr? .ItQ011^ „ otra clase de estableci-
CEf bodega " c00tri1(111iier. en Vives, R4 
^or¿es el S6ñ0r C(>X(ÍQ-
20 
• r p ^ ^ t a m a n t o á e A h o r r o s 
! ] foatro de D e p e n d i e n t e s , 
.ns deposItónt^B fianzas para al-oíre^ ^ T casas por un procedimiento ... ,ie c»»»"^ f ^^.^^ ^ Trocadero; a Cito"0 * " , -
gratuito. Prado y 
- ii "I m. y <5e 1 a 3 
S a ^pffefono A-6417. 
y de 7 a 
l > O R $22 ALQUILO DOS E K E S C A S I I A -
X bitaclones con tres balcones que dan a 
la calle, luz eléctrica y el carrito por su 
frente. A tres cuadras de Pra-do. A fa-
milia de moralidad. Crespo, 60, altos. 
26128 27 o. 
A GUIAR, 80, ALTOS, SE ALQUILA UN 
xa. gabinete con todo servicio incluso co-
mida si se desea, en la misma se alquila 
el caguán, propio para negocios 
20127 27 o 
X J E R M O S A HABITACION CON VISTA 
JLX a la calle, inuy clara y fresca, apro-
pCslto para familia, oficina o comisionis-
ta, se alquila en $20, con luz eléctrica, 
San Ignacio, 65, entre Luz y Acosta.-^Tg^ 
léfono A-8t)06, y en Industria, 72-A, otra 
en |18i con balefln a la calle. 
261G5. 27 o. 
CU A R T E L E S , 4. T E L E F O N O A-5032. Gran casa de buéspedes, so alquila un 
espléndido apartamento con balcón a la 
calle, con o sin comida. También se ad-
miten abonados a la mesa. Precigp mó-
dicos. 
26162 27 o. 
H O T E L L0UVRE 
San Rafael y Consulado, después j W 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departameütoo con ba-
fui, para familias estables; precios ae 
verano. Teléfono A-4556. 
24606 31 0 . 
QE ALQUILAN DOS HABITACIONES, 
¡O muy frescas, y con vistas magníficas, 
con balcones al Malecón, muy frescas y 
con todo servicio. Juntas o separadas, a 
hombres solos, de moralidad. Malecón, nu-
mero 22, altos, esquina a Genios. 
25533 28 0 
Capitolio. Prado, 113. Habitaciones 
amplias, amuebladas, con o sin asis-
tencia. Buen trato. Departamentos pa-
ra comisionistas. Se habla ing lé s y 
f r a n c é s . 
25021 27 o 
CASA D E H U E S P E D E S " E L PRADO." Prado, 65, esquina a Trocadero, al-
tos del café. Su nuevo dueflo participa al 
pflblico y a las familias en particular, 
que ha "establecido importantes mejoras 
en la casa y en las comidas. Hay es-
merada limpieza y estricto orden y mo-
ralidad. Gran comedor. Habitaciones con 
vista al Prado e interiores a precios 
módicos. 
2387S 81 o 
V E D A D O 
EN BERNAZA, 65, SE A L Q U I L A UN departamento interior compuesto dé 
sala, dos habitaciones y patio. Gana $15. 
Inform¡m: en el número 69. 
25959 26 O. 
CASA D E F A M I L I A S , HABITACIONES frescas y ventiladas, cerca de los par-
quea y teatros, recientemente arreglada y 
pintada. Empedrado, 75, esquina ft Mon-
serrate; sé dan y toman referencias. 
26030 20 o 
- TIBIOS: SE D E S E A A L Q U I L A R 
PKOlI,nrü de planta baja, de bastante 
I im1 , naru casa de comercio y al-
f""'1." Importador, ha de estar situado de 
''•13Ctl!!.; ,?e Habana hacia los muelles y 
la' t*116 a Paula. Dirigirse a Emilio \ ^ \ J ^ m̂ero 124-A; de 9 a 
•ii ip mfiana ^ ¿e 2 a 4 p. m. ^ _ 
V i . i> Á D 0 
inO C A L L E 17. NUMERO 217. en-
V1. h v C. Se alquila una casita, mo-
r n ii brisa, propia para familia cor-
^ i i v o e informes en la misma o en 
ta. 
la botica. 28 o 
mi -rTróTiÓDERNOS, E L E G A N T E S , con-Í*Kltrthlés 5 cuartos, 23, número 263. ii. íortaou», Vedado preci0 $70. Se pue-
^ e V s o K ; de 12 a 3. 
26031 
r T ^ I T O DE S I A T E B I A L E S , S E A L -
D auUa uu local grande, en $2o men-
en la calle 23, esquina a F , en el 
Sado. informes: Compostelu. 98. _ 
2(5020 
F^Uquilan los bajos de l a ca-
próxima a ser terminada de cons-
^¡r situada en 19, esquina a N, Vedado, 
'^nn^tos de jardín, portal, terraza, 
comedor, ciatro hermosas ha-
É ^ r p ^ n g 0 c ^ c i n t ^ a r ^ ; ^ r t , 
ra^TinoCÍo'para' criád% informarán 
eTConsulndo, 18, altos. Teléfono A-8429; 
de U a 12. 
• 2G015 
V-EDiDO SE ALQUILA L A CASA CA-
V Ue N, número 24. Las llaves en el nü-
mero 02 Informan: Banco Nacional de 
Cuba. 'Cuarto, 500. 5o. piso. 
25S61 28 o 
CE DESEA ALQUJ^AR E N E L VEDÁ-
n do cuadras comprendidas entre las ca-
lles 9 a 23 y de J a 8, una casa que sea 
moderna, que esté en la acera de la bri-
sa míe tenga jardín, sala, comedor, cua-
tro o cinco habitaciones y buen bano 
y cuartos para criados. Escribir al apar-
tado 298, Habana. 
25903 25 0-
^TEDADO. SE A L Q U I L A L A HERMOSA 
V casa Paseo 26 (antiguo), entre 13 y 
15, Vedado, acera de la sombra, con toda 
cía se servicios sanitarios. Llave e infor-
aes en ei número 23, acera del frente. 
Propietario, calle Santa Catalina, húmero 
2, Ylbofa. Teléfono 1-1817. 
23912 2o o. 
OÍS ALQUILA L A CASA 5a., 43-A, BA-
Ü jos, entre Baños y D, a media cuadra 
ág| iiwluoso parque de VillalCn, se com-
pon? de sala, saiota, cuatro hermosos 
cuartos, comedor, patio y traspatio,, cuar-
to do Imño y cocina, habitación y cuarto 
08 0886 ynta criados. Precio $70. Informan: 
Catada, 74. Teléfono F-1289. 
25G99 28 o 
JESUS D E L M 0 H T E , 
V I B O R A Y L U Y Á N O 
ALQUILO: SAN L U I S , 10, JESUS D E L 
A Monte, entre Quiroga y Remedios. Sa-
>&, comedor, 4 cuartos, servicio sanitario, 
mosaico, 25 pesos, fiador; llave en el 8. 
Informes: Escobar, 117. Teléfono A-9144. 
2618 1 n 
LA VIBORA, SE A L Q U I L A L A fres-
**|a y hermosa casa, al lado de la E s -
«ciuñ de la Havana Central, con sleto 
fiabitaciones, sala, comedor, baño mbder-
W.. patio, traspatio, portal, jardín y ser-
bio para criados. L a llave al lado. In-
SPaan; señora viuda de Ferrán, "Villa 
ŷ Slnia," Parque de la Loma del Ma-
-̂̂ WMono 1-1235. 
_C_7K9___ ind 25 o 
A I0S INDUSTRIALES. S E A L Q U I L A 
** en la calzada de Luyanó esquina a Fá-
wa, una magiftfica casa acabada de cons-
enn v ^ i a - Para establecimiento. Es un 
hmL881011- So ̂ ace contrato y se da en 
"Mnas condiciones. Informan: Keina, 33. 
\¡t* Carché. 
1 n. 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S , COM-pOütela, 10, esquina a Chacón. Le pa-
san los tranvías por la puerta. Propia 
para familias decentes. Moral, higiene, con-
fort, buenos bafios, calientes y fríos y es-
pléndida comida. Se admiten abonados, 
cumpliéndose lo ofrecido. Véala antea de 
mudarse. 
20040 27 o 
Q E D E S E A UNA HABITACION F R E S C A , 
lo amueblada, con toda asistencia o faci-
lidades para la comida, en casa de fanal-
lia, honorable, para una sefíora y su hija 
jovenoita. Se piden y dan referencias a sa-
tisfacción. Escribir Luis Gálvez. Concor-
dia. 57, bajos. 
26084 20 o. 
QE ALQUILA UNA SALA PROPIA PA-
O ra oficina, profesional a un comisionis-
ta. Animas, 91, casi esquina a Gallano. No 
hay panel a la puerta. 
26082 26 o. 
"I7IN MURALLA, 51, ALTOS, S E A L Q U I -
JJj la un departamento muy amplio, con 
vista a ia calle. Junto o separado, para 
oficinas, hombres o matrimonio sin ni-
ños, y un cuarto amueblado y se soli-
cita un socio para; agua bastante y se pi-
den referencias. Casa muy tranquila. 
25922 25 o. 
TALO JA, 70, SE A L Q U I L A N I I A B I T A-
lyJL clones desde 6 a 15 pesos. 
25837 30 o 
Acreditada casa de huespedes. Prado, 
44. Es ta antigua casa ha cambiado 
de d u e ñ o s que e s t á n re formándo la en 
todos conceptos. H a y m a g n í f i c a s h a b í ' 
taciones exteriores e interiores. C o -
mida a la e s p a ñ o l a ; americana y cu-
bana. Muy buen servicio. Excelentes 
b a ñ o ? . Precios m ó d i c o s . Dos habitacio-
nes en la azotea, para hombres solos, 
con toda asistencia. 
25831 28 O 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen bafios particu-
lares, agua caliente (servicio completo.) 
Se admiten abonados a la mesa. Precios 
mórlicos. Teléfono A-9700. 
25938 20 n. 
SE A L Q U I L A N DOS HERMOSAS H A B I -taciones con baldón o sin balcón y dos 
en la azotea. Prado, 13. 
25918 28 o. 
EN ANIMAS, 32, P R I M E R PISO, iz-quierda, a una cuadra de Prado y en 
casa de familia donde no hay Inquilinos, 
se alquilan dos habitaciones juntas o se-
paradas, con o sin muebles, a hombres 
solos, que den buenas referencias. , 
25913 28 o. 
EN CASA P A R T I C U L A R SE ALQUILAN dos habitaciones, amuebladas, a caba-
lleros solos o matrimonios sin niños. O'Rei-
Uy, 83. En la casa de modas de los ba-
jos dan razórj. 
C 7750 8d-20 
fíRAN H O T E L " A M E R I C A " 
industria, 169, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2998. 
24566 81 o 
S *^ ííQÜII'A ^ ' A . ESQUINA, PARA 
^ eetablecimiento. Calle Serafines y Ve-
bínsf, Dte a las fábricas Biscult y Am-
25772 27 o ^ 
SÉtonLQtnLA' E N ^ B E P A R T O L A W -
dé o °' £Lal-e novena, a doce metros de la 
wia jheisco' una casa compuesta de 
îcha • r ' tres cuartos, baño, inodoro, 
cents J?0?nna y Patio. con un solar adya-
rallá i» ií? Pesos mensuales. Razón: Mu-
V,6- Casa José García y Ca. 
1 n. 
V A R I O S 
EScaM^TA?ZAS S;E A L Q U I L A AMPLIA 
hartos (vsS2i5' come<ior. zaguán, cuatro 
^ TnflX̂  ^ nno escritorio y despen-
do v „ c,on Pisos de mosaicos. Buen 
êvo- ^c.l:na- E n la Merced, 42, Pueblo 
,rí. B«r^ eeauina a la Calzada de T i -
«ínte 58% Se alQuila. Informes: San Vi-
mio ' he e:sigeu garantías o mes en 
27 o 
la Eíí ]LOS A L R E D E D O R E S D E 
'6 habit-V, .aa• cerca carrito. Casa con 4 
T'ía fli„rtone8' ag«a y luz, precisa que 
6{(?tas o .̂o.161^6110 o Jardín. Dirijan 
a o í, nírección, precio y condicio-
J%61 ' APartado 298. Habana, 
rj^- ¡ 26 o. 
^ S ^ A ^ ^ ^ A R UNA FINCA D E 
^f'era rt^ all.erIa- Prado y Teniente Rey, 
JSsss 1 café-
?—• 25 o. 
H O T E L « F 0 m A ~ 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos coa baSos y de* 
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
So propietario, Joaquín So^arrás, 
o£r*ce ¡predicj moéfaéi 2 \&s familia! 
«ttwbtes como en sus otn,* casas Ho-
fes isuiata Avenida y Piado , 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
T E L E F O N O A.9268. 
VEDADO. E N CASA D E F A M I L I A D E moralidad, se alquilan departamentos 
y habitaciones con toda asistencia; en la 
misma so alquila un garaje. Bafios. nú-
mero 49, esquina a Quinta. 
25C35 1 n 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E José Do-Bivos y Blanco, de 22 afios, 
de Orense, jornalero, quien hace dos me-
ses se fué de esta Ciudad para Matan-
zas. Infórmese a Matilde Blanco, ca-
lle N. número 180, Vedado, entre 19 y 21. 
26177 23 0 
mueren t m m í . QE NECESITA UNA CAMARERA, QUE | 8<?pa trabajar y traiga buenan teto-
rendas. Informan en Prado, 60, altos del 
café; la encargada. 
26188 28 o 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Andrés Boclríguez Fernández; lo bus-
ca una prima; se lo estimaría el que 
le dijese dónde para; quien lo busca es 
Teresa Santos Fernández. Calle Loíiltad, 
320 26220 28 o 
VA L E R I A N O SAN E M E T E R I O . E N SAN Miguel, é9, altos, lo solicita su her-
mano para asuntos de Interés, Constan-
tino. Habana. 
260G9 30 o. 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O O domicilio de los hermanos José Gar-
cía y Evaristo García, por un hermano su-
yo, en la fonda Los Dos Hermanos. Ha-
bana 25709 26 o 
| S E H E 
C í ü A l i Á S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S e solicita, en la calle B , n ú m e r o 12, 
entre Quinta y C a l z a d a , al lado de 
la Botica, una criada de comedor, en-
tendida en el servicio de la mesa y 
que d é referencias. 
" N A T I O N A L " 
L L E V E E S T E A N U N C I O Y P I D A 
E S T A M A R C A 
Y A L L E G O E L 
M A T A R A T A S . 
M A T A G A R R A P A T A S . 
M A T A C H I N C H E S . 
M A T A H O R M I G A S . 
M A T A C U C A R A C H A S . 
M A T A M O S Q U I T O S . 
V A L E N A 40 CENTAVOS CADA UNO.— 
I N T E R I O R : 50 CENTAVOS 
De venta en: Droguería .Sarrá; John-
son; Taquechel; Pifiar; Majó y Colomer; 
doctor Padrón; Ferretería "La Estrella," 
Gallano, 89; Muralla, 67, y en su 
DEPOSITO G E N E R A L : 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
A G U I A R . 1 2 6 . T e l . A - 7 9 8 2 . M O N -
T E . 3 1 1 Y N E P T U N O . 1 5 . 
H A B A N A . 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P A R A ayudar al trabajo de la casa; buen 
sueldo: ropa limpia. San Rafael, 68, altos. 
26048 26 o 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D E habitaciones, que sepa coser a mano y 
a máquina. Con buenas referencias. Paseo 
esquina a 11. Vedado. 
26065 26 o. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACUITA PA-ra los quehaceres de un matrimonio. 
Buen sueldo. Consulado, 63, antiguo, ba-
jos. 
26037 26 o. 
Q O L I C I T O UNA MUCHACHA PARA UN 
O matrimonio para todos los quehaceres 
de la casa; que tenga buenas referencias. 
Sueldo: $20. Monte, 85. 
26068 27 o 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D E mano para corta familia, que sea for-
mal-. Sueldo: quince pesos y ropa limpia. 
Zanja, 128-C, altos del almacén de J . Ro-
dríguez. 
26073 26 o. 
ME R C E D , 19, SE S O L I C I T A UNA cria-da de mano, que sea formal, para el 
servicio de corta familia, prefiriéndose de 
mediana edad. 
20172 28 o 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E 40 A 50 afios, peninsular o de color, para 
las habitaciones. Se da buen sueldo. Para 
tratat de 2 a 5 de la tarde. Zulueta, 36-B, 
altos; al lado del, DIARIO D E L A MA-
RINA, 20183 28 o 
SE S O L I C I T A 1 CRIADA, PARA MA-nejar 2 niños y ayudar a los queha-
ceres de la casa. Sueldo $15. Neptuno, 104. 
26200 28 o 
SE S O L I C I T A U>TA CRIADA, P A R A lim-pieza de dos habitaciones. Sueldo $17 
y ropa limpia. Que tenga quien la reco-
miende. Belascoaín, 121, casi esquina a 
Reina. 20212 28 o 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D E mano, que tenga buenas referencias de 
casas respetables, que se presente en Pa-
seo y Once, Vedado, número 21. 
2622p 28 o 
EN AGUIAR, 61, ALTOS, S E D E S E A UNA criada o cocinera, que de ambas cosas 
quiera hacer, con poco trabajo, para ma-
trimonio solo. Sueldo el que se convenga. 
Puede dormir en la casa o no. 
26104 27 o. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, BLANCA, en Jesús del Monte, 241, entre Muni-
cipio y Rodríguez. 
26092 27 o. 
CRIADA DE MANO, ESPASDLA, SE solicita. Habana, 104, bajos. Casa de 
absoluta moralidad. Tres de familia. Suel-
do : $15, ropa limpia. 
26160 27 o. 
C A S A M O D E R N A 
H U E S P E D E S 
T e l é f o n o M - 1 9 7 6 
S a n N i c o l á s , 7 1 , e n t r e 
R a f a e l y S a n J o s é 
S a n 
6 n 
•"«lim ' COn conllrato por dos a ñ o s , 
ea BuUmp0 f6 VeiMIe> bonito chalet 
K s*? t*ro» ocbo cuarto» , tres ba-
GatLg ' jCome^or y mnebo terreno. 
E fi a "eTa^8 comdidades. Dirigirse 
Apartado 2271. 
29 o. 
C S O P I E S 
i 
H A B A N A 
1 uI I n """"IHIIIIIIIIilllllllliinilliiUlMHIlllllllll» 
íC10» Se nl9G'.,CASr ESQUINA A N E P -
ÍS. so;os ^1(lul¡'an habitaciones a hom-
" H O T E L M A N H A T T A N " 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . Telefono 
A-6393> Terminada la temporada da 
turismo, ofrece precios a l alcance del 
m á s modesto. No olvidarse que es el 
ú n i c o en k Habana que tiene b a ñ o s 
privadas en todos los cuartos, te lé fo-
no, agua caliente y elevador d ía y 
noche. E l edificio m á s fresco de la 
H a b a n a ; lo mejor del M a l e c ó n . Pre-
cios de verano. 
H O T E L " C O S M O P O L I T A ^ 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o a 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , solo c o n b a l c ó n a la 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia l e s p o r meses 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S 1 / ^ , e s q u i n a a H a b t J i a . 
24571 31 o 
Li^r "^rimonios sin uifios, de 
^ 'JaBrw .f éetrica en todos los cuar-
^ l a a . <io ducha. Se piden y dan 
23 o 
SE S O L I C I T A MANEJADORA, B E L A S -coaíu, 24, altos de la exposición de 
cocinas; la entrada por San Miguel. 
26154 27 o. 
P E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO 
O buena, para matrimonio. Calle 6, número 
15, Vedado. 
26138 27 o. 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA, P E N I N -i fcujar, para familia atneiricana., •sim 
niños. Empedrado, 10. 
P-140 27 o. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA P A R A LOS cuartos y una manejadora para tin 
niño de 17 meses en la calle Octava, nú-
mero 42, entre San Francisco y Milagros, 
en la Víbora. Pregunten al teléfono 1-2171. 
26135 27 o. 
CRIADA D E MANO, S E S O L I C I T A una, peninsular, en la Calzada de Jesús 
del Monte, 587, sueldo 18 pesos y ropa 
limpia. Teléfono 1-2799. 
26045 ' 27 o 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE SE-pa algo de cocina y que sea peninsu-
lar, para acompañar a una señora sola. 
Calle D, número 193, entre 19 y 21. Ve-
dado. 26047 28 o 
EN SALUD, 71, ALTOS, ESQUINA Leal-tad, se solicita una criada para las ha-
bitaciones. Ha de ser formal y estar prác-
tica en el servicio. 
20003 26 o 
SE S O L I C I T A N : UNA CRIADA, PINA, que sepa zurcir; y una cocinera, buena, 
en Neptuno, 22, altos. Que tengan refe-
rencias. 25071 26 o 
SK S O L I C I T A UNA ORLADA. BLANCA o de color, para comedor. Sueldo $15. 
Manrique, entre Salud y Reina, 129. 
25981 26 o ^ 
E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
no, para corta familia. Sueldo $15 y 
ropa limpia. Calle 2, número 1%, Vedado. 
25995 26 o 
N E C E S I T O U N A M U J E R 
capaz para gobernar y limpiar una casa 
de caballero solo. Precisa ser educada, 
trabajadora, sabor coser bien, tener refe-
rencias y ser completamente sola. Habana, 
número 114. 
26076 26 o. 
SE S O L I C I T A EN L A C A L L E tí Y 17, para corta familia, una sirvienta, 
blanca, para el comedor, que sepa limpiar 
bien y servir perfectamente a la mesa. 
Indispensable refereccias. Sueldo. $18 y 
ropa limpia. 
25954 25 o. 
C A S T R E S QUE SEPAN PLANCHAR 
KJ bien, pasen por la tintorex-ta Havana 
Presslng Club, Cuba, número 11. Posición 
permanente y buen jornal. Solicitamos ade-
mas mensajeros. 
26199 28 o 
V A Q U E R O S 
E n la finca E l Guayabal, kilOmerto 26 de 
la carretera de Güines, Paradero de Ja-
maica, se solicitan tres buenos vaqueros 
Sueldo $52.50 mensual. 
2620t) 1 „ 
SE N E C E S I T A UN MUCHACHO D E buen aspecto, que sepa escribir a má-
(juma y tenga buena letra, para ayudante 
de una oficina. Dirigir la solicitud Apar-
tado 2208. 
20248 28 o. 
SE S O L I C I T A UNA JOVEN, PAR4. UNA oficina de compra y renta de casas y 
establecimleutoa, que tenga buena letrn **S&Sl, 101; de 0 a 12 y de 12 a 5 
Q E N E C E S I T A N BUENAS OPERARIAS 
^? 7 aprendízas de modistura, en Villegas, 
6o. Maison Versaillea. * ' 
. 2ti-^ 30 o. 
N e c e s i t a m o s d e p e n d i e n t e d e v í v e -
r e s p a r a t i e n d a de ingen io , $ 2 5 ; 
s e g u n d o c o c i n e r o , $ 3 5 ; a y u d a n t e 
p a r a f o n d a , $ 2 5 p r o v i n c i a M a -
t a n z a s y S a n t a C l a r a , v i a j e s p a g o s , 
i n f o r m e s : T h e B e e r s A g e n c y . 0* 
R e i l i y , 9 y m e d i o , a l tos , a g e n c i a 
s e r i a y a c r e d i t a d a . 
C - 7 8 3 7 M 2 5 
VE N D E D O R D E T E J I D O S Y QÜINCA-Has con perfectos conocimientos y que 
osté bien relacionado en el mercado, se 
necesista en Aguiar, 109 
26153 • 27 o. 
q» solicita t m txxnyimie , 
O trt>Uni*i<mt&, par» íimpUtr y flffOSf! 
en una ofkína. M ' T * Jf- "W » a 5 p, m, fii time reí»*v&tu*iA» teienm que uo ee premnis, Vre#<íni*m pst P a -
lio Oaltfta Vario, Jleptuso, 1», pM Jfl-
duetria. M 
«-
M Í M E R O S , ESC0MBREE0S, 
ftlecáoicoa y C a i g i n í e r » * , s e a c c © -
í i t a u p a r a l a s fiSsaas íS« " M a t a -
h a m b r e . " D í r í g i r « e a C s a s a i s á o , 
n ú m e r o 5 7 . 
SE N E C E S I T A UN EJÍCABÍSAIW WE almacén de maquioarín y ferretería, eon experiencia en «l ramo, para lletar eatsn-
ta de las entradas y «tilda», ayudirr a la» 
montas v apea*, y dormir en el alraaeín. 
Se exigirán las mejore» reier^ncí^s. D i -
rigirse por eecrlto al Apartado »»1. Ha-} 
baña. 26115 0_ í 
Sa solicitan en la ebanistería y mcHhlería 
de Francisco García y Hermano Calle 1*, 
entre B y F , Vedado, Teléfono 1--1048, 
25710 26 0-
O B S O L I C I T A UN TAQUKJEAPO-MB. 
O can6grafo, en Inglés y español, canapé^ 
tente y que pneda además atender tra-
bajo de oficina de comisione». Dlríía im 
Bolicltod con referencia» de la cxp«rtencla 
que tenga y sueldo que pretende a C. J . R. 
Apartado 431. Habana, 
C 7705 ln 18 o 
SE SOLICITAN OPERARIOS V A P R E N -dices erar., una fábrica de lámparas. In-
forman : Luz, 24, bajos 
20122 07 0 
TAQUIGRAFA. L A S E S C U E L A S I N T E R -naciónales. Manzana de Ofimez, 552 al 
556, desean una ttqulgrflfa-mecau<5grafa 
que tenga práctica. Horas: de 7 a 11 a. nú 
y de 2 a 5 p. m. 
26152 27 o. 
AG E N T E S PARA T E J I D O S . PARA T R A bajar entre almacenes importadores so 
desean unas personas que teniendo otro 
trabajo similar quieran ocuparse de pro-
poner lotes de estas mercancías. Condi-
ciones a comisión si es persona activa 
puede llegar a sacar buen producto cada 
día mejor. Apartado 1974. 
20106 27 o. 
SE S O L I C I T A UN B U E N T A L L A D O R de lentes, que sea capaz de hacer tra-
bajos, de primera clase; dígase edad, ex-
peneñcla que tenga y sueldo que espera 
recibir. Estrlctacmente confidencial. Dirí-
jase p Apartado 202, Habano, 
28156 27 o 
SO L I C I T A S E UN JTOViSN CON P K A C T I -ca mercantil y conocimientos de Te-neduría de Libros, correspondencia, etc., 
para una casa importadora de ferretería. 
Se prefiere quien haya trabajado en ese 
ramo. Reqnlérense sólidas referencias. Di-
rigir la correspondencia, escrita a mano, 
a A. Fernández. Apartado 57. Sagua. 
C-7752 ^ 20. 
SE S O L I C I T A UN JOVEN, PARA A Y U -daníe de despacho, en tienda de efec 
tos dé automóviles. Se dará la preferencia 
al que teTiga experiencia y persona que 
lo ¡rarantlce. B. W. Miles, Prado, _7. 
25572 | 2" 0 .„ 
"VTECESITO S E I S V I A J A N T E S V E N D E -
dores de vinos, en el interior de la 
Isla. Escribir con referencias indicando te-
rritorio que conoce al Apartado 2231. 
25510 28 0 
Q1S tftmeA '.-Of-VK V&Ar «©VKN:. i»e_-
¿gwjt i ^ | g, 
%J *&t»r<?&(í'tí# itíwKíifyfM-Ui&íi, se- (vfteó̂  g. 
*«'i«*-*rta 4o toimeM #0* <t$*t* ftattíkij. Inf'tTfMi.uí Cenfsíĥ , S9£ 
mg^gp imnM4.&t, si *uJr 
tnaoBA tm criada' irk 
_ g g as «> _ 
QV vSñEp vSZScJSSriSlA î &cyíÁ̂ rT, 
fj dís «í-jaWiia «fe * ftw.iK.ja--
w«fra, ú@ mu túftt* *(fto, Itíf&ím&tí «.n- yî U-
tw, 122, freissí® al CeffiWísiat»'; ftísiee; ÍA^Ktaa* 
rafí-rencSa», 
S~ W t$f&1f.\* CfULOCABS 2 PE-SlSTiauíZC sea e^Jíwía y *tm 4c cocifflwa; m̂ ĜTt cíimpíír «oí» git fvívíigauííóMj 
de jnf>ralkh»/L S»fi Izum-Ut, 7%. 
J g g g 2Jí oy 
Q K D E S E A CCrLOCAB UNA. ¿roVEÑ̂  
O penstísínfar, en «assa «S® mvR.trímonúy ¿ 
para limpieza, d« híihto&eimm; rio tino* ín> 
conveolfiite «n ir pwta el «aaasi»», Saíwíma;».; 
Plc<!>ta, Id, 
2(032 2Z o . 
"TTNA JOVBN, ns,Ní.NflT!XAK, DE«E.-V 
U colocarse, en ca-sa de nsoralMad, ¿9 eTitida ds SESfiio, Ttenf- íeífeTisnclas. I.nfoi¡' man: ñau ÍJasÉto, zm, por Axitm&Txro, zarra 26 o 
UNA «USO RA, PTENiNSULAB, MUY tral>ajadOEa, desea co-loeaurse, en ¿sag 
de moralidad, de criada de mano»; erutten-
ds de cocina. Tiene neferenelai», Stíekiü» 
$20. Informan: Corrales:, Ét, 
28010 20 & 
OJO: S E N E C E S I T A N B00 IIOatBRES para trabajar en unft línea en cons-trucción de Bahía Honda a Gnane, Pro-
vincia de Pinar del Río, Costa Norte Se 
facilitan todos los medios para poder tra-
bajar, se da trabajo por ajuste y se pa-
gan buenos jornales, segün lo merezca el 
trabajador. Los pagos son quincenales, 
tanto para los ajustes como para los jor-
naleros y se facilita en la bodega lo que 
necesiten según 10 tenga ganado. Para más 
Informes su contratista, en Salud, 26, al-
tos: de T a 8 a, m.; de 1 a 2 y de 7 a 
10 p. m. 25033 26 o 
^ N e c e s i t a m o s dos d e p e n d i e n t e s 
de m o s t r a d o r , c o n o c e d o r e s d e l 
r a m o d e Q u i n c a l l a y J u g u e t e s . 
B u e n a r e m u n e r a c i ó n . S e e x i g e n 
r e f e r e n c i a s d e p r i m e r a . O b i s p o , 
n ú m e r o 8 5 . 
26109 27 o. 
COMPETENTE TENEDOR DE LIBROS para partida doble, para oficina, escri-
ban ofertas a mano, dando experiencia, 
conocimientos, referencias y sueldo que 
pretende. Inútl] hacer ofertas si no es ver-
daderamente competente. Apartado 2101 
. 2C001 27 o * 
SE D E S E A UNA CRIADA, PARA LOS quehaceres de la casa y qüo sepa algo 
de cocina, se pagan ?18 al mes. Castillo, 7. 
25814 25 o 
C R l M j Ó S D E M A N O ' 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO que tenga buenas referencias. Dirigirse 
a la Quinta Ofelia. Marlanao. L a Lisa. 
26124 28 o 
QE S O L I C I T A UN CRIADO Y UNA C R I A -
)0 da fina, que sepa coser y cortar. In-
forman': calle 11, esquina a 4. Buen suel-
do. 26098 97 o. 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N D E 15 A 20 años, para el cuidado de un niño y 
ayudar a la limpieza. Calle Clenfuégos, 3, 
bajos. 
26117 27 o. 
¡ ¡ H O M B R E S Y M U J E R E S ! ! 
Necesito buen criado. Sueldo: $35; un 
portero, un jardinero, dos criadas, una 
cocinera, dos camareras. $22 cada una. 
Y diez trabajadores, $30 libres. Habana, 
114. 25046 25 o. 
C O C I N E R A S 
T ? N CASA DE UN O B R E R O S E N E C E S I -
JLU ta una sefíora, peninsular, que sepa 
algo de cocina y duerma en la colocación. 
Cienfuegos, 8. 
26134 28 o 
EN CAMPANARIO, 98, A L T O S , E S Q U I -ua a San Miguel, se solicita una co-
cinera' que sepa de repostería, y una cria-
da para comedor, que esté acostumbrada 
a este servicio. So le da uniforme. 
2614T 
SE S O L I C I T A , PARA UN MATRIMOi nio, casa chica, una cocinera, que sepa 
su oficio. Sueldo $15; y una criada para 
los quehaceres de la casa. Sueldo $12 y 
ropa limpia. Obrapía, 44-A, altos. 
25982 26 o 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE ayude a la limpieza y duerma en el 
acomodo. Sueldo 17 pesos y ropa limpia. 
Calle 21, número 315, Vedado, entre C 
y B. Teléfono F-1729. 
20011 26 o 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA corta familia, que ayude en los que-
haceres o una criada que entienda de 
cocina, que duerma en la colocación y 
qué quiera ir ai Vedado. Informes eu 
Oquendo, Í6-A, altos, izquierda. 
26019 26 o 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA tres personal mayores y limpiar la ca-
sa, no friega suelos, se paga buen suel-
do y ropa limpia. Obispo, 57, altos de la 
peletería Él Paseo, esquina Aguiar. 
26034 25 o 
N e c e s i t a m o s t e n e d o r de l i b r o s y u n 
a u x i l i a r , d e p e n d i e n t e i n g l é s e s p a -
ñ o l p a r a e l m o s t r a d o r . M e c a n ó g r a -
f a e s p a ñ o l , dos e lec tr ic i s tas y otros 
pues tos m á s . I n f o r m e s : T h e e B e e r s 
A g e n c y , O ' R e í l l y , 9 y m e d i o , a l tos . 
3d-24 C 7793 
COSTURERA DEL VEDADO SE SOLI-clta en casa de extranjeros un día fijo 
de la semana, pagando un peso. Calle 15 nú-
mero 255, bajos, entre B y F . 
25985 26 oc. 
DESEANDO E X T E N D E R NUESTROS negocios, eollcitamos socio gestor o 
comanditario con caplta.] no menor do 
$15.000. Representamos numerosos fabri-
cantes americanos, de tejidos, calzado, 
quincallería, ropa hecha, calcetería, efec-
tos para automóviles, etc., muy apropiados 
para los mercados antillanos. Nuestra ex-
periencia de siete afios asegura el éxito. 
Contamos con las mejores referencias. E s -
críbanos al Apartado 1657, Habana. 
26004 28 o. 
JESUS MARIA, 80. S E N E C E S I T A N operarlos y costureras. Gervasio Mon. 
25900 26 o 
SE NECESITAN OPERARIOS Y MEDIOS operarios de ebanista; bueü sueldo. 
Compostela, 58. 
25060-11 2 n 
UN MUCHACHO, PARA MENSAJERO y trabajos menudos de oficina. Posi-
ción estable y de porvenir si sabe cum-
plir. Escriban con referencias al Apar-
tado 2101. 
28002 26 o 
SE SOLICITA UN PROEESOB, O PRO-fesora. que dé clases de bailes ameri-
canos. Diríjanse al Apartado de correos 
número 212. Habana. A Nombre de F . 
Pascual. 
26013 26 o 
SE S O L I C I T A N A P R E N D I C E S E N R E I -na, 74. Fotografía de Otero; que se-
pan de dibujo; y un retocador que sea 
dibujante. 
26050 26 o 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO PARA la tienda. Se exigen referencias. Au 
Petit París. Obispo, 98. 
26070 26 o. 
SOLICITO SOCIO PARA UNA FONDA, con 300 pesos y se vende una bodega o 
se admite socio con 500 pesos y una vi-
driera, en 400 pesos. Informes: Monserra-
te, 107, café; por la mañana; do 8 a 10. 
26075 26 ó. 
C*OLICITO SOCIO CON 150 PESOS PA-
O ra fonda y lunch, en un café; es ne-
gocio verdad para trabajador; garantizo 
el dinero Informan: Monte y Suárez, café, 
el cantinero. 
20078 28 o 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, E N Reina. 74. Fotografía de Otero; que 
tenga referencias. 
26051 26 o 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA E N L U -
O cena 0, altos; sueldo convencional. E n -
tre San Miguel y Neptuno. 
25055 25 o. 
EN MONTE, 58, ALTOS, SE S O L I C I T A una cocinera, que traiga referencias. 
25929 25 o. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
I J no, peninsular, para cortó trabajo; hay 
otra criada, quince pesos y ropa limpia. 
Belascoaín, 60, moderno, altos. 
26000 28 o 
Q E SOLICITA UNA JOVEN, PENINSU-
O lar. para los quehaceres de una casa, 
matrimonio, y que sepa cocinar. Informan: 
Maloja, número 11, altos. 
26 o 
Q E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, PE-
O ninsular, para coser y vestir señora, 
tiene que traer muy buenas referencias 
y tener buen carácter, si no es así que 
no se presente. Sueldo $20. Morro, 3-A. 
260024 26 o 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O no. en Reina, 103, altos. Sueldo $10 y 
ropa limpia. 
2G005 26 o 
/"1RIADA DE MANO. SE S O L I C I T A , P E -
\ J ninsular, que sepa coser y con refe-
rencias. Se prefiere recién llegada. E s -
trella, 99. 
20 oc 
SE S O L I C I T A UNA B U E X A COCINERA, para corta familia. Malecón, 12, piso 3o., 
derecha. 25782 25 O 
SE SOLICITAN UN BUEN COCINERO o cocinera, que sean aseados y pre-
senten referencias. Se Ies paga buen suel-
do. Consulado, 130, altos. 
26037 20 o 
m a n 
Necesitamos 6 m e c á n i c o s ganando $4. 
10 ayudantes de m e c á n i c o s ganando 
$2 para l a provincia de C a m a g ü c y 
para embarcar hoy. V i a j e pagos. I n -
forman: Vil laverde y C a . O'Rei l iy , 
32 , antigua y acreditada agencia. 
26072 ™ * 2 6 ó. 
BARBEROS. S E S O L I C I T A COMPRAR una barbería acreditada y con con-
trato. Informan: Calzada del Monte, nú-
mero 414, preguntar por Casares. 
25S62 25 o. 
V A R I O S 
SE SOLICITA UN PORTERO DE edad, y. que tenga referencias. Consulado, 
u Omero 112. 
26179 • 2S o 
Q E S O L I C I T A N CRLVDOS D E 10 A 18 
IO años, con salidas después do las cinco, 
tres noches por semana, uu domingo sí 
y otro no, casa, comida y sueldo para 
empezar $18. Droguería Sarrá. Teniente 
Bev v Compostela, 
26201 W a 
MINAS: NEGOCIO V E R D A D . I N G E -niero de minas solicita capitalista 
con veinte mil pesos o menos para ad-
quisición y explotación de minas en 
Oriente. Con la extracción fácil de manga-
neso se reembqisa rápidamente el, jcapl-
taj y acomemtferemos empresas mayores 
después. Véame o escriba a Ingeniero, 
cS .le Milagros, 78. 
25939 1 n. 
D O S E M P L E A D O S 
S E S O L I C I T A N 
con buena letra, nociones de con-
tabilidad, conocimientos de farmacia. 
Sueldo según aptitudes. Presentarse 
personalmente con referencias de 1 
a 5, cualquier día hábil en la Dro-
guería "San José," de Barrera y Cía., 
Habana y Lamparilla. 
tnd 8 o 
O P E R A R I O S Y C O S T U R E R A S 
p a r a c o n f e c c i o n a r s a c o s y p a n t a l o -
n e s d e n t r o y f u e r a d e l a c a s a . S e 
s o l i c i t a n e n l a a n t i g u a d e J . V a l l e s . 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . 
2 5 0 8 0 2 6 o. 
OCASION E X C E P C I O N A L PARA E S T A -blecerse en una buena colocación: es-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital n i experiencia. Garantizamos §150 
ai mes; hay quienes ganan mucho más. 
Dirigirse a C H A P E L A I N Y R O B E R T -
SON, 3337 Natche?! Avenue. Chicago, E B . 
UU. 
C. 7554 30d.-9 Oc. 
^ G E N C i A " s l ) E C 0 L Q C Á C I 0 
V I L L A V E R D E Y C A . 
0 ' R e i í l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DB COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hoto!, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depea-
dkntes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
24628 31 o 
" L A A M I S T A D " 
Centro General de Colocaciones. Referen-
cias, informaciones y encargos, de Ale-
jandro Jiménez. Sol, 35. Teléfono A-985S. 
Se facilitan para la Capital y el campo, 
criados, cocineras, crianderas, manejado-
ras, porteros, jardineros, trabajadores y 
toda clase de dependencia. Nota: No se 
contestará carta que no venga acompa-
ñada de veinte centavos en sellos de co-
rreo. 23997 31 o 
TH E PAN AMERICAN S E R V I C E CO. Agencia de colocaciones. Corrales. 35, 
por Someruelos letra A. Teléfono A-5778. 
Implantado en sistema americano. ¿De-
sea usted obtener una colocación? Visí-
tenos o escríbanos. Necesita usted em-
pleados de todas clases? Llámenos o es-
críbanos. Seriedad y prontitud. 
25953 25 o. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C Í O N E S 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
O'Reiliy, 9%, altos; departamento 15. Si 
usted quiere tener "excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento, o criados, camareros, de-
pendientes, ayudantes, aprendices, que 
cumplen con su obligación, avise al te-
léfono de esta acreditada casa, se los fa-
cilitará con buenes referencias y los man-
da a todos los pueblos de la Isla. Mi-
guel Tarraso. Jefe del departamento do 
colocaciones, 
C 7344 31d-lo. 
S E O F R E C E : 
UNA I N G L E S A , J O V E N , D E COLOR, desea colocarse para eríarLa de unano-
o manejadora, para uno o dos niños,' pide 
bnen r.ueklo. Calcada fie JeíEÚs del Mon-
to. 178. 2S&83 26 o 
"PjkESEA COLOCARSE UNA ,IOVEN, E S -
JLJ pañola, de crluda de mano o habita-
ciones, desea una casa de moralidad; 
tiene batnaa recomendaetonea. flueido 20 
pesos. Lamparilla, 63. 
26032 ' 26 o 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIADA, peninsular; sabe cumplir con su obli-
gación. Calle Medrano, niimero 14. Que-
mados de Maríanao. 
260014 26 a 
T \ E S K A C O L O C A R S E UNA CRIADA D E 
mano, formal; sabo eamplir con sw 
obligación; o de cocinera, »i es poca fa-
milia; no duerme en la cokíeación. Revi.-
llagigedo, número 20: el encargado. 
26039 2a o 
T T N A • J O V E N , P E N I N S U L A R . DESEA, 
\J colocarse, en casra de moralidad, de 
manejadora o criada de cuartos. Tiene 
referencias. Informan: Oficios, 13. 
26036 \ 26 o 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
<J colocarse de criada de mano « ma-
nejadora; sabe su obligación y tiene refe-
rencias. Monte, 121, altos 
26035 • 0. 
SE D E S E A COLOCAR UNA S E S O K A ; tiene muy buenas recomendaciones de 
buenas casas; prefiere dormir en su casa 
San Ignacio, número 16. 
26052 26 o 
T\OS JOVENES, PENINSULARES, DE-
X , / sean colocarse, en casa de moralidad, de 
criadas de mano o manejadoras. No menos 
de .?20. No admiten tarjetas. Tienen re-
ferencias. Informan: San Lázar-o, 201. 
28079 0 
UNA J O V E N , E S P A S O L A , MUY i>K,\C-tlca en los quehaceres de casa y sa-
biendo ' servir mesa, desea colocarse en 
casa de moralidad; no se coloca menos 
de ?20. Informan en la calle 4, esquina 
23, bodega L a Casa Blanca, Vedado. 
2j923 25 o. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA PENINStJ^ 
X> lar, de manejadora; sabe coser; tie-
ne buenas recomendaciones; de mediana 
edad. Jesús María, número U , 
25941 26 o 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa dé moralidad, ds 
criada de mano o para cuartos. Tiene 
referencias. Informan: Espada, 2 Telé-
fono A-5725. 
25998 25 o. 
SE O F R E C E UNA J O V E N , E S P A S O L 4 . para un hotel que sea de moralidad' 
Informes: Oficios, 17. 
25938 25 o. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, do 
enana de mano. Tiene referencias. In -
forman: Monserrate, hotei "Las Tulle-
rías". 
25943 25 0-
T \ O S J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -
XJ sean colocarse, 'en casa de moralidad 
de criada de mano una y la otra parí 
habitaciones. Tienen referencias. Informan'-
Inquisidor, 29. 
, 25S11 - 5 o 
UNA SESORA, DB MEDIANA EDAD desea colocarse, es cariñosa con los 
nmos, tiene referencias. Informan en el 
café Nacional. Belascoaín y San Rafael 
_ _ 7 7 1 2 io,i -18 
H ¡ A D A S " P A K A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
O cha, de criada de cuartos o de cria-
da de mano. Sol, 12; cuarto, número 15-
fuera de la Habana no. 
26219 28 o 
TTNA SESORA, P E N I N S U L A R , D E 
<J mediana edad, desea encontrar casa pa-
ra limpiar por horas. Dirigirse a Mer-
cado de Colón; habitación, número 21 
altos. 2C2:,2 28 o ' 
TVESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N PE-
-L> ninsular, para la limpieza de caartua 
o para el comedor. Para más inforíaéa • 
San Francisco, 102, junto a la Clínica del 
doctor Malberti. 
26133 27 0-
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, peninsulares; una de criada de mano 
y otra para habitaciones; no se colocan 
menos de 20 pesos las dos; no admiten 
tarjetas; no les importa ir al campo. Di-
rigirse a Reiiiü, número 15, altos. 
26164 28 o 
DE S E A C O L O C A R S E UNA E S P A S O L A , de criada de mano; sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien responda por 
ella; y tiene informes de las dasaa don-
de ha estado. Informan: Estrella, nú-
moro 93. 
25175 , 28 o 
O E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN. R E -
O cién llegada de España; es lütellfceft-
te en el desempeño de criada así como 
también sabe cocinar a la eepafióta; tiene 
qul^n garantice su conducta. Informan en 
la callo Seis, número 39, esquina 5a. 
Vefhulo. Ramón l't'icz. ' 
26223 28 o 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , CON CUA-tro años en el país, desea colocarse do 
criada de mano, costurera o cocinera. In-
forman : Apodaca, 26. 
2C231 28 o 
NA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de criada de mano en casa 
de moralidad : sabe coser a mano y a mü-
qu'iiifi. Sau Lázaro, 295, antiguo 
26243 28 0. 
ITNA S E S O K A , DE MORALIDAD, D E -} sea colocarse para coser a mano v a 
mñqulna y algunos quehaceres; desea dor-
mir en su casa; no se admiten tarjetas 
Informan : Obispo, 2. altos 
26250 28 o. 
q E Í O R A . P E N I N S U L A R , D E S E A CASA 
moralidad, para coser, vestir sefíonis o 
limpiar alguna habitación; tiene referen-
cias; no duerme en la colocación. Infor-
man : Monte, 300. Teléfono A-0971. 
20151 ' 27 o 
"f  VOSEA COLOCARSE UNA JOVEN, VK-
JW mnsular, para limpieza de una o dos 
habitaciones. Sabe coser a mano y a má-
quina, lo mismo ropa blanca que de co-
lor. Bs formal y trabajadora. Tiene bue-
taB¿Xtfeé«Dfi&n. Informes: Corrales. -15 
_ 2(i009 _ _ _ _ _ _ _ 26 <J-
QE D E S E A COLOCAR UNA JOVeÑTIxE 
VJ color, para limpiar cortas habitacio-
nes y coser, o . para manejadora. Infor-
man: Sitios, 111, altos. 
25093 26 o 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, PE-mnsular, para limpieza de cuartos o 
comedor. Da referencias. Franco ^ 
' 26 o 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SESORA, D E mediana edad, de criada de mano Da-
rán razón en Ayesterán, 12, herrería. 
2615S 07 
DOS J O V E N E S , PENINSig -ARES, D E -sean colocarse de criadas de mano o 
de cuartos; no so admiten tarjetas In-
forman : en Monte, 384, sastrería 
26129 ^ 27 o. 
Se «¡BseS colocar una sesora de mediana edad, de criada de mano' con 
corta familia. E s peninsular v duerme en 
el acomodo. Informarán en la calle Luy 
número 59. ' 
2^40 27 o. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA peninsular, de mediana edad, de cria-
da de mauo o siendo corta familia para 
todo. Lleva tiempo en el país y sabe cum-
350a SU obllSaci<5n. Informan: Rei-
na2«H¿ I 
X > t E N CRIADO D E MANO O AYUDA 
JU» de cámara, habla francés, desea colo-
carse en casa de formalidad; ha estado 
4 anos en la casa real de España; no 
se coloca menos do $30 y, lavado. Llamen 
solamente de 11 a. m. a 4 p. m. A-5394. San 
Pedro, 6. Ignacio de Diego. 
->1<*184 28 o 
"IIATUI.MOMO, J O V E N , PENINSULAR* 
1TX sin hijos; él es buen criado, sabe de 
servicio fino; ella para limpiar habitacio-
nes y coser o manejar niños. Ambos con 
buenas referencias; no Ies Importa ir al 
campo; no ganan poco sueldo." Industria 
72. Teléfono A-7725. * 
_ . 2 ^ 25 o 
T T N BUEN CRIADO, SABE SU OBLL-
KJ gación, y uua buena criada o inaue-
jacora, salen al campo, son peninsulares 
Industiia 76 entre Bernal y Trocadero: 
Teléfono A-7725. 
. J £ 1 8 6 28 o 
T \ E S E A COLOCARSE UN MAGNIFICO 
XJ criado, un portero, un gran jardinero 
dos muchachones para cualquier trabaio' 
un matrimonio y dos buenas criadas G i -
iian !R20. Buenaa referencias. Habana, 114. 
lelvfinio A-4í92. 
25945 ot „ 
T T N JOVEN, P E N I N S U L A R , SE COl.O-
KJ ca de criado de mano; sabe cumplir 
con su obligación; tiene quien garantice 
su conducta. Sueldo: treinta ;peaos y 
ropa limpia. Teléfono A-4975 
26139 ' 27 o. 
Joven, e s p a ñ o l , se ofrece cerno ayuda 
de c á m a r a , o para comedor. Habla 
f rancés , algo de ing lé s y sabe de sas-
trería . M a g n í f i c a s referencias y modes-
tas pretensiones. J o s é Moreno, 273 , 
informan. • 
26120-21 27 ^ 
PAGNA CATORCE 01ARIO m LA MARINA Octubre 25 de 1917. ANO ? 
ESTABLO DE BURRAS 
36 
Decano de los de la i s l a . S o c u r M l : 
Monte, 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en e l establo y r e -
parto a domicilio 3 v«ces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para corabaf 
l i r toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
24543 81 0 
ES P A i f O I . D E S E A C O L O C A R S E E X C A -Ba de formalidad, de criado de come-dor- sabe sovrlr bien a la r u s a ; t a m b i é n 
plnn'cbar trajes de cabal lero; desea g-anar 
m á s de 30 pesos. I n f o r m a n : Escobar , 00. 
C E O E B E C E TJIST C O C I N E R O Y R E P O S -
k5 tero, peninsular. Joven y p r á c t i c o en 
el p a í s ; tiene buenas referencias; ha tra -
bajado e n c í a s mejores casas de l a H a b a -
na y en loa ingenios con las famil ias 
part icu lares ; no tiene Inconveniente en i r 
a campo, por lojos que sea. Lros s e ü o r e s 
dfl campo pueden dir ig irse por carta d i -
ciendo las condiciones. In forman en O' 
Kei l ly , 55, a l m a c é n de v í v e r e s . 
26108 27 o. 
SE D E S E A C O L O C A R XJN C O C I N E R O , que trabajfi en los mejores comercios de 
é s t a ; g-arantlza su trabajo y honradez; no 
tiene inconveniente en I r a l campo. Infor-
m a r á n : P l a z a del P o l v o r í n . C a f é A m é r i c a . 
26126 26 o. 
26123 
UN B U E N S I R V I E N T E D E S E A C O L O -carse en casa part icular , es alto y 
de buenas referencias ™- a l campo. L l a -
men ú n i c a m e n t e de 8 a 11. T e l é f o n o A-4441. 
T i n t o r e r í a " E l Gall ito," S a n Miguel, 5. 
26043 / ¿0 0 
" D E N I N S U I - A R . E O R M A I . Y C O N R E E E -
J t rencia?, se coloca de criado, portero 
*. cosa a n á l o g a , no sale de l a H a b a n a y 
gana buen sueldo. Empedrado , l a ; pues-,; 
lo de frutas . 
26053 26 0 
JO V E N , P E N I N S U L A R , S O L I C I T A C o -l o c a c i ó n de criado en casa part icular , 
es f o r m a l ; sive la mesa y sabe cumplir . 
D I r t K i r s e a J . Vega. Teniente Bey , 77. 
25914 26 o 
XJEN C R I A D O , E S P A S O L , A C O S T U M -
brado a servir en las mejores casas, 
desea colocarse; tiene las mejores reco-
mendaciones de las casas donde h a es-
tado; desea buen sueldo. San L á z a r o , 
18, el Encargado . 
25930 25 o. 
C O C I N E R A S 
C J E O F R E C E U N M A T R I M O N I O , E S -
K J p a ñ o l ; el la es cocinera y el carpintero; 
no tiene inconveniente sa l i r a l campo. I n -
forman : Obrapla , 14. 
26190 28 o 
YT>A B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U -
Ky lar , desea colocarse en casa de corta 
fami l ia . Cal le I , n ú m e r o 6, Vedado, I n -
forman. 20195 28 o 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U -lares ; una de cocinera y la otra de 
cr iada de mano; ambas tienen quien las 
recomienden. Corrales , 36. 
26221 , 28 o 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E M E -diana edad, desea t r a b a j a r en casa de 
m o r a l i d a d ; sabe hacer dulces y s in pre-
tensiones en el sueldo; sale fuera s i le 
admiten un n i ñ o de 4 a ñ o s . B a ñ o s , 169, en-
tre 17 y 19; cuarto, n ú m e r o 4. 
26213 28 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , de cocinera, r ec i én l legada; 
t r a b a j a cocina y r e p o s t e r í a , inmejorables 
referencias de las casas donde ha servido. 
Manrique , 154, altos. 
2G225 28 o 
UN A S E S O R A , D E M E D I A N A E D A D , desea colocarse de cocinera en la H a -
bana , en casa de comercio o part icular . 
P a r a informes: Mouserrate, 71. 
^ 26245 28 o. 
I\ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S f O R A . / del p a í s , de cocinera y no hace pla-
z a n i duerme en la c o l o c a c i ó n ; menos de 
$20 no va. Puede dir ig irse a San I g -
nacio, n ú m e r o 43. altos; h a b i t a c i ó n , n ú m e -
ro 12. 1 26056 2S o 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S . D E -sean colocarse; uua es buena cocinera, 
y otra l impiar cuartos y coser. Cal le P a -
seo, entre 25 y 27. 
26;07 27 o. 
PA R A I N G E N I O , M A T R I M O N I O E 8 P A -fíol; el la general cocinera; é l entien-
de un poco de m e c á n i c a y ferrocarri l o 
cosa a n á l o g a . Salen con viajes pagos. I n -
quis idor, 27, bodega. 
26088 27 o. 
MA T R I M O N I O : C O C I N E R A Y C H A U F -feur, seis a ñ o s de oficio, desan casa 
f o r m a l ; lo mismo m á q u i n a de gran poder 
que menos; bien recomendados. Animas , 
112. T e l é f o n o A-7838. 
26155 • 27 o. 
T ^ E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S Ü -
JW lares, madre e hija , n n a de cocinera, 
y la otra de criada, con referencias. Infor-
man : Tenerife, 74 1¡2. 
25994 20 o. 
UNA SESÍORA, E S P A D O L A , D E M E -diana edad, desea colocarse de cocine-
r a , para el campo; no v a s i no le pagan 
por lo menos $30. Corrales , 109. 
2598 20 o 
" p k E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , P E -
X-s ninsular , bien en casa part icular o 
en establecimiento; sabe cocinar a l a es-
p a ñ o l a y a la criol la. Sabe de r e p o s t e r í a . 
Que sean famil ias moderadas. Refugio, n ú -
mero 2-A. T e l é f o n o A-9872. 
26017 26 o 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E guisar a la e s p a ñ o l a y criol la, desea 
colocarse en casa moral . No va fuera de 
l a Habana . Tiene referencias. I n f o r m a n : 
Campanario , 232. 
26049 26 o 
MA T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , M E D I A -na edad s in hijos, desea colocarse; 
el la buena coc inera; é l de criado o cosa 
a n á l o g a , con referencias. Salen a l campo. 
F a c t o r í a , 12. 
25947 25 o. 
TPVBSKA COLOCARSE UNA COCINERA, 
J L ' as tur iana, muchos a ñ o s de p r á c t i c a 
en M a d r i d ; sabe t rabajar a la criol la , 
e s p a ñ o l a y un poco a la francesa. Z a n j a , 
n ú m e r o 38. 
25934 25 o. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R . M U Y L I M -pia, t r a b a j a e s p a ñ o l a , criol la, y se-
ñ o r a peninsular, para vest ir s e ñ o r a s , coser 
o arreglo de habitaciones, se ofrecen, con 
buenos informes. T e l é f o n o A-3527. Monte, 
n ú m e r o 360. 
25949 25 o. 
T T N A C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E 
U en casa pudiente o de comercio; no 
desea p l a z a ; duerme en la c o l o c a c i ó n ; en-
tiende de postres; sale a las afueras de l a 
H a b a n a , no gana monos de 30 pesos; no 
tiene fami l ia . I n f o r m a n : Inquis idor , 29. 
25931 25 o. 
mmmummmmmmmma 
C O C E D E R O S 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
JS nio, para el campo; él de cocinero y 
el la de criada o de cocinera; y é l para 
lo que sea ú t i l ; juntos o separados I n -
f o r m a r á n : Salud, 78 y 86 
26214 28 o 
UN C O C I N E R O , E S P A S O L , Q U E E N -tiende r e p o s t e r í a , desea colocarse en 
casa part icu lar , comercio o restaurant. R a -
z ó n : Angeles. 4. t i n t o r e r í a T e l é f o n o A-0270. 
20146 27 o. 
DE S E A C O L O C A R S E U N P O R T E R O O sereno, para casa de h u é s p e d e s , tiene 
buenas recomendaciones. Informes en I n -
quisidor 23. 
25940 25 o. 
UN LABRADOR, CATALAN, 
P r á c t i c o en toda clase de siembras. I n -
cluso en hormigones, e l e r a n abono. Se 
ofrece para d i r ig i r una o m á s f incas. I n -
formes : Teniente R e y . 52. 
24117 1 n 
CO C I N E R O D E S E A C A S A P A R T I C U L A R o do comercio; sabe do r e p o s t e r í a , s in 
pretensiones. I n f o r m a n : Re ina , 65, bodega. 
T e l é f o n o A-8310. 
26159 27 o. 
SE D E S E A C O L O C A R U N B U E N C o c i -nero y repostero, cocina a la francesa, 
e s p a ñ o l a y criol la . I n f o r m a n : O'Rei l ly , 
68. T e l é f o n o A-0040. 
25948 25 o. 
CO C I N E R O , P E N I N S U L A R , S E O F R E -ce p a r a comercio o part l ccu lar ; en-
tiende de cocina francesa y e s p a ñ o l a y 
repostero. Puede I r a l campo. I n d u s t r i a , 
78 A-7041. 
25050 25 o. 
CRIANDERAS 
QE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
ra , a media leche, reconocida. Infor-
man en Cast i l lo , n ú m e r o 63. 
20207 28 o 
UN A B U E N A C R I A N D E R A , C O N B U E -nas referencias. Calzada de Buenos 
Aires , n ú m e r o 6. E n lai misma una cr iada 
para cuartos y coser; tienen referencias. 
25841 25 o. 
CHAÜFFEÜRS 
SE O F R E C E M E C A N I C O C H U F F F E U R , tiene buenas referencias. I n f o r m a n : 
S u á r e z , 114. 
26191 28 o 
UN J O V E N , E S P A Ñ O L , S I N P R E T E N -siones, desea colocarse de chauffeur o 
de cu idar l a m á q u i n a que u n s e ñ o r posea 
y maneje; conoce todas las m á q u i n a s . I n -
f o r m a n : Consulado, 108. T e l é f o n o A-5790. 
26238 3 n. 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R , E S P A -fiol, f ormal y sin pretensiones, para ca -
sa par t i cu lar o de comercio; sabe traba-
Jar en toda clase de m á q u i n a . P a r a i n -
formes: C a s a de Recal t . Obispo, 4 ^ . T e -
l é f o n o A-3791. 
25962 26 o 
UN C H A U F F E U R , M E C A N I C O E L E C -tr l c i s ta , h a c i é n d o l o constar con reco-
mendaciones, detalles y casas part icula-
res, sol ic i ta u n a casa estable, que sepan 
apreciar e l comportamiento y m é r i t o s del 
chauffeur. L l a m e n a l T e l é f o n o A-8682. Se-
ñ o r G ó m e z . 
25989 26 o 
UN C H A U F F E U R , E S P A Ñ O L , P R A C T I -CO en toda clase de m á q u i n a s , se ofre-
ce para t r a b a j a r en casa part icular o de 
comercio; tiene buenas referencias de las 
casas donde ha trabajado. P a r a informes 
dir ig irse a Morro 5. T e l . A-7055. 
26071 26 o. 
XJ N S E 5 Í O R , C O N A L G U N A P R A C T I C A / en a u t o m ó v i l , desea a c o m p a ñ a r a uh 
s e ñ o r que posea y maneje a u t o m ó v i l ; es 
entendido y curioso para todo; tiene per-
sona de al ta r e p r e s e n t a c i ó n que lo garan-
tiza. I n f o r m a n : San N i c o l á s , 95. T e l é f o -
no 7061. H a b a n a . 
25893 25 o. 
TENEDORES DE LIBROS 
r i \ E N E D O R D E L I B R O S , P R O F E S O R D E 
X l a A c a d e m i a "Atenas," tiene algunas 
horas desocupadas y desea emplearlas en 
alguna casa de comercio. D i r e c c i ó n : de 
8 a 10 p. m.. en la Academia Neptuno, 
199; y de 2 a 4 p. m. T e l é f o n o A-2073. 
26227 1 n 
TE N E D O R D E L I B R O S Y M E C A N O G R A -fo, con buen conocimiento de i n g l é s , 
se ofrece durante a lgunas horas que tiene 
l ibres . Inmejorab le s referencias. A . R . 
Apartado 635. 
25932 25 o. 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se de-
seen ofrécese un competente Te-
n e d o r de Libros, ya sea para tra-
bajos permanente o para la conta-
bilidad por horas. Se hacen ba-
l a n c e s , liquidaciones, etc. i n f o r -
man en "Le Petit Trianón,** Con-
sulado entre San Rafael y San Mi-
guel o e n Sa lud, 67, bajos. 
C 382 al t In 12 e 
VARIOS 
ES P A S Í O L , H O N R A D O Y S I N V I C I O S , de mediana edad y conocedor del p a í s , 
desea colocarse de sereno o cobrador; tie-
ne referencias de casas de comercio. Infor-
man : I n d u s t r i a , 31, bodega. 
26185 28 o 
JA R D I N E R O , J A P O N E S , C O N L A R G O S a ñ o s de p r á c t i c a y grandes conoci-
mientos en los ramos de f l o r i s t e r í a y hor-
t icultura, y puede formar m a g n í f i c o s j a r -
dines a l esti lo europeo, americano o j a -
p o n é s de g r a n atractivo y novedad, me-
diana edad, fuerte, t r a b a j a m u y fino, ha-
bla perfectamente e s p a ñ o i e i n g l é s . De-
sea c o l o c a c i ó n donde quiera, como cam-
po o c iudad, y puede buscar los traba-
jadores. D i r e c c i ó n : A . S. K . , J a p o n é s . Acos-
ta, 11, C i u d a d . 
26178 28 o 
UN A B U E N A L A V E N D E R A S E O F R E -ce p a r a lavar ropa f ina de s e ñ o r a s . T i e -
ne quien l a garantice. I n f o r m a n : Obrapla . 
n ú m e r o 71. 
26110 27 o. 
CO R R E S P O N S A L , T A Q U I G R A F O , M E c a n ó g r a f o , conociendo i n g l é s , solicita 
empleo en l a ciudad o campo, dando las 
m á s sat is factorias referencias. J . M D 
Amis tad , 59. 
25999 26 o. 
SE O F R E C E , P A R A M A V O R D O M I A , C O -r r e r con casas, cobros, etc., un s e ñ o r , 
de mediana edad, a s í como p a r a adminis -
t r a c i ó n en a l g u n a casa de campo, trabajo 
que conoce bien, entiende contabil idad. S I 
es en l a H a b a n a pretende cien pesos a l 
mes y s i es en el campo desea alojamien-
to y m a n u t e n c i ó n . T iene recomendaciones 
que lo garanticen. D ir ig i r se por escrito 
a R . R . Perseverancia , 01. Ciudad 
26007 28 o 
T T N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D . 
«J con m u c h a p r á c t i c a en el p a í s , desea 
colocarse de sereno o portero. In forman 
en el c a f é E l Dorado. Prado y Teniente 
Rey . T e l . A-5888. 
25924 25 o. 
SE D A N 7.000 P E S O S E N H I P O T E C A , con el i n t e r é s del 7 a 8 por 100, s in 
corredor. I n f o r m a n : In fanta , 3, esquina 
de T e j a s . 
26193 5 n 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, desde el 6 por 100 
en adelante, en todos los barrios y repar-
tos, con toda prontitud y .reserva. M. 
F e r n á n d e z . Compostela, 37. T e l é f o n o A-9373. 
20240 23 n. 
DINERO EN SEGUNDA HIPOTECA 
Alqui leres de casas, p r é s t a m o s en p a g a r é s , 
descuentos y pignoraciones. M. F e r n á n d e z , 
Compostela, 37. T e l é f o n o A-9373; de 1 a 4. 
20241-42 23 n. 
EN H I P O T E C A , S E D A N $3.000 C Y . O menos cant idad, s in corretaje, trato 
directo. I n f o r m a n en Gallano. 72, al tos; 
de 5 a 7 p. m. J . D í a z . 
25753 26 o. 
Q I N C O B R A R C O R R E T A J E , A L OM: por 
k5 100, sale a l 6, se dan $40.000 Juntos 
o fraccionados, en pr imera hipoteca, sobre 
casas en puntos c é n t r i c o s de la ciudad 
y Vedado. 2, esquina a 10. de 9 a 11. 
25591 25 o 
DI N E R O D E S D E E L 5 P O R 100, P A R A hipotecas, alqui leres y p a g a r é s . Com-
pro y vendo casos, solares y fincas r ú s -
ticas. Aure l io P . G r r nados. Obrapla , 37. 
T e l é f o n o A-2792. F-1815. 
25029 1 n 
DINERO EN HIPOTECAS 
en todas cantidades. T é r m i n o s m ó d i c o s . De-
partamento Ahorros de la A s o c i a c i ó n de 
Dependientes. Se admiten d e p ó s i t o s , con 
el 4 por 100 i n t e r é s anual . Paseo de Mar-
tí y Trocadero. B a j o s del Palac io Social . 
De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. y 7 a 9 noche. 
No se requiere ser asociado. 
C 6926 l n 15 s 
DINERO EN HIPOTECA 
lo faci l i to en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos l o » repartos. T a m b i é n lo doy 
pnia el campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
el m á s bajo de -^laza. Empedrado , 47; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-27T1. 
25196 31 o 
DI N E R O D E S D E 6 P O R 100 A N U A L , para hipotecas, p a g a r é s , alquileres. T e -
nemos que invert ir $500.000 en casas, te-
rrenos, solares, f incas. H a v a n a Bus iness . 
Dragones y P r a d o . A-9115. Reserva , 
pronti tud. 
24253 31 o 
DINERO EN HIPOTECAS 
Desde el 6 por 100 nnuai se faci l i ta des-
de $100, hasta $200.000 sobre casas y te-
rrenos en todos los barrios y Repartos . 
Pront i tud y reserva en las operaciones. 
Se compran casas y terrenos que cuyos 
precios no sean exagerados. D i r í j a s e con 
t í t u l o s : Of ic ina R e a l Es ta te . Aguacate, S8. 
T e l é f o n o A-9273: de 9 a 10 y 1 a 3. 
21445 5 n 
C E D E S E A C O M P R A R U N A C A S A , que 
L> e s t é s i tuada antes de B e l a s c o a í n . Se 
quiere que e s t é en buen estado. Ubre de 
gravamen y que el precio no exceda de 
siete mi l pesos. No trato con corredores. 
J u a n F o r m ó s e . A todas horas en- Nep-
tuno. n ú m e r o 28. 
26189 28 o 
COMPRO CASAS 
de todos precios y t a m a ñ o s , en esta ciu-
dad, ant iguas y modernas. Eve l io Mar-
t ínez . Empedrado , 40; de 1 a 4 p. m. 
26237 28 o. 
Compro de tres a cinco caballerías te-
rreno apto cultivos menores. Condi-
ción indispensable: abundancia de 
a^ua para riego y facilidad de comu-
nicaciones. Distancia no mayor de 50 
kilómetros de la Habana. Prefiero 
trato directo. Escriban detalles a: Gás-
tala!. Teniente Rey, 15. 
20200 28 o 
CO M P R O C A S A S Q U E NO E X C E D A N de $3.000 cada una. Tra to con los pro-
pietarios. D i r i g i r s e a J o s é L u i s Garc ía . 
Monserrnte, 84%, moderno, cas i esquina a 
L a m p a r i l l a . 
20055 26 o 
Se desean comprar casas en esta ciu-
dad desde $5.000 a $100.000. El com-
prador no quiere corredores. Trata di-
rectamente con los vendedores. Infor-
ma: José Menéndez. Teléfono A-2770. 
De 9 a 12 y 2 a 5. Apartado 1738. 
2 4 6 2 2 31 o. 
CO M P R O U N A C A S A DE $2.000 A $3.000 en el casco de l a Ciudad, o en una de 
sus Calzadas , $1.300 de contado, resto en 
hipoteca o plazos c ó m o d o s . Precio y de-
talles completos a l s e ñ o r S. P é r e z . A p a r -
tado 816. 
25388 27 o 
Se compran trapos limpios a 5 cen-
tavos libra. Administración del 
DIARIO DE LA MARINA. 
COMPRO Y VENDO 
Casas , f incas y solares; hipotecas, para 
la ciudad y el campo, altlpo m á s bajo 
y en todas cantidades. B . C ó r d o v a . San 
Ignacio y Obispo; de 1 a 5 p. m. T e -
1 l é f o n o Ht-1279. 
C 592Í l n 9 a 
UN M A T R I M O N I O , D E C O L O R , P E R -sonas serlas, que no fuman n i toman, 
aseadas, desean colocarse en casa f ina ; é l 
de cocinero y ella de cr iada de habitacio-
nes ; sabe manejadora, coser y no tienen 
inconveniente en ír a l campo ni ai extran-
ler,0U ^ i r e c c i ^ n : Campanario , 154, a l tos; 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 12; suban y no pretrun-
ten abajo . " 
2 C 2 ^ 28 o. 
UN C O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E S E A c o l o c a c i ó n en casa part icu lar o de co 
mercio es muy limpio y sabe cumpl ir 
su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : Blanco y A n i -
mas , carn icer ía . 
25927 25 o. 
AL C O M E R C I O : S E O F R E C E UN V I A -jante con buenas referencias, para l a 
provincia de Santa C l a r a , conocedor de la 
m i s m a ; para el giro de v í v e r e s o licores. 
P a r a , in formes: V i d r i e r a de tabacos del 
café O b r a p l a y San Ignacio. 
25026 2o o. 
UN D E P E N D I E N T E , E S P A Ñ O L , D E S E A colocarse en un a l m a c é n . In forman en 
Reina , 117. 
258^8 25 o. 
INTERESANTE 
a colono^ de c a ñ a pudientes. J o s é M. P l a -
sencla, competente ingeniero mecJlnico en 
montar casas de Ingenios, se ofrece para 
Insta lar con maquinar ia nueva y de uso. 
f á b r i c a s de elaborar guarapo de c a ñ a con 
buena e x t r a c c i ó n y rendimiento desde 30 
mi l a cien m i l sacos de a z ú c a r en cuatro 
meses de molienda. F a c i l i t a presupuestos 
y solicita c o r r é s p o n d e n c i a directa con los 
interesados, desde ahora para pr inc ip iar 
temprano. Neptuno, 48, altos. 
25723 2 n. 
URBANAS 
VE D A D O , : S I U S T E D D E S E A C O M -prar una hermosa casa de planta ba-
j a , en Paseo, en 17, de dos plantas, con 
todas las comodidades, o dinero en todas 
cantidades, vea hoy mismo a Manuel Mar-
t í n e z ; de 10 a 1. San Ignacio, 44. T e l é -
fono A-'2677. 
26211 5 n 
V E N D E C A L Z A D A C O N C H A , E N T R E 
O Pernas e I n f a n z ó n , letra C , la casa 
compuesta do dos frentes, uno madera, 
con dos accesor ias ; el otro frente m a m -
p o s t a r í a , con dos accesorias y 6 cuartos, 
con entrada Independiente l ibre gravamen, 
no corredores, gana, mensual $70. In for -
man en la misma, por ambos frontes pa-
sa el carro. 
26192 i n 
SE VENDE 
1,11 KiaAa do Mar<iu<58 de l a T o r r e , n ú m e -
i mide cinco metros noventa y tres 
c e n t í m e t r o s de f r e n t é por cuarenta y dos 
metros cincuenta c e n t í m e t r o s de fondo, eu 
4.oüo pesos; se admiten do contado $2.500 
y el resto en hipoteca, a l ocho por clen-
^ r , P n o o A 0 ?esos- Informan en J e s ú s del 
^ n t < V 260. L a Nueva C a s a P í a . T e l é -
T e l é f o n o ' I W l S ? 1 1 M0nte' 445- L a CaSa P ía -
• 2"21 ' 23 n 
C J ^ S Í L ? RESTAURANT RE VENDE EN 
íwaÍ . ̂  es<l"ína y tiene una renta 
í l n ^ J ^ a r i o . I n f o r m a r á n en Prado, 101, 
c o f r de 20623512 y de 2 a «• Martfn;* y 
r̂ RAN POTRERO. DE 41 CABALLERIAS 
rt« JIJk i* fle madera dura y empastado 
«t Va 2 de ffu,nca y de p a n a m á , le cruza 
^ o ^ e s t á P ^ ^ i m o a E a y a m o , con oa-TJl^Jl ' corrales , se vende con mucha 
P r n Z io?0ru11?otlvoa I " 6 86 e x p l i c a r á n , 
j r a a o 101 b a j o s : M a r t í n e z y C o s t a ; 0 
-u. y ele 2 a 5. 
í">0f«7Z^ CO^ONlT'de CAftA DE DI-
TÍmn o c o r í e 8 , de 350.000 arrobas, p r ó -
d^ a r r o b é ^ l 1 0 y hn-v mí is de lm m l m n 
¿ d ^ n f o , d e ^tros colonos, en $23.000. M i -
101 Mnwíiw ' P a r a niiis Informes: Prado, 
101. M a r t í n e z y Costa. 9 a 12 y d é 2 a 5! 
C ^ r r t v l ^ CESPEDES. VENDO DOS 40 lmh\¿fí * 31 Par<l"e Central , una con 
I n f o ? m n ^ Pe%ami,pbln<1a' y otra con 19. 
Se 9 T l 2 y de02 a1015. M a r t í n e z y C<>sta' 
T \ E I N T E R E S G E N E R A L 
f\~., ^ desec comprar finca 
UCOi a s í como adqu ir i r o 
f" estableclmiouto sea 
o m, * l n t e r é s . puede pasar 
sus oni^1"? de <lne q n e d a r á 
inT K^rac l? í , e8 - M a r t í n e z y 
de •> mS de 0f l c ina 
: TODO E L 
urbana o r ú s -
deshacerse de 





: de 9 a 12 y 
V ^ r 0 ' ^ 1 0 > r a » O B ^ C A . 
casas f n h H J d , > 2-4í)1 metros con dos 
26235 
——- 3 n. 
HERMOSA CASA 
guáA rwfihírtnr do8 ventanas, sala, za -
tre* « u ™ i f ' cinco cuartos bajos v 
d e ^ m á r m ó l ^ comer ^ fondo, piso 
m o s T K y S i n A d ? h ¡ e Servicio- *er -
hierro v cemento Pho 05 " f 1 » raso de yeso, 
con 400 m"trOR p •0 defl.?an LeoPoldo 
M a r t í ^ z ^ d r a d ^ : d e $ 1 l 7 a ^ ^ 
n ESQUINAS EN VENTA 
l o ; 4EVeI10 M a r t I ^ . Empedrado! 
QUIERE USTED 
¿ C o m p r a r una c a s a ? 
¿ T o m a r dinero en hipoteca?.* \ v l a S e 
. . Vender una c a s a ? v carne. 
¿ D a r dinero en h i P o t e ¿ a ? . ' . ' . "! ] If?™-
E V E L I O M A R T I N E Z V é a m e . 
E M P E D R A D O . 40: D E 1 A 4 
1.200 CASAS EN VENTA 
^%T̂ yeno Martfnez de todos precios 
S a ^ o T d e T a ^ 8 61 ^ ^ 
CASAS MODERNAS 
Vendo v:.rias en las siguientes cal les- Lut 
? r n ^ a r , n V a g U í i a s ' J e s ú s M a r t í Virtudes" 
Prado. Obrapla. Aguacate. San LAyTrn 
Manrique, Refugio, Neptuno, Sol Cuba v 
n ^ 4m0Í8deEniO4Martínek 
2,n5' 27 o. 
A los propietarios de fincas 
Si usted desea vender su finca de cual 
quler clase que sea, o tomar d i n e r § en 
rÍL0*eCa sobr6 las mismas con la mavo? 
reserva y prontitud, d i r í j a s e : Escrttorto 
a 10 v lBaSt30- Aguacate' ^ A-92/3; d T S 
30 o 
DINERO A L 6 POR 100 PARA H I P o ' -tecas sobre f incas en la H a b a n a A l s 
zas0 P v r ^ 0 0 ^ la« P ^ v l n c i a s de M a f Í n 8 
T e l é f o n o ^ L 6 ^ ^ ^ o , 22. 
VE D A D O . V E N D O C A S A S M O D E R N A S de m a m p o s t e r í a , a 2,700, 3,500 v 5 000 
pesos, con portal , j a r d í n s^la,' c p m e d é ? 
p e c f r a X 2 0 2 . * SerVlCl0- Rota E m - ' 
G E R V A S I O , C E R C A D E R E I N A , C A S A 
de dos plantas, moderna. Agua redi 
mida. Renta $200. Precio, $32.000 ¿ o t a " 
Empedrado, 22. •"•01a, 
" D E F U G I O , C E R C A ^ E L P R A D O , C A S A 
X i - de dos plantas, c o n s t r u c c i ó n moderna 
Buena renta. $18.000. Rota . Empedrado! 
Q A U U D , E S P L E N D I D A E S Q U I N A . D O S 
O plantas con establecimiento. Agua redi 
drada¿, renta- . ^ - 0 0 0 . Rota* E m p i -
TTEDADO, CALLE M, CASA CON CINCO 
habitaciones. Solar completo. $14 500 17 
cerca Paseo, acera brisa , $36,000. D, fabrica-
« ó T í L • / C e r a brisa^ ^ - o o o y $21.000. 
1», .vi.oon. 4 esquina fraile S^'í non 01 
17.000 y 23.000 pesos. R o L E m ^ e d S . íl] 
/̂ JERVASIO, GRAN CASA DE VIVIEX-
V * da moderna, con 28 habitaciones, cua-
tro casitas al frente, $26 000. San Mijniel 
S o ^ f c T , a d r a í .e . B p l a s c o a í n , casa con o c h ó 
tes ^s.s'óSf3' m - 0 0 0 - Gervaslo, dos plan-
T T E D A D O , V E N D O S O L A R E S E N T O -
. das Ias calles, desde seis a veinte v 
T e T f o n T M f 1 " 0 - ROta- EmPedrado . 22. 
T E S U S D E L M O N T E . E N $2.000 V E N D O 
y una casa en Santa Fe l i c ia . Portal sa-
dó 0r y dos cuartos. Rota . E m p e d r a -
, % 9 7 7 oG 0 
T T E N D O 2 P L A N T A S , M O D E R N A S , D E 
\ c a n t e r í a , en Agui la , cerca Monte, con 
establecimiento. Mide 10X40. gana 280 pe-
sos, costr) SSOOOO y ln doy en $26.000 
Reinn. 44. T e l é f o n o A-1824. 
25978 26 o 
^ T I B O R A : V E N D O , E N C A L Z A D A , P A -
7 sadp el Paradero , precioso chalet, con 
o40 metros, sa l ida a dos calles, portal 
snla, recibidor, 6 cuartos, prnlerín de per-
siana, hermoso comedor, holl, lujoso b a ñ o , 
poema, pnntry e inodoro, gran garaje. Su 
duefio: Calzada, 699. 
256M 28 o 
Por $2.600 casa de manipostería, 
azotea, _con establecimiento con contrato, 
mide 5-50 frente por 38 fondo, puede ren-
tar $40; hoy renta $25 mensuales. Cal le 
Universidad, ni lado de la Igles ia E l P i -
lar T r a t o solamente con el comprador. E s -
critorio A. del Busto . Aguacate, 38. A-0273; 
de 9 a 10 y 1 a 3. 
20085 30 o. 
GANGA. POR $6.700 
Dos casas de portal , sala, saleta y siete 
cuartos cada una. Calle Cburruca , cerca 
Calzada del Cerro , renta $80 l ibres al mes. 
Se admite mitad contado. Se faci l i ta dinero 
en hipotecas en todas cantidades. Infor-
mes gratis . E s c r i t o r i o A . del Busto. A g u a -
cate, 38. A-9273. De 1 a 3. 
26085 30 o. 
VI B O R A . S E V E N D E L A E L E G A N T E y moderna casa E s t r a d a Pa lma, 83. 
con sala de columnas, recibidor e s p l é n -
dido, hal l , 6 cuartos, 2 bafios modernos, 
comedor a l fondo, cuarto y servicio de 
criados, entrada independiente. Se acepta 
dejar parte en hipoteca. Puede verse de 
las 12 a las 5 p. m. Trato directo con 
los d u e ñ o s . 
2588 20 o 
MANUEL LLENIN 
CORREDOR 
Compra y vende casas y es-
tablecimientos, dinero en hi-
poteca y para fabricación, 
procedente de Banco, en to-
das cantidades, en condicio-
nes ventajosas para quien lo 
tome; rapidez y reserva. F i -
guras, 78. Teléfono A-6021 ; 
de 11 a 3. 
25557 27 o 
JOSE FIGAR0LA Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O SO B A J O S , 
frente a l P a r q u e de S a n J u a n de Dios . 
De 0 u 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E E O N O A-22S6. 
CO N E S T A B L E C I M I E N T O . U N A G R A N esquina, en esta c i u d a d ; e l estable-
cimiento es antiguo, tiene v ida propia. 
E j contrato se vence pronto, $10.000. Otra 
esquina, barr io del Monserrate, en $9.000. 
Otra esquina, p r ó x i m a a l parque, alto y 
bajo, establecimiento, $25.000. F l g a r o l a , 
Empedrado , 30. 
IN M E D I A T A A L P R A D O . L U J O S A C A S A , moderna, alto y bajo, su f a b r i c a c i ó n de 
lo m á s superior, renta $125. Otra , a poca 
distancia del parque Centra l , alto y bajo, 
S21.000. Otra en Z a n j a , cerca de G a l l a -
no, alto y bajo, z a g u á n , tres ventanas, et-
cétera . F l g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos. 
EN L A M P A R I L L A . C A S A M O D E R N A , con establecimiento, de alto y bajo, 
renta $72. $9.000 y un c e ü s o chico. Par te 
de precio se deja en hipoteca, si se quie-
re aj 7 por 100. F l g a r o l a , Empedrado , 30. 
bajos. 
CA L L E S A N E R A N C I S C O . V I B O R A , C A -sa moderna, l í n e a por el frente, portal , 
sala, saleta, tres cuartos, azotea; su te-
rreno mide 520 metros; la casa con el te-
rreno $5.500; s in el terreno, $3.500. F h z a -
rola . Empedrado , 30 bajos . 
EN S A N L A Z A R O . E S Q U I N A A N T I G U A , frai le , cerca de l a glorieta, alto y bajo ; 
en l a misma calle, e s p l é n d i d a casa con 
frente a l M a l e c ó n , alto y bajos, m á s de 
30 cuartos, con todas las comodidades, 480 
metros cuadrados. O t r a en el M a l e c ó n , alto 
y bajo, moderna, $16.500. F l g a r o l a , E m -
pedrado, 30, bajos . 
EN L O M A S C E N T R I C O . A 60 M E T R O S de 17 (Vedado), calle de letra, solar 
con 15.85 por 44; en 23 otro p r ó x i m o a l 
parque, tiene f a b r i c a c i ó n , mido 971 metros. 
Otro, a dos cuadras de l í n e a , br i sa , 13.66 
por 50. a $9.50 metro. E n 8, 1.366 metros, 
b r i s a (dos solares) , a $9 metro. F l g a r o l a , 
Empedrado , 30, bajos . 
" O R E C I O S A C A S A . M O D E R N A , F A B R I -
JL cada, con lujo , en lugar inmejorable 
del Vedado, 13.66 por 50, j a r d í n , portal , 
sala, hal l , cinco cuartos ; dos cuartos m á s 
criados, terraza, bonito traspatio con f r u -
tales, separada de las casas colindantes, 
^ t r a , a una cuadra de la Unen, con rtiu-
eiias habitaciones, m a g n í f i c o paraje y to-
das las comodidades necesarias. F l g a r o l a , 
Empedrado . 30, bajos. 
T > A R R I O D E G U A D A L U P E . I N M E D I A T A 
JL> n Salud, casa moderna, alto y bajo; 
$10.000. Otra , alto y bajo, cerca de Monte, 
con sa ín , saleta, dos cuartos b a j o s ; Igual 
en el alto. F l g a r o l a , Empedrado . 30. bajos. 
T A R I M E R A D E P R I M E R A . F I N C A E N 
X esta provincia, con buena casas de v i -
vienda, de tabaco, frutales , palmas, po-
zos, m a g n í f i c a s vegas; inmediata a l pa-
radero del e l é c t r i c o . Otra , finco, de u m 
c a b a l l e r í a t ierra colorada, de primera, en 
calzada, casa de vivienda y tabaco, buenns 
repras. platanales y cerca del paradero. 
$3.750. F l g a r o l a , Empedrado , 30, bajos. 
T7<N M O N T E . C A S A A N T I G U A , C O N 12 
Jtli por 42 metros, a $30 metro; en Lea l tad , 
otra, con 260 metros, a $38 metro; cerca 
de Belién. otra, 150 metros a $40 metro; 
en Revl l lagigedo otra, en m u y buen estado, 
con sanidad, produce muy buen I n t e r é s , 880 
metros. $9.900. F l g a r o l a , Empedrado , 30. 
FIGAROLA 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O , 30, B A J O S , 
trente a l Parque de S a a J m i n de Dios 
De 0 a 11 o. xn. y dr 2 a 5 p. m. 
25907-08 25 o. 
\
~ E N T A . E N E L M E J O R P U N T O D E L A 
calle de San Benigno, esquina a San 
Bernardino (en J e s ú s del Monte) se vende 
un hermoso chalet, moderno, con todas co-
modidades para personas de gusto; se 
compone el piso pr inc ipa l , de portal, re-
cibidor, sala, comedor, cuatro grandes ha-
bltaclonos con agua corr'ente, su cocina, 
despensa, un hermoso cuarto de b a ñ o con 
todos aparatos modernos. E n el bajo hay 
un garaje con cuatro departamentos ha-
bitables v serv ic io» , en el frente, por las 
dos calles, tiene j a r d í n , l ibre de gravamen ¡ 
precio $13.000 en venta; en alqui ler $100. 
Informes en l a bodepra de enfrente o en 
Neptuno 76. T e l . A-6259. 
25917 25 o. 
A T E N T A D E F I N C A S : U R G E N T E ; P O R 
Y ln mitad de su valor, se da una gran 
casa para fabricar , en J e s ú s Peregrino, 
con 250 metros y paredes de c a n t e r í a . D i -
recto, sin corredores. I n f o r m a n . J e s ú s del 
Monto. 188. Puente de A g u a Dulce. 
25887 28 o 
T TIBOR A, CALLE B. LAGUERUELA, EN-
V tre 2a. y 3a. Se venden dos casas, dos 
accesorias con sus altos y u n solar, todo 
junto o separado. I n f o r m a n : Maloja, 27, 
2o. piso, izquierda. ( 
25781 31 o 
T T E N D O ATfi M E T R O S P L A N O S , 10X47. 
V solar, con agua, gas. electricidad y 
alcantari l lado. Cal le Presidente Gómez , 
antes Correa, en $1.200. In formes : F i g u -
ra. 78. T e l é f o n o A-6021; de 11 a &. 
25789 . , 29 o 
m m perez 
E M P E D R A D O . 47; D E 1 s 4 
i Q u i é n vende c a s a s ? P E R E Z 
¿ Q u i é n compra c a s a s ? . . . ,• . P E J Í E Z 
¿ Q u i é n vende solares? P E R E Z 
¿ Q u i é n compra solares? P E R E Z 
¿ Q u i é n vende flncap de c a m p o ? . P E R E Z 
¿ Q u i é n compra fincas de campo? P E R E Z 
¿ Q u i é n da dinero en hipoteca? . . P E R E Z 
¿ Q u i é n toma dinero en h l p o t e c » ? P E R E Z 
L o s neerocios de esta casa son serios y 
reservados. 
Empedrado , n ú m e r o 47. Do 1 a 4. 
25194 31 o 
CA L Z A D A D E L A V I B O R A , L O M A D E L u z , gran casa para reedificar, con 
una medida de 13-50 varas de frente por 
40 de fondo, compuesta de portal , sala, 
saleta, 8 cuartos y servicios en los bajos; 
y sala, saleta, 3 cuarto sy servicios en los 
altos; precio $12,500; se admite mitad de 
contado. T r a t o directo. E s c r i t o r i o A. del 
Busto. Aguacate, 08. A-9273; de 1 a 3. 
25574 25 o 
CA L L E E S T R E L L A E N T R E A N G E L U S y R a y o , se vende casa de m a m p o s t e r í a 
y azotea, con establecimiento de 7 va -
ras de frente por 30 de fondo; precio 
$5.350; se pueden dejar $3.000 eu hipoteca. 
Trato directo: E s c r i t o r i o A. del Busto. 
Aguacate, 38. A-9273; de 1 a 3. 
25575 25 o 
SE VENDE L A C A S A S A N M A R I A N O , 83, J e s ú s del Monte, se da en condi-
ciones por marcharse su d u e ñ o a l extran-
jero. T l e u c sala, saleta, seis cuartos, sa -
leta a l fondo, buen b a ñ o , servicios com-
pletos, patio y traspatio. I n f o r m a : R o -
mav, Be las t -oa ín , 641. 
25589 25 o 
SE VENDEN 
EN 
DIEZ MIL PESOS M. 0. 
Las casas de San Ramón, núme-
ros 20 y 22. Son amplias, tienen 
sala, saleta, tres cuartos, cocina, 
despensa y servicios sanitarios 
modernos. 
v Otra en Omoa, 
cuadra comprendida entre San Joa-
quín y Romay. 
INFORMAN 
EN 
" E L ALMENDARES" 
OBISPO, NUM. 54. 
20 Calle E a w U ^ V r r ^ ^ ^ T o j , 
1.200 pesos. SU d u í e n S ^ P c L ^ M n Sí 
Finca recreoTeíTrrrr-^-
27.000 metro, a 1 ? W 
mmguez San M i g n ^ A ' 
C 6121 in 17 a 
SE V E N D E , E N L A C A L L E N O V E N A , A doce metros de San Franc i sco , Reparto 
L a t ó n , una casa de m a m p o s t e r í a y hierro 
de 189 metros cuadrados, fabricados, sala, 
comedor, tros cuartos, b a ñ o , ducha. Ino-
doro, cocina y patio, con un solar de es-
quina a San Franc i sco de 240 metros, en 
siete mi l pesos, ú n i c o precio. Informes: 
R i e l a , 16. C a s a J o s é Garc ía y C a . 
25652 1 n. 
SE V E N D E , A U N A C U A D R A D E L A Calzada, una moderna y hermosa casa, 
en $3.500 y dos a $2.300, urgen ventas, 
s in corredor. Informan en Santa Teresa , 
27, esquina Primel les , Cerro . 
25667 26 o 
SE VENDE O C A M B I A P O R O T R A , EN la H a b a n a , una m a g n í f i c a y moderna 
casa, s i tuada en el Reparto de L a a C a -
ñ a s , a una cuadra de la Calzada del Ce-
rro , dos ventanas, sala, saleta, tres cuar-
tos y d e m á s servic ios; t a m b i é n se puede 
dejar en hipoteca lo que se convenga. 
T r a t o directo con el d u e ñ o . Agui la , 1S8. 
25357 30 o 
EL P I D I O B L A N C O . E N L A P R I M E R A cuadra de San L á z a r o , una casa de 
dos plantas, nueva c o n s t r u c c i ó n , con sa-
la, recibidor y tres habitaciones en cada 
piso y una h a b i t a c i ó n en la azotea. Renta 
$125. P r e c i o : $16.000. O'Rei l ly , 23; A-6951. 
25401 25 o. 
SE V E N D E N : U N A «lASA E S Q U I N A , C O N bodega, dos bodegas y un kiosco de 
bebidas. Informan en el kiosco de San 
J u a n de D i o s ; de 9 a 11; de 2 a 5. 
25182 28 o 
SOLARES YERMOS 
DE O P O R T U N I D A D . S E T R A S P A S A N uno o dos solares a plazos; hay pago 
$900, por cada uno. E s t á n cerca de E n r i c l a y , 
J e s ú s del Monte. I n f o r m a n en H a b a n a , es-
quina a Obrapla . S o m b r e r e r í a , de 2 a 4. 
A . R o d r í g u e z . 
26115. 27 o. 
. P w m E G u t 1 0 1 1 
Dominando todo aired^ 
Reparto Loma Llaves 1* e M 
mosísimo atravesado p ^ a í W 
levar de Columbia en su el ̂  ^ 
ja Calzada de M a r i a n a ^ % ( 
lineas de tranvías e l é c t r i c ^ * 
nes de Gahano v 7*n J ^ . 
y condiciones cómodas. IlT'0' 
Co. of Cuba. Departamento j?51 
nes. Obispo, 53. nt0(H, 
C 7505 
R u s T T c a s 
TRINCA RUSTICAPr"/^!?"^^^^ 
-T Habana . <:ompueSu ? , V l ? . C 1 A ^ 
muy buen terrena l u.±* 35 caC3. U muy ^"en • t . r r e n r r b u e t 35 
« e s a $1800 cabal ler ía S S C.0ffl^fe 
en Prado, 101. bajos Onr,ms ^ - ' 
nez y Cos ta ; de 9 « ' ^ i 1 ^ 1 ^ ñ ez  o s u T   a % T C i n a < i e > 
20235 B " a 12 y de 2 a 5 ^ 
Terreno iNai5E:joRl^r--~~-l^ sembrada hace 25 T ^ ' ^ E S Í ^ 
trero desde esa fecha T ¿ esta de7 
mucho fondo, ni p i e d r a s ^ 4 ^Vj-
llana y entre dos ^ n L ? , 1 tr«>ncos fJ« ".̂ üu xuuuo, ni piedras ni ; ne llana y entre dos centnSJ*01100 
arrobas a los sitieros rio ^ ̂  i* 
corto. Amistad , ¿9 ¡!tot ^ f 
Terrenos situados en R ^ ^ o tlfi! 
gU2a596a7Grande' "FInca ^ S ^ l o t í 
SE V E N D E N D O S S O L A R E S E N T A M A -rindo, a l lado de L a E s t r e l l a . R a z ó n : 
Agui la , 116. 
26143 31 o. 
TE R R E N O P A R A J A R D I N . E N J E S U S del Monte, Col ina y San L u i s , se da 
en arrendamiento un buen terreno, con 
contrato. Informan en Amis tad , 59. T e l é -
fono A-8659. 
25985 28 o 
\ 7rENDO S O L A R D E C E N T R O , M I D E 1.323 metros, l imi ta con dos l í n e a s de 
t r a n v í a s , es punto c é n t r i c o del Vedado y 
hoy lo vendo a $10 el metro. V é a m e hoy 
mismo que es verdadera oportunidad pa-
r a invert ir bien su dinero. Faus t ino G. 
Gonzá lez , Vedado. Cal le 17, n ú m e r o 293. 
25979 6 n 
SO L A R E S E N E L V E D A D O , S E V E N -den varios, de esquina y centro. T r a t o 
directo. Su d u e ñ o : Empedrado , n ú m e r o 9; 
de 2 a 4. 
25998 30 o 
RE P A R T O A L M E N D A R E S , T E N G O V A -rios solares que traspaso el contrato y 
con poco desembolso, entre ellos una es-
quina de fraile, a una cuadra de las 
dos l í n e a s , e s t á a r a z ó n de $3.25 vara . 
M á s informes: J . Val l ina , ' calle 14 y 5a,, 
en el mismo. 
26016 30 o 
SOLAR DE 10 POR 31.60 
Pegado a l a calzada de Concha a $4.25 
metro. Otro de 12 por 20, pegado a C a l -
zada L u y a n ó . $5.50 Ometro. Otro de 10 por 
50, calle P r u n a , a $8.75, a l lado de Calzada 
L u y a n ó , todos tienen a lcantari l la , agua y 
luz. Informes gratis . E s c r i t o r i o A . del 
Busto . Aguacate, 88. A-9273. De 1 a 3. 
26085 30 o. 
RU S T I C A . S E VENDeTT̂ T ¿JL ría Calzada RÍncón' « i ^ * ^ 
arboleda, sembrada de maf* 1^ , 
das, preparada para 250ftn' f11'10 J Z 
baco, tiene c r í a s d r a v e T . ? ^ 8 ^ 
sé S u á r e z H e r n á n d e z G e n ^ f ^ s W j ' t 
m e r o ^ . San Antonio 
SE V E N D E UNA C O r n V T i " " ^ — ^ i to cincuenta mil a r r o b a A . ^ T c i S -
c a b a l l e r í a s y media, terreno e* 
negro, es inmejorable mnv . Color̂ o 
l inda con la e s t a c l é n de í e r r o ^ ? 8 ^ 
trato por siete a ñ o s . Informan i ^ i ^ 
C l i e n t e F e r n á n d e z , 74. S a * ^ 
U 
s E V E N D E L A FINCA rn'^— 
' 42 c a b a l l e r í a s , a m e d V S ^ 5 ? 
• y i o z . partido de Sagua ,a c a -
zada por la l ínea del in-enio "<£ra* 
cho Veloz 
cruza 
dro." K l comprador tiene" m,»"'^ ^ 
contrato de nrrendamientr ^ 
a ñ o s . I n f o r m a : Arturo Rosa \ 
vellanos, n ú m e r o 9 altos v»?,1'6 de ^ 
25867 Matanzas. 
E S T A B L E O M i Ñ l O S ^ A f f 
^E^^^IIc™!,ToIN,IPo*^^ 
- p se vende o se arrienda un mi«tn ' 
aves, huevos, matanza de g a ü W fl 
dulces eu a l m í b a r , in1es su d^fin t i ' 
o ros asuntos que atender. Infoman 
p T V ^ I ^ L V ^ ' b 0 d e " e U 
26203 
VE N D O U N P U E S T O BUENO BE FRr tas, en 60 centenes, otro ea 45 y S 
en So e s t á n en buena Calzada; pagan Z 
nos de 18 pesos alquiler, todos tieneal. 
cal grande pnra famil ia y son antiguos ti 
Informa e l corredor señor Herrera a 
Corrales y Angeles, l echer ía; de 10 a'2 
2 ^ 23 o 
APROVECHEN GANGA 
A $2.80 el metro. Vendo bonita esquina 
con 600 metros. Cal le P é r e z , esquina a P r u -
na, entre Calzada de L u y a n ó y Concha, 
alcantari l lado, luz y agua. E s t e precio só -
lo dura hasta el d ía 30 del corriente. I n -
formes directos. E s c r i t o r i o A . del Busto. 
Aguacate, 38. A-9273; de 9 a 10 y 1 a 3. 
26085 30 o. 
SOLAR: 12-50 POR 40 
F n la V í b o r a , calle Ger trud i s y Tercera , a 
$2.60 metro. A . del Busto . Aguacate, 38; 
A-9273. D e 8 a 10 y 1 a 3. 
26085 30 o. 
SOLAR DE 10 POR 20 
Se vende en $780 a l lado de E s t r a d a P a l -
ma , L u i s E s t é v e z , entre Avenida Z a y a s y 
Conceja l Ve iga , a lcantari l lado, ajgua y 
luz. Se admite mitad contado. A. del B u s -
to. Aguacate, 38. A-9273. De S a 10 y 1 a 3. 
26085 30 o. 
Solares en ganga en la Víbora. 
10X50 por 50 a $3.25 metro, aj lado se vende 
a $6 vara . Cal le J o s é Antonio Cort ina , en-
tre E s t r a d a P a l m a y L i b e r t a d , se puedo 
dejar parte eu hipoteca. Informes gratis . 
E s c r i t o r i o A . del Busto . Aguacate, 38. Te -
l é f o n o A-9273; de 1 a 3. 
260a5 30 o. 
REPARTO SANTA AMALÍA 
L o mejor de la V í b o r a , se traspasa un 
buen solar a $2.75 v a r a ; mide 14.74 por 
31.83 varas . $240 a l contado y el resto 
a $12.50 mensual a Zaldo y S a l m ó n , si 
el negocio es r á p i d o , se rebaja algo. I n -
f o r m a : Ja ime Guin , arquitecto, Laguerue-
la 7. J e s ú s del Monte. 
25935 25 o. 
GANGA VERDAD 
Dos solares juntos, en el mejor punto de 
Marianao, con preciosa v i s t a ; urge la ven-
ta por tener su d u e ñ o que ausentarse de 
este p a í s . In formes : Prado , 47. Garaje . Mis-
ter Gi lbert . 
25868 25 o 
SE V E N D E O A L Q U I L A U N S O L A R D K 580 metros, en la esquina de las C a l -
zadas do L u y a n ó y Concha, , parada de los 
t r a n v í a s , propio para establecimiento; se 
vende a nueve pesos el metro y se podr ía 
dejar parte dei precio en hipoteca. Infor-
ma : Antonio R o s a , Cerro, n ú m e r o 613, a l -
"̂EGOCIO VERDAD, P O R S 5 3 t 
J - i dad de su d u e ñ o , se vende la mejor 
<'asa de comidas y tren de cantinas ds 
la Habana , con 12 a ñ o s abierta; se di 
a prueba; y en muy poco dinero; y h 
le e n s e ñ a a i que lo compreÑla manto 
de la casa. V é a l o cuanto antes. Informa 
en la misma casa, Sol, 66. a todas te 
26224 2}tf 
SE V E N D E U N P U E S T O D E FRClij, con v ida , propia, y deja de 3 a 4 iwi 
diarlos, por rener que ausentarse y nlí 
3f:0 pesos. Informan en Merced y Com-
postela. 26226 28 o 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE TABA-COS y cigarros por tener que ausen-
tarse su d u e ñ o . E s t á situada en un lo-
gar de movimiento y buen contrato. Pan 
m á s informes: Oficios, 15, ciudad. 
26249 30 o. 
Ce vende una bodega bou R' 
O esquina, no paga alquiler, contrato 9 
a ñ o s : su d u e ñ o se embarca: precio H*"'-
la mitad a] contado: también doy raíto 
de un café en Monte y Cárdenas. Inte-
rna D o m í n g u e z . 
26251 I J L 
SE T R A S P A S A U N L O C A L , E N L i CAI-zada del Monte, cerca del Campo i» 
Marte, acera de los nones, con contra» r 
sin r e g a l í a . I n f o r m a n : Belascoaín, 3S. 4 
F e r n á n d e z . . 
26191 U L 
AT E N C I O N : S E V E N D E UNO »E mejores puestos de frutas de la M» 
na. Neptuno, 58, casi esquina a wus»* 
Informan en el mismo. „. 
26114. 27 -
E 
N G A N G A SE VENDE ^TI0t<M 
«i l iAj>UA BJEi ^ -, 
JLLI acreditado colegio de varones ai 
tado o plazos. L a Propagandista. J> 
n ú m e r o 87. rr 0 
26102 
s 
E V E N D E N U N O S ARaiATOSTES, ^ 
' vos, para puesto de frutas. »an vos, pura puuai,w 
c o l á s , esquina a Mis ión . 
26116 
O E V E N D E U N G A R A G E CON MAJ 
O sesenta m á q u i n a s a storage. ^ 
miones de 1 y media ton.f^r'TT 263;11 
guas de 15 pasajeros. Carlos if-. 
lado de el paradero. 2 D-
26111 
O E V E N D E U N A C A S A KVf&X * ^ 
cada a l a moderna, ^ ^ c l o s b8»1, 
sala, saleta, tres cuartos, ser" ^ ^ 
tartos, techos de concretos, P^"» repar» 
tos, quinta L a s Culebras.' 
25866 28 o 
QE VENDE UN SOLAR DE 500 METROS, 
O en lo m á s alto de la calle Salvador, 
entre San Gabrie l y San Q u i n t í n , precio 
$1.950. I n f o r m a u : Chaple, n ú m e r o 14, entre 
Salvador y E s p e r a n z a . Palat ino. 
25880 05 o 
QE VENDE UN S O L A R DE E S Q U I N A , 
O en J e s ú s del Monte, frente a L a Be-
néf i ca . Cal le de Acierto y Arango, libro 
de gravamen. Aceras pagadas. Mide 40X27 
S u d u e ñ o : O'Rei l ly , 35. Se da barato 
25769 24 'o 
EN $6.300 V E N D O 2 C A S A S , C O N P O R -tal , sala, saleta, tres cuartos, l ibre 
de gravamen. P a r a in formes: P . S a r d á . 
Corrales , 2-A. 2o. piso, de 8 a 10 a. m. 
CA S A E S Q U I N A , C O N U N S O L A R A L lado, en $700. Adolfo Cast i l lo al lado | 
de los manantiales do Santa R i t a , G u a -
nabacoa. Se admite mitad en contado. I n -
formes A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273; 
de 1 a 3. 
25576 25 o 1 
SE VENDEN 27 SQLARES 
en el centro de Marianao. También 
una hermosa finca próxima a El 
Chico, gran frente de carretera. 




i i»»"  
.:aico y en el mejor punto aei ^ 
Buena Vis ta . Avenida 3a. * 0^ 
de los carritos del Vedado, apeaae ^ ^ , 
Prec io : S5.000. Informan en av̂  
calle 4. Buena Vista , a todas 
26090 . ^vÁti 
qeTende una casa »e ̂ /ooo pe*? 
¡ 5 la mejor de la Habana, en Oos. D ^ 
por el d u e ñ o tener ^ " ^ " ^ persona 4 
quieren informales, se « " ^ o ; *1 f ¡l 
e s t é dispuesta a ^ c c r "goc^0 'gcrrate, » 
no se presente. Informes, ôu 
por la m a ñ a n a , café. 
S A S T R E R I A Y C Á á ^ V i * f t f 
una de las m á s antf.f1'^. en el 
con buena « ' " c h a n t e i a J ^forií 
punto de la Calzada del MO unto ue ia V„^i¿« guiar. 96, Bazar I n g l é s . 
26141 
E V E N D E U N A T A R I » A SE V E N D E U N A l - ^ i p v nUi'r^os: fruta fina, es l rneá* ¡U 
da junto con su e n j local si ̂  l 
t a m b i é n puede alquilar e ' ^ . de V 
Su d u e ñ o : Monte, i**' ^ ^ 
Herrera . 
26144 -^rBÓNlTAi 
fe) casa en la a l z a d a 7 
34. Su d u e ñ o en la 
2'6Í36"' ^ " f v " ^ 1 1 
-^r:—venp^" ^ a o J ^ N 
to de frutas. 
20023 
E V E S U 
A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a i l o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e Ü N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l ü b n r t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e ! d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
JtO L X X X V 
D I A R I O D E L A ! ? l A y J N A O c t u b r e 2 5 d e 1 9 1 7 . 
M A N I Q U I E S D E E X T E N S I O N 
U s G R U E S A S Y D E L G A D A S p u e -




. .«mnrar crlstalft» buenos 
.̂u P*™ ^"r, o^n^íflcamente elegidos, 
B,<ff ñor a0"0"0 ^ «ueden tener boenos 
genios P o ^ e ^ ^ C ^ s barato, aue 




R A F A E L e sgu ina a A M I S T A D . 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
^ T b ü E N N E G O C I O 
A* ,ma buena tintorería, cuenta con 
Se TeD^^hartería, situada en el centro 
S** ^ I n f o r m a n en Habana, número 
*offlerc al- ™™erlte Rey y Amargura, tln-
^ • ^ f El Sport. ,6 o 
~—-Zfrn- SE V E N D E TODO LO > E -
\TEG u-ío para una bodega, 7 se cede ac-
J> «fSocaT en Calzada de tráf co. In-
11S' "E1 Tratad0- 2 6 o 
28058 — — — — " 
_. - T ^ ; rrw rTJESTO I>B F R U T A S E N 
G É ^ T K ? se deja a prueba. Deja ^ Poco tnnY 100 nosos, trabajando; o so llbre mensual IOü Pos ¿ también 
íd^teHirfe¿ de Tabacos y cigarros. In-
^rmesf M^^"ate' ^ Café- POr la ^ ¿nít. ¿e 8 a 10. 2g 0> 
--—"i.xrnTT VIDKIKRA DE TABACOS, 
^ ¡ ^ V ^ e s . Aguila. 1 0 ^ 
25956 • 
G A N G A V E R D A D 
^ ^ ^ o ^ p ^ d ' e f ^ n d S ^ ' e s ^ a ^ In-
tmo ruó T Í ! otronno ser del gUo; si 
X V ' ^ ü n d ' - - rL1oenjaPera- Inf0r' í p l oficios, café L a Lonja. 
20552 25 o. 
B'nÓEGA EN UNA CUAI>KA QUE HAY "í pasaá de vecindad, 5 años contrato mi nuera. Se vende on ganga. Informan: 
IflWpün, 13; de 11 a 1. ' o, rt 
25S59 £ L £ — 
ñANGA: SE VENDE UN PUESTO D E 
Ir aves, huevos y frutas, en el mejor 
punto del Vedado; hace 25 pesos de ca-
6n Informun; Línea y 8, Vedado. 
2aSÍ4 9 n 
Vendo gran bodega en $4.800, muy 
cantínera, sola en esquina, en Rei-
na; contrato público; alquiler barato. 
Fiáuras, 78. Teléfono A-6021; de 11 
t 3. 
«788 20 o 
OF- VENDE UNA D E LAS MEJORES 
lí vidrieras de tabacos y cigarros, en 
in Calzada del Monte, en $650, por su 
(U'flfio tener otro negocio. Se deja, dando 
pesos al contado y lo demás a plazo, 
la Tidriera vende diarios 15 pesos, sin el 
Hílete, no quiero paiucheros, quiero per-
smm fine desee hacer necrocio. Informan: 
Monte, número 123. Café. De 8 a 11 a. m. 
25GS1 26 o 
C E VENDE, PROXIMO A LA TERMI-
CA nal, un depOsito de tabacos y quinca-
lla, oon buen local para amplira o dedi-
carlo a otro giro. Se da barato. Informan: 
Someruelos y Misión, carnicería. 
25747 26 o. 
VENDO tJNA CASILLA. E N LA LISA. 
V término de Marianao. está en buen 
punto, buena venta, se da barata por asun-
tos de familia. Informan en la misma: 
Keal, número 23. La Lisa. 
_ 25180 26 o 
~ E Ü E N N E G O C I O 
Se traspasa un garaje, recién fabricado, 
con amplio deposito de gasolina, nuevo, 
wn su bomba. E l local, por au amplitud, 
reúne también condiciones para instalar 
flccesorlos. Largo contrato y módico alqui-
er- Infonna el Conserje de la BedacclCn 
DIARIO DE LA MARINA. 
CE VENDE UN BUEN C A F E , R E A L . 63, 
u en los Quemados de Marianao. Tiene 
n f o ? < l a y vidriera de tabacos. Buen 
'j „uo y buena venta. 
25oS0 16 „ 
n „ NEGOCIO, SE V E N D E CAPE, CB-
ni ^ habltacione8. Informan: Villa-
S l'Jl- Bai!ar del Cristo. 
SI o 
U ? A Í ^ E G 0 C I 0 . CON UNA VEN-
en lo ríl a diarios, se vende. 
taMecimWCéllíriC0 d6 la dudad, un es-
nieclmiento de café, restaurant y po-
ro aii estudiarse. Informa: .Tena-
25002 ^ número 5-
^ r - — — 11 n 
í te (ffCIí4' E N _PUEBIjO IMPORTAN-
vende irrn o Provincia de Matanzas, se 
é. nui L antigua y bIen surtida farma-
da r̂o noLwgOC15 Productivo y de ver-
81 AnVfnJ^ o1/" ^ara ^formes dirigirse 
^partado 26, Bolondrón. 
Y»j— so o 
* í & a U ? A Ĉ 8A 1,15 huespedes: 
dad. S Í Jcalle «-«ntrica de esta ciu-
barata 0)nt/at0 ^ se da sumamente 
^ «ie 0 « ii^0"?68'- Virtudes, nümcro 
25380 a 11 de la mañana. 
A 
. U E S T R E L L A " 
U F A V O R I T A " 
SiSW^A D E C O L O N ^ 
-vat? ̂  el VedndrfP?rial 108 muebles. ya 
^ ún0, ea Cerro enBÚ? del Monte/Lu-
LAS 
i d i l i o A 
vara- i ^ 0 . 1 1 6 ^ » . » 10 cen-
N ~ & - J W . C*£mor en en 
"ACME" número 4. 
Sin saya y dividido en 4 seccionea. 
Ppeolo Ef-pecial: 1510.50. 
"ACME" número 404. 
Con aaya y dividido en 4 seceione». 




"ACME" número 412. 
Con saya y dividido en 12 seccione». 
Precio EspociuC: $20.00. 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar la» hor-
quetiilas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $!. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manrique. Tel. A-5039. 
24601 31 o. 
P A R A U S T E D E S 
Damas y señoritas: una sefiora. recién 
llegada de Europa, prepara una lociCn pa-
ra la cara y busto a base de almendra, 
benjuí y UmCn. Esta preparación es ca-
sera y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas, barros e im-
purezas de la piel, daudo al cutis blanco 
de nácar y tersura sin Igual. Frasco de 12 
onzas, $1; da 8 onzas. ("0 centavos. Des-
pacho de 10 a 5. en Obrapla. número 2. 
altos. 24853 8 n 
memos 
PIANO ALEMAN, NUEVO, FILETEADO, cuerdas cruzadas, tres pedales. So ven-
de un labavo y una cama de madera, 
todo nuevo. San Nicolás, 64. altos. 
2C101 , 27 o. 
26103 
V 1 0 L I N E S 
S e c o m p r a n v io l ines e n 
b u e n e s t a d o ; d e u s o y 
d e t e r i o r a d o s . T a m b i é n 
c o m p r o t o d a c l a s e d e 
i n s t r u m e n t o s d e c u e r d a . 
A d a v . S a n M i g u e l , 9 9 . 
T e l é f o n o A - 8 8 5 7 . 
27 o 
SE COMPRAN GRAFOFANOS, DE T O -das clases, discos sueltos, y máquinas 
de coser, en todas cantidades, y un curso 
de inglés de Cortina. Voy a domicilio. Avi-
se por una postal o Teléfono A-8881. 
20021 28 o 
AUTOPIANO NUEVO, SE VENDE UNO. caoba, 88 notas. Por luto de la fami-
lia se da muy barato. Galiano, 72, altos, 
entrada por la relojería. 
26042 26 o 
PIANO ALEMAN GORS KAL̂ MANN, completamente nuevo, se ha tocado 
poco. Además un juego tapizado de 7 
piezas, estilo francés,s de palisandro, es 
antiguo. Kayo, 66, altos. 
26041 26 o 
SALVADOR I G L E S I A S , COMPOSTELA, 48. Habana. Acaba de recibir un gran surtido de cuerdas y bordones roma-
nos para guitarra, bandurria, laúd y man-
dolina. Las personas del campo que man-
den «n giro de un peso se le mandará 
un surtido. Compostela. 48. Teléfono 
M-1388. Habana. 
24568 31 o 
P Í A N O S 
D E L A C O M P A Ñ I A B A L W Í N 
los más garantizados; al contado y a pla-
zos, desde $10 mensuales. Planos de al-
quiler, a $3.50 al mes. Viuda de Carreras 
y Ca. Aguacate. 53. Teléfono A-9228. Pra-
do. 119. Teléfono A-3462. 
24570 31 o 
P A S C U A L 
G U I T A R R I S T A - C O N C E R T I S T A 
Dlselpxilo de Tárrega y único poseedor de 
su escuela en la Habana. Clases de gui-
tarra y mandolina a domicilio. Transcrip-
ciones para dichos instrumentos. Audicio-
nes particulares para familias amantes 
de la smitarra. Angeles. 82. 
24375 31 o 
INSTRUMENTOS DE CUERDA, S A L -vador Iglesias. Construcción y repara 
ci6n de pul^irras, mandolina», etc. Espe-
cialidad en la reparación de violines vie-
jos. Venta de cuerdas y accesorios. Sa 
sirven los pedidos del Interior. Composte-
la. 48. Habana. Teléfono M-1388. 
í E B L E S Y , 
P r e i r a d l a 
CANDELECTRA." PRECIOSO ARTE-facto de bronce, con niquelado de pla-
ta cuádruple. Provisto de artística pan-
talla opaca y lámpara mcandesceute. Su 
base contiene potente batería generadora 
de luz eléctrica. Muestra completa envia-
da por expreso, $2.25. Pidásenos propo-
sición de agencia exclusiva para la po-
blación en que se resida, o provincia. Se 
acompaíían prospi-ctos e instrucciones pa-
ra su uso. S. Molina, Corrales, 34, ba-
jos. Habana. 
96182 8 n 
VENDO 2 GRANDES ESPEJOS-CON-solns, de 2.98 metros alto por 1.72 
ancho, con sus marcos estilo Luí» XV, en 
perfecto estado, como también lote mam-
paras y un motor gasolina, 4 caballos. Zu-
lueta, 38. 
26008 80 o 
SE V E N D E N LOS MUEBUES Y E N S E -res de oficina de una casa de ocmlslo-
nes, con estantes de cedro y cristal, me-
sa, carpetas, caja de hierro, prensa má-
quina de escribir, carpetas, burú y otros-
en junto o por separado. Informan en la 
callo de Compostela, 113. 
26097 31 o. 
SP VENDEN: UN JUEGO DE COME-dpr, de caoba; un Juego de sala, ta-
pizado, con su espejo dorado; un juego 
ge recibidor, do caoba; y varias cosas más, 
Juntas o separadamente. Informan en ca-
lle 2. número IV2, altos, entro 3a. y Ha. 
Vednd'\ donde podrán verse. 
20203 28 o 
COMPRO TODA C L A S E D E M U E B L E S v los pago bien, por ser r ra el ci1"'-
po. "Sefíor López. Teléfono A-8035. 
28228 3 n 
SE VENDE. EN $80. UN JUEGO DE cuarto, compuesto de escaparate con dos 
lunas, cama de madera, de matrimonio, 
tocador con luna giratoria y una mesita 
de noche. Industria, número 103. 
25352 14 n 
D E O C A S I O N 
Una cufia de dos asientos, muy propia 
para diligencias, en perfecto estado, muy 
buon motor de cuatro cilindros y quince 
caballos de fuerza, se vende a precio muy 
cómodo. Puede verse en Zanja, número 70, 
y para mayores informes los da su dueúo 
en Cuba, 25. 
20190 28 o 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comp-ar sus mueble», vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con ¿oqueta-
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos a $13 • 
mesas de noche, a $2; también hay lueiiós 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionado», véalo y se convencerá hp-1 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S Kr 
J E N 8 E B I E N : E L 11L * ' MU* 31 o 
" E L N U E V O R A S T R O C Ü B A Í Í O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda ciase de muebles one se ie 
propongan, esta casa paga nn cincuenta 
por ciento mfl» que la» de su airo T«m 
bién compra prendas y ropa, por 'lo aut, 
debyn hacer una visita a la misma antes 
í16 ^ a* 0i^a^ en ,a •eSr»rldad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán Bervl 
dos bien y a oatisfacclón. Teléfono A-iao'í 
CH A U F F E U R . MECANICO. E S P A S O L , con siete años do práctica y con co-
nocimientos de toda clase de máquinas, 
lo mismo americana que europea; se ofre-
ce para casa particular o de comercio; 
tiene buenos informes de donde ha tra-
bajado. Informes: Teléfono A-3981. 
26232 28 o 
VE R D A D E R A GANGA. UN FIAT So-berbio, 50 HP., completo, con todos sus 
accesorios, muy elegante y en perfectas 
condiciones. Se vende en Bolamente $1.500. 
Garage Marina. 12. 
26148 28 o. 
PARA CAMIONES. CARROS EUROPEOS muy fuertes y en condición espléndi-
da. Se venden muy baratos. Mercedes, 24 
HP. Panhard, 15 I I P . Mors, 18 HP. Ger-
main, 12 HP. Garage Marina, 12. 
20149 82 o. 
81 o 
" L A P E R L A " 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano. 
Esta es la casa que vende muebles 
más baratos, desde lo más fino a 
lo corriente. Hay verdaderas gangas en 
Juegos de cuarto, de sala y de comedor-
escaparates sueltos, desde $14; tocadores 
y lavabos desde $12; camas de hierro 
desdo $10; burós y toda clase de mue-
bles do oficina, lámparas, cuadros o in-
finidad de objetos do arte. 
D I N E R O 
Se da dinero sobro alhajas a módico in-
terés y se realizan baratísimas toda cla-
se de Joyas. 
24477 4 n 
OCASION PARA PERSONAS DE GUS-to. Por no tener local, vendo los me-
jores ejemplares de gallinas y gallos; 4 
gallinas minóreos negras; 4 gallinas y 1 
gallo, Leghorn negros 4 gallinas y 2 
gallos Leghoul, blancos. Véalos en Santa 
Catalina, 69, Víbora. Teléfono 1-1509. 
C-7810 4d. 24. 
R 0 B A I N A 
VENDEMOS POR CUENTA D E SU D U E -ÑO un Oldsmobile, magnífico, con rue-
das de alambre, fuello Victoria. Carro es-
pecial para familia. Haga oferta a Garage 
Marina 12. 
26150 28 o. 
GANGA: VENDO TRES GOMAS CON-tinentai y una Michelin, en perfectas 
condiciones, de 30 por 4; las doy casi 
regaladas. Informan: Angeles, 23, taller de 
espejos. 
20130 29 o. 
O E V E N D E UNA MOTOCICLETA 8IS-
tema Ther, en $60, en Cionfuegos, 58, 
bajos. 
26099 27 o 
EL "LORRA1NE DIETRICH" MAS Mo-derno de la Habana, del 15, para 7 pa-
sajeros, ruedas de alambre. Ilouger, pin-
tado de gris, uno de los carros más si-
lenciosos del mundo, es una verdadera Jc^ 
ya en estos momentos en que las fábricas 
europeas no manufacturan automóviles, su 
estado completamente nuevo, por embar-
carme antes de cinco días lo vendo por 
solo $1.600. Se puede ver a todas horas 
en Palgueras, 24. Cerro. Teléfono A-1846. 
25987 28 o 
RE N A U L T , POR N E C E S I T A R E L L O -cal para otra máquina, se vende un 
automóvil de esta marca, en perfecto es-
tado. Paseo, número 16, Vedado. 
2602 30 o 
SE V E N D E UN F O R D . COMPLETAMEN-te puevo, vestidura Pantaso, de lo me-
jor! adornada con charol. Motor a prueba 
rigurosa a donde se desee. .T. Vence. Obis-
po, 95, altos, por Aguacate. 
2603 27 o 
Se vende una cuña Mercer, último 
modelo, seis ruedas de alambre, mag-
neto Bosch, carburador Zenith, está 
casi nueva, se da barata por tener que 
ausentarse su dueño. No deje de verla. 
Informan: Garaje, Marina, 12. 
26027 28 o 
Regalamos al primero que venga con 
una oferta aceptable; un Mercedes, 
de 24 caballos, un Germam en per-
fecto estado, un Mors completo, un 
Panhard magnífico; todos espléndidos 
para camiones. Véalos hoy mismo. In-
forman: Garaje, Marina, 12. 
2C028 26 o 
Vendemos, a precio bajo, un Fiat so-
berbio, 50 caballos, completo, con to-
dos sus accesorios. Costó nuevo $8.000. 
Verdadera ganga. Informan: Garaje, 
Marina, 12. 
26029 26 o 
FORD. SE VENDE UNO, BARATO. E s -pléndido motor, listo para trabajar; 
puede versa e informan: Garaje Eureka, 
Concordia. 149. 
26057 26 o 
SE VENDE UN FORD MOTOR Y CA-rrocería, en condiciones inmejorables. 
Trato directo con el comprador. Informan 
en Paula, 65, a todas horas. 
2G081 30 o. 
Se venden toros Cebú de pura raza, va-
cas de gran cantidad de leche. Siem-
pre hay un surtido de 100 mnlas, maes-
tras de tiro; tengo perros de venado. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
C 7733 in 19 o 
M u í a s , s e ' v e n d e n , en C r i s t i n a , 6 0 , 
de todos t a m a ñ o s y p r e c i o s . T e -
l é f o n o A - 6 4 2 3 . T u e r o . 
C 7594 3Dd-12 o 
^ B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
SE V E N D E N 2 MESAS D E B I L L A R D E palos, 1 de pifia, 1 de carambola y otros enseres. Neptuno, número 2, bajos. 
25850 30o 
TV M U E B L E S . SE COMPRAN, V E N D E N Y 
i l X Pinpefinn en La Perla, Factoría. 42. 
Tplétono A-4445. 
25688 28 o 
SB VENDEN LOS ENSERES DE UN establecimiento de objetos de uso, ar-
niatostes de tienda y mostradores, y se 
admiten proposiciones por el local. In-
formes: Monte. 475. 
250S5 26 o 
Nosotros podemos probar, mostrando 
nuestros libros, que la venta de m»n!-
«lule» ba aumeptado OHU híIo un 150 por 
100 sobre los afios anteriores. Esto clara-
mente e-plica la cneuU que so está dan-
do el pflblico de lo necearlo y económico 
que es tenor uno da nuestros niamlqníe* 
en bu hoyar. 
Un zapatero no podría hacer calzado 
tun t?ner una horma y nsted no podrá 
hacer un vestido en su caw nin tener uno 
de nuestros mnniqntes. 
V E N G A A V E R L O S . 
" B A Z A R I N G L E S " 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L 
VENDO UNA VIDRIERA. PROPIA PA-ra cualquier giro, forma escuadra, con su mostrador de cedro, muy barata. San 
José, 48 B. Juan Menea. 
25686 28 o 
XTENDO UN ARMATOSTE CON SUS 
V rejas, entsmnioule nuevo, propio para 
una oficina, sucursal de Banco, vidriera 
de billete», etc.. cou sns enseres comple-
tos. Informa: Romay, Belascoaín. 641. 
25590 25 o 
mmiTmmm 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
«u hogar? Por un precio can 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
5 3 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos {os 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
24602 81 o 
GANADO A PISO. R E C I B O 300 ó 400 añojos o toretes, eg el mejor potrero 
de la costa norte de Sagua la Grande, 
Rancho Veloz. Tiene inagotable aguada y 
de cemento. Precio por más de tres meses 
a 50 cts. mensunl. Amistad, 59, altos. Te-
léfono A-8G59. l i . de la Riva. 
25966 28 o 
3 m u í a s y 1 m u l o , de b u e n a c l a s e , 
se v e n d e n . C u b a n T e l e p h o n e C o . 
A g u i l a . 1 ^ 1 - 1 6 7 . 
SE VENDE UN FORD, DEL 16, EN BUE-naa condiciones, en Aramburo, 23, ga-
raje. 26044 23 o 
SE V E N D E UNA MAQUINA F O R D POR-que el dueño tiene otras ocupaciones; 
es del 10; tiene las cuatro gomas nuevas. 
Informa de 6 a 12 de la mañana y se 
saca a prueba. Espada, 83, casi esquina 
a Zanja. 
25933 25 o. 
A UTOMOVIL, POR N E C E S I T A R S E E L 
J \ . local, se vende como verdadera gan-
ga un automóvil en perfecto estado en 
Aguiar número 88. Puedo verse a cualquier 
hora. 
25468 26 o. 
Automóvil "Moon," importado por Zá-
rraga y Martínez, 5 asientos, 4 me-
ses de uso, se vende o se cambia por 
uno de siete asientos, que sea del mis-
mo fabricante. San Rafael e Industria. 
Peletería. 
C 7749 15d-20 
SE V E N D E UN MAGNIFICO AUTOMO-vil, de 7 asientos, marca "Locomóvil," 
de 30-40 H. P., en perfecto estado de con-
servación. Puede verse en Cárdenas, 2; de 
12 a 2 p. m. 
25612 27 o 
SE V E N D E UN STUTZ, ULTIMO MO-deio, de seis asientos, completamente 
nuevo, tiene solamet)tei seis meses de com-
prado habiéndosele dado muy poco uso. 
También se vende nn Germain, de cinco 
esientes, 28 H. P., acabado de pintar, en 
muy buen estado. Pueden verse en 15, 
entre J y K . Vedado. De 1 a 4 p. m. 
257S4 29 o 
ge vende un automóvil, tipo Dodge- <| 
Brothers, de cinco pasajeros, 4 ci-
lindro», carburador Zenit, arranque 
y luz eléctrica, sin estrenar. Se da 
a precio de fábrica. Garaje ."Maceo." 
Ban Lázaro, 370, por Marina. 
G 7597 15d-12 
SE V E N D E N 2 MAQUINAS, E N 17 NU mero 177, esquina a I , una National, 
de cuña, y un Scripps Booth, de 4 asien 
tos. casi nuevo. 
25018 25 o 
U n i f o r m e s d e C h a u f f e u r s 
T E M P O R A L 
Belascoaín y Salud. Teléfono A-3787. Tra 
jes de Chauffeurs. desde $3.50. Inmenso 
surtido de gorras, desde un peso. Guar-
dapolvos crudos y color acero, a $2.50 
Especialidad en trajes de lujo a la orden. 
C 7404 28fl-3 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL HUDSON 33, en magnífico estado. Puede verse 
a todas horas en la Calzada del Monto, 
númoro 412. 
25551 31 o-
í~*i ANGA V E R D A D . VENDO UN H I S P A -
VX no Suiza, 15¡20, ruedas de alambre, 
como nuevo, cambio un Renolt por Ford 
o lo vendo en $500. Quedan 4 días. Ge-
nios 16 y medio. Gómez. 
25392 25 0-
AUTOMOVIL. SE VENDIS MUY BARA-to uno, casi nuevo, con alumbrado y 
arranque eléctrico. Siete pasajeros. Pue-
de verse en Fernandina número 47. 
25331 30 <>• 
V A R I O S 
VENDO UN CARRO D E CUATRO R U E -das, en magnífico estado, en ciento 
diez pesos; una mulá y dos yeguas, todas 
de sois y media cuartas aizada y muy gor-
das; las dos yeguas en $40 y la muía 
en $60, todas son de tiro. También ven-
do una sobadera de uso en ?ü0 y otros 
utensilios do panadería. Informes: café E l 
Tennis, Monserrate, 107. 
26094 229 0-
SE VENDE UN CARRO DE CUATRO ruedas, ligero, propio para reparto de 
aves y huevos u otro negocio, con un buen 
mulo criollo y Joven; tiene sus arreos com-
pletos. Puede verse en la calle 19, número 
401, entre 4 y 6. Vedado. 
26062 26 o. 
O» 
C 7787 ed-23 
A U T O M O V I L E S 
SB V E N D E UN FORD, D E L 16, E N MAG-níficas condiciones, por tener su due-
fio que ausentarse. Informan: Zuiueta y 
Virtudes. Peletería; el dueño. 
26171 í l o 
Q E V E N D E O TAMBIEN SE A L Q U I L A 
K?5 una máquina automóvil, do alquiler de 
lujo, y se da muy barata aunque sea la 
mitad," a plazos o al contado, con las 
proposiciones que hagan; se puede ver a 
todas horas en Carlos H I , número 12; y 
«le su precio de 15 de la tarde en adelan-
fr» on In mísma. to, e la inj  
26197 28 o 
^ o 
M O T O C I C L E T A " E X C E L S I 0 R " 
con coche equipado completo, en $350, so-
lamente 2 mi-sos de uso. (íanga verdadera. 
Garaie Maceo. Sau Lázaro. SSÜ 
• 20168-61» • 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
La gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el afío de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I E 
NB COMPETIDORES. 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela, Mr. Al-
bcrt C. Kelly, ea el experto máe conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuesto» a la 
vi»ta de cuanto» nos visltep y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO ORATI8. 
Cartilla de examen, 10 centuvo». 
Auto I'rftctloes 10 centavo». 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E AL l'ARQUK DB MACEO 
ANTES DK D E C I D I R S E » Bastar un 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, us-
ted no pierde uad» y sí puede GANAR 
MUCHO. ' 
25446 31 » 
M A Q U I N A D E 
F A B R I C A R 
B O T O N E S 
P r e c i o E s p e c i a l : $ 5 . 5 0 . 
E n s u p r o p i a c a s a p u e d e u s t e d 
f a b r i c a r los b o t o n e s d e c o l o r t a -
m a ñ o q u e le h a g a n f a l t a . 
H a y m u c h a s p e r s o n a s q u e es -
t á n g a n a n d o v e i n t e pesos d i a r i o s 
c o n n u e s t r a s m á q u i n a s . T e n e m o s 
s i e m p r e d e r e p u e s t o g r a n c a n t i d a d 
d e h o r n i l l a s , c u c h i l l a s y todo lo 
n e c e s a r i o . 
L ó p e z R í o y C í a . 
" B A Z A R I N G L E S " 
G a l i a n o y S a n M i g u e l . 
C 7831 10d-25 
* L A C R I O L L A " 
UWWUA 
SE D E S E A COMPRAR UN APARATO Pathé, con o sin resistencia. Para más 
informes dirigirse a Oqeuudo 36, letra A. 
esquina a Pocito. 
26113 28 o 
SE V E N D E UN TACHO D E 10 P I E S D E hierro fundido, completo y en buen es-
tado. Unión Comercial de Cuba, S. A. 
Obrapía, 61. Habana. 
26080 30 o. 
R O T A T I V A " G 0 S S " 
E n perfecto estado, para periódicos 
do 8 páginas, 7 columnas. 12^! ems, 
con todos sus accesorios de estereoti-
pia. Se pueden tirar cuatro páginas 
a una velocidad de 18,000 por hora y 
8 páginas, a razón de 10,000. Se en-
trega instalada e imprimiendo. Se 
vende muy barata y se admito par-
te al contado y el resto a plazos. 
Puede verse e informan en la Fun-
dición de León G. Leony, calzada 
de Concha y Villanueva, Habana. 
C 7718 -19 
M A Q U I N A R I A D E S E G U N » 
D A M A N O P A R A I N D U S -
T R I A L E S Y H A C E N -
D A D O S 
1 máquina de vapor, horizontal, 
inglesa, de ochenta caballos de fuer-
za, cilindro 14X24," completa, con 
regulador y demás pertenencias. 
1 máquina de vapor, vertical, da 
X0 caballo», completa y con todos 
bus accesorios, volante y polea. 
1 máquina horizontal, de i5 ca-
ballos, completa, con su regulador y 
polea. 
1 depósito para agua, cilindrico, 
capaz para 5.000 galones. 
1 cepillo mecánico de 54" de an-
cho X 00" de alto por 16 pies de 
largo, de mesa, completo en todas 
sus partes, incluso contramarcha. 
1 teruo de construcción inglesa, 
con cama abierta, con 30" de vuelo 
sobre el carro por 22 pies de larpo 
oe cama ; admite Suera de cama has-
ta SO pulgadas. TS»ne su Chuck in-
dependiente de 48"; el cono es de 5 
velocidades; la mayor de 18" de diá-
metro para correa de 3". Ancho de 
la cama 21." Está completo, con su 
contramarcha, engranes y demás ac-
cesorios. 
1 torno americano, de 27", de vue-
lo por 1<! pies de cama, con alimen-
tación automática, soporte iiniversal, 
engranes para cortar roscas, contra-
marcha, todo completo. 
1 máquina de gasolina de Win-
ton, de 4 cilindros, de 30 caballos 
de fuerza, completo, con todos sus 
accesorios, incluso magneto Bosch. 
1 cilindro para aplanar de 12 to-
neladas. 
1 taladro Inglés para barrenar ci-
lindros y chumaceras, hasta 46" de 
diámetro. 
1 torno vertical para tornear cen-
tros de ruedas de ferrocarril hasta 
SO" do diámetro. 
2 taladros radiales de 4% y B pies 
de brazos. 
1 máquina de tracción de 40 ca-
ballos. 
1 escoplo de hierro de gran po-
tencia. 
1 martinete de vapor de más de 
1.000 libras. 
Hay además tornos pequeños a 
precios económicos, poleas colgan-
tes, ?jes, etc. 
Puede verse todo y dan precios 
en ios Talleres de L E O N G. LJ¿ONY, 
Calzada de Concha esquina - ^Ula-
mieva, Habana. 
QLAN E S T A B L O DB BURRAS DB L B C H B 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belasoosfu y Pocito. Tel. A-4810. 
Be.rras criollas, toda» del país, coa ser-
rielo a domici l ió lo en el establo, a toda» 
horas del día v^le la noche, pues tengo 
un servicio especial da meosajero» en bici-
cleta para despachar las órdenes en se-
guida que «e reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte; 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17. 
teléfono F-1382; y en Quanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 100, y en todoa 
Jo» barrios de la Habana, avisando ai te-
léfono A-4810, <iae «erán servidos inme-
diatamente. 
Los que tangán que comprar burras pa-
ridas o alquilar burra» de lecho, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4810. que 
"e las da más baratas que nadie. 
.Noto,: Suplico a los numerosos mar-
nhantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-481Q. 
ARQUITECTOS E TNGENIEROS» T35-nemos railes ría estrocha, do uso. en 
buen estado. Tubos flusee, nuevos, para cal-
deras y cabilla» corrugadas "Gabriel," la 
más resistente en menos área. Bernardo 
Lanzagorta y Co. Monte, número 377. Ha-
bana. C4844 in 19 Jn 
"VTENDEMOS USADOS DOS WINCHE9 
V vapor doble cilindro, doble tambor, 
con caldei-as, quince caballos, 6 centrífu-
gas Hepworth 30" eje hueco, 4 centrí-
fugas Weston. Una canal Sinfín, 3 bom-
bas magnas 8" y 10" expelente. 4 Dúplex 
4", 5", 6", 8" expelente. 2 maquiniilas, 
cenductor caña cilindro, 7 cristalizadores. 
Unión Comercial de Cuba, S. A. Obrapla, 
número 51. 
25826 27 o. 
MAQUINARIA» S E V E N D E UN MOTOR Gasmototen "Fabricante Deutz," nú-
mero 86211, de 10 H. P., acoplado a un 
dinamo de corriente continua, de la mar-
ca Siemens Sehukert Woike, de 1101220 
Volts, 67, 8161, 6 a 7 Kiiowattz, número 
serial 50641 N, de 200 revoluciones por 
minuto, completo con su tanque de alcohol 
y cuadro distribuidor. Puede verse a to-
das horas en la Ferretería L a Castella-
na. Compostela, número 114. 
^585 25 o 
MAQUINA TRILLADORA 
Necesito adquirir, por compra o en al-
quiler, una máquina trilladora de 
Arroz. Dirigirse: Apartado 26. San 
Juan y Martínez. 
C 76S8 4d-17 
SE VENDEN TRES CALDERAS MUL-tibulares de 20x7. Cada una tiene 96 
fluses de 4-112". Están en perfecto esta-
do, be han quitado porque se instalan cua-
tro de 22'x8' en el lugar que ellas ocupa-
ban. Están completas, con todos sus ac-
cesorios, frentes, portalones romanas, etc. 
informan: Fernández de Castro, Mercade-
res, 36. 
25456 26 o. 
C 7719 9d-19 
/ C A L D E R A S : S E V E N D E N VARIAS «al-
\ y deras, desdo 30 hasta 100 caballos de 
fuer/.a, verticales, horizontales y locomo-
blles. Tanques de acero de 10'X10'X4' y 
de S'XS'XUZ'. A. Boucle. Cuba, 60, al-
tos. Habana. 
20026 *0 * 
M A Q U I N A R Í A 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l , d e 2 5 a 
5 0 H . P . D e s m e n u z a d o r a d e 6 pies 
c o n s u m á q u i n a m a r c a K r a j e w s k i -
P e s a n t ; m a q u i n a r i a p a r a I n g e n i o s ; 
cep i l lo s , tornos , ra i l e s p a r a f e r r o -
c a r r i l ; 6 j u e g o s d e t r a p i c h e s c o n 
sus m á q u i n a s ; m á q u i n a d e C o r l i s s 
d e 1 0 0 a 2 0 0 H . P . E n t r e g a i n -
m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . L o n j a 
d e l C o m e r c i o 4 4 0 - 4 4 1 . 
ISCELAMEA 
B O V E D A E N E L C E M E N T E R I O 
se traspasa; es de mármol cou dos osarios 
y cruz; esrtá a la entrada del Cementerio 
y se cede en proporción. Dirigirse a Ani-
mas, 88, altos. 
^ i r e 27 o. 
SE VENDE UN VIVERO, CASI NUE-VO, de 12 toneladas, cabida de tanque 
para 90 arrobas, muy barato. Informes-
E . García e Hijo. S. Batabanó. 
26118 27 0. 
VENDO UNA LAMPARA E L E C T R I C \ de cinco luces, de última, en $40; dos 
cuadros de épocas antiguas, en 15 y 20 
posos, en Cienfuégos, 58, bados 
26100 27 o 
A R Q U I T E C T O S 
Bailes de 60 libras por yarda, de segun-
da mano, para vías y construcciones, sus-
titato de vigas de 5 y 6 pulgadas, y da 
2o y 30 libras por yarda para vía estre-
cha y construcción. Dirigirse a: Bernar-
do Lanzagorta y Co. Mont*, número 377 
C 7122 S0d-23 s 
SE VENDEN, DE 50 A 60.000 TEJAS crio"*, lias, superiores, y de 50 a 60.000 pi^s 
madera lea y horcones de madera dura 
procedente todo del tejar Quíjano, Playa 
de Marianao Para tratar en dicho lugar 
o en Esperanza, 60, en esta Ciudad 
25833 so o 
VENDEMOS ESTACAS D E JUCABO, horcones de Jiquí, maderas duras y 
traviesas de ferrocarril, criollas e impor-
tadas. Para cerrar contrato damos y pe-
dimos garantía. Vergara y Compadra. Mo-
rro. 5. Habana. 
25078 28 o 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvídea, 
Ríos y Ca. 
C O M O N E G O C I O 
S ñ v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 . todos c o n s u -
f ic iente m a t e i i a l d e repues to . 
I n f o r m e s . M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 | ó 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
\ to 9 a» 
ATENCION, .MAESTROS D E OBRAS Y arquitectos, tengo sustituto de vigas; 
railes de 7" de alto por 4 patín; idem 
de vía ancha, más barato que nadie; tan-
ques de hierro; vía estrecha. Esperanza, 
número 60. No compren sin visitar al se-
ñor Ortega; que ganarán dinero. 
24911 27 o 
J A R D I N " E L R O S A L " 
Calzada del Cerro, 472-M. Quin-
ta Santevenía. Especialidad en 
-.oronsrs, cruces, i amos y bouquets 
de novia; todos los trabajos se 
sirven a domicilio. Gran surtido 
de álamos y frutales del país, a 
precios económicos. Pidan al 
Teléfono A-6475. 
24478 
VENDO DOSCIENTOS V E I N T E TUBOS galvanizados y de hierro dulce, do dos y tres pulgadas, no se detallan. In-
forman en Güira de Melena. Ag.-ipitq Gar-
cía, y en Monte, 11G. Uabuua. 
2345Í 15 n 
Octubre 25 de 1917 ARIO DE LA MARINA Precio: 3 centavô  
COCHES PARA NIÑOS 
Gran variedad en nuevos mode-
los acabados dé recibir. Son bo-
— nitos, cómodos y seguros. — 
fL BAZAR CUBANO m u - m t n k ^ t 
O 7799 4d-24 
A L PAIS D E L B E C U E E D O 
Bonocio Tió 
X I I anlrersario. 
Flores Inmarcesibles, día tras día, 
Leu los doce años que lleva dormido 
í en la fosa última, perfuman su me-
• moría oue la arena fría del tiempo 
no agosta, ni las incertldumbres de 
la vida apartan del pensamiento. E l 
í dolor de los que tanto le amaron 
cuando sus ojos tomaban al azul del 
cielo el color que teñía vivamente 
sus pupilas, es tan agudo aún hoy, 
como en la hora triste en que esos 
ojos se cerraron a la vida transito-
ria, para abrirse en la vida eterna. 
Y el fraternal enternecimiento de 
los que él ha, dejado en la tierra, se 
vuelvo como un girasol encrespo-
nado, al astro negro que se alza so-
bre su lecho de eternidad. 
E n brazos de la Naturaleza, ma-
drasta Inmortal, reposa el elegido 
del afecto que fué en la tierra uno 
¿e los elegidos dulces de la viaa;— 
buen hijo, buen esposo, buen padre, 
buen ciudadano, con la elegancia en 
el gesto, la sinceridad en loa labios, 
la alegría en el corazón y la virtud 
de las virtudes: el desinterés, en el 
alma. Bonocio Tió no quiso conocer 
nunca el mal; ni aún para comba-
tirlo. Entre el mal y él había la mis-
ma distancia que existe entre el 
egoísmo y el sacrificio, entre la má-
quina y el alma, entro la tierra y el 
cielo. Cuando cayó • n la tumba, ma-
tado por el "fatum", se vió en sus 
labios la sonrisa dulcemente dolo-
rosa de Francisco de Asís—sonrisa 
que fué, según los que le asistieron 
en su Porciúncula, el reproche más 
amargo que se ha hecho a la injus-
ticia. 
Nuestro Inolvidable "sajón",—el 
más feliz de los hombres, (si la feli-
cidad se halla en la complacencia 
encantadora de un hogar donde la 
nobleza do los sentimientos es la 
dulzura misma de la existencia,) 
aceptó resignadamente, como un ca-
ballero de la Cruz, la orden inflexi-
ble a la cual todos obedecen. Tendió 
un momento—el último—los ojos en 
su' torno; quedaba en la tierra su 
hija, su continuadora en inteligen-
cia y virtudes, su blasón más puro 
" I R O N B E E R 
LA BEBIDA INVENCIBLE 
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OBISPO NUM. 25. 
Teléfono A-5192. 
Cable y TelÉgrafO: BOSTON. 
Facilidades para el pago. 
C7830 In. 35-o. 
de honor humano, y aceptó, triste-
mente satisfecho, su destino. Por-
que para él la conservación de la 
especio, era más importante que la 
del Individuo. Había llenado bien su 
misión de esposo y padre, y espera-
ba tranquilo, con la tranquilidad del 
jupio, el accidente natural. 
L a Musa que tuvo el santo privi-
legio de cerrarle los ojos—donde loa 
suyos durante años se habían refle-
jado inspirados y luminosos—con-
tinúa entre nosotros el alto prestigio 
que llenaba aquel nombre. 
Y Lola y Patria en este día—el 
señalado con piedra negra en la vía 
• que todos los VÍTOS recorremos— 
unirán, como oraciones perfumadas, 
sus recuerdos ideales que Ja fecha 
aviva doblemente, ante la sombra 
siempre hadada de luz del siempre 
resplandeciente en sus almas—y en 
las nuestras. 
Conde HOSTIA* 
El general Rafael 
Montalvo 
Constituye una verdadera demos-
tración de simpatía y popularidad, 
la que recibió ayer el estimado hom-
bre público y hacendado. General 
Rafael Montalvo, con motivo de ce-
lebrar sus días. Su espléndida mo-
rada del Paseo del Prado se vió in-
vadida ayer tarde ror altas perso-
nalidades de nuestra Banca, Hacen-
dados, Comercio, Foro, políticos,' ve-
teranos y prensa, que fueron a tes-
timoniarle al estimado amigo par-
ticular nuestro, general' Montalvo, el 
antiguo y profundo afecto que le pro 
fesan. Allí tuvimos el gusto de sa-
ludar también a distinguidos sena-
dores, conocidos representantes, ele 
mentes de significación de las pro-
vincias y distintas representaciones 
de todas las clases sociales, obse-
quiándoles cumplidamente, y cam-
biándose recíprocas frases de pro-
funda consideración y alta estima, 
haciéndose votos por la mayor ven-
tura de los esposos Montalvo. 
Ratificamos nuestra felicitación 
al merecidamente agasajado amigo 
nuestro. 
BOADA 
Es e on del cual se obtienen mejores resultados 
Por que hace más espuma que ningún otro Jabón. 
Por que esa espuma es muy blanca y consistente. 
Por que no produce mal olor y no enturbia el agua. 
Por que no causa el más leve perjuicio a la piel de las manos. 
Por que no se quiebra aun que el pedazo que se tenga en uso se 
haya gastado hasta quedar del grueso de una cartulina. 
Por que con menos cantidad puede lavarse más ropa que con otros 
Jabones. 
Por eso, quien usa el J a b ó n B O A D A una sola vez, aprecia 
en el acto sus muchas bondades, y ya no quiere jabón de otra marca. 
Distingüese a simple vista el J a b ó n B O A D A de todos los de-
más jabones de clase parecida, por su color amarillo-oro ligeramente jas-
peado. N 
No puede confundirse el J a b ó n B O A D A con ningún otro 
jabón, por que todas las barras llevan grabado al través, en uno de sus 
cuatro lados, el nombre B O A D A , repitiéndose este nombre a cada 
media pulgada de distancia. 
Fíjense los consumidores en estos detalles, para no ser sorprendi-
dos adquiriendo un Jabón cualquiera en la creencia de que compran 
J a b ó n B O A D A . 
S U A R E Z Y C R E S P O 
BELASCOAIN N ? l 
HABANA T.A-4293 
Los sordos oyen usando el acous-
ticón. E s un Instrumento científico 
y está hasado en una ley física. 
Doctor José Martínez Moreno. Bo-
lascoaín número 105%, altos. 
Consultas de 1 a 3 p. m. 
Los Callos hacen 
Co¡ear. 
Tener callos j sufrir sus dolores, 
habiendo el «PAJBCHE OBIEJí-
TAJL", es bobo. £ n tres días quitan 
los caUos, sin dolor, ni pegarse a 
In media y pudiéndose bañar los pies, 
pues no 6e caen. Pídase en todas las 
farmacias. SI su boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos colorados al 
doctor Ramírez, Apartado 1244, Ha-
bana, y le mandará tres curas, para 
tres callos y curará sus callos para 
slemore. 
N U E V O H O T E L " I S L A D É ? ® 
DK I Í O P E Z H E R M A N O S 
Situado en el punto m á s alto de la n. 
b a ñ a , frente a l parque de Colón BXBS," 
didos departamentos para familias Z 
servicio sanitario privado y elevado- pT 
cios moderados;. Monte, número « 'T.U 
toen A-1362. Cab le : " R A V A L L E 
C 650!) ait in lo, ,ef 
Zona M de ia ton 
REQUiaiCIOX DE ATE1 
OCTUBRE 24 
Pídase COGNAC COLON 
1 , 0 M B J O R D E X - O M E J O R 
Cocinas de Petróleo 
CLARK JEWEL Y OLIMPIl 
Nuestras cocinas consvmen la mitad "^"f.! 
que las existentes en el mercado. De tac 
manejo y completa limpieza. En colores a ' 
gro o verde olivo. Es la cocina que Üd. nece-
sita. 
Tenemos hornos, distintos modelos. a^P4^ 
bles a las cocinas y otros aparatos, como ca 
lentadores de a&ia. etc. 
Mecheros y accesorios de todas clases. 
V E A L A S E N 
1 O'ReiUy, 27, o en Flores y Matadero 
J. ROViRA, agente exclusivo. Teléf>3235 
